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t í U N M M Q 
Un río de benzol ardiendo por las 
calles de Neunkirchen, en Alemania 
CINCUENTA CASAS DESTRUIDAS 
La explosión se oyó a más de cien 
kilómetros 
L o s v o c a l e s d e l a J u n t a d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
E l P a p a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
C ú m p l e s e m a ñ a n a el u n d é c i m o an iversa r io de la c o r o n a c i ó n del Pon t í f i ce , y 
la Ig les i a e s p a ñ o l a se prepara a ce lebrar lo con la d e v o c i ó n y el afecto que 
s iempre han mos t rado los c a t ó l i c o s de nues t ro p a í s hacia el V i c a r i o de Cr i s to 
y la Sede A p o s t ó l i c a . N o son felices, pa ra l a R e l i g i ó n , los momentos actuales. 
Mas , precisamente por este mo t ivo , es deber de los c a t ó l i c o s jun ta r se en apre-
tadas filas en to rno al Pon t í f i ce , demos t r a r no só lo con palabras, sino con he-
chos, su c o n d i c i ó n de hi jos fieles y sumisos a las e n s e ñ a n z a s del V i c a r i o de 
Cr is to . N i n g ú n consuelo mejor podemos ofrecerle sino el de nues t ra presencia 
a l lado de su representante y de l a J e r a r q u í a y el de nuestro p r o p ó s i t o firme 
de colaborar un d í a t r as o t ro , con e s p í r i t u de obediencia y con cr i s t iano en-
tusiasmo, en la a c c i ó n y en el apostolado de l a Ig les ia c a t ó l i c a . 
Desde su advenimien to a l Pont i f icado, no cesa P í o X I de r ec l amar el con-
curso de todos los fieles para la A c c i ó n C a t ó l i c a , a la que ha definido como 
ma^nmei?^!011 d? ^ ' f ^ ^ Ü T 8 ^ 0 de la ¡ C ™ ^ Ñ A U E N . I D . - H o y , a las seis de l a l ^ ¿ o n j u l i á n Dodero, don Juan D u r o , 
magmneas frases elogia el V ica r io de Cr i s t o a quienes escuchen este l l a m a - ta rde en N e u n k i r c h e n ( t e r r i t o r i o del Su- i ¡¡on V í c t o r Escr ibano, don E m i l i o I b a 
m i e n t o . "Raza elegida—les dice recordando a San Pedro—, sacerdocio real, r r e ) , e s t a l l ó el g a s ó m e t r o de la ciudad.; r r a i don j o s é Ignac io Isus i , don A l b e r 
n a c i ó n santa, pueblo rescatado." E n o t r o t e x t o — c a r t a al Cardenal B e r t r a m — que c o n t e n í a 120.000 met ros c ú b i c o s de to M a r t í n A r t a j o , don A l f r e d o L ó p e z 
asegura que la A c c i ó n C a t ó l i c a es un camino y un medio "que parecen don de kas- ^ e x p l o s i ó n hizo sa l ta r t a m b i é n 
la s a b i d u r í a y la bondad d iv ina" , y el P o n t í f i c e la considera como " l a pupi la iuna f á b r i c a de benzol, cerca de donde 
de sus ojos". F ina lmente , en l a c a i t a a l Cardenal Segura, con o c a s i ó n del C o n - | ^ n ^ 
greso de A c c i ó n C a t ó l i c a celebrado en M a d r i d en 1929, so l i c i t a el concurso |ahora se han recogido 200 muertoS, 
de los fieles pa ra esta "santa c a m p a ñ a " , porque es necesario, en nuest ra edad, ¡ 0 t r o s tan tos heridos g r a v í s i m o s y cer-
que todos los c a t ó l i c o s sean a p ó s t o l e s . ca de u n m i l l a r de heridos de menos 
Apos to lado de los seglares. E l m i s m o Pon t í f i c e , al expl icar esa def in ic ión 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a , nos dice haber la dado "pensadamente, del iberadamente 
y no s in i n s p i r a c i ó n d i v i n a " . Y quien considere las formas t an m ú l t i p l e s y 
va r ias de la ac t i v idad a p o s t ó l i c a — h a c e r s e todo a todos para ganar los a todos—, 
M a d r i d , 3 de febrero de 1933 
S e ñ o r don A n g e l H e r r e r a , presidente 
de l a J u n t a Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó -
l i c a . — M a d r i d . 
M u y s e ñ o r m í o : Tengo el honor de 
c o m u n i c a r a usted, como a presidente 
de l a J u n t a Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó l i -
ca, que los Revmos. Me t ropo l i t anos han 
tenido a bien designar pa ra el cargo 
de vocales de d icha J u n t a Cen t r a l de 
su d i g n a presidencia, a los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de San Fel iz , conde de T r í g o -
na, don L u i s Campos, don M a n u e l Ca-
i m p o r t a n c i a 
Se cree que el n ú m e r o de v í c t i m a s es 
mucho m á s crecido, porque al alcanzar 
a la f á b r i c a de benzol una verdadera 
cor r ien te de fuego, fo rmada por el ben-
c o m p r e n d e r á c u á n vasto es el hor izonte de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , t a n amp l io y | z o l en l g ^ £ *e' derramó Jor las Ca-
extenso como la Ig les ia misma . Que este es el sent ido m á s hondo de l a de f in í - | i i eg ^e )a Ciudad abrasando a centena-
c ión pon t i f i ca l : l a A c c i ó n C a t ó l i c a , un ida t a n estrechamente a la Santa Sede, ¡ res de personas que, en aquel momen-
que no t iene o t ro pensamiento, n i o t ros fines, n i o t ras autor idades que el V i - to, v o l v í a n del t rabajo , s in contar los 
car io de Cr i s to y la J e r a r q u í a E c l e s i á s t i c a . |que hayan perecido en las casas de r r i -
badas por la exp los ión , adonde no se ha 
l legado t o d a v í a . 
L a e x p l o s i ó n se oyó en K a r l s r u h e y 
M a n h e i m , situados a 110 k i l ó m e t r o s , 
con t a l in tensidad, que los habi tantes de 
estas poblaciones se echaron a la ca-
lle a larmados, creyendo que se r e p e t í a 
P o r ello P i ó X I ha podido r ec l amar de los Gobiernos el reconocimiento de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a como par te de l a Ig les ia . Consta asi, por lo menos, en dos 
Concordatos : el de L l t u a n i a ( a r t í c u l o 25) y el de I t a l i a ( a r t í c u l o 48) . E n am-
bos se hace constar que las organizaciones de la A c c i ó n C a t ó l i c a dependen 
d i rec tamente , inmedia tamente , del Episcopado. E s t á n , pues, como la p rop ia 
Ig les ia , fuera y por enc ima de los pa r t idos p o l í t i c o s . " N o siendo diferente de 
l a d iv ina m i s i ó n confiada a l a Ig les ia y a su apostolado J e r á r q u i c o , no es de el t e r r e m o t o de los d í a s pasados. Y t u 
orden t empora l , sino e sp i r i t ua l ; n i de orden terres t re , sino d i v i n o ; n i de or- vo t a l fuerza, que la cub ie r ta del ga-l . . i . u 
den po l í t i co , sino re l ig ioso." I s ó m e t r o fué lanzada a 800 metros y LOS aVIOneS b o m b a r d e a r o n e l bU 
don A n t o n i o Ollero, don J o s é M a r í a T o 
r re de Rodas, don J o s é M a r í a S a g ü é s , 
don J o s é M a r í a Taboada, don J o s é M a -
r í a N a d a l y don Eduardo Melendres . 
Suplentes : s e ñ o r m a r q u é s de l a B a s t i -
da, don J o s é S á n c h e z V e n t u r a y don 
Pedro Tor rado , personas todas ellas de 
relevantes prendas de re l ig ios idad y es-
p í r i t u de apostolado y competencia en 
m a t e r i a de A c c i ó n C a t ó l i c a , en las que 
no dudo ha de encont ra r poderosos au-
x i l i a r e s pa ra la a rdua y del icada m i -
s ión que le ha sido encomendada. 
M u y a ten tamente le saluda y bendi-
ce, su a f e c t í s i m o en X t o . , 
f F E D E R I C O , A . de L e p a n t o 
N u n c i o A p o s t ó l i c o 
S e e n t r e g a n l o s r e b e l d e s 
d e l c r u c e r o h o l a n d é s 
L O D E L D I A 
Una idea que hace camino 
"Tiene, sin embargo, derecho a l l amarse a c c i ó n social porque su objeto es 
¡ cayó d e t r á s de la e s t a c i ó n del ferroca-
r r i l . U n a de las l í n e a s de é s t e ha que-
precisamente p ropagar el re ino de Cr is to , y de este modo p rocura r a la socie-idado destrozada, y ha sido preciso or-
dad el m a y o r de los bienes, de donde proceden todos los d e m á s , es decir, todos gan izar ei t r á f i c o por o t r a l í nea . De 
los que se refieren a la o r g a n i z a c i ó n de u n p a í s y que se l l a m a n po l í t i cos , bienes un t r a n v í a que pasaba f ren te al g a s ó -
que no son l a propiedad personal de los indiv iduos , sino comunes a todos los ¡ m e t r o en el momento de la exp los ión , 
ciudadanos. Noble fin que la A c c i ó n C a t ó l i c a puede obtener sí obedece con no ha sido posible encontrar ni ras t ro , 
doc i l idad a las leyes de Dios y de l a Ig les ia , a p a r t á n d o s e comple tamente de | L a p o b l a c i ó n ha sido t o t a lmen te eva-
. , . «ie4.;„«= >• cuada, r ecoe r i éndose los vecinos en las 
las preocupaciones de los par t idos p o l í t i c o s . i m m tA A „ , A |aldeas y ciudades p r ó x i m a s . Sólo que-
E l Papa requiere a todos los c a t ó l i c o s , s i n d i s t i n c i ó n de edad, sexo, con- L en ^NunkirchenFlog bomberos de to-
d ic ión social , c u l t u r a " . Desde su p r i m e r a E n c í c l i c a , P í o X I ha repet ido sin cesar [das ]ag poblaciones cercanas, que acu-
el l l a m a m i e n t o y h a demostrado, por cuantos medios le ha sugerido su celo y d ie ron inmed i t amen te , y, a pesar de la 
su s a b i d u r í a , el i n t e r é s que siente y l a i m p o r t a n c i a que a t r i b u y e a l a A c c i ó n in tens idad del incendio, l o g r a r o n evi tar 
C a t ó l i c a . Y a hemos hecho no t a r que donde ha sido posible h a inc lu ido esas 'que se propagase a o t ros d e p ó s i t o s de 
oreanizaciones en documentos internacionales . Y ese i n t e r é s y ese anhelo del combust ib le , s i tuados a no m c h a d í s 
P o n t í f i c e hemos pre tendido nosotros sub raya r en el aniversar io de su eleva-
c ión a l Solio. 
Hemos recordado, a d e m á s , a l a A c c i ó n C a t ó l i c a , no s in l a g r a n opo r tu -
n idad que nos ofrece, por desgracia, l a rea l idad en que v i v i m o s . Las revolucio-
nes sociales y p o l í t i c a s no surgen en los pueblos s in una d e p r e s i ó n profunda 
de los e s p í r i t u s . E n t i b i a m i e n t o y r u t i n a r i s m o de l a piedad, escepticismo, olvido 
de l a Just icia social m a t e r i a l i s m o ; en fin, loa mismos s í n t o m a s que han pre-1 quedado comple tamente sepul tada ba-
cedido ine ludiblemente a todas las grandes convulsiones h i s t ó r i c a s . Pues l a ^ ^ s ^ s c o m b r o s ^ y 
c ión C a t ó l i c a - e l Papa lo ha recordado con ins is tencia al recomendar la a l o s , ^ e s t a c i ó n ) lo cual d i f i c u l t a mucho la 
pueblos afligidos—es el p r i m e r c imien to de u n a r e c o n s t r u c c i ó n eficaz. Y no ya 
só lo en e l aspecto in te rno de l a piedad, sino como medio p o t e n t í s i m o de l a 
r e s t a u r a c i ó n del orden social c r i s t i ano . 
t anc ia de l a f á b r i c a des t ru ida 
E l g a s ó m e t r o i n ^ n d i a d o t e n í a 80 me-
t ros de a l to y 45 met ros de d i á m p t r o . 
Es taba s i tuado en el cent ro de l a c iu -
dad, que t iene 45.000 habi tan tes . 
L a e s t a c i ó n de N e u n k i r c h e n , que es-
taba s i tuada cerca del g a s ó m e t r o , ha 
L o s c o m e r c i o s c e r r a r á n e n F r a n c i a e l j u e v e s 
Aumentan las protestas contra el desorden financiero y par-
lamentario. Los socialistas renuncian a las reducciones en 
los presupuestos militares 
q u e , c a u s a n d o d i e c i o c h o m u e r t o s 
Y v e i n t i c i n c o h e r i d o s 
L O N D R E S , 10.—Los rebeldes del c r u -
cero h o l a n d é s "De Zeven P rov inc i en" 
se han rendido hoy, d e s p u é s de que los 
aviones lanzaron una bomba que esta-
lló sobre cubier ta y c a u s ó 18 muer tos y 
25 heridos. 
An tes , los cruceros, submarinos e h i -
droaviones que p e r s e g u í a n al navio ha-
b í a n conminado a la t r i p u l a c i ó n la or-
den de rendirse s in condiciones. Los su-
blevados h a b í a n dado la siguiente l a c ó -
nica c o n t e s t a c i ó n : "Dejadnos en paz". 
U n a p r i m e r a bomba c a y ó en el mar , 
cerca «tel crucero. I " : '.re ilos muer tos 
hay tres europeos, y entre los heridos, 
un of ic ia l . 
E l comandante del crucero se hizo 
cargo del mismo inmedia tamente des-
p u é s de la r e n d i c i ó n . 
* * * 
L A H A Y A , 10.—Sin pres tar a t e n c i ó n 
a la crisis , a p £ s a r de que puede provo-
car la d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a , la opi -
n ión se ha preocupado casi exclusiva-
mente de la r e n d i c i ó n de los sublevados dad l eg i s l a t iva . E n los d í a s que p r e c e d i ó 
que se esperaba ansiosamente desde que !r0D al p r i m e r decreto se a n u n c i ó que en 
A l a vez que cunde, de d í a en d ía , 
el desprest igio doc t r ina l del socialismo, 
una a n t i g u a y fecunda idea de recons-
t r u c c i ó n social gana, paso a paso, los 
medios intelectuales . Nos refer imos a 
aquella c o n c e p c i ó n que, con d is t in tos 
n o m b r e s — o r g a n i c i s t a , co rpo ra t i va—, 
o to rga a l a p r o d u c c i ó n organizada una 
personal idad capaz de a sumi r pa ra si 
p ropia l a d i r e c c i ó n de la E c o n o m í a que, 
con t an to mo t ivo , se recela en t regar al 
Estado. 
. Del desprest igio de la Idea m a r x í s t a . 
t an al alcance de todos, no digamos 
sino que, en no p e q u e ñ a par te , lo acele-
ran los desdichados ensayos de gobier-
no socia l is ta que han dejado al descu-
bier to lo vacuo de tan tas f ó r m u l a s y lo 
ba ld ío de sus esperanzas. Es de un pro-
fesor de l a Un ive r s idad Cen t ra l y eco-
nomista , y de hace escasos d í a s , la f ra -
se de que hoy los mismos jefes socia-
l is tas han perdido la fe en sus doc-
t r inas . 
Es t a d e c e p c i ó n , no obstante, del so-
cia l ismo, no l leva a nadie a volver los 
ojos a los r e g í m e n e s no menos des-
acredi tados de un cap i ta l i smo puro y 
un i nd iv idua l i smo l ibe ra l . Se busca, por 
el con t r a r io , con ahinco, un sis tema de 
r e fo rma p o l í t i c o - s o c i a l todo lo hondo 
que el caso requiere. 
Y a q u í es donde surge y se abre cau-
ce aquel la fecunda idea que hemos dado 
en l l a m a r corpora t iva , la cual, guarda-
da de a n t i g u o en el seno de l a doc t r i -
na social de l a Ig les ia , parece l lama-
da ahora a desplegar su r ico contenido 
de posibil idades cons t ruc t ivas . 
S in recordar o t ras recientes manifes-
taciones—algunas de a y e r mismo—, 
brotes de la p rop ia r ama , en o t r a par 
te de este mi smo n ú m e r o e n c o n t r a r á el 
lector el fiel ex t r ac to de una interesan-
te conferencia pronunciada ayer ta rde 
en una de las m á s autor izadas t r i b u -
nas m a d r i l e ñ a s . Eminen te hombre de 
empresa, a l a par que t é c n i c o insigne, 
el s e ñ o r Mendoza, desde su pecul iar 
punto de v is ta , ha venido a expresar 
su fe en l a v i r t u d creadora de esta idea 
a que nos venimos ref i r iendo. 
Sobre su conferencia l l amamos la 
a t e n c i ó n de nuestros lectores. Nosotros, 
como el d iser tante , creemos en el por-
ven i r de esta nueva p o l í t i c a social, que 
tiende a r econs t ru i r l a personal idad de 
la i n d u s t r i a misma . Y es t imulamos a 
nues t ra j u v e n t u d estudiosa a que bus-
que l a f o r m a de hacer v iable este g r a n 
pensamiento. 
Los bienes comunales 
1
d K C K I l l S E N V E Z 
D E 
Para la se lección de concej'ales se 
ha desechado el sistema de ha-
cer cesar a las minorías 
El Gobierno redactará un proyecto 
de ley par .̂ llevarlo rápidamen-
te a las Cortes 
"Gaceta" del 22 de enero: decreto que 
ordena el rescate de bienes comunales 
que hubiesen pasado a manos de par-
t iculares . "Gaceta" del 26 de enero, cua-
t ro d í a s d e s p u é s : o t r o decreto que rec-
t i f ica esencialmente el an te r io r . "Gace-
ta" de 8 de febrero, diez d í a s d e s p u é s : 
decreto que anula los dos anter iores . 
A ñ a d a m o s algunos antecedentes de es-
te lamentable e s p e c t á c u l o de in fo rma i i ' l l egada de socorros. 
U n a verdadera l l u v i a de acero c a y ó 
sobre el pueblo, de r rumbando 15 casas 
y u n "c ine" . 
Detalles del suceso ayer se a v i s ó que los cruceros y dest ro- , uaa deáión del Consejo E jecu t ivo ded Ins-
j y e r s leales h a b í a n dado v is ta al "De t i t u t o de Refo rma A g r a r i a h a b í a de t r a -
B E R L I N , 1 0 — A u n q u e es imposible! Zeven P rov inc i en" . Por o t r a par te l a s c a r s e del asunto de los bienes comuna-
La forma de renovación se estudiará 
en el próximo Consejo 
L a m a y o r p a r t e del Consejo de min i s -
t ros celebrado ayer se d e d i c ó a t r a t a r 
de las p r ó x i m a s elecciones municipales . 
Hubo sobre este p a r t i c u l a r un ampl io 
cambio de impresiones, pero s in que se 
l legara a concre tar acuerdos Inminentes. 
U n o de los puntos t ra tados , el m á s 
impor t an t e s in duda, porque de ello de-
pende en g r a n par te el resul tado de las 
elecciones, es el de q u i é n e s han de ce-
sar ahora al hacerse la r e n o v a c i ó n bie-
nal , porque todos los concejales actua-
les proceden de la misma e lecc ión . Des-
de luego e s t a r á n comprendidos entre 
aquellos los que a ú n no hayan tomado 
poses ión y las vacantes producidas por 
incompat ib i l idades y d e f u n c i ó n . L a for-
ma que se ha de adoptar para la selec-
ción s e r á estudiada en o t r o Consejo, y 
a este fin el Gobierno r e d a c t a r á un pro-
yecto de ley para l levar lo con toda ra-
pidez a las Cortes. N o se t o m ó o t ro 
acuerdo en la r e u n i ó n m i n i s t e r i a l de 
ayer sobre este punto que el de dese-
char ya desde ahora el s is tema a u t o m á -
t ico de hacer cesar a las m i n o r í a s . 
En el Consejo p r ó x i m o se de termina-
r á t a m b i é n el p rocedimiento electoral 
que r e s p o n d e r á , s e g ú n nos d i jo anoche 
un min i s t ro , a que las elecciones se ha-
gan con la m a y o r pureza y con las ma-
yores g a r a n t í a s . E l ú n i c o acuerdo to-
mado ayer a este respecto es que las 
elecciones se hagan por grandes cir -
cunscripciones, en vez de por d is t r i tos . 
B r i l l a n t e i m p u g n a c i ó n d e 
l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
• 
LOS SEÑORES MOLINA Y CUA-
LLAR DEMOSTRARON LA IN-
CONSTITUCIONALIDAD DEL 
DICTAMEN 
"Se desconocen y ultrajan los de-
rechos, las libertades y la na-
turaleza de la Iglesia" 
"El Estado se aparta de la políti-
ca concordataria que siguen los 
pueblos cultos" 
El señor Aguirre defiende los tra-
tados de minorías nacionales y la 
libertad de enseñanza 
E l " D í a d e l P a p a " 
ün magnífico discurso del señor Pi l -
dain sobre la rectificación del 
sectarismo francés 
Como hemos anunciado, m a ñ a n a do-
mingo, a las doce de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en l a B a s í l i c a Pont i f ic ia de San 
M i g u e l (San Justo, 4) u n solemne "Te-
deum" de a c c i ó n de gracias , conmemo-
r a t i v o del u n d é c i m o an iversar io de '« 
c o r o n a c i ó n de Su San t idad el Papa 
P í o X I . 
Of i c i a r á de g r a n pon t i f i ca l m o n s e ñ o r 
Tedeschinl, N u n c i o a p o s t ó l i c o . 
E s t á n i nv i t adas las autor idades ecle-
s i á s t i c a s y el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Seguidamente h a b r á r e c e p c i ó n p ú b l i c a 
en el Palacio de la N u n c i a t u r a . 
por el momen to de te rminar con exact i - l not ic ias que se reciben de las Indias ho 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—El elogio del Guicc ia rd i -
n i a l a prodiga l idad francesa tiene todo 
el a i re de una conv icc ión , pero yo, por 
honor a l a perspicacia del cronista, pre-
f ie ro i n t e r p r e t a r l o como una i r o n í a . Sa-
cr i f i c ios de sangre, s i . N o ahor ra el f r a n -
c é s l a v ida cuando oye el l a t i r de los 
tambores . A h o r a que una cosa es l a v i -
da y o t r a cosa l a bolsa. E l mi smo re-
c l u t a que marcha con a l e g r í a a l a t r i n 
chera embosca el pecho d e s p u é s ante 
loa ojos del Fisco. E n cuanto el Gobier-
no hab la de los Impuestos, u n t emblo r 
se p ropaga a lo l a rgo de los cuarenta 
mi l lones de contr ibuyentes . ¡SI hasta el 
m í s t i c o baja enfurecido a l a plazuela en 
cuanto le pasan u n recibo! N o hay nada 
m á s gracioso que esto. Ve r que todo un 
Franc isco Maur iao , desgarrando su t ú -
n i ca jansenis ta ante los lectores de "Los 
A n a l e s " y poniendo el g r i t o en el cielo 
porque l a C o m i s i ó n de Finanzas ame-
naza con una "tasa de cr is is" . Es un 
s í m b o l o , u n s í m b o l o de las tendencias 
permanentes de l a raza y de las mudan-
zas de los t iempos. Porque, claro es que 
cuando el anacoreta baja a l a plazuela 
ello ind ica la existencia de hecho m á ? 
fuer te que la p a s i ó n contempla t iva , pero 
ind ica t a m b i é n el desorden y l a ag i t a 
c i ó n que conmueve l a exis tencia social . 
Todo anda m a l . Nadie ejerce con pureza 
BU m i s i ó n n i nadie se en t rega en se-
r l o a su destino. L a probidad del m í s t i c o 
consiste en m i r a r a las a l tu ra s ; l a pro-
b idad del f inanciero en hacer las cuen-
tas claras, con nobleza e h i d a l g u í a . Pero, 
¿ p u e d e r e p r o c h á r s e l e a u n po l í t i co el 
que pref ie ra lo ú t i l a lo verdadero cuan-
do Incluso el asceta se deja t en t a r por 
l a serpiente de lo opor tun idad? L o peor 
de l a s i t u a c i ó n actual , dice u n maestro 
de l a j u v e n t u d un ive rs i t a r i a , es la f a l t a 
de seriedad de los Gobiernos. 
Es to es exacto, pero el v i ru s no a taca 
a l Gobierno t a n só lo . Cier to que l a f a l t a 
de seriedad gubernamen ta l l lega a u n 
pun to que q u i z á s traspase los Hndea del 
decoro. Acaso recuerden los lectores las 
diferentes cantidades en que »e üa c i -
f rado el déf ic i t de u n mi smo presupues-
to. Ge rma in M a r t i n h a b í a dicho que el 
déf ic i t se eleva a 12.000 mil lones . L lega 
Cheron y lo reduce a 10.000. A h o r a Bon-
net lo reduce t o d a v í a m á s a 5.500. A ca-
da min i s t e r i o , pues, la c i f r a decrece. E n 
dos meses baja la m i t a d . Dos o tres 
nuevos Gobiernos derr ibados y ya el 
presupuesto p o d r á a lcanzar a u t o m á t i c a -
mente el equ i l ib r io . Y ¿ q u i é n sabe ? Seis 
o siete cr is is ver t ig inosas p o d r í a n dar 
incluso u n s u p e r á v i t . S in embargo, un 
déf ic i t es a lgo real . E x i s t í a en condicio-
nes graves en t iempos de H e r r i o t . De 
entonces a c á las cosas no han mejorado, 
¿ a q u é se debe, por tan to , el nuevo m i -
lagro por tentoso como el de los panes y 
los peces? E n l a e x p o s i c i ó n de mot ivos 
del p royec to de ley que m a ñ a n a ha de 
d i s cu t i r l a C á m a r a , lo dice con toda se-
r ledad. " N o queremos de momen to re-
comenzar estudios n i entablar p o l é m i -
cas sobre l a e x t e n s i ó n del déf ic i t , ex-
presa el Gobierno. L a a p r e c i a c i ó n depen-
de de los m é t o d o s que se empleen y el 
e s p í r i t u que le s e ñ a l a n . " Con toda f r an -
queza se proc lama. Sin el menor recato 
ni la menor veladura la a rb i t r a r i edad 
ha usurpado el l uga r de l a ley confesa-
ble. De t an c í n i c a d e c l a r a c i ó n sacamos 
estas dos consecuencias: una, el firme 
p r o p ó s i t o por par te del Gobierno de re-
c u r r i r a todos los medios para mante-
t u d la causa de la t e r r ib le e x p l o s i ó n ocu-
r r i d a en Neuenki rchen , parece que se ha 
pensado en l a posible p é r d i d a del l íqu i -
do del d e p ó s i t o de oenzol de la f á b r i c a 
A las doce cuarenta y cinco de la no-
che se h a b í a n re t i rado 45 c a d á v e r e s de 
entre los escombros. E l Incendio hace 
difícil las operaciones de salvamento. En 
un radio de 300 o 400 metros no ha que-
dado u n c r i s t a l sano. U n t r a n v í a y dos 
a u t o m ó v i l e s q u é pasaban por el lugar 
de l a e x p l o s i ó n fueron lanzados al es-
p a d o a g r a n a l tu ra , resul tando todos sus 
ocupantes muer tos . 
L a e x p l o s i ó n se o y ó hasta en K a r l r s r u -
ve. L a t o r r e de una Iglesia s i tuada a 
40 k i l ó m e t r o s del l u g a r del a exp los ión 
se ha hundido . 
landesas Indican que la a g i t a c i ó n no es-
ea y basca fué el m i n i s t r o de A g r i c u l 
t u r a a pres id i r a q u é l l a . Y no se t r a t ó 
taba l i m i t a d a n i a la escuadra ni a los; Je ellos, porque su rg ie ron dos proyectos 
i n d í g e n a s . Parece demostrado que los ' ¿ í s t i n t c s de decreto que h a b í a n prepa-
jefes de la r e b e l d í a en el "De Zeven i rado, sin enterarse mu tuamen te—a pe-
P r o v i n c i e n " son dos mar ineros blancos, sar de que han de as is t i r todos los d í a s a 
y desde luego e s t á demostrado que pa r - j la mi sma oficina—el d i rec tor general y 
te de la t r i p u l a c i ó n europea t o m ó par te ¡uno de loa subdirectores del mencionado 
ac t i va en la r e b e l i ó n . ' i n s t i t u t o . 
Con todo, el pel igro mayor estaba en! Pues aun hay m á s . Ahora la "Gaceta"' 
los i n d í g e n a s , y desde luego la t r i pu l a -1 nos descubre que apar te de todos esos 
cíOn de color de los barcos que sal ieron fracasados textos legales, " e s t á u l t i -
en p e r s e c u c i ó n del crucero rebelde ha- mado un proyecto en el que i n t eg ra 
b ía sido desembarcada y sus t i tu ida por | mente se regula, no sólo el rescate de 
europeos. I los bienes comunales, sino los res tan 
Los heridos han sido llevados a T a n g - ! tes problemas referentes a ellos" 
f i l i l í , • t n w i •••j-m •••-»» ••J'gyTgi 1111 
que echen los cierres de sus tiendas el 
jueves p r ó x i m o , desde el m e d i o d í a hasta 
las siete de l a tarde. 
E n Toulouse los comerciantes de esta 
p o b l a c i ó n han protestado hoy cont ra las 
nuevas cargas fiscales, organizando d i -
versas rtianifestaciones, que estuvieron 
en l a Prefec tura , entregando a la p r i -
m e r a au to r idad un escrito de protesta. 
Todas las t iendas e s t a r á n cerradas el 
jueves, de dos a cua t ro de l a tarde. 
» « « 
P A R I S , 10.—El s e ñ o r Daladier ha re-
cibido a una r e p r e s e n t a c i ó n de los p r i n -
cipales organismos comerciales de F ran -
cia, los que han a f i rmado ante el pre-
sidente del Consejo f r a n c é s la buena vo-
l u n t a d , orden y buen sentido de los co-
merc ian tes 
Los delegados h a r á n una l lamada al 
p a t r i o t i s m o de los comerciantes para 
que no pa r t i c ipen en movimien tos de 
a g i t a c i ó n , e x t r a ñ o s a t oda defensa ver-
dadera de los intereses del comercio, t a 
les como el cierre de los establecimien-
tos 
j o n g p r i o k , a bordo de uno de los des-
t r ó y e r e s , y los pris ioneros e s t á n con-
centrados en Onrus t , custodiados por 
fuertes cont ingentes de tropas leales, 
hasta que comparezcan ^nte el Consejo 
de Guer ra . T a m b i é n ha sido procesado 
el comandante del "De Zeven P r o v i n -
cien". por negligencia. 
L a Reina, que se encontraba en Sui-
za, ha emprendido el regreso a causa de 
la cr is is gubernamenta l . 
Los delegados dieron su a p r o b a c i ó n a 
los proyectos financieros, que no contie-
nerse en el Poder. O t r a , el grado a que ^J^^J^S'^hr^W^^ 
l lega en F r a n c i a l a c o r r u p c i ó n par la-
men ta r i a . As í , c ier tamente , se eluden las 
cris is . Pero no se elude a lo largo la 
realidad imponente. Este juego a n t i p o l í -
t ico no puede du ra r mucho. Es un eco-
nomis ta , G a s t ó n Jeze. del " Journa l de 
Finances" quien habla as í . D e s p u é s de 
anal izar la s i t u a c i ó n , el financiero m i r a 
las ins t i tuciones s ó l i d a s , el Senado y el 
Banco de Francia , i n v i t á n d o l a s a in ter -
veni r i n t e s de que el desorden par la -
m e n t a r i o derr ibe los m á s firmes muros . 
Eugenio M O N T E S . 
Cierre de comercios 
del p a í s en t iempos de cr is is 
Los socialistas 
PARTS 10.—La F e d e r a c i ó n nacional 
de contr ibuyentes , de acuerdo con el Co-
m i t é de S a l v a c i ó n p ú b l i c a , ha pedido a 
gua adJieridos, comerciantes de París, 
P A R I S , 10 .—El g rupo social is ta de 
la C á m a r a se ha reunido hoy, y en un 
extenso debate ha discut ido l a c u e s t i ó n 
de saber si dicho g rupo v o l v e r í a a to-
m a r en c o n s i d e r a c i ó n o no las disposi-
ciones que a d o p t ó an te r io rmente enca-
minadas a i n t r o d u c i r 1.500 mi l lones de 
e c o n o m í a s en los c r é d i t o s de la Defensa 
Nac iona l . 
U n d ipu tado hizo resa l ta r que l a si-
t u a c i ó n in te rnac iona l e x i g í a obrar con 
prudencia . 
E l g r u p o ha decidido no presentar 
enmiendas que t iendan a l a r e d u c c i ó n 
de los gastos, de la Defensa Nac iona l . 
Los socialistas, en cambio, s o s t e n d r á n 
el p r i nc ip io de presentar enmiendas so-
bre la c r e a c i ó n de t í t u l o s endosables y 
el monopolio de seguros. 
I n d i c e - r e s u m e n 
11 febrero 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 3 
Los sucesos de ayer P á g . 4 
Deportes p á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 6 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanciera p á g . 8 
E l n del Ac ta de Algeclras, 
por Santos F e r n á n d e z .... P á g . 10 
D e l color de m i c r i s t a l (Ro-
mance de bandidos), por 
" T i r s o Med ina" P á g . 10 
Postal m i l i t a r , por " A r m a n -
do Guer ra" P á g . 10 
E l " e ó n " de Babel, por el 
m a r q u é s de Lozoya T á g . 10 
Cuando se ha ment ido (fo-
l l e t í n ) , por B. de Buxy . . . P á g . 10 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Asal to en Valencia 
a l despacho de un agente de Ban-
ca.—La huelga minera c o n t i n ú a en 
el mismo estado.—-Huelga general en 
Toledo durante cuarenta y ocho ho-
ras ( p á g i n a 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a explos ión de un 
g a s ó m e t r o en Neunk i rchen ha oca-
sionado 200 muertos y m á s de m i l 
her idos; se teme que haya m á s víc-
t imas .—Hi t l e r ha Inaugurado ayer la 
c a m p a ñ a electoral.—Se han rendido 
los rebeldes del crucero ho4»ndés 
d e s p u é s de u n bombardeo a é r e o que 
les produjo 18 muertos y 25 heridos. 
EO comercio f r a n c é s c e r r a r á el p r ó -
x i m o jueves como protesta contra los 
proyectos financieros ( p á g i n a s 1 y 10). 
L a fa l ta de seriedad de todo este ~em 
brollo legis la t ivo, aunque se refiriese a 
un problema m i n ú s c u l o , basitaria para 
desacreditar a l min i s t ro , al subsecreta 
r io y a los directores generales causan 
tes de t a n e n m a r a ñ a d o jugueteo b u r ó 
c r á t i c o . Pero el rescate de bienes co-
munales t iene una transcendencia na-
cional. Pues como el r e s c a t e — m á s exac-
to el d e s p o j o — e x t e n d í a s e por el decreto 
mencionado hasta los bienes adquir idos 
de buena fe y de manos de o t ras perso-
ñ a s que los poseyesen y a como propio 
dad i n d i v i d u a l y p r ivada , las medidas 
publicadas en la "Gaceta" han o r i g i n a -
do una honda p e r t u r b a c i ó n . 
N i t ampoco disculpa a los legislado-
res su inadver tencia , porque la a la rma 
suscitada era tan grande, que mucha? 
colectividades h a b í a n sol ici tado del Go 
bierno que el rescate de los bienes co-
munales fuera regulado por una ley, y 
hasta nosotros escribimos en este mis -
mo lugar a rgumentos en apoyo de esta 
pe t i c ión , que ahora—nunca es t a r d e -
encuentra razonable el Gobierno. 
Se d i r á que a consecuencia de esas 
i r regular idades ha habido una v i c t im? 
en la persona del func ionar io considera-
do como culpable. N u n c a en caaos se-
mejantes han fa l tado en la poí f t lca es-
p a ñ o l a v e t i m a s propic ia tor ias . Pero es 
que no se t r a t a de u n problema de de-
sagravio a la op in ión mediante sacrif i-
cios, sino de una c u 0 s t l ó n de fondo. Is-
oup se ha phn teado una vez m á s es el 
grave asunto de la d e s o r g a n i z a c i ó n y 
la incompetencia que re inan en el m i -
nis ter io de A g r i c u l t u r a en general, y en 
los ó r g a n o s y personas encargados de 
ejecutar la Reforma agrar ia , en pa r 
mm LA COLECTA MENSUAL EN 
FAVOR OEL CULTO í CLERO 
M a ñ a n a , segundo domingo de mes, 
t e n d r á l u g a r en todos los templos de 
la d ióces i s de M a d n d y en todas las 
misas que en ellos se celebren l a colecta 
mensual en f avo r del C u l t o y Clero. 
Debemos recordar a todos los c a t ó l i -
cos que desde p r inc ip ios de este a ñ o ho 
quedado s u p r i m i d o el presupuesto que 
se v e n í a recibiendo del Estado y que la 
s i t u a c i ó n que esta medida ha creado a 
la Iglesia es por d e m á s angust iosa. 
Las autor idades supremas e c l e s i á s t i -
cas t i e n e ñ fundadas esperanzas en la fe 
y en el e s p í r i t u de generosidad y sacr i -
ficio de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . El los 
r e m e d i a r á n seguramente e l m a l In fe r i -
do a l a Ig l e s i a con la s u p r e s i ó n del pre-
supuesto del C u l t o Convencidos estamos 
de que m a ñ a n a d a r á n en la colecta una 
buena prueba de esa generosidad. 
• ••••• ixTTxxmgn 
t i cu la r . 
A merced de ln F . U. E . 
E l s ingu la r suceso de Cuenca, donde 
una caprichosa denuncia de la F . U . E., 
fo rmulada con amenaza de huelga, ha 
puesto on juego una enojosa i n s p e c c i ó n 
cont ra dos d i g n í s i m o s c a t e d r á t i c o s de 
la N o r m a l , ha vuel to a destacar el ab-
surdo p r i v i l e g i o que en las esferas o f i -
ciales y a c a d é m i c a s d i s f ru ta a ú n esta 
caduca a s o c i a c i ó n m i n o r i t a r i a de la cla-
se e s tud ian t i l . 
M i n o r i t a r i a en Cuenca. L a propia ins-
p e c c i ó n ha podido comprobar lo . Y más 
p e q u e ñ a a ú n en la con t ex tu r a mora l 
de quienes en aquel la ciudad la com-
ponen. Vis tos los pre textos que se adu 
cen, parece imposible que tales n imie 
dades puedan ha l l a r eco en las a u t o r i 
dades docentes. 
Pues he a q u í que l a F . U . E. , aun 
mermada y reducida a su m á s m í n i m a 
e x p r e s i ó n , has ta el pun to de que su 
Congreso de Valenc ia ha pasado casi 
inadver t ido y de que en algunas U n i -
versidades, como la m i s m a de Valen-
cia, af i l ia en var ias Facul tades la quin-
t a par te só lo del censo escolar, cont i -
n ú a su a c c i ó n p o l í t i c a atacando ahora 
al profesorado. De M a d r i d , sin i r m á s 
lejos, sabemos que ya ha conver t ido en 
blanco de sus ataques a var ios i lustres 
c a t e d r á t i c o s , sobre cuya j u b i l a c i ó n for-
zosa han comenzado a c i r c u l a r ciertos 
rumores . ¡ D o n o s a i n t e r p r e t a c i ó n , por 
c ier to de esa t a n cacareada l iber tad de 
c á t e d r a que se ha e r ig ido por los ac-
tuales gobernantes en precepto const i-
t uc iona l ! 
No creemos, c ie r tamente , que el ya 
ensayado p roced imien to de las jub i l a -
ciones, merced a l cual fueron despoja-
dos de sus c á t e d r a s t r e i n t a y t res pro-
fesores de N o r m a l , pueda seguir su cur-
so a t r a v é s de los c laustros de Segun-
da e n s e ñ a n z a y de los u n i v e r a i t a r í o s . 
Pero es indudable que no es baladi la 
inquie tud que en tales medios empie-
za a sent irse. U n a s imple denuncia de 
la F. U . E., suscita una i n s p e c c i ó n en 
Cuenca, que toma declaraciones pueri-
les a los a lumnos . De difundirse el sis-
lema—cosa no c ier tamente difícil , cuan-
do a ello se e s t á propenso desde las 
a l t u r a s — q u é se puede esperar sino 
una crisis ro tunda de la au tor idad del 
profesor y un desahogo lamentable de 
la ind isc ip l ina? 
L a ta rde es p a r a las derechas. Y l a 
emplean bien. M o l i n a . Gual lar , Otero, 
A g u i r r e , P l lda in . . . ¡ P i l d a i n ! E l c e r r ó 
m a g n í f i c a m e n t e la s e s i ó n . Mas t r aduz -
camos, con orden, nuestras notas. 
Y a se advier te que nos refer imos a l 
debate r e l a t i vo a las Congregaciones. 
Los discursos de los s e ñ o r e s M o l i n a y 
Gual la r fueron del m i s m o g é n e r o . T í p i -
cos discursos de t o t a l i d a d . N o u n exa-
men minucioso de los preceptos, que se-
r á opor tuno al d i s cu t i r el a r t icu lado , s i -
no c r i t i c a de l a tendencia del proyecto , 
de su in jus t i c i a i n t r í n s e c a y de su Injus-
t i c i a ocasional, en cuanto s ign i f ica una 
nueva a g r e s i ó n a l a Igles ia , que no h a 
laborado con t r a l a R e p ú b l i c a , que h a 
predicado y p rac t i cado el debido acata-
miento a los Poderes const i tu idos . M á s 
encendida y nerviosa l a f l u i d a pa l ab ra 
del c a n ó n i g o toledano. M á s ampl io el 
p e r í o d o , m á s reposado el tono, f i r m e y 
v i r i l , del a r a g o n é s . 
Los d iputados min i s te r i a les han des-
aparecido de l s a l ó n . H a quedado... lo 
peorci to de cada g r u p o . Y admiramos t o -
d a v í a , aunque y a no nos sorprende, el 
tono de grotesca suf ic iencia con que a l -
gunos de a q u é l l o s , incul tos e i le t rados, 
i n t e r r u m p e n a estos sacerdotes doctos y 
c o r r e c t í s i m o s , respetuosos c o n todos, 
hasta con quienes... no entienden de eso. 
S i g ú e l e s el s e ñ o r Otero Pedrayo. Re-
publicano, ga l lego y c a t ó l i c o . Le v imos 
l legar a l Congreso un poco revuel to en-
t r e la Orga . Es de j u s t i c i a a d v e r t i r que 
siempre que ha habido que defender de-
rechos de l a Ig les ia , el s e ñ o r Otero ha 
hecho o í r su voz en c u m p l i m i e n t o de 
ese deber. T a l vez su o ra to r i a , u n poco 
l í r ica , no tiene g r a n eficacia pa r l amen-
t a r i a ; pero s iempre se ha compor tado 
con d ign idad y s in equivoco. 
O t r a es l a manera del s e ñ o r A g u i r r e . 
Juven tud , b r í o , a r g u m e n t a c i ó n fuer te , 
s i m p a t í a . . . U n poco excesivo en su na-
cional ismo vasco... Pero es t a n sincera 
su palabra, t a n elocuente a d e m á s , que, 
a l f i n , a c á l l a n s e las In ter rupciones con 
que casi no le dejan hablar , en algunos 
pasajes, quienes no parecen tener ep 
l a C á m a r a o t r a m i s i ó n que l a de... v o -
ciferantes. E l s e ñ o r A g u i r r e cent ra lo 
mejor de su discurso en l a defensa de 
los padres a que se d é a sus hi jos la 
e n s e ñ a n z a que ellos den y que ellos pa-
guen, y en de f in i r la l e g í t i m a f u n c i ó n 
del Estado en el orden docente, j u n t o al 
t i r á n i c o monopol io que se t r a t a de i m -
p lan ta r . 
Y, por ú l t i m o , pa ra apoyar y exp l ica r 
una i n t e r r u p c i ó n , h a b l ó el c a n ó n i g o vas-
co s e ñ o r P i l d a i n . L a e x p l i c a c i ó n se a lar-
g ó , se hizo discurso... g r a n discurso, que 
la C á m a r a oyó , desde las p r imeras f r a -
ses, con respeto; a poco, con i n t e r é s , 
m u y a las claras ref lejado en el si lencio 
u n á n i m e y en las act i tudes de los oyen-
tes. Cuando a c a b ó , a p l a u d i é r o n l e las de-
rechas y aun algunos republ icanos—muy 
entusiastamente los s e ñ o r e s Ossorio y 
M a u r a — ; y sí no aplaudieron todos 
fué. . . "porque no d i g a n " . E n los pasillos, 
en cambio, el s e ñ o r P i lda in r e c i b i ó f e l i -
ci taciones generales. Incluso de los so-
cial is tas . "Le he o í d o — d e c í a uno—como 
si estuviera en la igles ia ." 
Justo y m e r e c í d i s l m o el t r i u n f o . F u é 
un discurso de po l í t i co . . . y de sacerdote. 
L o mejor que hemos o ído al s e ñ o r P i l -
dain. a quien la C á m a r a , hasta ahora, 
no ha apreciado en su jus to valer. Su 
t r i u n f o lo f ué de su cu l tu ra , de su elo-
cuencia... y de su bondad. Con muy ex-
presivas ci tas de po l í t i cos laicizantes, 
con el opor tuno recuerdo de hechos elo-
c u e n t í s i m o s , el s e ñ o r P l lda in c o n v e n c i ó 
del fracaso, de la d e s a p a r i c i ó n del l a l -
ctono en casi todo el mundo, y aun de 
su descenso en F r a n c m . su cuna y p r i n -
q u e d a r r ^ ^ c e ^ d 1 : l í s i ^ a t T a ^ S ^ 6 ' C0D ^ ¿ ¿ t e ' r o ^ 
t i p a t í a de los escolares. Y menos a ú n T 0 es caf;, w á ^ t t l V O de ^ a l i s m o es-
p a ñ o l el p redominio de l a nota a n t l c l e r i -
cal, que Interesa poco a los socialistas 
de otros p a í s e s . N o o c u l t ó — y es nece-
sario aplaudir su g a l l a r d í a - c i e r t a 
de la a v e r s i ó n política o de secta dei 
ns igni f icante grupo fuista, a quien con-
t i n ú a n abriendo cauce en su i r r i t a n t e 
orgul lo y en intolerable audacia, e i n -
jus to privilegio de que d i s f ru t a v el 
amparo político que fe le cüspeW sim-
p a t í a al socialismo, en cuanto é s t e ha 
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procurado elevar y mejora r la c o n d i c i ó n chado. Pero b m á 3 grave es que estas 
03 ^ r e r o s ; y c i t ó en su apoyo f r a - persecuciones van d i r ig idas con t ra los 
ses de la "Quadragessirao Anno" , en que esPaftoles. 
a s í se reconoce. En f i n acertrt n i m n m Sol ic i ta que conste la protes ta de Es-u n . aceno a i m p r e - pafia frente a tales abusoai 
s ionar a la C á m a r a con cordiales y elo 
cuentes apelaciones a una concordia pa 
t r i ó t i c a y c r i s t iana . Vivas , masorlas. 
e s p o n t á n e a s , rebosantes de c r i s t i ana pa-
tern idad. las palabras del geftor P i l da in 
le ganaron ayer vastas s i m p a t í a s y pro 
fundos respetos. C o m p l a c i d í s i m o s sub-
rayamos y enaltecemos esa manera de 
decir... y de hacer. 
¡ A h ! Hab la ron por la C o m i s i ó n los se 
ñ o r e s S a p i ñ a y G o m á r i z . ¡ I n s i g n i f i c a n 
tes...! 
L a s e s i ó n 
A las cua t ro y diez minu tos c o m e n z ó 
Üa ses ión , presidida por el s e ñ o r Bes-
A l dar comienzo hay en los e s c a ñ o s 
ocho diputados. E n el banco azul , n i n -
g ú n m i n i s t r o . 
Ba leida el acta de la s e s ión an ter ior , 
pero se aplaza su a p r o b a c i ó n , de acuer-
do can lo sol ic i tado por el s e ñ o r A b a d 
Cond:, por f a l t a de n ú m e r o de d ipu -
tados. 
( E n eJ banco azul t o m a asiento el se 
ñ o r Zulueta . ) 
E l s e ñ a r R O D R I G U E Z P I Ñ E R O for 
m u í a var ios ruegos, entre ellos uno so-
l i c i t ando que se nombre una C o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a que inves t igue lo sucedi-
do en Casa? Viejas . 
Hace t a m b i é n var ios ruegos a l min i s 
t r o de Obras p ú b l i c a s acerca de var ias 
obras de l a p rov inc i a de C á d i z . 
I gua lmen te se d i r ige a l m i n i s t r o de 
M a r i n a pa ra que c o n t i n ú e n los t rabajos 
en l a F á b r i c a de torpedos de C á d i z , 
F ina lmen te se p r egun ta al m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n si es c ie r to que en Casas 
Viejas se fus i ló a u n hombre a quien 
se le hizo sa l i r a l a calle d e s p u é s de 
estar cinco d í a s enfermo, y si se proce-
dió con ex t r ema dureza en v i r t u d de 
las ó r d e n e s emanadas del propio m i n i s -
t r o y del d i rec tor general de Segur i -
dad. 
A lgunos diputados de l a m a y o r í a i n -
crepan a los radicales. 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E pide que sean 
sometidos a l conocimiento de los m i n i s -
t ros de M a r i n a y de G u e r r a unos su-
mar ios . 
E l s e ñ o r S A L A Z A R A L O N S O hace un 
ruego al m i n i s t r o de Hac ienda sobre 
determinados t ranspor tes f e r rov ia r io s y 
sea p ron tamen te resuelto un expediente 
de c o n t r i b u c i ó n de algunos comerc ian-
tes e indus t r ia les de A l m o r c h ó n . 
E l s e ñ o r S O R I A N O f o r m u l a u n ruego 
a l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s sobre a l -
gunas mejoras de la c iudad de M á l a g a . 
Se refiere d e s p u é s a l a d i c t adu ra del 
general Machado en Cuba. 
( E n t r a el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica . ) 
H a b l a de las persecuciones de que han 
sido objeto los estudiantes en Cuba y de 
las amenazas que él m i s m o ha suf r ido 
por ocuparse de estos asuntos en el Par-
lamento . 
C i t a el caso de varios asesinatos, que 
a f i rma son debidos a las ó r d e n e s de M a -
Se d i r ige d e s p u é s al mismo m i n i s t r o 
de Estado para p regun ta r l e c u á l es la 
s i t u a c i ó n del Nunc io en E s p a ñ a , que 
d e s p u é s de haberse separado la Ig les ia 
y el Estado figura en casi todos los ac-
tos m á s o menos oficiales. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z (don Bas i l io ) le 
dice que a d e m á s de representar a un 
Estado religioso, representa a un Es ta -
do po l í t i co . 
E l P R E S I D E N T E : ¡ T e n g a en cuenta 
que el s e ñ o r Soriano se ha d i r i g ido no 
a la Ig les ia , sino al m i n i s t r o de Esta-
do! (Risas.) 
E l s e ñ o r A L V A R E Z : ¡Yo soy a q u í un 
d iputado y soy una par te a l í c u o t a de ese 
min i s t e r i o de Estado! (Grandes risas.) 
Se refiere finalmente a los sucesos de 
Casas Viejas, y dice a los socialistas que 
si Pablo Iglesias se ha l l a r a en la C á m a -
ra ac tua l se hubiera puesto en con t ra 
de l a a c t i t u d adoptada por sus co r r e l i -
g ionar ios . 
E l m i n i s t r o de E S T A D O dice que ha 
prestado g r a n a t e n c i ó n a cuanto ha su-
cedido a los e s p a ñ o l e s en Cuba. 
E n é p o c a reciente, siendo y a m i n i s t r o , 
o c u r r i ó l a muer te en c i rcunstancias a n ó -
malas de un estudiante que es posible 
que sea e s p a ñ o l . E s t a p r e s u n c i ó n ha bas-
tado para hacer l a opor tuna rec lama-
ción . Dice que la v ida de todos los espa-
ñ o l e s residentes en el ex t ran je ro e s t á de-
bidamente sa lvaguardada por el Gobier-
no e s p a ñ o l . 
A f i r m a que E s p a ñ a no ha ro to sus 
relaciones d i p l o m á t i c a s con l a Santa 
Sede. E l N u n c i o es el decano del Cuerpo 
D i p l o m á t i c o , y nada supone que nues t ra 
R e p ú b l i c a sea la ica para que manten-
ga relaciones con el Vat icano, como ha-
cen ot ras muchas naciones. 
( E n t r a el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . ) 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z D E L A PO-
Z A pide la c o n s t r u c c i ó n de var ias ca-
rre teras en l a p rov inc ia de L e ó n , y ha-
bla de la crisis y miser ia de aquella re-
g ión . Hace notar que mien t r a s en la 
p rov inc ia de M a d r i d se van a real izar 
determinadas obras, mien t ras se des-
atienden las necesidades de la p rov inc i a 
de L e ó n . 
E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S le 
contesta que reconoce l a j u s t i c i a de su 
p e t i c i ó n , pero que no es posible a ten-
der a todas las solicitudes que se reci-
ben de las diversas provinc ias e s p a ñ o -
las. 
E l s e ñ o r D E L R I O hace u n ruego en 
beneficio de la p rov inc ia de Ciudad Real . 
E l s e ñ o r A L O N S O (don B r u n o ) pre-
g u n t a al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n públ i -
ca por q u é no ha sido d ic taminado por 
la C o m i s i ó n correspondiente u n p ro-
yecto en beneficio de los maestros l a i -
cos, a quienes en g r a n par te se debe el 
advenimiento de la R e p ú b l i c a . 
Hace t a m b i é n un ruego al m i n i s t r o óe 
Obras p ú b l i c a s . 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A a f i rma que I n t e r p o n d r á su sol i -
c i t u d para que la C o m i s i ó n despache el 
d ic tamen aludido por el s e ñ o r Alonso 
pa ra que se t r a i g a a la C á m a r a y sea 
discut ido. 
Se aprueba el acta de la se s ión an-
te r ior , y se da por t e rminada la secc ión 
de ruegos y preguntas . 
ponen t rabas en el ejercicio de e8a3 | l l dad de la s e ñ o r a d i rec tora de P r i -
siones a h u y e n t ó de las cá rceJea los 
consruelos de l a t e rnura femenina, de 
la ca r idad c r i s t i ana? ( E l s e ñ o r G O M A -
R I Z : Eso es de ma l gusto.) De ma l gus-
to lo que se ha hecho. (B í s e ñ o r GO-
M A R I Z : De m a l gusto decirlo a una 
s e ñ o r a . ) De peor gusto que una s e ñ o -
r a lo haga. ¿ Y en q u é c o n s i d e r á i s per-
j u d i c i a l pa ra el orden social y pa ra el 
orden púb l i co , el que los Hermanos de 
San Juan de Dios recojan a los hi jos 
del pueblo, a loe hijos de los obreros, 
a los deformes, a los r a q u í t i c o s . . . ( E l 
s e ñ o r G O M A R I Z : Pero, ¿ q u i é n p r o h i -
be eso?) y r e ú n a n los medios q u i r ú r g i -
cos m á s perfectos para salvar a los 
hi jos del pueblo ? ¿ Es que r e p u t á i s no-
civo para los intereses de la sociedad, 
el que los Escolapios, Saleslanos, H e r -
manos de l a D o c t r i n a Cr i s t i ana edu-
quen g r a t u i t a m e n t e y aun les propor-
cionen car re ra , a mi l l a r e s de hi jos del 
pueblo ? 
La paz moral 
mismas act ividades, que en n i n g ú n p a í s 
c iv i l i zado se ponen a las mismas aso-
ciaciones aun de c a r á c t e r d isolvente? 
E n el a r t i c u l o 44 de l a C o n s t i t u c i ó n 
se dice que en n i n g ú n caso se I m p o n d r á 
la pena de c o n f i s c a c i ó n . Sobre esto d i -
s e r t ó elocuentemente y a m i querido cetn» 
p a ñ e r o el s e ñ o r C i d . N o voy a ins i s t i r 
en los a rgumentos , sino ú n i c a m e n t e en 
la protes ta , porque todo el d i c t amen 
es d i c t amen de c o n f i s c a c i ó n de los b le ' 
nes muebles e Inmuebles de l a Ig les i a 
c a t ó l i c a , s in respeto a l derecho de po 
seer que tiene p o r su co id lc ión j u r í d i -
ca de sociedad perfecta, que no q u e r í a n 
entender ayer el s e ñ o r A r a g a y y a lgu-
nos o t ros ; sin respeto tampoco a su 
independencia, s in respeto al o r igen de 
la m a y o r par te de esos bienes, que p ro-
ceden de los fieles, e n t r e g á n d o l o s é s t o s 
para que el Es tado no los usurpe. 
Perennidad de la iglesia 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
E l s e ñ o r M O L I N A empieza diciendo l ias que han establecido escuelas anar-
que sus c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a han quistas al estilo de las descubiertas ú l -
agotado y a los a rgumentos y que el tunamente en A n d a l u c í a ? 
Gobierno ha sido quien ha acelerado l a 
d i s c u s i ó n dei proyecto pa ra con ju ra r 
l a crisis . 
Yo, con el resepto m á x i m o pa ra to -
dos mis c o m p a ñ e r o s en l a C á m a r a , he 
de d e d r que lo que p r inc ipa lmen te les 
ha unido en casi todas las discusiones, 
no ha sido el I n t e r é s por los intereses 
de E s p a ñ a , sino que ha sido especial-
mente, l a fobia an t i c l e r i ca l , l a fobia 
sectar ia que han d is imulado en las p ro -
pagandas, lo que puede tener u n m a t i z 
de h i p o c r e s í a o que lo han recibido 
d e s p u é s por imposde ión forzada, lo que 
puede tener t a m b i é n u n c a r á c t e r de su-
m i s i ó n h u m i l l a n t e ; pero, en todo caso, 
s e ñ o r e s , representa una t r a i c i ó n a l i n -
t e r é s y al manda to del pueblo, que en 
su m a y o r í a , y salvando los casos de 
c u l t i v o rabioso, hecho por vosotros, ha 
dado ese manda to no pa ra que se a t r o -
pel len estos sagrados derechos y estos 
sublimes ideales, t a n profundamente 
grabados en el a lma del pueblo. ( E n t r a 
el s e ñ o r A lbo rnoz . ) 
E l proyecto de L e y de Confesiones y 
Congregaciones rel igiosas es an t i cons t i -
tuc iona l p o r dos razones p r inc ipa les : 
l a p r imera , porque estas Cortes no t i e -
nen atr ibuciones, no t ienen facultades 
pa ra entender en estas leyes comple-
mentar ias . Las Cortes Cons t i tuyentes 
o renuncian al sentido de su nombre , 
que en este caso y filosóficamente es 
l a e x p r e s i ó n de su esencia, o una vez 
aprobada y p romulgada l a C o n s t i t u -
c ión han debido disolverse. ( E l s e ñ o r 
G O M A R I Z : ¡ N o s obl iga l a C o n s t i t u c i ó n 
a aprobar esta l ey! 
L a h i s to r i a y la experiencia e s t á n 
enfrente de vuestros l i r i smos , y l a his-
t o r i a y l a experiencia c o n t e m p o r á n e a s 
e s t á n demost rando—y conste que no es-
tablezco relaciones die causalidad, sino 
que s e ñ a l o coincidencias c r o n o l ó g i c a s — 
que a m a y o r la ic ismo mayor miser ia , y 
a mayo r permanencia de vosotros en el 
Pa r l amento , hay t a m b i é n un m a y o r l a i -
cismo, que es la causa p r inc ipa l de esa 
miser ia que el pueblo sufre. ( E n t r e el 
s e ñ o r O r t i z de S o l ó r z a n o y algunos se-
ñ o r e s diputados de la m i n o r í a social is ta 
se cruzan frases que no se entienden.) 
Anticonstitucionalidad 
1 
del proyecto 
Este proyecto es t a m b i é n an t i cons t i -
tuc ional , s e ñ o r e s diputados, por lo que 
y a ayer Indicaban nuestros c o m p a ñ e -
ros s e ñ o r e s Cid y G i l Robles; hay una 
c o n t r a d i c c i ó n manif iesta entre ese dic-
t amen y var ios a r t í c u l o s de l a Cons t i -
t u c i ó n : el 2, el 25, 26, 27 y 44, entre 
ot ros . ¿ Q u é dice el a r t i c u l o 2? "Todos 
los e s p a ñ o l e s son Iguales ante l a l ey ." 
• Y en el 31 de este d i c t amen? Pues se 
dice- "Las Ordenes y Congregaciones 
religiosas no p o d r á n dedicarse a l e jerci -
cio de la e n s e ñ a n z a . " ¿ D ó n d e e s t á , ee-
fiores d i p u t ó l o s , l a igua ldad de todos 
los c iudac ínnos e s p a ñ o l e s ante l a ley, si 
unos ciudadanos e s p a ñ o l e s , sólo porque 
l levan h á b i t o s , con igualdad de t é c n i c a , 
con igua ldad de p r e p a r a c i ó n con i g u a l -
dad por lo menos, de r ec t i t ud de i n t e n 
cfón, no pueden ejercer eses derechos ^ 
en cambio, los pueden ejercer los que 
nertenozcan a Asociaciones, muchas de 
Pe i ¿ d ^ l v e n t e s y antisociales, como 
Se dice en el a r t í c u l o 25 de l a Cons t i -
t u c i ó n : " N o p o d r á n ser fundamento de 
p r i v i l e g i o j u r í d i c o : la na tura leza , l a f i -
l i ac ión , el sexo, la clase social, l a r ique-
za, las ideas p o l í t i c a s , n i las creencias 
rel igiosas." Sin embargo, en todo este 
d ic t amen se establece, po r e x c l u s i ó n , u n 
p r i v i l e g i o de f avor en p r o de las Con-
fesiones rel igiosas a c a t ó l i c a s , porque so-
lamente se menciona l a Ig les ia c a t ó l i -
ca y no se mencionan las o t ras iglesias. 
A pesar de que en el a r t i c u l o 11 de es-
te d ic t amen se dice: "Pertenecen a la 
propiedad p ú b l i c a nacional los templos 
de toda clase, como indicando que to-
dos los t emplos y todas clases de Con-
feslone y Congregaciones rel igiosas son 
incluidos en el d ic tamen, s in embargo, 
en el a r t í c u l o 12 se dec lara : que las 
cosas y derechos a que se ref iere el ar-
t i cu lo a n t e r i o r s e g u i r á n destinados a l 
m i smo f i n rel igioso del cu l to c a t ó l i c o . " 
Luego solamente se habla del cu l to ca-
tó l i co ; solamente se habla de l a Ig les ia 
c a t ó l i c a ; luego no se mencionan las 
d e m á s Confesiones re l igiosas; luego el 
a r t i c u l o 25, o es una a f i r m a c i ó n sin 
sentido, o este d i c t amen es una v io la -
c ión patente de ese mi smo a r t i c u l o . 
P o r o t r a par te , ¿ d ó n d e e s t á esa l i -
ber tad de conciencia? ¿ D ó n d e e s t á esa 
g a r a n t í a p a r a el ejercicio del cu l to y 
de la m a n i f e s t a c i ó n de piedad, cuando 
a las Congregaciones rel igiosas es les 
A l g u n o de vosotros ha manifes tado 
que l a Ig les ia en E s p a ñ a quiere e x t i n -
g u i r la R e p ú b l i c a , quiere ahogar la Re-
p ú b l i c a y que es preciso que la R e p ú -
bl ica ex t i nga y ahogue antes a la I g l e -
sia. Es to es imposible . P o d é i s hacerle 
todo el d a ñ o que e s t á i s haciendo, cier-
tamente ; pero l l ega r vosotros, s e ñ o r A l -
bornoz, a la d e s t r u c c i ó n de la v ida ca-
t ó l i c a en E s p a ñ a y a la v ida de l a I g l e -
sia... ( E l s e ñ o r A L O N S O : Es que se 
refiere a los fariseos.) S e ñ o r Alonso, 
se necesita es tud ia r de esto y de to-
do, p a r a poder I n t e r r u m p i r . D i g o que 
eso es u n s u e ñ o que sólo cabe en ca-
bezas ensoberbecidas que no t ienen 
en cuetna la h i s t o r i a de veinte siglos 
de u n a r e l i g i ó n en u n pueblo; n i pue-
den m e d i r t ampoco su incapacidad 
de pigmeos. 
L o p r i m e r o es completamente falso, 
hay que demost ra r lo a q u í documenta l -
mente, no con g a r r u l e r í a s de m i t i n . ( E l 
s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O : Pero lo que 
ha hecho el Obispo de Barcelona, ¿ n o va 
con t ra l a R e p ú b l i c a ? ) L o que ha hecho 
ha sido c u m p l i r con su deber, s e ñ o r A l -
varez A n g u l o y aeñoresi diputados, y 
a d e m á s a h í e s t á ( y eso sí que puede ser-
v i r de m a y o r fe para las Informaciones) 
la d e c l a r a c i ó n pas to ra l colec t iva de todo 
el Episcopado de E s p a ñ a , s e ñ a l a n d o una 
p o s i c i ó n bien precisa en un p u n t o t an 
i m p o r t a n t e y t rascendental para todos 
los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , y y a s a b é i s t a m -
bién , s e ñ o r e s diputados, c u á l es l a con-
ducta , en general , de los Prelados y de 
todos los c a t ó l i c o s y de todas l a á de-
rechas de E s p a ñ a . Y y a e s t á i s viendo 
la conducta de estas m i n o r í a s c a t ó l i -
cas, de estos d iputados sacerdotes. Se-
ñ o r e s diputados republicanos y socialis-
tas, ¿ t e n é i s a lgo que echar en cara a 
nosotros? ¿ E s que nosotros nos hemos 
conducido con las debilidades expl ica-
bles, pero d e s d e ñ a d a s por nosotrosfi de la 
po l í t i c a , no para I r con t ra el r é g i m e n , 
pero n i s iquiera con t ra el Gobierno? 
(Ocupa l a presidencia el s e ñ o r B a r n é s . ) 
Un atentado a todos 
Y o pido a los republicanos de buena 
fe que no consientan que sobre l a Re-
p ú b l i c a ca iga esta mancha que a t repel la 
l a j u s t i c i a y l a democracia y l a Igualdad 
en sus postulados m á s fundamentales. Y 
t e r m i n o con unas palabras dichas—y que 
rep i to con el m i smo respeto que antes 
indicaba—por el Jefe del Estado. E n esa 
m i s m a Conferencia él d e c í a que q u e r í a 
para E s p a ñ a republ icana u n p r o g r a m a 
de paz m o r a l ¿ Paz m o r a l de esta suer-
te, habiendo at ropel lado nuestros dere-
chos, habiendo un m i n i s t r o , el de Jus t i -
cia, que as í t raspasa los derechos m á s 
sagrados? ¿ E s p r o g r a m a de paz m o r a l 
el expulsar a los J e s u í t a s , de quienes 
vues t ro Cosslo d e c í a t a m b i é n : " T e n d r á n 
defectos y t e n d r á n excesos, pero ¿ c ó m o 
se va a negar que los J e s u í t a s s ignif ican 
la m a y o r e x p r e s i ó n del t r aba jo y del 
t raba jo provechoso para un pueblo?" 
"Este es el dolor de u n l i b e r a l — d e c í a 
C o s s í o — : el haberse incautado as í del 
t raba jo de cua t ro m i l hombres." ¿ E s un 
p r o g r a m a de paz m o r a l la t r a n s m u t a -
ción caprichosa y a r b i t r a r i a que ha he-
cho su s e ñ o r í a de los jueces y magis -
t rados? ¿ E s un p r o g r a m a de paz mora l 
el t r ae r ©ste proyecto en el que as í se 
conculca la j u s t i c i a y el derecho? Para 
que ese p r o g r a m a de paz m o r a l se rea-
lice yo apelo a los republicanos de bue-
na fe pa ra que, dentro del la ic ismo que 
quieran, aunque nosotros le repugnemos 
to ta lmente , se respeten, s in embargo, es-
tos mismos pr incipios que son indispen-
sables pa ra l a c o n s e r v a c i ó n de una so-
ciedad y de un Estado, tenga en la ca-
beza una corona o un emblema f r i g i o . 
Y nada m á s . 
D i s c u r s o d e G u a l l a i 
los intereses 
Realmente, este proyecto, este d i c t a -
men que lo modifica, a tenta grandemen-
te a todos los intereses, en el orden ma-
t e r i a l , en el m o r a l y en el e sp i r i tua l . 
E n el orden m a t e r i a l , porque y a de la 
experiencia ten ida lo p o d é i s deducir . Con 
la s u p r e s i ó n de los colegios no h a b é i s 
causado m á s que d a ñ o s en los pueblos 
en que lo h a b é i s hecho. Alrededor dé 
ellps se h a b í a f o r m a d * una g r á ñ p ó b l a -
ción escolar y alrededor de é s t a p o d í a n 
v i v i r elementos de comercio y de indus-
t r i a y otros elementos del pueblo. Todo 
eso se ha sup r imido cuando h a b é i s dado 
el cese a esos mismos colegios, que ha 
sido c ie r t amente una medida habi l idosa 
de aumenta r el hambre y el n ú m e r o de 
los s in t raba jo . Pero al m i s m o t iempo, 
h a b é i s causado d a ñ o s mater ia les al pue-
blo, porque vosotros s a b é i s que en los 
colegios y a supr imidos y en los que i n -
t e n t á i s s u p r i m i r son innumerables los 
hijos del pueblo que, no solamente reci-
ben g r a t u i t a m e n t e l a e d u c a c i ó n intelec-
tua l , la e d u c a c i ó n m o r a l , sino que reci-
ben t a m b i é n el a l imen to y el vest ido. 
E l proyecto per judica al mismo t i e m -
po, s e ñ o r e s diputados, a los intereses 
morales y espir i tuales del propio pue-
blo. Vosot ros—yo hago las excepciones 
d e b i d a s — t e n é i s una n o v í s i m a filosofía, 
t an n o v í s i m a , como que hace veinte s i -
glos la t e n í a n ya los e p i c ú r e o s , por 
ejemplo, que eran los socialistas de en-
tonces, no porque d e f e n d í a n lo que vos-
otros , el colect ivismo, sino porque de-
f e n d í a n y prac t icaban, como los socialis-
tas, el sensualismo e g o í s t a . 
A l pueblo, como se le perfecciona, es 
precisamente fomentando estos mismos 
intereses morales y espirituales. Si le 
s u p r i m í s l a e n s e ñ a n z a cr is t iana , si le su-
p r i m í s los medios de educarse de esta 
suerte, entonces s e r á i n ú t i l que aumen- ' 
t é i s d í a por d i a las fuerzas de choque, 
las fuerzas de A s a l t o . 
¿ En q u é c o n s i d e r á i s vosotros per ju -
d ic ia l para el bien púb l i co la asisten-
cia de las Hermanas de la Car idad en 
los hospitales, no ya en las c á r c e l e s , 
porque u n rasgo de exquisi ta sensibl-
EJ s e ñ o r G U A L L A R empieza dicien 
do que la p r e s e n t a c i ó n del proyecto ten 
d r á l a ven ta ja de que se expongan con 
a m p l i t u d los problemas de las relaclo 
nes de l a Ig les ia y el Estado y de las 
Confesiones religiosas. 
A m i , en p r i m e r lugar , me parece I n -
opor tuna su p r e s e n t a c i ó n . 
A d e m á s , s e ñ o r e s , este proyecto reba-
sa, como a q u í se ha dicho, la Cons t i tu -
ción, porque aqu í , en el proyecto, se ha-
bla de Confesiones y Congregaciones re 
llglosas, y en el a r t i cu lo 26 no se habla 
m á s que de las Congregaciones, y de los 
33 a r t í c u l o s que tiene el proyecto, 22 se 
ref ieren a las Confesiones. Se sale, por 
consiguiente, de la Car t a cons t i tuc ional 
ejecutando cuestiones y asuntos que no 
e s t á n determinados por la C o n s t i t u c i ó n ; 
lo cual revela el sectarismo que inspi-
ra este proyecto, que se aprovecha de 
la C o n s t i t u c i ó n cuando le conviene con-
t r a l a Ig les i a y se sale y rebasa l a Car-
t a c o n s t i t u c í b n a l cuando t a m b i é n le con-
viene pa ra u l t r a j a r a l ca tol ic ismo. N o 
es, por consiguiente, el cumpl imien to del 
a r t i cu lo 26, sino que lo rebasa y excede. 
(Preside de nuevo el s e ñ o r Besteiro.) 
P o r eso, s e ñ o r e s , yo p r e g u n t o : ¿ q u é 
bienes han repor tado a E s p a ñ a todos 
los decretos ant l - re l ig iosos que se han 
dado p o r estas Cortes ; q u é bienes ob-
t e n d r á el pueblo de estos proyectos? Sí , 
a lgunos r e p o r t a r á : que miles de n i ñ o s 
pertenecientes muchos de ellos a las ú l -
t i m a s clases, a l a clase p ro l e t a r i a , se 
queden s in e d u c a c i ó n , sin I n s t r u c c i ó n y 
s in asistencia. ¿ P o r q u é , pues, s e ñ o -
res, esta preferencia p a r a este proyec-
to de l ey? ¿ Q u é razones j u s t i f i c a n es-
t a p r i s a? ¡ A h , s e ñ o r e s ! , esta es una 
prueba m á s del sectar ismo del Gobierno 
y de la m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a . Pa ra 
vosotros lo p r i m e r o es esto: descatol i-
zar a E s p a ñ a ; vues t ra p r i n c i p a l f i n a l i -
dad, el p r i m e r a r t í c u l o de vues t ro cre-
do, es. é s t e ; ^ perseguir , esclavizar a la 
Ig les ia . 
El acatamiento de la Iglesia 
L a Ig les ia , desde el advenimien to del 
nuevo r é g i m e n , ha prestado aca tamien-
to al Poder cons t i tu ido , ha predicado y 
ha recomendado a sus fieles la obedien-
cia a ese Poder, y ajena a todas las 
cont iendas p o l í t i c a s , no quiere o t r a co-
sa n i ha procurado o t ra cosa, que m a n -
tener en l a paz y en el c u m p l i m i e n t o 
del deber a los ciudadanos, cooperando 
de la manera m á s eficaz a l sostenimien-
to de la au to r idad , al orden y a l a pros-
per idad p ú b l i c a , aunque, c la ro e s t á , f iel 
a l a m i s i ó n de defender la verdad re-
l igiosa , de l a cua l es d e p o s i t a r í a e I n -
t é r p r e t e in fa l ib le , rechace y condene las 
leyes con t ra r i as a esa verdad. 
Y en t r e t an to en el a n á l i s i s de esta 
ley, he de decir que me parece, no só lo 
an t i r r e l ig iosa , sino an t i cons t i tuc iona l y 
a n t i e s p a ñ o l a . U n a ley, a d e m á s , mezqui-
na, inhumana , in jus .a y cruel . Sin em-
bargo, a muchos a ú n les parece acepta-
ble, porque del sectarismo de la C á m a r a 
y del Gobierno esperaban o t r a cosa 
peor, y en este sentido, debemos ale-
g ra rnos y congra tu la rnos los c a t ó l i c o s , 
como debe alegrarse—y perdonadme la 
crudeza de mis palabras—el t í m i d o e 
inerme viajero, detenido por los saltea-
dores que pueden robarle y matarle,-^y 
se con ten tan con robarle y perdonarle 
l a v ida . Nos pudisteis matar , os h a b é i s 
contentado con despojarnos; a l e g r é m o -
nos y demos gracias a vues t ra genero-
sidad y a vuestra benevolencia, y no, 
evidentemente, este proyecto ha podido 
ser m á s in jus to , en todo hay grados; 
pero t a l como ha sido elaborado por el 
Gobierno y d e s p u é s empeorado por l a 
C o m i s i ó n , es un proyecto to ta lmente 
inadmisible para los c a t ó l i c o s , porque 
e s t á animado por un e s p í r i t u f ranca-
mente hos t i l a la Iglesia, cuyos dere-
chos, cuyos intereses, cuyas l ibertades 
y cuya na tura leza desconoce y u l t r a j a . 
Y, en t rando en o t ro g é n e r o de consi-
deraciones, s e ñ o r e s , se ve bien la in jus-
t i c i a de este proyecto de ley. A q u í el 
Estado, el Poder c i v i l , a p a r t á n d o s e de lo 
que es p r á c t i c a * seguida por todos los 
pueblos cultos, no digo c a t ó l i c o s , sino 
s implemente cr is t ianos y civi l izados, re-
suelve un i l a t e ra lmente , y no por u n 
concordato, por "modus v ivend i " , cues-
tiones que son de l a exclusiva compe-
tencia de la Ig les i a : los nombramien tos 
e c l e s i á s t i c o s , las manifestaciones del 
cul to , la propiedad de l a Ig les ia , la mis -
ma p r e d i c a c i ó n , l a v ida y r é g i m e n de 
las Ordenes religiosas, y que, si no son 
de la competencia exclusiva de l a I g l e -
sia, son. al menos, cuestiones mix t a s y 
que, por consiguiente, d e b í a n resolverse 
por acuerdo de los dos Poderes y no u n i -
la te ra lmente por el Estado, con desco-
nocimiento de la au to r idad e c l e s i á s t i c a , 
t r a t á n d o l a con un desprecio, con una 
d e s c o n s i d e r a c i ó n , que si con cualquier 
Potencia no e s t a r í a jus t i f icado hacerlo, 
lo e s t á mucho menos con la Igles ia , que 
es c ie r t amente un poder super ior a to -
dos los poderes; pero un poder inerme, 
un poder que carece de fuerza ma te r i a l , 
que no tiene e j é r c i t o s n i c a ñ o n e s para 
su defensa y hacer respetar sus dere-
chos. 
Política concordataria 
S e ñ o r e s , d e b é i s t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n 
estas palabras m í a s : los pueblos, sobre 
todo, de la post-guerra prefieren ya la 
f ó r m u l a de la c o l a b o r a c i ó n oficial y con-
corda ta r ia entre la Ig les ia y el Estado. 
M á s de diez Concordatos ha celebrado 
duran te su pontificado P í o X I con na-
ciones c a t ó l i c a s , como Polonia e I t a l i a ; 
protestantes, como P r u s í a : c i s m á t i c a s , 
como R u m a n i a . ¡Y qué , s e ñ o r e s ! ¿ S e r í a 
pedir mucho que lo que hacen naciones 
protestantes y c i s m á t i c a s lo h ic iera Es-
p a ñ a — ¡ E s p a ñ a c a t ó l i c a ! — d e t an g r an -
de, de t a n la rga , de t an glor iosa t r a d i -
ción concorda ta r ia? 
Y o quiero, s e ñ o r e s , re fe r i rme a q u í a 
algunas palabras del p r e á m b u l o ; se ha-
bla en el p r e á m b u l o de s e p a r a c i ó n de 
la Ig les ia y del Estado, y, ¿ q u é s igni -
fica en vuestros labios y en vuestros ac-
tos esta palabra? Pues, perdonadme que 
os lo diga, s ignif ica una falsedad y una 
h i p o c r e s í a . S e p a r a c i ó n ¿ es acaso sólo 
la d i s t i n c i ó n de los dos poderes, el ecle-
s i á s t i c o y el c i v i l , el e sp i r i tua l y el t em-
poral? ¡ A h ! , pues esto no só lo lo admi -
t imos nosotros, sino que lo defendemos 
porque fué el Evangel io el p r i m e r o que 
t r a jo al mundo, como base de la verda-
dera l i be r t ad de conciencia, la doc t r ina 
salvadora de la d i s t i n c i ó n de los dos po-
deres. No, s e p a r a c i ó n no quiere decir 
esto, no quiere decir d i s t i n c i ó n de los 
dos poderes. ¿ Q u i e r e decir independen-
cia de los dos poderes, independencia 
mutua , s in que el uno pueda inmiscu i r -
se n i en t r a r en el campo del o t ro , mar-
chando paralelamente, sin encontrarse, 
sin conocerse, ajeno el uno a l a v ida del 
o t ro? A s í entendida, la s e p a r a c i ó n es 
imposible, porque la v ida c i v i l y l a v ida 
rel igiosa de un pueblo no son dos esfe-
ras separadas, n i s iquiera dos esferas 
tangentes, sino que son dos esferas que 
se co r t an ; porque l a au to r idad e c l e s i á s -
t ica y l a c i v i l hab i tan en el mismo te-
r r i t o r i o , t ienen los mismos s ú b d i t o s , re-
gu lan las mismas mater ias y las cues-
tiones m i x t a s son, por consiguiente. I m -
posibles de e l iminar . 
Y esto se ve examinando vuestro pro-
yecto de ley. Se habla de s e p a r a c i ó n de 
l a Ig les ia y del Es tado y j a m á s se ha 
ocupado t an to el Estado como ahora de 
la Iglesia, nunca ha intervenido n t f s en 
los asuntos e c l e s i á s t i c o s n i ha Invadido 
con m á s audacia el dominio de la con-
ciencia y el dominio de l a r e l ig ión . Pero 
esto, s e ñ o r e s , no es, no, s e p a r a c i ó n ; es 
o p r e s i ó n . N o es la Iglesia l ibre , s e g ú n 
l a c é l e b r e f ó r m u l a de Cavour, en el Es-
tado l ibre , sino la Iglesia op r imida en 
el Estado opresor; es la o r g a n i z a c i ó n 
s i s t e m á t i c a , legal de la esclavitud de 
la Ig les ia ; es la s u p r e m a c í a del Esta-
do, destruidos los derechos de Dios, pa-
ra dejar sólo en pie los derechos del 
C é s a r . 
La libertad de la Iglesia 
L a Ig les ia ha podido renunciar y ha 
renunciado muchas veces a los hono-
res, a los p r iv i l eg ios ; a lo que no ha 
podido renunc ia r n i ha renunciado nun-
ca, lo que ha exigido siempre con una 
fuerza Indes t ruct ib le delante de todos 
los pueblos y de todos los Poderes, al 
precio de todos los sacrificios y de to-
das las persecuciones y al pie de todos 
los Pre tor ios , es su l iber tad , y su l i -
ber tad es lo que nosotros reclamamos 
en este momento . 
E n fin, s e ñ o r e s ; yo, en nombre de la 
j u s t i c i a , de la l i be r t ad y de la demo-
cracia , de l a que os dec í s defensores, 
y por l a cual nosotros propugnamos, 
por aquellos al tos Ideales, no ya por el 
i n t e r é s de la Igles ia , sino por el de la 
paz de E s p a ñ a , os pido que m e d i t é i s 
sobre este proyecto y que desaparezcan 
de él todas esas cosas que ya no son 
opuestas a l derecho e c l e s i á s t i c o , que ya 
no son opuestas a l derecho const i tuc io-
na l , sino que son opuestas a l derecho 
social y humano que debe reg i r a todos 
los pueblos c ivi l izados . 
E l s e ñ o r S A P I Ñ A : L a C o m i s i ó n no 
puede e n t r a r en los mot ivos po l í t i cos 
que han inducido al Gobierno a t r ae r 
este proyecto a l a C á m a r a . 
(Le In t e r rumpe el s e ñ o r G O M E Z R O J I 
y le Increpan los diputados de la ma-
y o r í a . ) 
E l s e ñ o r S A P I Ñ A a f i rma que el pro-
yecto cons t i tuc iona l y concede l a facul-
tad de que los reclutas puedan c u m p l i r 
sus deberes religiosos, cosa que no efa 
necesario que lo hub ie ra dicho. Es to 
mues t ra l a benignidad del proyecto , a s í 
como t a m b i é n la demuest ra el que no 
haya proh ib ido a los Individuos perte-
necientes a las Ordenes rel igiosas el 
que se dediquen a la e n s e ñ a n z a . 
Cuando un Indiv iduo Ingresa en una 
comunidad rel igiosa, renuncia a su per. 
sonalidad c i v i l en beneficio de aqué l l a . 
Dice que no pueden regularse por 
medio de Concordato. Niega que el dic-
t amen p roh iba au f u n c i ó n a los He rma-
nos de San Juan de Dios y las H e r m a -
nas de l a Car idad . 
Dice que ellos quieren que la Iglesia 
v iva , pero m á s respetada que a l pre-
s e n t é , y que no se u t i l i ce su m i s i ó n 
para fines p o l í t i c o s . 
(Preside el s e ñ o r G ó m e z Para tcha . ) 
E l s e ñ o r M O L I N A , I n t e r r u m p i d o por 
los d iputados de la m a y o r í a , a f i rma que 
antes no se I m p o n í a n los deberes re-
ligiosos a los mi l i t a r e s y que es Indu-
dable que se ponen cortapisas a l a labor 
de as Hermanas de la Car idad y a los 
religiosos de San Juan de Dios, porque 
se l i m i t a n sus derechos. 
Rectif ica brevemente el s e ñ o r G U A -
L L A R y dice que ha quedado s in con-
testar su tesis de la necesidad de re-
gu l a r por Concordato las relaciones en-
t re la Ig les i a y el Estado. 
E l s e ñ o r O T E R O P R E D R A Y O : A f i r -
ma que in terv iene porque asi se lo d ic ta 
su conciencia. E s t i m a que es proyecto 
es an t l l i be ra l , Injusto e Inopor tuno. E x -
presa su dolor porque los par t idos re-
publicanos se e m p e ñ e n en desconocer y 
negar el va lor de la v ida re l igiosa . 
No puede Identificarse a la Ig les ia con 
la b u r g u e s í a o los par t idos p o l í t i c o s . Si 
ha sucedido a lgo de esto en E s p a ñ a , es 
por una causa completamente acci-
dental . 
¿ Q u é d a ñ o hacen unas monjas que 
l levan una v ida admirablemente r e l i -
giosa, o los monjes que, como los del 
Cister en Osera, han restaurado u n 
magnif ico monaster io que estaba com-
petamente en ru inas? 
N o se debe contestar con odio. A l 
proceder a s í no se p o d r á rea l izar el 
ideal de j u s t i c i a de la R e p ú b l i c a . 
( M u y bien. E l s e ñ o r R O Y O V I L L A -
N O V A : ¡ M u y bien! A ú n voy a v o t a r 
yo el E s t a t u t o de Gal ic ia . ) 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r A g u í r r e 
INSTANTANEO 
E l s e ñ o r A G U I R R E , t ras una serie 
de in te r rupc iones con que son acogidas 
sus p r imeras palabras y otras de la 
presidencia para imponer el orden, lee 
unas palabras del s e ñ o r H u r t a d o r e l a t i -
vas a las m i n o r í a s nacionales. 
Soy de los que sostienen que esta Re-
p ú b l i c a , apar te de otros beneficios, ha 
dado un respiro a las nacionalidades al 
ab r i r l a s cauces legales en su Cons t i tu -
c ión, por los cuales puedan d i s c u r r i r 
con plena l ibe r t ad . Esto os honra y os 
enaltece. L o he dicho p ú b l i c a m e n t e en 
muchos sit ios, y como lo he dicho allí , 
lo rep i to t a m b i é n a q u í . Pero, ¿ p o r q u é 
no h a b é i s seguido estos grandes p r i n c i -
pios en todos los ó r d e n e s ? A s í , en la 
Sociedad de Naciones h a b é i s v is to c ó m o 
el s e ñ o r H u r t a d o , representando a Es-
p a ñ a , pudo decir que las lenguas y cu l -
tu ras eran respetadas, pero ca l ló en 
cuanto a la r e l i g i ó n , porque sabia que 
no p o d í a decir que era t a m b i é n respe-
tada. 
Es to es lo que debiera haber sido, y 
yo me levanto a q u í , en nombre de esa 
inmensa m a y o r í a c a t ó l i c a del pueblo 
vasco, a deciros que h u b i é s e m o s v i s to 
con sumo agrado que la R e p ú b l i c a , al 
a b r i r cauces para que d i scur ran los dis-
t in tos grados de c u l t u r a y del derecho 
de l a humanidad , los a b r í a t a m b i é n en 
el sentido rel igioso. 
Y cuando vimos que la R e p ú b l i c a , por 
boca del s e ñ o r Le r roux , d e c í a en Gine-
bra que iba a ra t i f i ca r todos los T r a -
tados de m i n o r í a s nacionales, cuando v i -
mos que en l a Asamblea que en M a d r i d 
c e l e b r ó l a Sociedad de Naciones, s in I r 
m á s lejos, todos pudieron comprobar que 
por E s p a ñ a esos Tra tados eran acepta-
dos, vemos ahora que l a R e p ú b l i c a se 
encuentra, sobre todo, en algunos de es-
tos postulados, cada d í a m á s lejos. A l 
g r i t o de l i b e r a c i ó n de las nacional ida-
des i b é r i c a s , v imos c ó m o muchos l í d e r e s 
de l a izquierda vasca hablaban al pue-
blo. H o y d í a , t r i s t e es confasarlo, s e ñ o -
res diputados, por esos hombres no po-
demos t r ae r a q u í nuest ro Es t a tu to . 
Los diputados de l a m a y o r í a le dicen 
que los nacional is tas vascos no q u i e m 
el E s t a t u t o . ( E l s e ñ o r A G U I R R E : Los 
que queremos la l i be r t ad plena ¿ n o va-
mos a querer el E s t a t u t o ? 
Nosot ros observamos el g r a n contra-
sentido de los preceptos const i tuciona-
les con estas promesas de r a t i f i c ac ión 
y con esta f u t u r a p o l í t i c a de l i b e r a c i ó n . 
Pero hoy, s e ñ o r e s diputados, el mundo 
camina hacia las grandes s í n t e s i s . Vos-
otros, social istas, s o ñ á i s con esto. A s í lo 
d e c í a en una o c a s i ó n , lo recuerdo, elo-
cuentemente, el presidente de e s t á Cá-
m a r a ; grandes s í n t e s i s , que en vosotros 
s e r á n u n ideal . N o sé c u á l s e r á para 
vosotros ese ideal de esa g r a n s í n t e s i s 
de l a H u m a n i d a d , que pa ra m í es el 
Cr i s t i an i smo, l a g r a n f r a t e rn idad de los 
pueblos de la t i e r r a , unidos todos en 
este grandioso ideal del Crucif icado; pe-
r o todos los pueblos a t r a v é s de su al-
ma, s in o p r e s i ó n , con l ibe r tad , porque 
todos tenemos que a p o r t a r algo a l a H u -
manidad . 
El reconocimiento de 
mera piedra . E l segundo edificio cons-
t ru ido ha sido el Seminar io ; seminar io 
que por los t é c n i c o s en la ma te r i a e s t é 
conceptuado como el mejor de E u r o p a ; 
Seminar io donde hoy se e s t á fo rmando 
un Clero, que estoy seguro que es el 
que vosotros q u e r é i s . (Rumores y p ro -
testas.) 
La enseñanza y la familia 
E n s e ñ a n z a . SI la e d u c a c i ó n es deber 
ineludible de la f a m i l i a , la e n s e ñ a n z a es 
uno de los elementos de esa func ión . 
Ese derecho es an te r io r y superior a l 
del Estado, porque el Estado ¿ q u é es, 
a l fin y a l cabo, sino el producto de 
la convivencia ciudadana ? E l Es tado es 
lo que nosotros queramos. 
(Los diputados de la m a y o r í a le In te-
r rumpen constantemente.) 
N I vosotros s iquiera h a b é i s podido es-
capar de esta a p r e c i a c i ó n , ya que en 
las nacionalidades 
Y el mundo ac tua l , desde el T ra t ado 
de las grandes potencias con Polonia, 
d e s p u é s de la g u e r r a europea, c a m i n a ya 
derechamente hacia eso, hacia el reco-
noc imiento de las nacionalidades, porque 
las grandes potencias imponen t ra tados 
de pos t -guer ra y abarcan medio mapa 
de E u r o p a con el reconocimiento de los 
derechos m i n o r i t a r i o s , y a T u r q u í a le d i -
cen que respete al cr is t iano, y a A l b a -
nia que respete al turco , y as í sucesiva-
mente; pero a ellas, a esas grandes po-
tencias t o d a v í a no les ha l legado el t u r -
no. E n muchos pueblos es el postulado 
del Derecho, en otros el postulado de 
la c u l t u r a , y el postulado re l ig ioso en 
otros. E l postulado de la l ibe r t ad pol í -
t ica , q u i z á s t o d a v í a no, pero hacia eso 
se va . 
Pero, s e ñ o r e s diputados, ¿ c ó m o que-
r é i s p r i v a r a la Ig les ia de estos bie-
nes, de los cuales l a mayor par te son 
suyos? P o r lo que respecta a Buzka -
di, he de deciros que en V i t o r i a se han 
hecho dos grandes obras: una, l a Cate-
d r a l . A p o r t a c i ó n del Estado, n inguna 
Todo fué a p o r t a c i ó n de los fieles. La 
ú n i c a a p o r t a c i ó n del Estado f u é — m á s 
va l le ra que n i s iquiera hubiese compa-
rec ido—la asistencia de c ie r t a persona 
con m o t i v o de la co locac ión de la p r l -
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal. . , 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos de acidez y dolor» 
de es tómago es maravilloso el 
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el a r t í c u l o 48 de l a C o n s t i t u c i ó n h a b é i s 
fijado u n precepto que, si yo lo leyese 
a l a vez que l a E n c í c l i c a del Papa 
P í o X I aobre l a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a de 
l a Juventud, creo que d i r í a i s que eran 
de la m i s m a persona. "Los padres, dice 
é l a r t i cu lo , e s t á n obligados a a l imen ta r , 
as is t i r , educar e i n s t r u i r a sus hi jos . 
E l Es tado (fijaos b ien) v e l a r á por el 
c u m p l i m i e n t o de estos deberes y se ob l i -
g a "subs id ia r iamente" a su e j e c u c i ó n " . 
Tesis c r i s t iana , neta . ( V a r i o s s e ñ o r e a 
d iputados social is tas: Encantados . ) A d -
mi rab le , pero c u m p l i d l o ; porque si yo, 
padre de f a m i l i a , tengo hi jos, he de dar-
les l a e d u c a c i ó n que me parezca con-
veniente, no l a que qu ie ra e l Estado, 
s iempre que a q u é l l a se hal le dent ro de 
las no rmas del Derecho un ive rsa l . ( I n -
terrupciones , protestas y con t rapro tes -
tas de l a m i n o r í a vasconavar ra . E l se-
ñ o r presidente r ec lama orden.) 
Si no t emie ra molestaros os l e e r í a l a 
l i s t a de los p a í s e s del mundo que t ienen 
establecida .la l i be r t ad de e n s e ñ a n z a , y 
t e r m i n a r í a con esta c o n c l u s i ó n : o vos-
otros no s a b é i s lo que es l i b e r t a d de en-
s e ñ a n z a o e s t á i s enfrente del mundo c i -
v i l izado . ( E l s e ñ o r M E N E N D E Z F E R -
N A N D E Z : Eso es el ca tol ic ismo f r a n -
cés . ) Precisamente voy a leeros palabras 
de u n f r a n c é s , cor re l ig ionar io vuest ro , 
para ver s i coincide con vuestras apre-
ciaciones. ( E l s e ñ o r M E N E N D E Z F E R -
N A N D E Z : L a c o n c e p c i ó n social is ta es 
o t r a ; eso es ind iv idua l i smo puro, y pa-
sado de moda. A h o r a no h a y m á s in t e -
r é s que el del Estado.) V e r é i s c ó m o dis-
cur re ese cor re l ig ionar io vuestro, d ipu -
tado por el Iser. ( E l s e ñ o r m i n i s t r o de 
J U S T I C I A : ¿ M e pe rmi t e el s e ñ o r A g u i -
r re una i n t e r r u p c i ó n ? ¿ P o r q u é no rec i -
t a d e s p u é s su s e ñ o r í a lo que d e c í a Jau-
réa de l a e d u c a c i ó n nac iona l? ) E s t o y 
completamente de acuerdo con su s e ñ o -
r í a y hay cr i ter ios para muchos gustos, 
pero no me t r a e r á nunca a c o l a c i ó n un 
c a t ó l i c o que d iga una cosa d i s t i n t a a 
l a que digo yo . 
Un valioso testimonio 
Dicen ajsi esas pa labras : 
" ¿ H a b r é de deciros que en lo referen-
te a l a e n s e ñ a n z a , u n g r a n social is ta , 
Ju l io Guesdo, era rabioso adversar io del 
monopolio? P a r é c e m e o í r l e : — ¿ C ó m o 
q u e r é i s vosotros, obreros, confiar a vues-
t ros enemigos de clase, el Estado bur-
g u é s , la in te l igencia de vuestros h i jos? 
¿ V por q u é esta m i s m a o p i n i ó n les s e r á 
negada a otros ciudadanos y reputada 
como peligrosa en su e s p í r i t u ? 
" Y a lo s é ; se ha excluido del derecho 
c o m ú n a las Congregaciones rel igiosas 
porque no se mos t raban bastante favo-
rables al r é g i m e n republ icano, t a l cual 
e x i s t í a . Pero, en ese caso, en v i r t u d de 
los mismos pr incipios , ¿ n o se d e b e r í a 
e x t e r m i n a r a l pa r t i do comunis ta y po-
nerlo fuera de l a l e y ? Pues bien; no. 
D é j a s e l e obrar en plena l i b e r t a d . B i e n a 
su gusto puede r e iv ind ica r el beneficio 
de todas las leyes, y has ta puede—y no 
se p r i v a de e l lo—conspirar c o n t r a el 
r é g i m e n republicano en c é l u l a s o a g r u -
paciones secretas. ¿ N o os es tomaga es-
t a diferencia de t r a t o ? U n a vez m á s la 
j u s t i c i a ha sido conculcada. E n cuanto a 
m í , yo rec lamo pa ra todos los france-
ses, y a sean comunistas , y a sean r e l i -
giosos, los mismos derechos. ¿ O es que 
obrando a s í dejo de ser republ icano y 
social is ta pa ra hacerme fu r ibundo cle-
r i c a l y reaccionar io? ¡ P u r a estupidez y 
no m á s que estupidez todas estas sofla-
mas !> (Rumores . ) 
Este es uno de los vuestros ( d i r i g i é n -
dose a los socia l is tas) . 
Y en cuanto a l a propiedad, y a que 
antes apenas he dicho nada, como ten-
go a q u í a lguna c i t a de este mi smo co-
r r e l i g i o n a r i o vuestro, y por eso que ha-
bé i s hablado de .capi ta l i smo, voy a lee-
ros nada m á s que este p á r r a f o : " Y a no 
son las Congregaciones religiosas, dice, 
las que detentan esas impor t an t e s « m a -
nos muer tas" , sino las Congregaciones 
l lamadas e c o n ó m i c a s , l a a l t a Banca, las 
grandes Sociedades indust r ia les , a n ó n i -
mas todas, que mane jan los mi l lones 
por centenas, y no se recatan, l legado 
el caso, de a l imen ta r las Cajas electo-
reras. ¿ S e ha pensado en ponerlas fue-
ra de l a l ey? Este a rgumento , a ñ a d e , 
no tiene v u e l t a de ho ja" . 
La aspiración univer-
salista vasca 
Y voy a t e rminar , s e ñ o r e s diputados, 
insistiendo sobre lo que a l p r inc ip io de 
m i i n t e r v e n c i ó n he manifes tado respec-
to a l a a s p i r a c i ó n un iversa l i s ta de nues-
t r o p a í s ; ansia un iversa l i s t a que se ha-
l l a reflejada en el e s p í r i t u de aquel ve-
nerable santo de Navar ra—pueb lo que 
me honro en representar a q u í — q u e se 
l l a m ó Francisco de Jasso o de Xav ie r , 
hombre cuya f a m i l i a d e f e n d i ó , f rente a 
l a I n v a s i ó n de Fernando, l l amado el Ca-
tó l i co , l a independencia de N a v a r r a , 
hombre que, habiendo luchado por las 
l ibertades de su pueblo, t uvo el suficien-
te temple de c o r a z ó n pa ra I r hasta los 
r e c ó n d i t o s lugares del Or iente s in m á s 
b a g a j e — ¡ f i j á o s bien!—que una cruz y 
u n sayal, y cuando esperaba en t ra r en 
China, con el pecho henchido de amor, 
m u r i ó . Es te es el e s p í r i t u de nues t ra 
raza. 
E n una palabra, queremos que el es-
p í r i t u de aquel hombre, que es el s í m -
bolo del genio de la raza, siga, y por 
eso nosotros d e s e a r í a m o s que l a Comi-
s ión y el p a r l a m e n t o m e d i t a r a n y com-
prendiesen que es m u y duro he r i r la 
conciencia rel igiosa de un pueblo como 
el nuestro, que t iene una fe acrisolada, 
y en el cual el sent imiento rel igioso t ie -
ne t a n hondas r a í c e s , porque, de o t ra 
forma, esa cordia l idad que nosotros que-
remos mani fes ta r hacia todos los pue-
blos de l a t i e r r a t e n d r í a que romperse, 
y no seguramente por nuest ra culpa. 
E l s e ñ o r G O M A R I Z , en nombre de l a 
Comis ión , a f i r m a que el proyec to es-
t á comprendido en la l e t r a de la Cons-
t i t u c i ó n y no ofende l a conciencia re-
l igiosa. 
E n efecto, el padre t iene o b l i g a c i ó n 
de educar a sus hijos, pero t a m b i é n la 
C o n s t i t u c i ó n establece que l a e n s e ñ a n -
za ha de ser laica. E l cu l to era en la 
l e g i s l a c i ó n an te r io r un servicio p ú b l i c o . 
A l separarse la Iglesia y el Estado, los 
bienes han de pasar a é s t e por ser na-
cionales. 
prende q u é pueda ser eso. Que un Es-
tado sea c a t ó l i c o o protes tante u o r to -
doxo o mahometano lo concibe. Pero 
eso de " la ico" , no. Nues t ros mejores 
a m i g o s — a ñ a d e — r e p i t e n la pa labra con 
c o n m i s e r a c i ó n ; nuestros amigos menos 
brenos, con perfidia. Se nos reprueba 
en Roma, y no encontramos mucho ma-
yores s i m p a t í a s en las democracias pu -
r i t anas de W á s h i n g t o n , Londres y G i -
nebra. Cuando V i v i a n l m a r c h ó a los Es-
tados Unidos a representar a F ranc ia , 
muchos temieron un fracaso, porque no 
les agradan a l l á los apagadores de es-
t re l las ." 
Una opinión de Pablo Iglesias 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r P i l d a i n 
E l s e ñ o r P I L D A I N : D e c í a J a u r é s que 
siendo él pa r t i da r io de l a e n s e ñ a n z a l a i -
ca y l l e v á n d o l a a r ra igada en las fibras 
m á s i n t imas de su c o r a z ó n , q u e r í a que 
se l l egara a el la por medio de l a persua-
sión, pero en manera a lguna sup r imien -
do a los que estabaun en frente, a las 
ins t i tuciones religiosas, y n e g á n d o l a s el 
derecho a la e n s e ñ a n z a , porque eso se-
r l a l legar a l a e n s e ñ a n z a la ica por me-
dio de la o p r e s i ó n y la t i r a n í a , que él 
no habla de c o m p a r t i r j a m á s . L o escri-
bió el a ñ o 1892. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de J U S T I C I A : Sin 
duda por eso J a u r é s fo rmaba pa r t e de! 
Bloque y t o m ó , como uno de los elemen-
tos m á s impor t an t e de él, l a par te que 
su s e ñ o r í a sabe en l a p o l í t i c a de F r a n -
cia, bajo Waldeck Rousseau y Com-
bes. 
E l s e ñ o r P I L D A I N : Agradezco mucho 
al s e ñ o r m i n i s t r o l a honca que me ha 
hecho comentando m i c i t a de J a u r é s , 
Es que resul ta que muchos de los que' 
a' p r inc ip io emprendieron la c a m p a ñ a 
an t ic le r ica l , d e s p u é s , al encontrarse con 
los g i ros y los cauces f rancamente ne-
ga t ivos de l a l ibe r tad y de l a democra-
cia que estaba adquiriendo esta campa-
ñ a en la é p o c a del Bloque, fueron los 
que se rebelaron con m á s pujanza. Y 
así , por ejemplo—su s e ñ o r í a lo sabe me-
j o r que y o ; eso lo conoce cualquiera que 
haya estudiado un poco la h i s to r i a de 
F ranc ia—, el que p r e c e d i ó a Waldeck 
Rousseau, Ribot , fué uno de los h o m -
bres que d e s p u é s con m á s e n e r g í a , con 
m á s talento, con m á s c iv i l idad se opuso 
a Combes; f ué el que puso de moda el 
e p í t e t o con que se d e s i g n ó a la é p o c a 
del combismo, d e n o m i n á n d o l a "e l p e r í o d o 
abyecto". 
F u é Valdeck Rousseau el que c i taba 
ante J a u r é s los textos que é s t e no se 
a t r e v í a a defender en el Pa r l amento . 
F u é Valdech Rousseau el que d e s p u é s 
en dos sesiones, la p r i m e r a en el a ñ o 
1903 y l a segunda poco antes de su 
muer te , se e n f r e n t ó con Combes d i c i én -
dole que de una ley que en su i n t e n c i ó n 
no pasaba de ser una ley de cont ro l , 
q u e r í a hacer una l ey de e x c e p c i ó n , y 
que una ley de e x c e p c i ó n l a p o d í a n ha-
cer los t i ranos de Rusia, pero de n i n -
guna manera una R e p ú b l i c a de Franc ia . 
Sabe el s e ñ o r m i n i s t r o de Jus t i c ia que 
Hubbard , que p e r t e n e c í a a l pa r t i do ra-
dical socialista f r a n c é s , que p e r t e n e c í a 
al Bloque y que f o r m ó pa r t e de la Co-
m i s i ó n pa r l a me n t a r i a que e s t u d i ó estas 
leyes, Hubbard , al l l ega r luego al ext re-
mo de que algunos radicales socialistas 
q u e r í a n o r i en ta r esta ley, en el sentido 
que quiere dar la el s e ñ o r F e r n á n d e z Clé -
r igo , se r e b e l ó diciendo que n i n g ú n re-
publicano, que n i n g ú n republ icano r a d i -
cal socialista, si se s e n t í a republ icano y 
d e m ó c r a t a , p o d í a d i v i d i r a los ciudadanos 
en dos c a t e g o r í a s : l a de los que han te-
nido tonsura y l a de los que no la han 
l levado, de t a l suerte que a aquellos se 
les vaya a conve r t i r en una especie de 
parias, n e g á n d o l e s l a l ibe r t ad de ejercer 
la e n s e ñ a n z a , que no es sino una de las 
formas—dice é l—de la l i be r t ad de pen-
samiento. Y a ñ a d í a : De consiguiente, yo 
no puedo comprender que los que hacen 
de la l ibe r t ad de pensamiento y de op i -
n ión y de doc t r ina uno de los dogmas 
de su po l í t i c a , puedan negarla , como la 
niegan de hecho, al p r o h i b i r el ejercicio 
de l a e n s e ñ a n z a a toda una c a t e g o r í a 
de ciudadanos. 
La rectificación del sec-
tarismo francés 
1927 se c e l e b r ó un Congreso i n t i t u l a d o 
de la L i b e r t a d de A s o c i a c i ó n , del que 
fo rmaban parte personalidades las m á s 
insigues de la Jur i sprudencia francesa, 
y en él se ca l i f icaron las leyes que ne-
gaban la l i be r t ad de e n s e ñ a n z a a los 
religiosos, de leyes a t á v i c a s ' , de leyes 
a n a c r ó n i c a s , de leyes injustas , de leyes 
ant i l iberales , de leyes ant i r republ icanas , 
de leyes a n t i d e m o c r á t i c a s . Sabe el s e ñ o r 
m i n i s t r o que precisamente en una Co 
m i s i ó n pa r l amen ta r i a cons t i tu ida por 43 
diputados, a l f rente de la cual figuraba 
el insigne au to r de " E l Greco o el se-
creto de Toledo", Maur i ce Barres , que 
fué quien r e d a c t ó aquel m a g n í f i c o i n fo r -
me u n á n i m e m e n t e suscri to por los com-
ponentes de aquella C o m i s i ó n , en el cual 
se d e c í a que toda la p o l í t i c a seguida por 
F r a n c i a desde el pr inc ip io del s iglo X I X 
e x i g í a del Pa r l amen to que concediera 
a u t o r i z a c i ó n a cier tas Congregaciones y 
Asociaciones religiosas, p a r a a b r i r esta-
blecimientos suyos e incluso noviciados 
en l a p rop ia Franc ia , aseverando que 
ellas representan la m á s poderosa fuer-
za de e x p a n s i ó n esp i r i tua l y que sus ser-
vicios cul tura les y b e n é f i c o s , por su b r i -
l lan tez y abundancia, se imponen a los 
m á s ciegos; y sabe t a m b i é n el s e ñ o r m i -
n is t ro que P o i n c a r é no t i t u b e ó en a f ron-
t a r una de las cr is is m á s peligrosas por 
las que ha atravesado la p o l í t i c a f r an -
cesa ante el c lamor angustioso de M a u -
rice B a r r é s en aquel i n fo rme firmado 
u n á n i m e m e n t e por los representantes de 
todos los par t idos de la R e p ú b l i c a f r an -
cesa y avalorado a l p rop io t i empo por 
el m a g n í f i c o mensaje d i r i g i d o al presi-
dente del Consejo y f i r m a d o por todoo 
aquellos ciudadanos y hombres de los 
m á s preeminentes de las Ciencias y las 
Le t ras francesas como, por ejemplo, u n 
L e v y - B r u h l , y u n Jorge Dumas , y u n 
Hodamard , y un Pau l Janet, y un Carlos 
Richet y con ellos o t ros t r e i n t a y tres, 
unos israel i tas , o t ros protestantes, todos 
profesores de Univers idad o c a t e d r á t i -
cos del Colegio de Franc ia , que d e c í a n 
que ellos, hombres de i d e o l o g í a s diver-
sas, muchos que no c o m p a r t í a n en abso-
lu to l a i deo log ía cr is t iana, y menos la 
c a t ó l i c a , siendo, sin embargo, test igos 
experimentales de lo que s igni f icaba la 
labor de las Congregaciones religiosas 
para l a cu l tu ra , para el buen nombre 
para el p res t ig io de F ranc ia , p e d í a n que 
el Pa r l amen to se f í j a s e en ello y les 
concediese l a a u t o r i z a c i ó n solici tada, y 
r e c o r d a r á su s e ñ o r í a que el a ñ o 29, si 
no me equivoco, i n t rodu je ron en el pre-
supuesto los famosos a r t í c u l o s 70 y 71 
que provocaron l a crisis a que antes he 
aludido. 
El fracaso del laicismo 
Sabe el s e ñ o r m i n i s t r o c ó m o el a ñ o 
Hace apenas t res d í a s estaba yo le -
yendo una obra de uno de los laicos 
m á s cul tos y m á s entusiastas del l a i -
c ismo que ex is ten en F ranc i a , el s e ñ o r 
Guy-Grand , al que seguramente ha-
b r é i s le ído muchos de vosotros y , des-
de luego, los s e ñ o r e s que ocupan el ban-
co azul . Pues bien, es este au tor quien 
escribe: " A pesar de ser p a r t i d a r i o en-
tus ias ta del laicismo, he de confesar 
que con el la ic ismo se e s t á quedando 
F r a n c i a absolutamente sola, y el lo ex-
pl ica el asombro, l a i n c o m p r e n s i ó n , la 
r e p r o b a c i ó n de i n d i g n a c i ó n o de t r i s -
teza que manif ies tan ante ellos las 
otras naciones que no compar t en su l a i -
cismo. E l ana tema m á s o menos insis-
tente que cae sobre e l "a teo" en las 
c a m p i ñ a s francesas, F r a n c i a lo siente 
sobre sus espaldas en el concier to de 
las naciones modernas. No oficialmente, 
sin duda, pero si en cuanto que el e sp í -
r i t u p ú b l i c o de otras naciones no com-
L o que p a s ó es que fué el ex presi-
dente del Consejo el que vo lv ió t rans-
formado. Los viajes f o r m a n a los h o m -
bres de Estado. ( Y a ñ a d e algo que es 
de ac tua l idad suma en esta C á m a r a en 
los actuales momentos ) . Que algunos 
propagandis tas l legan t o d a v í a a las Es-
p a ñ a s — l o dice asi, en prura l—presen-
tando a los e s p a ñ o l e s el i nven ta r io de 
los bienes e c l e s i á s t i c o s que se real iza-
r o n en Franc ia , como si fueran al tas 
h a z a ñ a s , pero hoy en E u r o p a nos en-
contraSios solos, en el mundo nos en-
cont ramos solos, en F r a n c i a m i s m o nos 
vamos quedando solos. M e h a b é i s de 
perdonar este nuevo p a r é n t e s i s . Y o he 
de hacer la confes ión , y l a hago g r a t l -
s imamente, de que entonces, cuando el 
an t ic le r ica l i smo estaba en su auge, so-
bre todo en F ranc i a y en los p a í s e s la -
t inos, fueron los socialistas de las otras 
naciones los que se opusieron abier ta-
mente a aquel an t ic le r ica l i smo. Recuer-
do que hubo una encuesta, que a b r i ó 
entonces una rev i s ta que se l l a m a b a la 
" R e v o l u c i ó n Social is ta" , que p id ió opi-
n i ó n a los pr incipales socialistas de todo 
el mundo, entre ellos estaba Pablo Ig l e -
sias, y si m a l no recuerdo, d e c í a Pablo 
Iglesias en aquella encuesta que era una 
t á c t i c a e q u i v o c a d í s i m a el colocar en 
p r i m e r t é r m i n o como enemigo del so-
c ia l i smo al c ler ical ismo, porque e l ene-
m i g o m a y o r del obrero, d e c í a él, es 
el capi ta l i smo. « C o n c e p t ú o — a ñ a d í a — q u e 
es una t á c t i c a equivocada l a de entre-
tener a los socialistas en estos m o v i -
mientos ant icler icales en el m á s grave 
e r r o r de que puedan ser v í c t i m a s los 
que aspi ran a acabar con l a explo ta-
c ión humana" . 
Y en l a m i s m a o p i n i ó n de Pablo I g l e -
sias c o i n c i d í a n muchos. Recuerdo, entre 
otros, a K a u t s k y , que fué el que m á s 
ahincadamente s u b r a y ó el contraste 
existente entre l a conducta que s e g u í a 
el socialismo f r a n c é s y la observada 
por el socialismo a l e m á n , que se han 
pronunciado siempre con t ra cualquier 
medida r e s t r i c t i v a de l a l i b e r t a d de 
a s o c i a c i ó n , aunque sea é s t a rel igiosa, 
porque: "Fi jaos , socialistas — d e c í a — , 
que suele ser t á c t i c a del cap i t a l i smo em-
pezar por entretener y echar po r delante 
leyes de e x c e p c i ó n con t ra los ca tó l i cos , 
con t r a el Clero, pa ra luego a p l i c á r o s -
las a vosotros. Acordaos de l a K u l t u r -
kampf , acordaos de B i s m a r k ; p r imera -
mente fueron los curas y los f ra i les ob-
j e to de esas leyes de e x c e p c i ó n ; v ino 
el a ñ o 78 y os las ap l icaron a vosotros. 
N o os de j é i s e n g a ñ a r , que hay capi ta-
l is tas que se f r o t a n las manos de gusto 
cuando e s t á n oyendo a las masas socia-
l is tas que dicen: ¡ A b a j o los curas! No 
os d e j é i s e n g a ñ a r ; r e g o c i j á o s vosotros 
cuando o i g á i s a las masas que dicen: 
¡ A b a j o los capi ta l i s tas !" Porque no de-
j é i s de observar que siempre que se da 
una ley de e x c e p c i ó n , aunque sea con-
t r a los religiosos, se reconoce en el 
mero hecho la l e g i t i m i d a d del empleo 
de leyes de e x c e p c i ó n con t r a los adver-
sarios p o l í t i c o s que molestan, y se abre 
el camino a leyes de ese t ipo que hoy 
i r á n d i r ig idas con t ra los religiosos, ma-
ñ a n a con t ra los s indical is tas y pasado 
m a ñ a n a con t ra los d e m ó c r a t a s socia-
l is tas . 
El testimonio de Al-
C o m i s i ó n d e d i p u t a d o s a 
C a s a s V i e j a s 
Estudiarán sobre el terreno el des 
arrollo de los sucesos 
£ 1 aviador M o l l i s o n , que ha atravesado el Atlántico en dieciocho horas 
La figura de Mollison vuelve a tomar relieve, al cubrir la distancia 
de Africa-América (2.000 millas), en dieciocho horas. 
bert Thomas 
Y recuerdo que en i d é n t i c o parecer 
c o i n c i d í a n el i t a l i ano E n r i q u e F e r r i y 
el belga Vandervelde. Eso hace ya t r e i n -
t a a ñ o s . Porque hoy aquellas voces t ie-
nen ecos m á s autorizados y resonantes 
t o d a v í a . Yo recuerdo que en una de 
las sesiones del ú l t i m o Congreso socia-
l i s t a el s e ñ o r Cordero hizo una a p o l o g í a 
magni f ica de aquel g r a n social is ta que 
se l l a m ó A l b e r t Thomas, al que l l a m ó 
elocuentemente " f igura g lor iosa del so-
c ia l i smo in te rnac iona l" . Pues todos vos-
otros s a b é i s con q u é respeto, con q u é 
deferencia, con q u é al to sentido de apo 
log ia hablaba aquel hombre de la Igle-
sia c a t ó l i c a cada vez que se r e u n í a la 
Conferencia In t e rnac iona l en Ginebra, 
y s a b é i s t a m b i é n que si e s t á ahora t r a -
bajando en l a Oficina In t e rnac iona l de 
Ginebra el c o m p e t e n t í s i m o j e s u í t a pa-
dre A r n o u , es precisamente porque le 
l l evó A l b e r t Thomas, que d i j o : "S I , se-
ñ o r ; lo t r i g o yo porque soy tes t igo de 
m a y o r e x c e p c i ó n , de c ó m o t r a b a j a la 
Ig les ia en el campo c a t ó l i c o ; sé lo que 
puede hacer la Ig les ia ; s é lo que la 
Ig les ia c a t ó l i c a ha hecho por los obre-
ros, y estoy dispuesto a aprovechar es-
tas act ividades en todos los ó r d e n e s , en 
todas sus esferas." Y era él e l que no 
t e n í a reparo en as is t i r a los Congresos 
de los Sindicatos C a t ó l i c o s y el que en 
el i n f o r m e que cada a ñ o presentaba a 
la Ofic ina I n t e rnac iona l del Traba jo 
como di rector , dedicaba siempre unas 
cuantas p á g i n a s destinadas a r e s e ñ a r 
mag i s t r a lmen te la m a g n í f i c a labor so-
c ia l real izada por la Igles ia , y que, lo 
digo con toda sinceridad, me conmue-
ven e n t r a ñ a b l e m e n t e cada vez que las 
leo. As í era A l b e r t Thomas. 
Po r eso yo os rogar la , s e ñ o r e s d ipu-
tados, y perdonadme esta improv i sa -
c ión , en l a que parece que surgen to-
d a v í a con m á s s incer idad mis palabras, 
que en estos instantes vosotros os ade-
l a n t á s e i s a los socialistas franceses y 
os p u s i é s e i s , no en cinco lustros , sino 
en los cinco d í a s o en las cinco sema-
nas que puede dura r la d i s c u s i ó n de 
este proyecto de ley, a la a l t u r a en 
que e s t á n hoy los socialistas europeos. 
Y a que t an to se ha copiado a q u í la 
C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r ( s e ñ o r m in i s -
t r o y s e ñ o r e s de l a C o m i s i ó n , ya com-
p r e n d é i s que en el te r reno de l a teo-
r í a no m e satisface, pero me hago car-
go, a l m i s m o t iempo, y la Ig les ia es 
la p r i m e r a en reconocerlo, que las teo-
r í a s no pueden dejar de tener en cuen-
t a las h i p ó t e s i s y las realidades, que es 
lo que vosotros h a c é i s en el t e r reno po-
l í t ico , porque si p u d i é r a i s i m p l a n t a r el 
social ismo í n t e g r o , lo i m p l a n t a r í a i s : no 
lo podé i s , y os a c o m o d á i s a la rea l idad) . 
Pues b ien: ya que t an to os h a b é i s ins-
p i rado a q u í en la C o n s t i t u c i ó n de We i -
mar , yo os s u p l i c a r í a — y a v e r é i s c ó m o 
con lo que os propongo, no a p a r e c e r í a i s 
humi l lados ante el g r a n m u n d o europeo, 
sino todo lo con t ra r io , a d e m á s de que 
en ello pudiera estar senci l lamente la 
so luc ión del enorme problema que p lan-
tea este proyecto de ley—, y es que to-
m é i s el a r t í c u l o I 3 ^ . d a la ditfha Const i -
t u c i ó n y lo t r a s l a d é i s a este proyec to . 
Y a no estamos en los t iempos de Ca-, 
/ l / O 
P U G N A H I S T O R I C A 
Y he a q u í , por fin, que, d e s p u é s de tantos d í a s y de tantos discursos y 
de tanto b u l l i r sin c o t i z a c i ó n h i s t ó r i c a posible, algo ocurre en el Pa r l a -
mento de E s p a ñ a , d igno de ser mencionado en l a H i s t o r i a , s iquiera como 
nuevo elemento en conjunto m á s ampl io . Ocur ren algunos episodios de 
l a a g o n í a — c o n escenario en todo el mundo y p r o y e c c i ó n de foco luminoso 
sobre Aleman ia—en que ha ent rado e l r é g i m e n de par t idos cediendo l u -
gar—o d i s p u t á n d o l o agr iamente—al r é g i m e n de j e f a tu r a—lo cual no quie-
re decir precisamente, n i quiere decir s iempre, r é g i m e n de dictadura. . .— 
O, si se quiere, pa ra adoptar el tecnicismo de nues t ra Ciencia de l a C u l -
tura , episodios de lucha entre la constante " v i r i l " de l a au to r idad y l a 
constante " femenina" de l a d e l i b e r a c i ó n . 
Siguiendo el rigor de estos pr inc ip ios , u n Jefe—sea monarca , presi-
dente, cancil ler , d ic tador : el m a t i z no hace , al c a s o — h á l l a s e inevi tab le-
mente enerado con una func ión de s i m b ó l i c a pa ternidad. U n a C á m a r a , al 
r e v é s , es, por necesidad, una e n c a r n a c i ó n social y p o l í t i c a de l a constante 
de feminidad , de lo "E te rno Femenino"—entendido en f ó r m u l a m á s ex-
tensa que la de Goethe, m á s extensa que l a de Wein inger—. Y t a m b i é n 
en este dominio, como en el puro dominio sexual, el A y u n t a m i e n t o entre 
las dos constantes se convier te en pugna. O el Padre o l a M u j e r ; o el 
Jefe o l a C á m a r a . . . L a e x p l i c a c i ó n j u r í d i c a del episodio, b ú s q u e l a , a q u é l 
a quien interese en los textos de C a r i S c h m i t t . 
U n L e r r o u x que hubiese le ído a C a r i S c h m i t t c o n v i r t i é r a s e , entre nos-
otros el hombre del d í a . L o que desal ienta a l deseoso de que e l paso y el 
peso de l a h i s to r i a acontecieran en E s p a ñ a como proceso consciente y no 
puramente i n s t i n t i vo , es que n i a q u é l lee n i los otros, los que leen, son él. 
Don José Ortega Gasset ha dimi-
tido la presidencia de la Co-
misión de Estado 
E l señor Pildain recibió muchas fe-
licitaciones por su intervención en 
el debate de Congregaciones 
E l presidente de la C á m a r a d i jo a 
los per iodis tas que el mar t e s cont inua-
r á el m i s m o plan, o sea l a d i s cus ión 
del p royec to de Congregaciones. H a b r á 
ruegos y preguntas , pero n inguna i n -
t e r p e l a c i ó n . 
El señor Pildain muy felicitado 
A l ternoinar l a ses ión , en los pasil los 
no se c o m e n t ó o t r a cosa que el discur-
so de l s e ñ o r P i l d a i n , que c a u s ó sensa-
c i ó n en l a C á m a r a . Y a en el hemiciclo , 
a l t e r m i n a r de hablar , se le acercaron 
muchos diputados pa ra fe l i c i t a r l e , entre 
ellos los s e ñ o r e s Ossorio y Gal la rdo y 
M a u r a . A m b o s se expresaron t a m b i é n 
en los pasi l los en t é r m i n o s elogiosos 
pa ra el s e ñ o r P i l d a i n . 
L o m á s sorprendente fué que no eran 
los d iputados de l a m a y o r í a guberna-
m e n t a l los que menos e logiaban el dis-
curso. D o n Teodomiro M e n é n d e z d e c í a 
que él estaba dispuesto a escuchar s iem-
pre a u n hombre que hab la ra a s í y que 
lo que m á s le h a b í a Impresionado fué 
la s incer idad con que h a b l ó el s e ñ o r 
P i l d a i n . 
A l s e ñ o r G o m a r i z se le a c e r c ó u n 
d iputado pa ra decirle en b r o m a : 
— E l s e ñ o r P i l da in le ha dejado ch i -
qu i to a l m i n i s t r o de Jus t ic ia . 
— N o se t r a t a de e s o — c o n t e s t ó el 
d iputado rad ica l socia l is ta—; ha estado 
m u y bien, y y o lo reconozco. Se ve que 
el s e ñ o r P i l d a i n t iene una g r a n cu l tu ra . 
E l d ipu tado vasco r e c i b i ó en los pa-
sillos n u m e r o s í s i m a s fel ici taciones. 
L a crisis ante las elecciones 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
Eugenio d 'ORS 
M á s i n v a s i o n e s d e f i n c a s 
E n l a c o n v e r s a c i ó n sostenida ayer 
con el s e ñ o r L e r r o u x , los per iodis tas se 
r e f i r i e r o n a unas declaraciones que el 
jefe r a d i c a l ha hecho a u n per iodis tas 
amer icano sobre el p o r v e n i r p o l í t i c o . 
C o n f i r m ó el s e ñ o r L e r r o u x que le ha-
bla declarado que él s u s t i t u i r á a l s e ñ o r 
A z a ñ a en el Gobierno, y que antes de 
las elecciones se h a b r á producido l a 
crisis . 
— N a d a — a g r e g ó el s e ñ o r L e r r o u x — , 
que no h a b r á elecciones munic ipa les 
hechas p o r estos s e ñ o r e s , porque h a b r á 
nuevo Gobierno. 
— ¿ C o n decreto de d ' l i o l u c l ó n ? 
—Que me lo d a r á n a m í . Y todo esto 
j i l o d igo con l a debida c o r t e s í a , porque, 
: ¡ a pesar de las enormidades que ayer se 
[ d i j e ron a h í den t ro—y s e ñ a l ó a l s a l ó n 
j ! de sesiones—, l a c o r t e s í a l a tiene quien 
j , la t iene, y el que no la ha recibido no 
j ! la puede conocer. 
:! Y a ven u s t e d e s — a ñ a d i ó — q u e , a pe-
j j s a r de que se dice que no t iene impor -
í ' t a n c i a nues t r a opos i c ión , ins is tentemen-
j te estamos provocando la a t e n c i ó n de 
I i esos s e ñ o r e s . Es posible que no la ten-
j | g a , pero todos los d í a s se l l enan co lum-
5'nas de p e r i ó d i c o s pa ra dec i r lo ; por a l -
| go s e r á . 
| ¡ — L a o b s t r u c c i ó n — d i j o u n per iodis-
: ta—puede tener eficacia en u n momen-
:! to de te rminado, y lo peor de ello es 
i j e l precedente que con ello se sienta pa-
| ¡ ra las oposiciones del po rven i r . 
| ¡ — N o s o t r o s — r e s p o n d i ó el s e ñ o r Le -
| r r o u x — n o hacemos l a o b s t r u c c i ó n siste-
j j m á t i c a , y por lo que respecta al pre-
| ¡ c e d e n t e , sabemos que nada de lo que 
hay ahora v o l v e r á d e s p u é s . N o lo duden 
ustedes; los que volveremos seremos 
nosotros. 
Recibimos el s iguiente t e l eg rama : 
" S A L A M A N C A , 9 . — R u é g e l e inserte 
en su i lus t rado pe r iód ico , para que la 
no t i c i a llegue a conocimiento de los m i -
nis t ros de l a G o b e r n a c i ó n y A g r i c u l t u -
ra, el atropello cometido en l a finca de 
m i propiedad, "Santa M a r í a de Vega-
r iana" , s i ta en el t é r m i n o de Mora le j a 
del Pera l , en l a p rov inc ia de C á c e r e s , 
en l a que i r r u m p i ó por orden de l a Casa 
del Pueblo una m u l t i t u d , que r o t u r ó los 
pastizales y de jó sin a l imentos a los ga-
nados. Esto se ha hecho d e s p u é s de ha-
ber accedido siempre a l a abusiva pre-
t e n s i ó n de la c o l o c a c i ó n de obreros en 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o . — A r t u r o S á n c h e z 
Coba leda." 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
nalejas; con cosas de frailes, de curas 
y de monjas y a no se satisfacen. Os lo 
e s t á n diciendo todos los d í a s en sus pe-
r iód i cos . El los quieren las t ie r ras , pero 
no só lo las de la Reforma agra r ia , s ino 
todas las t i e r r a s ; ellos quieren los Ban-
cos, todos los Bancos; ellos quieren las 
f á b r i c a s , todas las f á b r i c a s ; y resul ta 
que mien t ras ellos pretenden todo esto, 
mien t ras , como d e c í a don Juan V á z q u e z 
de Me l l a , viene e n s a n c h á n d o s e mug ldo -
r a l a ola anarquis ta , que v a empujando 
y h a c i é n d o s e r e t i r a r a la ola socialista, 
vosotros, como sofistas del imper io b i -
zant ino, e s t á i s discutiendo los unos con 
los otros a q u é grado de o p r e s i ó n so-
m e t e r é i s a la Iglesia , y el uno dice: 
" Y o me contento con der r ibar las cor-
nisas", y dice el o t r o : " N o , y o quiero 
que se hunda el te jado"; y dice el de 
m á s a l l á : " Y o quiero que se derr iben 
las columnas"; y el m á s ex t r emi s t a ex-
c l a m a : " Y o quiero que se arranque el 
c ruc i f i jo . " M i e n t r a s e s t á i s asi, dispu-
tando los unos con los otros, l legan los 
b á r b a r o s , los nuevos b á r b a r o s que la 
sociedad moderna l l eva en su seno y lo 
a r r a s a r á n todo, a r r a s t r a r á n en su co-
r r i en te comisas y p i las t ras y crucif i jos, 
todo en absoluto, y no q u e d a r á sino la 
Ig les ia ; porque, p e r m i t i d m e que os diga, 
pues sois hombres que conocé i s la H i s -
to r i a , que l a Iglesia, y no lo a t r i b u y á i s 
a jac tancia , t iene menos que temer que 
vosotros, ya que ha muchos siglos que 
e s t á acostumbrada a i n s t ru i r , a educar, 
a c iv i l i za r , a a t r ae r y enro la r en sus 
masas a elementos in f in i t amen te m á s 
b á r b a r o s que los modernos anarquistas. 
(Aplausos en las m i n o r í a s vascona-
va r ra , agrar ia y radical . ) 
A las nueve menos cuarto se levan-
t ó l a s e s ión . 
L o s p a n a d e r o s a m e n a z a n 
c o n i r a l a h u e l g a 
Si no se les aprueba el contrato 
de trabajo colectivo 
E l s indicato de obreros de las A r t e s 
blancas a l iment ic ias de l a p r o v i n c i a de 
M a d r i d ha publicado u n manifiesto, re-
l a t ivo a l conflicto que t ienen planteado 
con los patronos. 
Del contenido de dicho manif iesto se 
deduce que los obreros panaderos han 
presentado un proyecto de con t r a to de 
t rabajo colectivo a la a p r o b a c i ó n de los 
patronos, y que é s t o s han rechazado la 
p r o p o s i c i ó n porque el aceptar la les o b l i -
g a r í a a aumenta r el precio del pan. 
Los obreros niegan fundamento a las 
razones que aduce l a clase pa t rona l y 
dicen que " t ienen acordado en A s a m -
blea m a g n a declarar la huelga si por 
todos los medios no consiguen que se 
les escuche y at ienda", y que a l a huel -
ga i r á n si no se resuelven sus deman-
das. 
Varias detenciones 
A y e r por la m a ñ a n a fueron deteni-
dos var ios grupos, formados por cua t ro 
o cinco individuos, que se dedicaban a 
fijar en las esquinas. unos pasquines fir 
mados por el S indica to de A r t e s B l a n -
cas, protestando cont ra la pre tendida 
subida del pan, y pidiendo l a mun ic ipa -
l i z a c i ó n de l a i ndus t r i a . 
Log grupos fijaban t a m b i é n a las 
puer tas de las tahonas u n p a s q u í n rojo, 
en el que piden l a clausura de a q u é l l a s 
que no r e ú n a n las condiciones de h ig ie -
ne necesarias. 
Las detenciones pract icadas son 37 y 
los detenidos se encuentran en d is t in tos 
Centros po l i c í acos . 
T a m b i é n en el Puente de Vallecas 
fueron detenidos tres individuos por fi-
j a r pasquines i n v i t a n d o a una manifes-
t a c i ó n de pro tes ta con t r a las represio-
nes del Gobierno. 
E n Inglaterra f a b r i c a n 
petróleo con carbón 
L O N D R E S , 10.—El A l m i r a n t a z g o b r i -
t á n i c o ha concluido u n con t ra to con la 
C o m p a ñ í a que explota un Invento para 
f ab r i ca r p e t r ó l e o con c a r b ó n de baja 
cal idad, d e s p u é s de haber realizado en-
sayos con ese combust ible en el d e s t r ó -
yer " W e s t m i n s t e r " durante var ias se-
manas. Se hace no ta r que el barco no 
h a b í a sufr ido n inguna p r e p a r a c i ó n es-
pecial pa ra el cambio de combust ibh 
sino ,que se ha realizado la prueba coo 
t a ' mtfíjulnAria corr iente , d é m í í s l r a n d i 
así que el p e t r ó l e o obtenido del c a r b ó r 
no se diferencia del o rd inar io . 
Los sucesos de Casas Viej'as 
E l p r ó x i m o jueves s a l d r á con direc-
c ión a Casas Viejas una C o m i s i ó n fo r -
mada por ios diputados s e ñ o r e s Or tega 
Gasset (don E d u a r d o ) , Soriano, Sediles, 
A l g o r a , R o d r í g u e z P i ñ e r o y u n progre-
sista, p a r a estudiar sobre el te r reno el 
desarrol lo de los sucesos ocurr idos con 
m o t i v o del ú l t i m o m o v i m i e n t o revolu-
cionar io . 
L a Comisión de Estado 
B a j o l a 
Blanco se 
presidencia de don Carlos 
ha reunido l a C o m i s i ó n de 
Estado. Se t o m ó n o t a de la d i m i s i ó n de 
su presidente don J o s é Or t ega Gasset, 
y d e s p u é s se n o m b r ó pa ra sus t i tu i r l e a 
don Amadeo H u r t a d o , y vicepresidente 
a don Carlos Blanco. 
P a r a l a vacante de vocal producida 
por pase del s e ñ o r H u r t a d o a l a pres i -
dencia de la C o m i s i ó n , se d e s i g n ó a l se-
ñ o r G a r c í a Valdecasas. 
A c o n t i n u a c i ó n fueron examinadas 
ocho ponencias presentadas por el d ipu -
tado socia l i s ta s e ñ o r Cabrera, las cua-
les se refieren a los siguientes asuntos: 
convenio de comercio y n a v e g a c i ó n con 
I t a l i a , sobre r e g l a m e n t a c i ó n de estupe-
facientes; sobre propiedad l i t e r a r i a ar 
t í s t i c a y c ien t í f i ca con Santo D o m i n g o ; 
convenio de conc i l i a c ión y a r b i t r a j e con 
Grecia; o t r a de c a r á c t e r In ternacional 
sobre un i f i cac ión de s e ñ a l a m i e n t o en ca 
r re teras; o t r a sobre r é g i m e n fiscal para 
a u t o m ó v i l e s extranjeros y sobre los dos 
t ra tados firmados con m o t i v o del viaje 
a E s p a ñ a del s e ñ o r H e r r i o t . 
Intereses naranjeros 
L a agi tac ión contra el acuerdo mu-
nicipal es intensís ima 
El gobernador prohibe toda mani-
festación religiosa contra el de-
rribo del r-onumento 
B I L B A O , 10 .—El gobernador c i v i l f a -
c i l i tó esta madrugada a los p e r i ó d i c o s 
una extensa no ta en r e l a c i ó n con el 
m o v i m i e n t o popula r consecuencia del 
funesto acuerdo adoptado por el A y u n -
t amien to de Bi lbao sobre el de r r ibo del 
monumento al Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , e r ig ido en la plaza de B é l g i c a . 
E l gobernador dice en la nota que ad-
v ie r te por ú l t i m a vez que no t o l e r a r á 
se hagan desagravios religiosos en l a 
v í a p ú b l i c a y que s e r á inf lexible en la 
r e p r e s i ó n de todo in ten to de a l t e r a c i ó n 
del orden. 
Cierra el comercio 
Debido a u n acuerdo, adoptado ayer, 
todo el comercio, con r a r í s i m a s excep-
ciones, ha cerrado hoy sus puer tas des-
de las doce de la m a ñ a n a hasta la una 
de 1 tarde, en s e ñ a l de protes ta . Los 
estudiantes de todos los centros de en-
s e ñ a n z a , en c u m p l i m i e n t o de u n acuer-
do, no as is t ieron a clase, a e x c e p c i ó n de 
un p e q u e ñ o g r u J de la Escuela Supe-
r i o r de Comercio . Los muchachos, y 
^ . b l é n numerosas s e ñ o r a s , enfi laron la 
Gran V í a en d i r e c c i ó n al monumento 
del Sagrado C o r a z ó n , pero u n c o r d ó n 
guardias , s i tuado a unos cien metros 
de d is tanc ia del monumento , les i m p i -
d ió que se acercaran. E l l o o r i g i n ó a l -
g ú n revuelo, y los guardias s i m u l a r o n 
una ca rga para despejar aquellos a l re-
dedores. E l p ú b l i c o se d e s p l a z ó enton-
ces hacia el Parque del Ensanche, o b l i -
gado por los guardias . 
E n la calle de Buenos A i re s o c u r r i ó 
un p e q u e ñ o incidente a consecuencia 
de la r o t u r a de l a luna de un escapara-
te, porque, a l parecer, el d u e ñ o del es-
tab lec imiento se negaba a cerrar . Se 
ignora q u i é n es el au to r del hecho. 
T a n t o el alcalde como el gobernador 
c i v i l han recibido hoy mi l l a re s de t a r -
jetas de p ro tes ta y m u c h í s i m a s v i s i t as 
que fueron a hacer presente su desagra-
do por el acuerdo del A y u n t a m i e n t o . 
Se s iguen enviando al Gobierno n u -
merosos te legramas de pro tes ta ; son 
t a m b i é n n u m e r o s í s i m o s los despachos 
de a d h e s i ó n que se d i r i g e n a Su San t i -
dad, a l N u n c i o y al Obispo de l a d i ó c e -
sis con m o t i v o del acuerdo sectario del 
A y u n t a m i e n t o de Bi lbao . 
Multas gubernativas 
A los estudiantes detenidos anoche 
duran te l a ca rga que l a fuerza p ú b l i c a 
d ló en la G r a n V í a les ha impues to el 
gobernador una m u l t a de 100 pesetas a 
cada uno de ellos. 
E l gobernador , aludiendo a l a v i s i t a 
hecha por l a J u n t a del Apos to lado de l a 
O r a c i ó n , ha manifes tado que se hizo car-
go de u n escri to d i r i g ido a l Gobierno y 
que esta m i s m a ta rde s a l d r í a pa ra Ma-
d r i d . A ñ a d i ó que si el comercio insis-
t í a en seguir cerrado, se e n c a r g a r í a é l 
de ob l iga r l e a a b r i r mediante las san-
ciones per t inentes . Desde luego, no ha 
habido m o t i v o pa ra poner en p r á c t i c a 
tales sanciones, puesto que el comercio , 
d e s p u é s de e x t e r i o r i z a r su p ro tes ta , 
a b r i ó n o r m a l m e n t e a las t res de l a ta rde . 
Por supuestas coacciones a los co-
merciantes que se r e s i s t í a n a ce r ra r 
sus establecimientos, han sido detenidas 
cua t ro s e ñ o r a s , a s í como u n comerc ian-
te, que al hacerlo parece que p r o f i r i ó 
algunas palabras ofensivas para el Go-
bierno. 
Mítines prohibidos 
U n a C o m i s i ó n de diputados de las 
provinc ias naranjeras, presidida por 
don Fernando Gasset, ha celebrado una 
conferencia con el m i n i s t r o de Estado, 
al que p id ie ron gestione del Gobierno 
ing l é s la no a p l i c a c i ó n del impues to de 
3 chelines y 25 p e q u i n é s , conque a par-
t i r de p r i m e r o del p r ó x i m o abr i l , s e r á 
g ravada cada media caja de naranjas. 
Con ello se causa u n enorme perjuicio 
a l a r e g i ó n de Levante , y, de una ma-
nera especial, a C a s t e l l ó n de la Plana 
ya que a l l legar aquel la é p o c a se en-
cuent ran dichas regiones en pleno pe-
riodo de e x p o r t a c i ó n . 
E l s e ñ o r Zulueta se hizo cargo de la 
i m p o r t a n c i a del asunto y r o g ó a los 
comisionados que el p r ó x i m o lunes fue-
ran por el Min i s t e r io para t r a t a r sobre 
el pa r t i cu l a r . F u é designado para en-
t revis tarse con el s e ñ o r Zulue ta el se-
ñ o r Cantos F iguero la . 
A ú l t i m a hora de la tarde, el s e ñ o r 
Zulueta c e l e b r ó o t r a conferencia con el 
embajador de Ing l a t e r r a . Se supone que 
esta en t rev i s ta e s t á relacionada con la 
íecTam" ^ * * ' í ^ ' ya ^ ^ 
rectamente e? problema de Astur ias re-
percute en la i m p o r t a c i ó n de ca rbón 
R e f i r i é n d o s e a l Intento de los nacio-
nal is tas de celebrar el domingo un m i -
t i n y una m a n i f e s t a c i ó n pa ra protes-
t a r deJ acuerdo mun ic ipa l , m a n i f e s t ó 
el gobernador que esos actos quedaban 
de f in i t ivamen te suspendidos. D i j o t a m -
bién que, como se da l a coincidencia 
de que los elementos comunistas, que 
no desisten de p roduc i r alborotos a 
cuenta de la semana de lucha, t r a t a n 
t a m b i é n de manifestarse el domingo, 
rogaba encarecidamente a las dere-
chas que p rocuren por su p a r t e no f o r m a r 
grupos en la v í a p ú b l i c a , porque p ien-
sa ser m u y e n é r g i c o en l a r e p r e s i ó n . 
S i g u i ó diciendo que h a b í a v i s to en 
los p e r i ó d i c o s " B u z k a d i " y " L a Gace-
t a del N o r t e " el anuncio del m i t i n y 
de l a m a n i f e s t a c i ó n que los nacionalis-
tas proyectaban, y como tales actos 
hablan sido prohibidos por él, ha envia-
do los n ú m e r o s de dichos p e r i ó d i c o s 
al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n para que 
tome las medidas pert inentes. 
Circular del Obispo 
M a ñ a n a p u b l i c a r á n los p e r i ó d i c o s una 
extensa c i r c u l a r del Prelado de la d ió -
cesis, f i r m a d a en su dest ierro de B u -
gedo, en l a que dice que "no hay pa-
labras suficientemente expresivas pa-
ra demos t r a r el sen t imien to que el 
acuerdo h a producido en los c a t ó l i c o s 
de B i lbao , de Vizcaya , de la d i ó c e s i s 
entera y del mundo cr i s t iano . 
Se rep i te a menudo que es necesario 
la paz, la convivencia social y el m u t u o 
respeto, y , mien t r a s tan to , se ofenden 
los sen t imientos de u n pueblo p ro fun-
damente c r i s t i ano , y se quiere de r r iba r 
y echar abajo a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s , que, desde lo a l to de su glor ioso 
pedestal, bendice hasta el fin a todos 
pues a todos ama y a todos quiere 
sa lvar" . 
Centenares de protestas 
E n los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s se con t l -
nuan recibiendo centenares de te legra-
mas de protes ta de todos los pueblos de 
Vizcaya y de muchos de las d e m á s p ro -
vincias vascongadas. 
E s t a noche los guardias de Seguridad 
prestan servicio con tercerola, y los de 
Asa l to e s t á n en constante m o v i m i e n t o en 
sus camiones. Hasta ahora se i gno ran 
las causas de tales precauciones. Los 
ca tó l i cos , duran te todo el d ía , han ob-
servado una a c t i t u d correcta , a l extre-
mo de que no han tenido que i n t e rven i r 
para nada los guardias . 
Los estudiantes c a t ó l i c o s se re inte-
g r a r á n el lunes a sus clases, una vez 
cumpl ido lo que se h a b í a n propuesto. 
Solemne función religiosa 
Para el domingo organ izan l a J u n t a 
diocesana de Acc ión C a t ó l i c a y e] Apos-
tolado de la O r a c i ó n una solemne fun -
( C o n t i n ú a a l f ina l do la p r imera co lum-
na de la ( v a r t a plana) 
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l a U n i v e r s i d a d 
El Ayuntamiento aprueba, con carácter urgente, el proyecto. 
El importa de la obra se eleva a más de diez millones de 
pesetas. Los planos se han hecho después de haberse vi-
sitado los veinte mejores aeropuertos de Europa. Se espera 
que el 6 de mayo próximo pueda inaugurarse el servicio 
regular de zeppelines con América 
S E R A E S T A C I O N DE C A T O R C E L I N E A S S E R V I D A S POR AVIONES 
(D© miffttro corr^Aponnal) 
B A R C E L O N A , 10.—Ya de m a d r u g a -
da se ha aprobado hoy por el A y u n t a -
mien to , con c a r á c t e r urgente , el proyec-
to pa ra l a c o n s t r u c c i ó n del aeropuer to 
de Barcelona. De ello nos ocupamos en 
«1 mes de noviembre, con m o t i v o de la 
v i s i t a del doctor Eckener y del coman-
dante Lehmann , que es tuvieron v i s i t a n -
do los terrenos, examinando el p royec to 
y de te rminando normas t é c n i c a s respec-
t o a laa condiclonea que d e b í a r eun i r el 
campo de a terr iza je . 
Es interesante la obra que se dispone 
a rea l izar el A y u n t a m i e n t o , no só lo por 
l a c u a n t í a de la misma, 10.135.000 pe-
•etaa, sino por las condiciones t é c n i c a s 
del proyecto, perfeccionado d e s p u é s de 
v i s i t a r la C o m i s i ó n m u n i c i p a l 20 aero-
puertos, los mejores de Europa , y de 
someter BU t r aba jo a examen de los 
respectivos d i rec t ivos de esos aeropuer-
tos. De este modo, el aeropuer to de 
Barcelona p o d r á ser el me jo r a l reun i r 
todas las ventajas conocidas. 
Barcelona, que y a es e s t a c i ó n In te r -
media de seis grandes l í n e a s a é r e a s , 
s e r á dent ro de unos meses, cuando el 
nuevo aeropuerto sea u n hecho, escala 
ob l igada de ot ras ocho l í n e a s en p ro -
yecto, y se p o d r á rea l izar el vuelo P a r í s 
Barce lona en siete horas y media, y el 
de Londres a P a l m a de M a l l o r c a , pa-
sando por Barcelona, en siete horas. As í , 
pues, s e r á Barce lona e s t a c i ó n de 14 l i -
neas a é r e a s servil las por aviones, y ade-
m á s , t a n p ron to como tenga instalado 
su m á s t i l pa r a zeppelines, se establece-
r á l a l í n e a regu la r F r i cd r i scha fen -Bar -
c e l o n a - R í o Janeiro. A c t u a l m e n t e , el doc-
t o r Eckener se encuentra en las Ind ias 
Holandesas pa ra es tudiar l a l í n e a A m s -
te rdam-Barce lona-Ba tab la , y existe l a 
p robab i l idad , s e g ú n i nd i có el p rop io co-
mandante Eckener , de ins t a l a r una nue-
va l í n e a Barce lona-Eg ip to - Ind las ing le -
sas. 
Los t rabajos de c o n s t r u c c i ó n del ae-
ropue r to se l l e v a r á n con t a l rapidez, que 
•e espera que el 6 de m a y o e s t é en 
d i s p o s i c i ó n p a r a poder inaugurarse el 
servic io regu la r de zeppelines con A m é -
r i ca . S e r á n expropiados 200 propie tar ios 
de los terrenos que ha de ocupar el 
aeropuerto, entre loa pueblos de G a v á y 
Vi ladecamps, a 17 k i l ó m e t r o s de Bar -
celona, p r ó x i m o a l a ca r re te ra de Sitges, 
l indando con l a l í n e a del f e r r o c a r r i l de 
M . Z. A . , que t e n d r á u n apeadero en 
la m i s m a en t rada del aeropuerto. E l 
campo de a te r r iza je t e n d r á l a f o r m a 
c i rcu la r , con u n k i l ó m e t r o de d i á m e t r o . 
y las ediflcaclones del a e r ó d r o m o esta-
r á n emplazadas a 165 met ros fuera de 
esta c i rcunferencia . E n veinte minu tos 
p o d r á n ser t rasladados por car re te ra loa 
via jeros del aeropuer to a la plaza de 
C a t a l u ñ a ; el f e r r o c a r r i l de M . Z. A . de-
j a r á a los viajeros en 16 minu tos en el 
Paseo de Gracia, y t a n p ron to como se 
haga el enlace con el " M e t r o " t ransver-
sal, se h a r á el t r anspor te en ocho m i -
nutos. 
E l campo de acondic ionamiento y te-
rrenos de accesos a los mismos e s t á pre-
supuesto en tres mil lonea de pesetas; 
las instalaciones de servicios especiales 
del aeropuerto, edificaciones anexas, et-
c é t e r a , en otros cinco mil lones . E l puer to 
de zeppelines, con su m á s t i l de amarre , 
su v í a c i r cu l a r y v a g ó n g ó n d o l a , y los 
abastecimientos de agua, gasol ina e h i -
d r ó g e n o , ascienden a cerca de dos m i l l o -
nes de pesetas. 
Se e s t á pendiente de si Sevil la se de-
cide o no a hacer el aeropuerto para 
"zeppelines" con todas las instalaciones 
c o s t o s í s i m a s que ha de ex ig i r la esta-
c ión t e r m i n a l del A t l á n t i c o . T a l puer to 
h a b r á de costar doce mil lones de pese-
tas, pues el hangar sólo vale diez m i -
llones. E l d í a 5 de febrero t e r m i n a el 
plazo concedido por el doctor Eckener a 
Sevi l la para que conteste c a t e g ó r i c a m e n -
te a este ex t remo. SI fuera negat ivo, en-
tonces Barcelona e s t u d i a r í a la pos ib i l i -
dad de hacerlo por su cuenta, pues en 
p r inc ip io ha llegado a un acuerdo con el 
doctor Eckener, y al elegir el ter reno que 
se ha de expropiar pa ra el campo de 
"zeppelines" lo han hecho teniendo en 
cuenta el emplazamiento que h a b r í a de 
tener el enorme hangar de 60 metros de 
ancho por otros 60 de al to y 300 de l o n -
g i t u d . 
Como por lo pronto , aunque no se 
cons t ruya t a l hangar , la Casa Zeppel in 
e s t á dispuesta a hacer escala en Barce-
lona a cada viaje de ida a R í o Janeiro 
y t a m b i é n al regresar cuando haya un 
m í n i m o de seis pasajeros para Barcelo-
na, todo el e m p e ñ o de la C o m i s i ó n m u n i -
c ipal del aeropuerto estr iba ahora en pre-
c i p i t a r las cosas y acabar toda t r a m i t a -
ción a d m i n i s t r a t i v a para l l evar a cabo 
r á p i d a m e n t e el proyecto, porque es t ima 
una c u e s t i ó n v i t a l para Barcelona, que 
va unida a su prest igio , el que en el mes 
de mayo p r ó x i m o , de acuerdo con los 
p r o p ó s i t o s del doctor Eckener, pueda el 
" G r a f f Zeppel in" i naugura r su l inea re-
g u l a r desde Fr iedischhafen a A m é r i c a 
del Sur, poniendo a Barcelona como 
puer to i n t e r m e d i o . — A N G U L O . 
Colisiones entre tradlcionalistas v 
miembros de la F . U. E . 
E n la m a ñ a n a de ayer, viernes, con 
m o t i v o de haber sido detenidos de nue-
vo los estudiantes t radlc ional is tas que 
lo fueron a r a í z de los Incidentes ocu 
r r idos hace a l g ú n t iempo en la Caste 
l lana, un g rupo de c o m p a ñ e r o s de é s -
tos, en n ú m e r o de t r e i n t a a cuaren 
ta . I r r u m p i e r o n en la N o r m a l de Maes-
tros, s i t a en l a calle de San Ber-
nardo, y penet raron en la Secretar ia de 
la F . U . E . Rompie ron los muebles del 
local y sal ieron d e s p u é s a l a calle, y . 
por l a de San Bernardo, se d i r i g i e r o n a 
la de A l b e r t o A g u i l e r a , 
A l m i s m o t iempo, en la Unive r s idad 
se o r g a n i z ó una con t rapro tes ta por l o t 
de la F . U . E. , que fijaron un ca r t e l ro-
jo en el b a l c ó n cent ra l del edificio, pe 
ro poco d e s p u é s era r e t i r ado por orden 
del rec tor . Los de la F . U . E . , dando v i -
vas y mueras , sal ieron a la calle, y 
t a m b i é n m a r c h a r o n hacia la de A l b e r t o 
A g u i l e r a , donde, en l a esquina con la 
cal le de l a Princesa, se encont ra ron los 
dos bandos de estudiantes, ent re los 
que se produjo una co l i s ión . De el la re-
s u l t ó con lesiones leves el estudiante 
Eugenio Saz Orozco. Cuando los de la 
F . U . E . se p r o p o n í a n ag red i r a l es-
t ud i an t e c a t ó l i c o J o s é L u i s Los Arcos 
Hel io , de diez y nueve a ñ o s , que acom-
p a ñ a b a a Eugenio Saz, l l ega ron IOF 
guard ias de Asa l to , y el c a p i t á n que 
mandaba la fuerza p r o c e d i ó a l a de-
t e n c i ó n del estudiante her ido y de su 
c o m p a ñ e r o . 
Los estudiantes de F a r m a c i a no en-
t r a r o n ayer en clase como protes ta por 
la ven ta de espec í f icos en las drogue-
r í a s . 
Lo que ocurrió en el Instituto 
E l d i r ec to r del I n s t i t u t o del Cardenal 
Cisneroa, nos ruega desmintamos la no-
t i c i a que ha circulado estos d í a s sobre 
una supuesta huelga en el c i tado cen-
t r o docente. 
L o ocu r r ido fué que, u n g rupo de 
elementos e x t r a ñ o s , l o g r ó en t r a r mo-
m e n t á n e a m e n t e en el I n s t i t u t o , e i n -
t e n t ó en t r a r d e s p u é s . Pero l a huelga 
de estudiantes no ha exis t ido en n i n g ú n 
momento . 
Los ingenieros industriales 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e d e d i c ó 
a l a h u e l g a m i n e r a 
Fueron estudiadas las fórmulas propuestas por los elemen-
tos interesados. El señor Feced encargado interinamente 
de la Dirección del Instituto de Reforma Agraria 
Poco d e s p u é s de las once se r e u n i ó 
el Consejo de M i n i s t r o s en el Mln l s 
t e r lo de la Guerra , y se p r o l o n g ó has 
ta las dos y cuar to de la ta rde . 
A la salida, el m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a d i jo que h a b í a n t r a t a d o extensa-
mente de la huelga de A s t u r i a s y que 
h a b í a n estudiado las f ó r m u l a s propues 
tas. A g r e g ó el s e ñ o r D o m i n g o que es 
t a t a rde c o n f e r e n c i a r á nuevamente con 
el d i r ec to r general de Minas y con el 
gobernador de As tu r i a s , teniendo la 
i m p r e s i ó n de l legar a una r á p i d a solu-
c ión . 
De lo t r a t a d o en el Consejo se fa-
c i l i tó l a s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Decreto autor izando In 
I n s t a l a c i ó n en Sevi l la de una e s t a c i ó n 
de anclaje a é r e o Idem autor izando la 
c o n s t r u c c i ó n de edificios destinados a 
Observa tor io de Geof í s i ca en Toledo. 
A g r i c u l t u r a . — A p r o b a c i ó n de varios 
expedientes de a p l i c a c i ó n d e 1 decreto 
de In t ens i f i c ac ión de c u l t i v o en l a s 
provinc ias de C á c e r e s , Badajoz, Toledo 
y Ciudad Real. 
H n c l e n d n . — D i s t r i b u c i ó n de fondos del 
mea. A p r o b a c i ó n de las l iquidaciones de 
tabacos y t imbres en el a ñ o 1932. 
El Instituto de Refor-
Hemos recibido de la A s o c i a c i ó n de 
A l u m n o s de Ingenieros Indus t r ia les de 
la F . U . E. , una nota en la que man i -
f ies tan que, conseguidas pa r t e de sus 
aspiraciones, han decidido con t inuar la 
huelga hasta que el Gobierno les dé sa-
t i s f a c c i ó n en las peticiones que t ienen 
presentadas para cor reg i r el In t rus i smo 
que padece la p r o f e s i ó n de Ingenieros . 
ma Agraria 
E n el Consejo se t r a t ó t a m b i é n de la 
p r o v i s i ó n de la D i r e c c i ó n del I n s t i t u t o 
de R e f o r m a A g r a r i a . N o se t o m ó acuer-
do porque el s e ñ o r Feced, a quien se 
h a b í a ofrecido el cargo, no lo ha acep-
tado. A h o r a bien, como el I n s t i t u t o t ie-
ne que despachar var ios asuntos urgen-
tes y el nombramien to no se h a r á has-
ta el Consejo del martes , se ha encar-
gado al s e ñ o r Feced que se ocupe de 
la d i r e c c i ó n hasta que sea nombrado 
nuevo d i rec tor . H o y se r e u n i r á el Ins-
t i t u t o de l a R e f o r m a A g r a r i a para es-
t u d i a r laa solicitudes presentadas p i -
diendo l a a m p l i a c i ó n del plazo para la 
d e c l a r a c i ó n de fincas. S e g ú n parece, el 
p r o p ó s i t o es conceder para la P e n í n s u -
l a el m i smo plazo concedido reciente-
mente a las Islas Canarias . 
Otras notas políticas 
L a dimisión de Váz-
La libertad de enseñanza 
B A R C E L O N A , 10. — Organizado por 
l a F e d e r a c i ó n Ca ta l ana de E n s e ñ a n z a 
se celebra u n ciclo de conferencias en 
l a Sala M o z a r t . E l presidente de l a en-
t idad , don J o s é M a r í a Gich , ha diser ta-
do acerca de la l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a 
y «1 monopol io docente por el Estado. 
E l numeroso p ú b l i c o que a s i s t í a ap lau-
d i ó a l orador . T e r m i n a d o el acto, se 
h a n cursado muchos t l eg ramaa a M a -
d r i d en loa que se pide que no sea apro-
bado el p royec to de l ey de Congrega-
ciones rel igiosas en la pa r t e referente 
a l a s u p r e s i ó n de la e n s e ñ a n z a rel igiosa. 
Balances falsificados 
B A R C E L O N A , 10.—En la Audienc ia 
se c e l e b r ó esta m a ñ a n a la v i s t a de una 
causa con t r a cua t ro procesados, a los 
que se acusa de que siendo gerentes 
de l a Sociedad A n ó n i m a Pre tk le r , pre-
sentaban los batanees con fa ls i f icacio-
nes. T a m b i é n «e les acusa de haber 
rmmxms 
c l ó n re l ig iosa en l a B a s í l i c a de B e g o ñ a , 
a l a que se han adherido todas las en-
t idades rel igiosas de Vizcaya . L a fiesta 
p romete reves t i r g r a n solemnidad. 
L a c o m u n i ó n t r ad i c lona l i s t a p u b l i c a r á 
m a ñ a n a una nota , en l a que da cuenta 
de su p r o p ó s i t o de celebrar tres m í t i -
nes en d i s t in tos lugares de Bilbao, a 
ca rgo de los s e ñ o r e s Oreja , L a m a m i é y 
B i lbao , m í t i n e s que han sido s u s p e n d í 
dos por l a a u t o r i d a d . A d v i e r t e n que no 
t e n í a n e l p r o p ó s i t o de compe t i r con los 
actos anunciados por el pa r t i do naciona-
l i s t a , s ino al con t ra r io , colaborar con él 
en un mismo anhelo de protesta , que por 
su Impor t anc i a requiere la u n i ó n de to-
dos los c a t ó l i c o s . 
P o r su par te , l a J u n t a de l a Juven tud 
t r ad i c lona l i s t a ha fac i l i t ado una nota , 
d i r i g i d a a l Apos to lado de la O r a c i ó n en 
l a que dice q 1 ^ . ante los momentos ac-
tuales, es hora de Juntar las voluntades 
de todos los c a t ó l i c o s , pa ra dar esta 
prueba a la Ig les ia en medio de los do-
lores porque pasa. T e r m i n a l a no ta d i -
ciendo que, en obediencia a las normas 
que siempre han seguido, la Juventud 
Trad i c lona l i s t a se pnne a las ó r d e n e s del 
Apos to lado de la O r a c i ó n para la defen-
sa de BMa ideales. 
De San Sebastián 
estafado por este medio l a cant idad de 
un m i l l ó n de pesetas. 
E l fiscal p id ió pa ra t res de los pro-
cesados la pena de cua t ro a ñ o s , ocho 
meses y un d í a de p r i s i ó n , y para el 
o t ro , un a ñ o y u n d í a . 
Siguen las precauciones 
B A R C E L O N A . 10.—Siguen las pre-
cauciones adoptadas desde hace varios 
d í a s ante los rumores que c i r cu l an de 
un i n t e n t o ex t r emis t a . 
Hallazgo de bombas 
S A N S E B A S T I A N , 10. — E l Cent ro 
del Apostolado de la O r a c i ó n h a en-
v iado al Obispo de V i t o r i a u n te legra-
m a de pro tes ta con t ra el acuerdo sec-
t a r i o del A y u n t a m i e n t o de Bilbao. T a m -
b ién se ha d i r i g i d o o t r o al gobernador 
de Vizcaya , a l que piden que, como do-
nos t i a r r a , revoque el acuerdo del A y u n -
t amien to b i lba íno . 
Protestas de Madrid 
D u r a n t e el d ía de ayer se l l enaron de 
firmas de damas de l a colonia b i l b a í n a 
residente en M a d r i d numerosos pliegos, 
m í e s e r á n enviados al alcalde de Bi lbao 
como protesta con t ra e l acuerdo toma-
do nor el A y u n t a m i e n t o con r e l a c i ó n al 
monumento al Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
B A R C E L O N A , 10.—En la v í a Dia-
gonal , esquina a la calle de Padi l la , la 
Guardia c i v i l ha encontrado do» bom-
bas cargadas y con la mecha preparada 
para estallar. 
L a h u e l g a m i n e r a c o n t i n ú a 
e n e l m i s m o e s t a d o 
O V I E D O , 10 .—Hoy cont inuaron las 
reuniones de pat ronos y obreros en el 
Gobierno c i v i l , presididos por el direc-
t o r de Minas y el gobernador, para 
resolver el problema hul lero . E l min i s -
t ro de A g r i c u l t u r a , con el que confe-
renc iaron el gobernador y d i r ec to r de 
Minas , c o m u n i c ó que, en el Consejo de 
M i n i s t r o s se hab lan ocupado del pro-
blema 
L a huelga c o n t i n ú a en e l m i s m o Es-
tado. En T u r ó n solamente en t r a ron unos 
600 obreros. E n general , se observa en 
todas las minas una d i s m i n u c i ó n de 
obreros que t r aba jan , debido a las co-
acciones que se real izan. 
H u e l g a g e n e r a l e n T o l e d o 
d u r a n t e 4 8 h o r a s 
T O L E D O , 10. — L a U n i ó n local de 
Sindicatos ha declarado la huelga por 
cua ren ta y ocho horas, como protesta 
por hal larse sin c o l o c a c i ó n 1.000 obre-
ros. Los afiliados a l a U n i ó n y otros 
elementos no e n t r a r o n al t raba jo . L a 
fuerza p ú b l i c a r e a l i z ó cacheos y disol-
v ió los grupos que se f o r m a r o n . E n a l -
gunos ta l leres se ha t rabajado. E l mo-
v i m i e n t o no ha afectado a los merca-
dos n i a l servicio p ú b l i c o . 
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El público consiguió deíener a dos 
de los atracadores 
quez Humasqué 
L a d i m i s i ó n del d i r ec to r general de 
Re fo rma A g r a r i a , s e ñ o r V á z q u e z H u 
m a s q u é , ha sido aceptada por decreto 
va publ icado en la "Gaceta". N o s e r á la 
ú n i c a n i en el I n s t i t u t o de Reforma 
A g r a r i a n i en el m in i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a . 
T a m b i é n a b a n d o n a r á el I n s t i t u t o el 
s e ñ o r Sasot, que ocupa una de las sub-
dlrecclones del mismo. 
Sobre las causas de l a d i m i s i ó n del 
s e ñ o r V á z q u e z hay dos versiones. Se-
g ú n la p r i m e r a , es debida a que el de-
cre to sobre el rescate de bienes comu-
nales, hoy anulado, a p a r e c i ó en la "Ga-
ceta" sin que su t ex to estuviese sus-
c r i t o por todas las firmas legalmente 
necesarias. O t r a v e r s i ó n la a t r i b u y e a 
las presiones socialistas, pues se en-
con t raban molestos dichos elementos 
por haber sido e l iminados de las In-
debidas representaciones que ostenta-
ban en la C o m i s i ó n A r b i t r a l A g r í c o l a 
de los Jurados mix tos de la Propiedad 
R ú s t i c a y de las Indus t r i a s A g r í c o l a s 
cuando ha sido reorganizada hace po-
cos d í a s . 
Más dimisiones 
V A L E N C I A . 1 0 — A las doce y me 
d í a del d í a se presentaron en el despa 
cho del agente de Banca, don Pedro 
Nolasco Calver , de l a calle de L a u r i a 
14, t res desconocidos, que, p is to la en 
mano y a l a voz de a r r i b a las manos, 
se apoderaron de 750 pesetas que h a b í a 
en dicho despacho. 
E n é s t e se encontraban en ese mo-
m e n t o un h i jo del s e ñ o r Calver , la es-
posa de é s t e y u n dependiente de la 
casa. 
A las voces de a l a rma de los a t raca-
dos, algunos t r a n s e ú n t e s y d u e ñ o s de 
los establecimientos inmedia tos salieron 
en p e r s e c u c i ó n de los fug i t ivos , logran-
do detener a uno de ellos. M á s tarde, en 
la calle de Colón , t a m b i é n pudo dete-
nerse a o t r o de los atracadores, que era 
de cerca perseguido. Los detenidos se 
l l a m a n J o s é Heredla T u r c u a t o , de vein-
t i c u a t r o a ñ o s , na tu ra l de C a ñ a r (Grana-
da ) , que hasta hace poco t i empo ha es-
tado dando conferencias por Ateneos y 
Centros de d i v u l g a c i ó n social ; el o t ro se 
l l a m a Franc isco A r i a s H e r n á n d e z , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , n a t u r a l de Cartagena, y 
domic i l iado en la ac tua l idad en l a Posa; 
da de Santa R i t a . 
L a t e n t e la d i m i s i ó n del subsecreta-
rio de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Val ien te , des 
de hace a l g ú n t i empo, ahora adquiere 
estado of ic ia l , s e g ú n parece. 
Su o r igen fué . ent re o t ras causas, una 
discrepancia sobre hechos y personas 
de la Re fo rma A g r a r i a , l levada a las 
a l tu ra s del Gobierno y fa l lada a l l í en 
cont ra del subsecretario y del m i n i s t r o 
Por eso d i m i t e a q u é l . 
E l s e ñ o r Va l ien te es, a d e m á s , au tor 
de las censantlas de Ingenieros y fun-
cionar ios del m in i s t e r i o que fueron de-
cretadas, las p r imeras , a p o y á n d o s e en 
las leyes de r e p r e s i ó n excepcional de 
agosto. 
Indicase para sus t i t u i r l e al s e ñ o r Sal-
m e r ó n , t a m b i é n d ipu tado radica l socia-
l i s t a y ac tua l d i rec tor genera l de M o n -
tes. Pesca y Caza. 
Banquete al subsecreta-
rio cíe Hacienda 
Con asistencia de m á s de dos m i l co-
mensales se c e l e b r ó ayer en el Ho te l 
Nac iona l el banquete homenaje dedica-
do por los funcionarios de Hac ienda al 
subsecretario del depar tamento don I s i -
doro Verga ra por su labor en la presi-
dencia de la C o m i s i ó n de Presupuestos 
de la C á m a r a . 
O f r e c i ó el homenaje por l a C o m i s i ó n 
don D a v i d Ormaechea, y seguidamente 
h a b l ó en nombre de l a A s o c i a c i ó n de 
Funcionar los de Hacienda, el s e ñ o r Pa-
vía , pa ra adherirse al homenaje. T a m -
bién se a d h i r i ó en breves y efusivas pa-
labras el presidente de la D i p u t a c i ó n de 
Va l l ado l ld don M a n u e l G i l B a ñ o s . 
Luego se l e v a n t ó a hab la r el jefe del 
Gobierno en medio de una g r a n o v a c i ó n . 
Hizo un g r a n elogio del s e ñ o r V e r g a r a 
y d i jo que el Es tado necesita t é c n i c o s 
de l a especial p r e p a r a c i ó n de é s t e . Los 
funcionarios deben comprender—agre-
ga—que s i rven al r é g i m e n republicano, 
a sus intenciones y a sus m é t o d o s . A p r o -
vecho esta o c a s i ó n p a r a decir que, afor-
tunadamente , han pasado los momentos 
d i f íc i les para la R e p ú b l i c a . Cada d í a que 
avanza, l a s i t u a c i ó n es mejor . Y el Go-
bierno e s t á cada vez m á s robustecido. 
Dice que se ve obl igado a reve lar un 
secreto: el de que todo cuanto e s t á ha-
ciendo ahora el Gobierno no es sino el 
aprendizaje pa ra gobernar el d í a de ma-
ñ a n a . L a a p r o b a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n , 
la de las leyes complementa r las y el 
monta je de los sistemas p o l í t i c o y a d m i -
n i s t r a t i vo , no cons t i tuyen sino el p r i m e r 
ejercicio en la o p o s i c i ó n que real izamos, 
y por t an to , creemos tener derecho a 
que nos dejen pasar a l segundo. E n este 
curso no só lo hemos aprendido el r é g i -
men pa r l amen ta r io , sino que lo e n s e ñ a 
mos f o r m a n d o a l a vez los cuadros de 
mando. A s i — t e r m i n a — c o n una mano en 
la ley y o t r a en l a espada damos satis 
f a c c i ó n a l a necesidad de elevar el n ive l 
dfe la Hac ienda de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r A z a ñ a fué m u y aplaudido. 
H a b l ó por ú l t i m o el s e ñ o r Ve rga ra , 
quien en t é r m i n o s de g r a n e m o c i ó n 
a g r a d e c i ó el homenaje que le dedicaban 
los func ionar ios de Hacienda, enalte 
cldo por la presencia del Gobierno. De 
d i c ó un recuerdo a l s e ñ o r Royo V i l l a 
nova, de quien fué d i s c í p u l o en V a l l a 
dol id , y el aud i t o r i o o v a c i o n ó a é s t e , 
que se ha l laba entre los concurrentes. 
T a m b i é n a l u d i ó a l s e ñ o r Pr ie to , y l a 
concur renc ia le o v a c i o n ó . i gua lmente . 
D e d i c ó un caluroso elogio a los funcio-
narlos de Hacienda, y a l t e r m i n a r su 
discurso fué m u y aplaudido. 
El señor Prieto, a Sevilla 
S i t i e n e u s t e d e n c a s a 
u n e n f e r m o d e g r i p e . . . 
„ de cualquiera o t ra enfermedad Infec-
ciosa como tifus, d i f te r ia , escarlatina, et-
c é t e r a , y ante la d l f lcul tad que en las 
casas par t iculares representa el comple-
to a is lamiento del enfermo, debe procu-
rarse que cada Ind iv iduo de la f ami l i a , 
y en pa r t i cu la r la persona que le asista, 
prac t iquen frecuentemente inhalaciones 
de formoldehldo. usando las pasti l las de 
F O R M I T R O L W A N D E R . que aseguran 
una completa d e s i n f e c c i ó n de la boca y 
garganta. Se disuelven lentamente en la 
boca al contacto con la sal iva y procu-
ran a s í laa mayores g a r a n t í a s posibles 
de seguridad cont ra la Infecc ión . 
E l empleo del F O R M I T R O L W A N -
D E R es ya universa l como cura t ivo t a m 
blén de las anginas, f a r i ng i t i s y d e m á s 
afecciones de la boca y garganta, de ca-
r á c t e r infeccioso. 
Se venden en todas las farmacias de 
E s p a ñ a , 
Fabr icantes : Dr . A. W A N D E R , S. A. 
B E R N A (Suiza) 
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E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s s a l l ó 
anoche pa ra Sevil la , a c o m p a ñ a d o del 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de aquella 
cap i t a l y a lgunos t é c n i c o s y represen-
tantes de l a Casa Zeppel in , con objeto 
de i « * m i n a r el l u g a r en que s e r á Ins-
ta lada una e s t a c i ó n pa ra el anclaje de 
zeppelines. 
Gobernador dimitido 
H a sido a d m i t i d a por el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n l a d i m i s i ó n presentada 
por el gobernador c i v i l de las Baleares, 
don Juan Manen , que p e r t e n e c í a al par-
t ido r ad ica l . 
Por la libertad de los 
confinados 
M a ñ a n a , a las once de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en e l t e a t ro de l a Comedia 
un m i t i n por l a l i b e r t a d del doctor A l -
b i ñ a n a y de los d e m á s presos guber-
nat ivos y confinados. T o m a r á n par te los 
siguientes oradores: don M a n u e l J. Se-
ñ a n t e , s e ñ o r i t a D o r a Maqueda, don Joa-
q u í n Her ranz , don R a m ó n Albe ro la , don 
Sant iago Fuentes P i l a y don M a r i o J i -
m é n e z L a á . P r e s i d i r á el acto e l conde 
de Rodezno. 
Hita V I lio B i t tardar 
usa bocaa cura de 
Pitaras Pink 
E l tratamiento de las 
P I L D O R A S P I N K « 
la buena cura de salud 
que da sangre rica y 
pura, reconstituye las 
Fuerzas nerviosas y pro-
cura un buen estómago, 
mejorapetitoy excelente 
semblante. 
Las P I L D O R A S 
P I N K son un remedio 
empleado siempre con 
éxito conrra la anemia, 
la clorosis, !• neurav-
tenia, la debilidad 
general, el agotamiento 
nervioso, las pcrtubi-
ciones del crecimiento y 
de los cambios de edad, 
los dolores, los males de 
estómago, dolores de 
cabeza, irregularidades 
en los periodos, conse-
cuencia de fiebres. 
Las PILDORAS PINK M 
hallan de vtntatn todas las far' 
maclas «I precio dt S pesetas la 
caía y SO peseta» las seis caías 
W A J L t S 
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A c c i ó n P o p u l a r 
Actos de propaganda en el barrio 
de la Prosperidad 
M a ñ a n a domingo, a las sela de l a t a r -
rte se i n a u g u r a r á en el Cen t ro de la 
Prosperidad ( L ó p e z de Hoyoa, 66) un c i . 
d o de conferencias dominicales . L a p r i -
mera e s t a r á a cargo del joven propa-
gandls ta obrero J o s é R u i z F e r n á n d e z , 
que d i s e r t a r á sobre el t e m a "Algunos 
horizontes del panorama obrero" . 
Las invi taciones pueden recogerse en 
el mismo Cent ro y en las oficinas de 
A . P., A l fonso X I , 4. 
Actos de la campaña social 
E n el S a l ó n Moderno , calle de L ó p e z 
de Hoyos, 71 (Prosper idad) se celebra-
r á n en los p r ó x i m o s domingos var ios ac-
tos de l a g r a n campafla social que or-
ganiza la Juven tud de A c c i ó n Popular . 
K n el de maf lana d i s e r t a r á n don T o m á s 
de la Cerda sobre " N u e s t r a pos ic ión an-
te el problema social" , y don J o s é M o n -
tero acerca de "Cap i t a l i smo y c r i s t i a -
n ismo" . „ ' 
E l domingo siguiente, d í a 19, h a b l a r á 
don Juan J e s ú s G o n z á l e z sobre "Obre-
r lsmo y j u s t i c i a social", y don T o m á s 
Cerro d e s a r r o l l a r á el t e m a "Cr i s t i an i s -
mo y comunismo". E l d í a 26 se celebra-
r á en el m i smo s a l ó n un g r a n m i t i n de 
propaganda que se a n u n c i a r á opor tuna-
mente. 
L a en t rada s e r á p ú b l i c a . Los actos 
c o m e n z a r á n a las once en pun to de la 
m a ñ a n a . 
En el Centro de C. Caminos 
E n el Cen t ro de A c c i ó n Popular de 
Cua t ro Caminos, Aven ida de Pablo I g l e -
sias, n ú m e r o 15. t e n d r á l u g a r hoy s á -
bado, a las siete de l a ta rde , una con-
ferencia a cargo del obrero don J o s é 
Ru iz F e r n á n d e z , que d i s e r t a r á sobre 
"Los fundamentos de una p o l í t i c a nue-
va" . A l acto pueden concu r r i r loa ad-
heridos de aquella bar r iada . 
U L T I M A H O R A 
Los te léfonos de E L DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
L O S Q U E 
T E N E I S L A G R I P P E 
recurrid pronto a las 
P A S T I L L A S Y A L D A 
Alivian instantáneamente la opresión de pecho 
Facilitan la expectoración 
Corrigen la i r r i tación de los Bronquios 
Aumentan la resistencia de los Pulmones 
L o s q u e t e n g á i s l a G r i p p e 
n o d e s c u i d é i s l a a y u d a t f í c k z d e l a s 
V E R D A D E R A S V A L D A 
que se venden solamente 
e n C a j a s 
llevando el nombre 
Y A L D A 
Mollison llega a Carabelas 
R I O D E J A N E I R O . 1 0 . ~ E 1 aviador 
Mol l i son ha a te r r izado en Carabelas 
esta ta rde , a las diez y nueve horas. 
E l av iador ha mani fes tado que pen-
saba reanudar el vuelo mafiana. 
Bolsa de Berlín 
Pesetas, 34.45; d ó l a r e s , 4 .21; l ib ras , 
14.41; f rancos franceses, 16,42; suizos, 
81.17; coronas checas, 12.40; suecas, 
77,15; noruegas, 73,70; danesas, 63,95; 
l i ras , 21,69; pesos argent inos , 0,80; 
Deutsche und Dlsconto , 72,25; Dresd -
ner, 61,50; C o m m erzbank, 53.50; 
Relschsbank. 145,50; NordUoyd , 17,75; 
Hapag , 17,25; A . E . G., 27; Slemens-
halske. 130,62; Schuker t , 85,25; Chade, 
140; Bemberg , 48; A k u , 39,50; I g f a r -
ben, 106,62; Po lyphon , 38. 
Un detenido de agos to 
en libertad 
ra Juez especial s e ñ o r Iglesias Por -
t a l , que i n s t r uye sumar lo por los su-
cesos del 10 de agosto en M a d r i d , or-
d e n ó ayer l a l i b e r t a d de don E m i l i o 
M a r t í n e z G a r c í a , que se hal laba en la 
c á r c e l . 
D o s h e r i d o s g r a v e s 
m 
—¡Eh! Llame usted al perro, que me muerde. 
—Descuide. No acostumbra a comer nada de la lata de la basura. 
( " W e e k l y Telegraph" , S h c f f i c l d j 
-Oiga usted, ¿dónde estoy? 
-En la barquilla de un globo. 
( " V a r i H e n T , E í t o c o l m o . ) 
A y e r , a las ocho de l a noche, al f i n a l 
de los desmontes de la calle de L u c i o 
del Val le , se h u n d i ó una choza hab i t a -
da por el m a t r i m o n i o A u r e l i o Moreno 
Serrano, de cuaren ta y cinco aftos, y 
Fel isa O r t i z S á n c h e z , de t r e i n t a y ocho 
a ñ o s . A m b o s r e su l t a ron con heridas 
graves. 
L a choza estaba hecha con bar ro , t r o -
zos de l a t ó n y tejas de deshecho, y a 
su deficiente c o n s t r u c c i ó n se d e b i ó s in 
duda el hunJdlmiento. 
E l m a t r i m o n i o , dedicados a l a mendi -
cidad, fué a v i v i r a la choza, hace dos 
meses y medio, con dos hi jos de c o r t a 
edad, que en el momento de o c u r r i r el 
hund imien to se encontraban en u n c i -
n e m a t ó g r a f o . 
Los vecinos del b a r r i o acudieron r á -
p idamente a l l uga r del suceso e In t en -
ta ron sacar de los escombros a l m a -
t r i m o n i o . Avisados los bomberos, l l ega-
ron minu tos d e s p u é s y l og ra ron , con 
ayuda de los vecinos, a u x i l i a r a los he-
ridos. Conducidos a la Casa de Socorro 
del d i s t r i t o de l a Univers idad , los m é -
dicos de gua rd i a aprec iaron a A u r e l i o 
as f ix ia t r a u m á t i c a por c o m p r e s i ó n t o -
r á c i c a y c o n m o c i ó n visceral . Calif ica-
ron su estado de m u y grave . Fel isa pa-
d e c í a diversas contusiones en l a re-
g i ó n e p i g á s t r i c a . D e s p u é s de curados 
fueron t rasladados a l H o s p i t a l de la 
Beneficencia general . 
E l m a t r i m o n i o era m u y conocido y 
apreciado en la barr iada , donde l leva-
ban viv iendo var ios a ñ o s . 
Caída grave 
Carmen S á e z Coza, de sesenta y ocho 
a ñ o s , que vive en la calle de Santa E n -
gracia , n ú m e r o 43, sufre lesiones de 
p r o n ó s t i c o grave, que se c a u s ó al caerse 
por el hueco del ascensor desde el ter-
cer piso en dicha casa. 
Atropellada por una bicicleta 
L a n i ñ a de seis a ñ o s , El isa L ó p e z 
F e r n á n d e z , domici l iada en la calle de 
Albe r to A g u i l e r a , n ú m e r o 10. fué a t ro -
pellada ayer por la bicicleta, conducida 
por Fel ipe A r r i b a s G ó m e z 
T R A J E 0 G A B P 
^ r T ^ V ^ 103 P<?setaj| (W* vale 175 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co-
nocer con fecc ión y corte ««peotal lzado. 
Muestra* sin c o m p r o m l » o 
• O m O A R A T . IT .« - T B L B F O N Q IM8L 
Secc ión eapcHal para provlnrlaa, 
• l n prueba. 
—Antes de que pusieran este maldito poste, me ga-
naba algunas propinas guiando a los viajeros; pero aho-
ra tenq:o que aguardar a que pase uno que no sepa leer. 
("Humorist", Londres.) 
CWLAMAfiW P?llK0LrrOi12 
Et VERDADERO CRISTAl 
QUE ASEGURA SU VIDA 
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L a E c o n o m í a S o c i a l y e l E s t a d o 
Hacia una Economía organizada que se dirija por sí misma. 
El Parlamentarismo orgánico, régimen político del futuro 
CONFERENCIA DE DON CARLOS MENDOZA EN E L C. MERCANTIL 
E n el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l 
e I n d u s t r i a l p r o n u n c i ó ayer, a las diez 
de l a noche, su anunciada conferencia 
e l ingeniero de Caminos don Carlos 
Mendoza, sobre el t ema " L a E c o n o m í a 
social y el Estado" . 
E l local estaba abar ro tado de p u b l i -
co, en el que s o b r e s a l í a n conocidas per-
sonalidades del mundo e c o n ó m i c o y fi-
nanciero, en el que ocupa t an destacado 
l u g a r el s e ñ o r Mendoza. 
E n la v ida social de los pueblos mo-
dernos—comienza diciendo el conferen-
ciante, luego de un cor to p r e á j n b u l o — 
ha sobrevenido un profundo t ras to rno . 
Se repi te , una vez m á s , en l a h i s tor ia , 
el f e n ó m e n o de que las grandes convul -
siones de Estado, ocasionan t ras tornos 
e c o n ó m i c o s , c inversamente, los graves 
t ras to rnos o crisis e c o n ó m i c a s , t ienen 
su r e p e r c u s i ó n en los Estados, ocasio-
nando en ellos cambios m á s o menos 
grandes en su p rop ia c o n s t i t u c i ó n . 
E j emplos : Rusia, I t a l i a , las Dic taduras 
p o l í t i c a s de otros p a í s e s . 
Es te hecho hace pensar que las re-
laciones entre la Bconoania social y «1 
Es tado debieran reflejarse en las cons-
t i tuc iones de ambos de un modo m á s 
ostensible que lo e s t á n en l a actual idad 
en los pueblos modernos, y en efecto asi 
ha var iado el concepto general de la 
E c o n o m í a , a t r a v é s i e la H i s t o r i a . Pre-
dominando desde fh •< del aigio X V I I I 
el de Juan B . Sfty y ind l i l ac , s iempre 
se ha considerado la ( t nc l a e c o n ó m i c a 
como algo absolutamoi te independiente 
de la ' i r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a de los pue-
blos'. Poro esta concepc ión h conducido 
a l t'í ocaso m á s estrepitoso. 
-v este f r r r a s o de l a E o . J t i i ia i n d i -
l ibre , ha segu \ ¡n em-
â -aao del Est . N o t an 
balado carece .e capacidad 
• con sus intervenciones los 
« la E c o n o m í a de aru propia 
c-a, sino que, frecuentemen-
desequilibra la e c o n o m í a de 
iO? iemájg pueblos; con lo que, a las d i -
f icul tades * j i l t i c a s inter iores , se a ñ a d e n 
ot ras r v j graves de c a r á c t e r in te rna -
cional Es ta desconfianza del Ind iv idua-
l i s m o y este recelo del Es tado explican 
^e mien t r a s unos c laman por una Eco-
n o m í a d i r ig ida , otros temen, con funda-
mento, log efectos de semejante direc-
c ión . 
La nueva Economía 
v^dualis 
bargo, 
só l o ca 
p a r a r e 
confl lc t f 
n a c i ó n 
té. con 
Pero u n nuevo concepto de la Econn-
m í a empieza hoy a manifestarse . A Jui-
cio del conferenciante es el famoso eco-
nomis t a O t h m a r Spann el p r i m e r o que 
con g r a n p r e c i s i ó n y c la r idad , lo des-
a r ro l l a . Spann da una c o n c e p c i ó n un í -
versa l y o r g á n i c a de la E c o n o m í a . L a 
E c o n o m í a , s e g ú n él, es a lgo que funcio-
na como u n organismo v ivo , en el que 
todas las partes aparecen relacionabas 
entre s í , siendo impasible de todo punto 
separar l o . esp i r i tua l de lo puramente 
b io lóg i co . 
L a E c o n o m í a para Spann no es o t r a 
cosa que un conjunto de medios en 
cuan to s i rven para la s a t i s f a c c i ó n de 
u n s is tema de fines, t an to espir i tuales 
como b io lóg i cos . Los fines no son la 
E c o n o m í a , pero l a i n f o r m a n y de t e rmi -
nan, y , s e g ú n prevalezcan los fines es-
p i r i tua les o los fines b io lóg icos , preva-
l e c e r á l a E c o n o m í a de c iv i l i zac ión es-
p i r i t u a l o l a E c o n o m í a de c iv i l i zac ión 
m a t e r i a l . Cada medio e c o n ó m i c o des-
empefta su func ión especial; ese con-
j u n t o de funciones que cada medio des-
empefia cons t i tuye l a v ida del organls-
m*- e c o n ó m i c o social . A l s is tema de 
)<r¿i: % e c o n ó m i c o s corresponde t a m -
b ién u n s is tema de fines. 
Quién ha de dirigirla 
noce, casi universa lmente , la 
de u n p r inc ip io ordenador de 
n ía , pero se duda de que los 
l eran hoy la natura leza y 
suficientes para hacerlo. Po? 
o t r a par te , a ñ a d e el conferenciante, no 
existe ó r g a n o de c a r á c t e r in te rnac ional . 
B n a d o s 
c a p a d da 
de na tura leza y c o m p o s i c i ó n adecuadas 
para d e s e m p e ñ a r J u r í d i c a m e n t e esta 
func ión de ordenamiento . 
F ren te a l a a b s o r c i ó n de la BJconomia 
por el Estado, como en Rusia, cabe la 
s o l u c i ó n de que la E c o n o m í a m i s m a 
c o n s t i t u y a j u r í d i c a m e n t e su organismo 
y cree sus ó r g a n o s de r e p r e s e n t a c i ó n 
propios, desde los m á s elementales hasta 
aquellos o t ros de superior c a t e g o r í a , u 
ó r g a n o s d i rect ivos , pasando é s t o s a for-
m a r pa r t e in teg ran te del Estado. 
Parlamentarismo orgánico 
A p a r t i r de este punto, el d iser tante 
se extiende en consideraciones acerca 
del p rocedimiento para l legar a la cons-
t i t u c i ó n de un Poder legis la t ivo , demo 
c r é t i c o , s i , pero representante de l a Eco-
n o m í a social y de la v o l u n t a d de los 
pueblos. E l Ind iv iduo no es considerado 
como ú n i c o elemento In tegrador de la 
s o b e r a n í a popular , sino como pun to s in -
g u l a r en que se ofrece su p r i m e r brote 
o m a n a n t i a l . 
Base de esta h i p o t é t i c a o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c o - s o c i a l s e r á l a " c é l u l a e c o n ó m i -
ca", conjunto de i n d i v i d ú e s que, apor-
tando medios e c o n ó m i c o s de cualquier 
naturaleza, Juntan sus actividades para 
la r e a l i z a c i ó n de un fin e c o n ó m i c o so-
cial . Cada c é l u l a e s t a r í a po l i t i camente 
representada por uno, dos o tres repre-
sentantes, s e g ú n en t r a ran o no las tres 
clases de aportaciones: t r aba jo manua l , 
t r aba jo In te lec tua l y cap i ta l . 
Las c é l u l a s , una vez const i tuidas, se 
a g r u p a r í a n entre si , s e g ú n sus ac t iv ida-
des, y sus representantes e l e g i r í a n los 
de esa ac t i v idad c o m ú n en el p a í s . Esta 
nueva ent idad J u r í d i c a de super ior cate-
g o r í a , p o d r í a j u n t a m e n t e con o t ras de 
fines no i d é n t i c o s , pero a n á l o g o s , elegir 
un ó r g a n o representa t ivo superior, y asi 
en la n a c i ó n e x i s t i r í a u n o rgan i smo que 
j u r í d i c a m e n t e representase a la A g r i c u l -
t u r a , a l a I n d u s t r i a , a las Bellas A r t e s 
o a l a E n s e ñ a n z a , e t c é t e r a . Los repre-
sentantes unidos de estos supremos or -
ganismos, c o n s t i t u i r í a n lo que el confe-
renciante l l a m a u n Pa r l amen to o r g á n i -
co de t i po un iversa l . 
Hace no ta r el orador que una o rgan i -
z a c i ó n de t i po semejante a l que preco-
niza no se p o d r í a ya t i l d a r de capi ta l i s -
ta . Es en la cé lu l a misma , base de l a 
o r g a n i z a c i ó n , donde el t rabajo y el ca-
p i t a l se c o n f u n d i r í a n . 
Es t a o r g a n i z a c i ó n h a b r í a de tener ca-
r á c t e r de universa l idad , por lo que ap l i -
cada en todos loa pueblos, h a r í a posible 
l a c o n s t i t u c i ó n del ó r g a n o supremo de 
l a E c o n o m í a social del mundo , y aca-
b a r í a lentamente con l a que t i e n é n de 
odiosos los nacionalismos e c o n ó m i c o s y 
po l í t i co s , cuando se crease el ó r g a n o 
supremo pa r l amen ta r io de var ios pue-
blos. 
Colaborismo integral 
E l s e ñ o r Mendoza baut iza este nuevo 
Mstema po l í t i co , que hoy por hoy no es 
m á s que u n Ideal, con el nombre de "co-
laboris tno i n t e g r a l o r g á n i c o " , y a l nue-
vo Par lamento , con el de "Par lamento 
universa l i s ta y o r g á n i c o " ; porque, dice, 
ha l legado la hora de que l a pa labra 
" c o l a b o r a c i ó n " se incorpore a los Idea-
les po l í t i co s de los pueblos. 
Del iberadamente ha o m i t i d o en l a cla-
s i f icac ión de act ividades a las re l ig io -
sas. A é s t a s , como a todos los mante -
nedores de ideales, c o r r e a p o n t í e m á s 
d ignamente u n p u e « t o de honor : E l ¿TM 
Apostolado. Porque a ellos toca l a m i -
s ión m á s excelsa. L a de i n f u n d i r la sa-
v i a que ha de dar la v ida a todo el or-
ganismo. 
De este m o d o — t e r m i n a el s e ñ o r M e n -
doza—las ideas p o d r í a n l legar a los ó r -
ganos d i rec t ivos del Poder, por el ca-
mino de las conciencias, pero depura-
das, cont ras tadas y seleccionadas a su 
paso a t r a v é s de los ó r g a n o s i n t e rme-
dios; pero no l l e g a r í a n al Poder de u n 
solo salto, para luego, imponerse a las 
conciencias. 
E l s e ñ o r Mendoza fué m u y aplaudido 
y fe l ic i tado al final de su conferencia. 
M a n c h a s e n e l S o l 
El grupo m á s importante que se 
ha preesntado desde hace mu-
cho tiempo 
E l d i r e c t o r del Observa tor io A s t r o -
n ó m i c o , don V i c t o r i a n o F , Ascarza , nos 
r emi t e l a s iguiente i n f o r m a c i ó n : 
" L a s e c c i ó n de F í s i c a solar del Obser-
v a t o r i o A s t r o n ó m i c o de M a d r i d viene fo -
tograf iando y mid iendo u n g r u p o da 
manchas solares que a p a r e c i ó el d í a 31 
de enero. Es m u y notable por el g r a n 
n ú m e r o de manchas que comprende en-
t re n ú c l e o s fuertes y por l a e x t e n s i ó n 
que alcanza. E l d í a 8 del a c t u a l l lenaba 
u n * zona del disco solar entre los 10 y 
los 17 grados de l a t i t u d N o r t e de unos 
200.000 k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n de Este 
a Oeste, y de unos 80.000 k i l ó m e t r o s de 
Sur a N o r t e . Es el g rupo m á s I m p o r t a n -
te que se h a presentado hace mucho 
t i e m p o y a r r a s t r ado por l a r o t a c i ó n del 
Sol, d e s a p a r e c e r á de nues t ra v i s t a hoy 
s á b a d o 11 del corr iente . D a d a l a in ten-
sidad del g rupo , h a y l a pos ib i l idad de 
que reaparezca en l a ú l t i m a semana del 
mes." 
SANATORIO PRIVADO DE CIRUGIA 
V i t o r i a (Alava) .—Telefono 1817. 
C i ru jano director , doctor A G O T E . 
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MAORID BARCE LONA í 
¿ E s t á i s d e c a í d o ? 
Entonces os hace falta 
Emulsión Scott. Cada toma 
aporta hipofosfitos que 
toniñean los nervios y 
vitaminas que fomentan la 
salud regenersndo y vigori-
zando todos los órganos 
del cuerpo. 
Un tratamiento durante 
una temporada, pro* 
pordona vitalidad, 
desvanece la debiLU 
dad 7 evita muchas 
enfermedades pro-
pias del invierno. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
• i r , 
Continua y aftemí en todas las marcas 
J O L I A N 
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C A M B I O 
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V A R A Y L O P E Z 
O P T I C A , A R T I C U L O S F O T O -
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D o n A n g e l H e r r e r a y l a P r e n s a d e M a d r i d L a o r d e n a c i ó n d e l a 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a 
elnoo mera ; extrae (JIMOSIO, tm «ntlif.; 
•xtm. m«Snta TMK^ tr«« alHf.; A«IB«S*1, 
0lB8O • H i t . ; MÚMT MatMBtNS*. autt* 
é*A iuSntMta par» pMtfOa. 
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A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
F O B Q C E C O M B A T E N SUS 
(JA I S A S : C A T A R R O S , ROM-
Q U E R A S . A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S . B R O N Q U I T I S . TU-
B E R C U L O S I S . P U L M O N A R . 
ASMA Y T O D A S LAS AFEC-
C I O N E S E N G E N E R A L D K 
L A G A R G A N T A , B R O N Q U I O S 
Y P U L M O N E S 
L a « P A 8 T I L I . A S ASPA1ME 
superan a todas las conoc ida» 
por su c o m p o s i c i ó n , que DO 
puede ser onéjs raciona) jr clen-
tíflea, gusto agradable y el ser 
Casi todos los p e r i ó d i c o s de Madrid 
se han ocupado de la v o i u n t a r l a sepa-
ración de don A n p e l Herrera de la D i -
recc ión de E L D E B A T E . 
A c o n t i n u a c i ó n recogemos algunos de 
los comentarlos hechos por los coflegas. 
"A B C " 
Sol ic i tado por o t ras act ividades es-
trechamente relacionada* con l a orga-
nlaación a c t i v a de entidadea caUMicaa. 
«1 seftor Herrera l o t e r r u m p e su b r l l l a n -
t i s l m a labor p e r i o d í s t i c a , que ha sido, 
durante muchoa año* , de un b e ñ a l a d o y 
eflcaclaimo é x i t o en la Prensa nacional . 
Bajo su d i r ec ta i n s p i r a c i ó n y gobierno, 
E L D E B A T E fué logrando, con una ve-
locidad poco frecuente, fastos p e r i o d í s -
ticos, un a l to p res t ig io y una excepcio-
nal d i f u s i ó n . Supo e l seftor H e r r e r a 
mantener con firmeza c a m p a ñ a s de un 
alto va lo r « i p i r i t u a l y c o n t r i b u y ó pode-
rosamente a p ropulsa r la A c c i ó n C a t ó -
lica, o rgan izada en p ro de los ideales 
religiosos y p a t r i ó t i c o s . Y a l propio 
t i empo d o t ó a E L D E B A T E de todos 
los elementos adecuados para conver-
t i r l o en «1 g r a n d i a r io moderno que es 
hoy, y que, como se ha reconTScido des-
de los campos m á s opuesto*, const i tuye 
u n ejemplo que honra a l a Prensa es-
pafiola. 
No creemos que d e s p u é s de t an to 
t iempo de luchas y de t raba jo intenso 
don A n g e l Herrera abandone para siem-
pre las tareas p e r i o d í s t i c a s , que s i a 
veces tienen la a m a r g u r a del sacrificio, 
otras muchas deparan el p remio de la 
I n t i m a s a t i s f a c c i ó n por l a certeza de 
haber servido a la causa del bien p ú -
blico. Y deseamos que su nombre, con-
sagrado por el t r i u n f o de una obra tan 
difícil y só l ida , cuyos nuevos cimientos 
se ext ienden ya por var ias provincias , 
vuelva a figurar en nuestro palenque, 
necesitado hoy m á s que ayer, y acaso 
mafiana m á s que hoy, de h o m b r e » de la 
r ec t i t ud y del f e r v o r profesional del 
seftor Herrera . 
" A H O R A " 
L a personal idad p e r i o d í s t i c a de don 
.Angel H e r r e r a es ha r to conocida. Su 
obra, una obra de t e s ó n y perseveran-
la, ah í e s t á encarnada en E L D E B A 
T E , c r e a c i ó n suya e indiscutiblemente 
uno de los grandes p e r i ó d i c o s espaftoles 
Por la firmeza de sus convicciones, por 
su a b n e g a c i ó n al t e rv i c io de sus idea-
lea, por su cur ios idad in te l igen te por 
todos los problemas nacionales, el se-
ñ o r H e r r e r a es u n per iodis ta ejempla! 
honra de l a p r o f e s i ó n . 
" E L I M P A R C T A L * ' 
Decre tada por el Papa la i ncompa t i -
bi l idad con toda a c t u a c i ó n p o l í t i c a de 
los cargos representat ivos de la Junta 
Nac iona l de A c c i ó n C a t ó l i c a , o rganiza 
clón seglar que se acomoda a todas las 
normas c a n ó n i c a s , su presidente, don 
Ange l H e r r e r a Oria , ha renunciado a la 
d i r e c c i ó n del i m p o r t a n t í s i m o d ia r io E L 
D E B A T E pa ra consagrarse por entero 
al fomento de l a c i tada ent idad r e l i -
giosa. 
L a a l t u r a profesional y e c o n ó m i c a a 
que ha l legado E L D E B A T E en estos 
ú l t i m o s afios, se debe pr inc ipa lmente a 
la labor admirab le y fecunda de su I lus-
t re d i rec tor , quien ha puesto en el des-
e m p e ñ o de su cargo el m á x i m o entusias-
mo y una capacidad d i f í c i l m e n t e igua-
lada. 
Por esta causa, la marcha del seftor 
He r r e r a ha producido en E L D E B A T E 
verdadero disgusto, ya que se apar ta de 
su m a g n í f i c a o r g a n i z a c i ó n , elemento de 
t an t a v a l í a como el d imis ionar lo direc-
tor . 
g r a n sector de l a o p i n i ó n de nuestro 
a to rmentado p a í s . 
N o hay que decir que el seftor He-
r r e r a no se a p a r t a de E L D E B A T E por 
diferencias de n i n g ú n g é n e r o . Serla 
ocioso, conociendo q u i é n es don A n g e l 
H e r r e r a y lo que E L D E B A T E signif ica 
en los momentos actuales de Espafta 
Cesa el por tan tos conceptos I lus t re 
d i r ec to r de E L D E B A T E precisamente 
por una ex t r emada c o m p e n e t r a c i ó n con 
su p e r i ó d i c o , aunque esto parezca a s i m -
ple v i s t a a lgo p a r a d ó j i c o . E L D E B A T E , 
antes que una Empresa e d i t o r i a l pode-
rosa y que u n p e r i ó d i c o magnif ico y 
perfecto, es reflejo de una Espafta que 
v i b r a en estos momentos al conjuro 
bendi to de l a fe. De esa p a l p i t a c i ó n es-
p i r i t u a l y p ro funda es uno de los "lea-
ders" y de los g u í a s m á s desinteresados 
y tenaces el v i r t uoso y e jemplar c i u -
dadano don A n g e l H e r r e r a . 
T a n Identif icado e s t á con ese sent i -
mien to consustancial del e s p í r i t u espa-
ñol , que desde hace tres meses el seftor 
H e r r e r a viene dedicado "con alma, vida 
y c o r a z ó n " a la presidencia de l a Junta 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , uno de los organis-
mos que hoy v i n c u l a n y representan a 
a la E s p a ñ a re l ig iosa y saludable. 
Es t a Espafta t an gigantesca, que m u -
chos se empeftan en desconocer, es la 
que hizo y a l e n t ó a E L D E B A T E , y , por 
tanto, su d i r ec to r cree c u m p l i r m á s 
acer tadamente con su deber y su con-
ciencia consagrando toda su devoc ión y 
sus act ividades Inagotables a l a Jun ta 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , en l a que el s e ñ o r 
He r r e r a adv ie r te las posibil idades que 
neut ra l icen la p o s t r a c i ó n en que ac tua l -
mente v ive nues t ra P a t r i a . 
Como creyentes, como e s p a ñ o l e s y 
como periodistas festejamos por un lado 
la i n c o r p o r a c i ó n absoluta de don A n g e l 
H e r r e r a a la J u n t a de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
por cuanto esto s ignif ica pa ra Espafta y 
pa ra las derechas. Por o t r a par te , sen-
t imos mucho su a le jamiento de l a d i -
r e c c i ó n de E L D E B A T E . 
« L A E P O C A » 
H e r r e r a , al f rente de E L D E B A T E , 
era un p i l a r t an fundamenta l del mo-
v i m i e n t o derechis ta ; s a b í a aunar de t a l 
Es preciso evolucionar hacia un 
régimen corporativo 
Hay que buscar los materiales en 
la organización corporativa de 
la Edad Media 
Conferencia del señor Larraz en la 
Academia de Jurisprudencia 
D o n J o s é L a r r a z d i s e r t ó ayer t a rde 
en l a Academia de Ju r i sp rudenc ia sobre 
©1 t e m a " P r ó l o g o a l a o r d e n a c i ó n de l a 
e c o n o m í a espaftola". 
C o m e n z ó haciendo referencia a las 
opiniones surg idas sobre el s is tema ca-
p i t a l i s t a , con o c a s i ó n de l a d e p r e s i ó n 
e c o n ó m i c a del mundo , unas f rancamente 
pa r t ida r i as de l a r e s t a u r a c i ó n del cap i -
t a l i smo de l a p reguer ra , que t a l es, en 
el fondo, l a tesis de los expertos que 
han preparado el orden del d í a de la 
p r ó x i m a Conferencia E c o n ó m i c a M u n -
dia l , mantenedores de l a t r a d i c i ó n de 
Ginebra ; otras , como l a de Brook ings , 
sosteniendo l a conveniencia de una m o -
di f icac ión del cap i t a l i smo que at ienda a 
l a c o r r e c c i ó n de las c r i s i s y a l a me jor 
d i s t r i b u c i ó n de l a r iqueza. 
E l conferenciante d e d i c ó un detenido 
examen a l ú l t i m o vo lumen del "Moder-
no cap i ta l i smo" , de Sombar t , y a los 
recientes t rabajos de é s t e , s u p o n i é n d o l o 
el economista m e j o r i n fo rmado h i s t ó -
r icamente sobre l a no ta del cap i t a l i smo. 
P a r a Sombar t , el c a p i t a l i s m o evo lu -
ciona en d i r e c c i ó n hac ia una e c o n o m í a 
planificada, ordenada, conforme a p r i n -
cipios de to ta l idad , de un idad y de va-
riedad, v iendo en E u r o p a una f a t a l ne-
cesidad de a u t a r q u í a y de r e a g r a r i -
z a c l ó n . 
M a n i f e s t ó que sobre l a tesis p o l í t i c a , 
creadora, adoptada por Sombar t en su 
ú l t i m o t raba jo , que excede los l í m i t e s 
del h i s to r iador , los social is tas p o d í a n 
susci tar l a c u e s t i ó n de que se e s t imara 
su p r o g r a m a como el m á s apto pa ra 
d i r i g i r l a e c o n o m í a . E n p r inc ip io , una 
f ó r m u l a socia l i s ta parece l a m á s eficaz, 
.supuesto que anu la de v o l u n t a d p r ivada , 
modo la r e c t i t u d de j u i c i o con la pon- j ins taurando en su iUgar ia vo lun t ad del 
d e r a c i ó n y equi l ibr io , que lo va a jus tan 
do a las necesidades de la v ida púb l l 
ca en cada Instante, que c o n s t i t u í a para 
Estado, j u r í d i c a m e n t e expresada, y ha-
ciendo del Ind iv iduo una pieza m e c á n i -
ca de a q u é l . Pero, a fuerza de ser el 
nosotros un compaftero, y f r e c u e n t e - ¡ s I s t e m a *nada humano , d e s v a n é c e s e eu 
mente, u n asesor y un g u í a . E n la apre- eficacia, porque r e su l t a Insoportable . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n l a Iglesia del Palacio episcopal de 
Barce lona se ha celebrado la boda de 
l a encantadora seftorita G u i l l e r m i n a 
T r í a s y Vidal -Ribas , h i j a de los seftores 
de T r i a s (don San t iago) , perteneciente 
a l a casa marquesal de A l f a r r á s , con 
don J o s é M a r í a Modole l l . 
L a seftorita de T r i a s luc ia un elegante 
t r a j e blanco de "peau d'ange", sobre el 
que c a í a el velo de t u l , or lado de en-
cajes ant iguos de punto de I n g l a t e r r a , 
y en l a mano un r amo de l i las blancas 
de Ho landa . L a Iglesia estaba adorna-
da expresamente pa ra la ceremonia con 
p lan tas y flores y ocupada por la ar i s -
toc rac ia catalana, que se c o n g r e g ó para 
presenciar la ceremonia. 
Bendi jo l a u n i ó n el Obispo de la dió-
cesis, doctor I r u r i t a , que p r o n u n c i ó una 
breve p l á t i c a , y fueron testigos, por 
ella, el m a r q u é s de A l f a r r á s , don A m a -
d e o ' M a r i s t a n y y don Juan S á e n z Diez, 
y por el novio, don D o m i n g o Boada, don 
J o s é Deula y don Juan de Ros. 
Los concurrentes a la ceremonia fue-
ron obsequiados por u n a lmuerzo en la 
residencia de los padres de la novia, y 
el nuevo m a t r i m o n i o sa l i ó en viaje de 
bodas p a r a Francia , Suiza e I t a l i a . 
= E n San S e b a s t i á n se ha celebrado 
el baut izo de l a h i j a r e c i é n nacida de 
los seftores de A r c o s (don J a i m e ) . Se 
le Impuso el nombre de B e a t r i z y fue-
r o n padr inos su t í a . l a condesa de B a l -
lén , y su t í o materno, don Enr ique Ray-
baud. 
— E n la mi sma ciudad ha dado a luz 
con toda fel ic idad u n hermoso nlfto. 
t e rcero de sus hijos, la Joven condesa 
de L a b r y . 
= C o n m o t i v o de ser operada de apen-
d i c l t i s su h i j a mayor , se ha t rasladado 
de Jerez a B é l g i c a l a baronesa de A g a r 
del Campo. 
—Se encuent ra en fe rma en Sevil la , 
por f o r t u n a no de impor t anc i a , la se-
ftorita Georg ina L ó p e z de Sagredo, h i j a 
de los marqueses de C a s t e l l ó n . 
— D e su g rave enfermedad se encuen-
t r a m u y mejorada la vizcondesa de 
Cuba . 
Viajeros 
Se encuent ran en M a d r i d , donde pa-
s a r á n una temporada, don L u i s Gon-
z á l e z H e r r e r o y su d i s t ingu ida cppo.-a, 
nacida Mercedes Berna ldo de Qiuros, 
y se h a t ras ladado de P a r í s a A m a d e 
la duquesa de Medinace l l . 
A r i s t ó c r a t a s fallecidos 
E n B i a r r i t z , y en su p o s e s i ó n « C h a -
let U a d a l l l a c » , ha fa l lecido l a s e ñ o r a 
de C á n d a m e , dama m u y conocida, que 
fué esposa del m i n i s t r o du ran te m u -
chos aftos del P e r ú en Franc ia . H i jos 
de la f inada son, la marquesa de A r c i -
collar , don Pedro, don Gonzalo, don 
Carlos, la seftora de Leglisse y don 
Francisco de C á n d a m e . 
— E n M a d r i d ha fallecido, d e s p u é s de 
penosa enfermedad, el c a p i t á n de A r t i -
i le r ia r e t i rado , don R a m ó n M a r r a c ó Her-
n á n d e z . Es taba casado con d o ñ a M a r í a 
Teresa Coello de Po r tuga l y Malssona-
ve, h i j a de los condes de Coello de Por-
tuga l , de cuyo m a t r i m o n i o tuvo var ios 
hijos. 
Ot ras n e c r o l ó g i c a s 
A y e r ha fal lecido la s e ñ o r i t a A m p a -
ro U r d a m p i l l e t a y de l a Tor re , l a con-
d u c c i ó n de cuyo c a d á v e r s e r á hoy, a 
las cuatro , desde Costani l la de los A n -
geles 15, a la Sacramental de San Justo. 
— A y e r fa l l ec ió en M a d r i d la v i r tuosa 
seftora dofta Fel ic iana H e r r e r o y Salei-
nes, a la avanzada edad de noventa y 
seis aftas. F l̂ ent ier ro se v e r i f i c a r á hoy, 
a las once de la maftana, desde el domi -
c i l io de la finada, calle de San Mateo , 
8, al cementer io del Este. 
A sus hi jos , el padre Claudio G a r c í a 
Her re ro , S. J., y dofta Manuela , y d e m á s 
í . in i . i ia , enviamos nuestro m á s sentido 
p á s a m e . 
— T a m b i é n ayer fa l lec ió don Federico 
G o n z á l e z Santibaftez. L a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r se e f e c t u a r á hoy. a las cua t ro 
de la tarde, desde la casa m o r t u o r i a , 
General Ar rando , 15, a l cementerio m u -
n ic ipa l . 
—Maftana hace aftos del fa l l ec imien-
to del I lus t re poeta don R a m ó n de 
Campoamor, en su f rag io de cuya a lma 
se d i r á n misas en M a d r i d y Al i can te . 
—Maftana se cumple el cabo de afio 
de la mue r t e de don M a r i a n o de A s t i z 
y B á r c e n a , y por au a lma se a p l i c a r á n 
en M a d r i d diversos cultos. 
— E l d ía 14 del corriente, hace un aflo 
que m u r i ó don Fel ipe D í a z de Bus t a -
mante y Campuzano, hermano del mar -
q u é s de H e r r e r a e h i j o po l í t i co de l a 
condesa de For jas de Buelna, y por su 
alma se a p l i c a r á n diversos sufragios. 
las ünlcas en que «stá resuelto 
el trascendental problema de los medicamentoa ba l sámico* y •olát.llec, que 
se conservan indefinidamente y mantienen integras «ua maravil losas pro-
piedades medicinales para combatir de una manera constante, r á p i d a y 
eficaz, las enfermedades de las vias respiratorias, que son causa da TOS 
y sofocación. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las receladaa por loa m é d i c o s . 
L a s P A S T I I . I A S A S P A I M E aun las preferidas por loe pacientes. 
Exigid siempre las legitimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no a d m i t i r aua-
tltuclones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
L a - P A S T I L 1 A S A S P A I M E se venden a U N A P E S E T A . C A J A en las 
principales farmacias y droguerías; en tregándose , al mismo tiempo, gra-
tuitamente, nna de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéut ica del Laboratorio S O K A T A R O . Oficinas: calle 
d«l Ter . 16; telAfono 60791, B A R C E L O N A 
Nota Important í s ima —Para demostrar y convencer que los r á p i d o * f ' S , 
satisfactorios resultados para curar la TOS. mediante la* P A S T I L L A S = estmendo pero con mucha menor efica 
A S P A I M E . no aon poslblea con sus almllarea. y que no hay actualmente S I cia- tlros' P01" elevados, de E L D E 
otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a 
las principales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España Portugai 
y América, una considerable canMdad de cajltaa de muestra para que las 
repartan gratis a loa dientes que las soliciten para ensayo, con la presen-
tac ión de esta recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Far-
macias las existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también 
el Laboratorio Sókatarg manda gratis dlchaa cajltas de "Pastillas Aspal-
me" a los que le envíen el recorte de este anuncio, a c o m p a ñ a d o de un sello 
de 6 cént imos , todo dentro sobre franqueado con 2 cént imos . 
" E L L I H E K A L -
Raro fué el d ía que no t u v i m o s que 
S I contender con la p l u m a exper ta de este 
r compaftero. Piensa en fo rma d i ame t ra l -
E mente opuesta a la nuestra . Sabe d ó n d e 
^ t ienen su pun to n e u r á l g i c o las cuestio-
nes de gobierno, loa asuntos púb l i cos , y 
se dió m á s ar te en c o m b a t i r la R e p ú -
bl ica que en defender la M o n a r q u í a . 
S Í Ot ros de su c o m u n i ó n lo hacen con m á s 
- ( i i M i i i i i i i l i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i r 
n B i B i n a n i B ! : ! • ' • 
U n d i r é . . . 
U s c o m e n t e s d e a i r e s o n f r a f e i o n e r a s 
Lo mismo atacan a los pul-
mones, y son el origen de las 
pulmonías, neumonías, etc, 
como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bago, ciática, o en las articu-
laciones, síntomas entonces 
del reumatismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores, 
coloqúese en seguida un 
E M P L A S T O O S ü J r . W I H I E R 
que le permitirá seguir haden-
do su vida normal y que le cu-
rará En contacto inmediato 
con la piel, el E M P L A S T O 
del Dr. WINTER produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece 
E s u n r e m e d i o e x t e r n o d e r e s u l t a -
d o s i n s u p e r a b l e s . 
U m t) EMPLASTO éti 
Dr. WINTER « A R C A RfCISTRAQA 
EXCOLA EN LA (UBlfOTA 
WíAQA fMPUSTO 
S ¡ B A T E fueron siempre de a l g ú n cuidado. 
Pero debemos reconocer que fué siem-
pre cor rec to en la fo rma , y su labor en 
el coleg-a que hasta ahora ha d i r i g i d o 
dejó profunda huella. Es, s in duda a lgu-
na, el m e j o r d i rec tor que ha tenido ese 
p e r i ó d i c o , y como ignoramos con q u i é n 
se le sus t i tuye , podemos decir, s in agra-
vio para nadie, que s e r á difícil sus t i tu i r -
le con venta ja . L o m á s fáci l s e r á que 
vuelva a ser ó r g a n o de la in t rans igen-
cia y del sec tar i smo rel igioso. 
H e r r e r a es un escr i tor ca tó l i co , per-
fectamente or todoxo, pero europeo. 
A l p roc lamarse la R e p ú b l i c a se apre-
s u r ó a reconocerla, con todas las reser-
vas mentales que le aconsejaron sus 
Ideas re l ig iosas ; pero no i n c u r r i ó en el 
disparate de negar l a s o b e r a n í a nacio-
nal , y se p r o m e t i ó de su d ia r io esfuerzo 
penetrar l a vo lun tad nacional , pero que 
las p r ó x i m a s Cortes fueran t an dere-
chistas como Izquierdistas son é s t a s . 
Es una a s p i r a c i ó n perfectamente l i c i -
ta . L a ú n i c a que debe tener beligerancia 
en el r é g i m e n ac tua l . 
N o conocemos las causas de te rminan-
tes de su d i m i s i ó n . Nos dice que "para 
dedicarse a otras act ividades". 
L e fe l ic i tamos , porque los periodistas 
no tenemos m á s ac t iv idad que la de ha-
cer p e r i ó d i c o s , y cuando dejamos de ha-
cerlos nos parece que dejamos de exis-
t i r . 
Sea como fuere, le deseamos todo g é -
nero de prosperidades en su nueva vida, 
y l amentamos quedamos sin un conten-
diente que aun siendo "de cuidado", me-
rec ió l a bel igerancia que s iempre tuvo 
" L A N A C I O N " : 
Nues t ro quer ido colega E L D E B A T E 
publ ica e s t á m a ñ a n a una no t i c i a que 
ya c o n o c í a m o s hace var ios d í a s , y qu? 
no hemos quer ido publ ioar porque con-
s i d e r á b a m o s que d e b í a ser él quien In-
f o r m a r a a l a op in ión p ú b l i c a «le un he-
cho p e r i o d í s t i c o de verdadera transcen-
dencia en el mundo profesional . Se t r a -
ta de l a d i r e c c i ó n de dicho ó r g a n o de 
op in ión p ú b l i c a , fo rmidab le obra, como 
es bien sabido, que debe en g ran parte 
su ac tua l preponderancia a la labor 
abnegada y m e r i t i s i m a del i lus t re pe-
r iod is ta don A n g e l Her re ra , t an dotado 
de al tas capacidades como de v i r tudes 
ejemplares. 
E l sefior H e r r e r a cesa en la d i r ecc ión 
de E L D E B A T E a los v e i n t i d ó s a ñ o s 
de haberla asumido y de haber rea l i -
zado en el t ranscurso de esos cua t ro 
lustros una g e s t i ó n t an destacada, t an 
p l e t ó r i c a de entusiasmos y fervores, t an 
coronada plenamente con los lauifMc-» 
d í - I ' é x i t o , que no hay^ quien dude ho j 
del p res t ig io , de la solidez y del ascen-
diente del m a g n í f t e o colega sobre un 
d a c i ó n de los problemas del d ía , el pen-
samiento de H e r r e r a era una luz d is i -
padora de t an to y t an to confusionis-
mo como el que ahora re ina . ¿ Q u é 
piensa H e r r e r a ? ¿ Q u é dice H e r r e r a ? 
Muchas veces se ha preguntado esto 
en el mundo p e r i o d í s t i c o , porque He-
r rera , en plena j u v e n t u d , r e u n í a estos 
t res p res t ig ios : j u i c i o recto, ta len to cul -
t ivado, v i s ión c lara . 
L a labor de H e r r e r a a l f rente de E L 
D E B A T E y de las organizaciones que 
allí han nacido, es h e r c ú l e a y fecunda. 
Creyente vigoroso, ha procedido siem-
pre con esa a b n e g a c i ó n propia de los 
e s p í r i t u s superiores, que no piensan en 
sí, sino en los altos Intereses de la Pa-
t r i a y la R e l i g i ó n , y ha v is to florecer 
sus obras, precisamente por impregnar -
se del h á l i t o supraterreno, con t ra el 
que no p o d r á n nunca veleidades y pa-
siones humanas. 
E l nombre de He r r e r a , aun cuando 
no volviese a l pe r iod i smo—y nuestro 
deseo es que vuelva—, q u e d a r á Incor-
Adu jo datos del profesor Hoover , ú l t i m o 
observador de Rusia y q u i z á el m á s op-
t i m i s t a para los Soviets, en cor robora -
ción de su tesis. A d e m á s , de los dogmas 
t e ó r i c o s del m a r x i s m o , no hay n inguno 
que no e s t é cont rad icho por la rea l idad . 
E n consecuencia, v ino a p lan tea r el 
p roblema de l a e c o n o m í a ordenada como 
una e c o n o m í a de propiedad p r ivada , 
donde las bases o r g á n i c a s del cap i ta -
l i smo se modif iquen profundamente . 
A l u d i ó a las di f icul tades del caso, po-
niendo de manif ies to que en esta Inves-
t i g a c i ó n f racasaron S í s m o n d l y Rod-
bertus, siendo este ú l t i m o el p r i m e r o 
que f o r m u l ó l a d e n o m i n a c i ó n de eco-
n o m í a d i r i g i d a . P a r a el conferenciante 
hay que buscar los mater ia les en la 
o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a de l a E d a d 
Media, que no fué só lo u n concier to de 
buenas hermandades, l lenas de cay ia -
r a d e r í a y e s p í r i t u f r a t e r n a l , alno todo 
un s is tema que es preciso adaptar a los 
t iempos presentes median te una serle 
de modificaciones que a p u n t ó , t a n t o 
porado al de los verdaderos maestros pa ra el orden I n t e r i o r como park el ex-
V nrtífipoo Ao lo Prona?» aanoSnla Tío . i y a r t í f i c e s de la Prensa e s p a ñ o l a . H a 
hecho en E s p a ñ a el p r i m e r g ran ro t a -
t i v o c a t ó l i c o , y sólo los profesionales 
sabemos lo que eso es y s ignif ica . Bien 
sabe que la c a m a r a d e r í a y l a admi ra -
c ión son los sent imientos que en esta 
Casa tiene. 
« I N F O R M A C I O N E S » 
te r io r . 
E l s e ñ o r L a r r a z sostuvo que en u n 
orden lóg ico seria preciso p a r t i r de l a 
prev ia c o o r d i n a c i ó n in te rnac iona l , en d i -
r e c c i ó n al I n t e r i o r de las e c o n o m í a s na-
cionales, pero que en el orden p r á c t i c o 
acaece todo lo con t ra r io , y que Espa-
ñ a d e b í a acometer su o r d e n a c i ó n e c o n ó -
D o n A n g e l H e r r e r a ha sido maes t ro .mica . A f i r m ó que era preciso evolucio-
de periodistas e s p a ñ o l e s , que en los ú l - | n a r hacia un r é g i m e n corpora t ivo s é -
t imos t iempos ha fo rmado l e g l ó l f de dls- mejante a l I t a l i ano y camino del antes 
c ípu los y de admiradores . expuesto. T a l es el r equ i s i to previo para 
Su v i s ión del per iodismo, moderna, ef i - reducir 1 » lucha de clases, lo cual supo-
caz, equi l ibrada, plena de aciertos, l e ine s u p r e s i ó n de l a hue lga y del " l o c k -
ha si tuado como un v a l o r Indiscut ible out" , c o r p o r a c i ó n , y m a g i s t r a t u r a o r d l -
y a l t í s i m o en la p r o f e s i ó n . na r ia en l uga r de a r b i t r i o m i n i s t e r i a l 
L o mejor de su vida, su v ida entera para fa l l a r los confl ic tos colectivos y los 
casi, la d e d i c ó a rea l izar una obra perio-
d í s t i c a de e l e v a d í s i m o n ive l , y al mar-
charse deja como ejecutoria n o b i l í s i m a 
E L D E B A T E , p e r i ó d i c o consagrado has-
ta por sus m á s i r reconci l iables enemi-
gos como uno de los m á s f i rmes pun ta -
les de la Prensa e s p a ñ o l a . D i f í c i l m e n t e , 
ni en la nacional n i en la ext ranjera , 
hal lamos muchos p e r i ó d i c o s capaces de 
superar al d i r i g i d o t au fel izmente por 
don A n g e l He r r e r a , hombre de cabeza 
serena, pecho f i r m e y e s p í r i t u selecto, 
que ha Impreso a su l abor u n ritmo 
certero, majestuoso y solemne. 
Bien q u i s i é r a m o s que al desaparecer 
de la d i r e c c i ó n de E L D E B A T E no lo 
hiciera t a m b i é n de la ac t iv idad p e r i o d í s 
t ica , donde su p luma, au tor izada y b r i -
l lante , debe seguir escribiendo y dejan-
do sent i r poderosamente su b i e n q u i s t á y 
pos i t iva inf luencia . 
" H E R A L D O D E M A D R I D " 
L o m á s i m p o r t a n t e que tiene l a or-
g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a de E s p a ñ a es E L 
D E B A T E , y de H e r r e r a es el e s p í r i t u 
que pa lp i t a en sus columnas. L o cog ió 
h a r á v e i n t i t r é s a ñ o s , cuando era un dia-
r io de escasas posibilidades de v ida y 
cuando los c a t ó l i c o s d i s p o n í a n de " E l 
Universo"—rezagado en l a entonces i n i -
ciada m a r c h a del per iodismo hacia 
orientaciones modernas—y de " E l Co-
rreo E s p a ñ o l " — d e la m i n o r í a t rad ic io-
na l l s t a—y de " E l Siglo F u t u r o " . A él 
se debe la i m p o r t a n c i a que ha alcan-
zado en el campo del per iodismo de 
g r a n i n f o r m a c i ó n . 
C o n s i g u i ó lo que se propuso: hacer 
de su p e r i ó d i c o un i n s t rumen to de d i fu -
s i ó n de los ideales c a t ó l i c o s . 
N o necesitamos reve la r a nuestros 
lectores la enorme d is tanc ia que nos 
separa i d e o l ó g i c a m e n t e de E L D E B A -
T E . Frecuentemente encuentran en es-
tas columnas l a r é p l i c a a los argumen-
tos po l í t i co s con que dicha p u b l i c a c i ó n 
comenta los actos de la R e p ú b l i c a . E L 
D E B A T E no es el g r i t o estr idente del 
enemigo. Es l a cautela, el paso lento, 
!a conquista pa lmo a palmo, la r e t i r a -
da e s t r a t é g i c a a veces. Es, por ejemplo, 
el acatar la R e p ú b l i c a desde los pr imo-
ros momentos para des t ru i r los p r inc i -
pios fundamentales de la R e p ú b l i c a . Es 
en fin, l a zona peligrosa de la r eacc ión 
c a t ó l i c a . Por eso la figura de Ange l 
Her re ra tiene ima indiscut ib le impor-
tancia en el sector enemigo, aunque 
haya procurado qtie su perf i l aparezca 
desdibujado. Po r eso suponemos que si 
Her re ra se apar ta del escenario perio-
d í s t i co , su e n e r g í a e Intel igencia s e r á n 
aprovechadas por los c a t ó l i c o s m i l i t a n -
tes en o t ro sector. Qu izá sus dotes sin 
individuales. L a g r a n empresa corpo-
ra t iv izada , es apetecible antes que l a pe-
q u e ñ a , a los fines de la o r d e n a c i ó n , por 
lo que c e n s u r ó l a Re fo rma A g r a r i a . L a 
c o r p o r a c i ó n no es só lo una v í a proce-
sal para solventar confl ic tos sociales, 
sino un ó r g a n o propic io pa ra l a d i rec-
ción de l a e c o n o m í a , y a s í se ha demos-
trado en I t a l i a con la ba t a l l a del t r i g o 
y con el reajuste de precios y salarios 
durante l a d e p r e s i ó n . 
Pasemos a lo func iona l , d i jo el confe-
renciante, y a q u í h a y que recoger el 
p rog rama c l á s i c o de l a r e c o n s t i t u c i ó n . 
L a r e c o n s t i t u c i ó n es una obra de v a l o -
r a c i ó n g e o g r á f i c a , de a b s o r c i ó n de l a 
pob lac ión e s p a ñ o l a s in paro n i e m i g r a -
ción, de e x p l o t a c i ó n fores ta l e h i d r o e l é c -
t r ica , de I n t e n s i f i c a c i ó n a g r í c o l a e I n -
dus t r i a l , l levada con un r i t m o de t r aba -
j o superior a l m ó d u l o de los acuerdos 
internacionales. E l s e ñ o r L a r r a z fué g l o -
sando todos estos puntos y dejando en-
t rever los problemas t é c n i c o s que i m -
pl ican . 
Estas son las l í n e a s generales del p r ó -
logo, di jo el s e ñ o r L a r r a z . N o creo que 
el capi ta l i smo deba dormi r se ; debe ad-
m i t i r la o r d e n a c i ó n de la e c o n o m í a , que 
s e r á en sus p r imeros t iempos una obra 
d r á s t i c a , fuerte , de sacr i f ic io para to -
das las clases sociales. N o es honrado 
prometer delicias. L a r e d e n c i ó n i n d i v i -
dual y colect iva v e n d r á d e s p u é s . 
E l s e ñ o r L a r r a z fué m u y aplaudido y 
fel ici tado. 
r a i • • • • • • H n wsmm 
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l e A u x l l i a r e i y Oficiales de I n s t r u o d ó n 
Publica con 2ft00 y 3 000 pesetas. No se 
exige t i tu lo psra Auxi l iares Se i r t m l t e n 
s e ñ o r i t a s Psra proeramas o f lda 'M. que 
rp¡,'«lBmns "Cont^graHones" y prepara-
ción con P R O F - E S O R A D O D E L C l t E R -
P ü en " I N S T r n r T O R E I S- P R E C I A . 
D R I D . En las í n t i m a * cposlolnne, de d i -
p ía° . a?Je rP0 obt,,v1,no> " " m . 1 y S5 
ba t i r . Enemigo po l í t i co , hemos d^ reT 
conocer la caballerosidad con que pro-
c e d í durante los a ñ o s de la d i c t adu-
ra al ponerse a nuestro lado en mo-
mentos en que se nos p e r s e g u í a , s in 
que este hecho s ignif icara , como es 
na tu ra l , n i n g u n a c l a u d i c a c i ó n de sus 
ideales. 
guiares de oreaniz^dnr J T l l : , S1D- n8 ^ ^ persona y de la la 
s s s S n ^ ^ rwr: :Ld í s , i ca de,,rftf,r ? r r ™ - ^ 
M ' - n ^ a e s u f u m a i a c u s i \ aue*tro J i i o c l u r . 
Agradecemos v ivamen te los c a r i ñ o s o s 
elogios hechos por la Prensa m a d r l l e -
Q labor perio-
rnmo los 
•MtpIMlftifVfQllhi g | | |MlM 
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A r i l l a v e n c e p o r p u n t o s a P o i l l o n 
Cheo Morejon darrota por "k. o." técnico a Santos. 
La velada de anoche en Price. Hoy se jugarán tres par-
tidos de campeonato de "hockey" 
Pugilato 
L a velada de anocbe 
Con un p r o g r a m a menos espectacu-
l a r que el de la velada del J a i - A l a i , fué 
r a á g Interesante la velada en conjunto 
éo Pr ice anoche, con menos p ú b l i c o , sin 
duda, y a que se no ta ron los efectos de 
l a r e u n i ó n an te r io r en cuanto a t aqu i -
l l a . Q u i z á s para los que sólo buscan 
emociones p a r e c e r í a abur r ida , pero loa 
verdaderos aficionados supieron pala-
dear el deporte en dos combates, por 
lo menos. 
Resul tados: 
F E R N A N D E Z (72) v e n c i ó a M a r t í -
nez (71) por puntos en cua t ro asaltos. 
P e ñ a IT (62) hizo " m a t c h " nu lo con 
Alonso (66) por puntos en seis asaltos. 
G U I L L E R M O RUTZ (62) v e n c i ó a 
Coeiero (64,500) por puntos en diez 
asaltos. 
C H E O M O R E J O N (70.800) v e n c i ó a 
A l v a r o Santos (72) por " k . o." t é c n i c o 
( in fe r io r idad proclamada por el á r b l t r o ) 
en el octavo asalto. 
A R T L L A (52,630) v e n c i ó a Po i l lon 
(54,800) por puntos en diez asaltos. 
E n el segundo combate hubo una de-
c i s ión equivocada. E l combate para 
Alonso era lo mAs Justo. E n el t rans-
curso de la pelea Alonso co locó m á s 
m á s duro, aunque se fijaran q u i z á s en 
l a desventaja de peso a favor de A l o n -
so, y en 'que é s t e estuvo algunas veces 
compromet ido , pero igua l que el astu-
r i ano . 
L o mi smo creemos que p a s ó en el 
combate poster ior . A q u í se d e b i ó dar 
" m a t c h " nulo, en vez de l a v i c t o r i a 
a> Gui l l e rmo . A p a r t e del local ismo, cosa 
de tener en cuenta, n inguno hizo m é -
r i t o s para a r reba ta r l a pelea a l o t ro . 
Si Gu i l l e rmo Ruiz e n t r ó me jor en el 
cuerpo a cuerpo, el cubano co locó m á s 
duro y efect ivo a dis tancia . A d e m á s el 
m a d r i l e ñ o hizo una pelea fea, con ca-
bezazos, etc. 
E n el cubano Chebo M o r e j ó n hemos 
v i s to el boxeador m á s efect ivo en los 
pesos medios y semipesados, que han 
pasado por M a d r i d hace t i empo . F r í o , 
sereno, poco espectacular, pero seguro 
con u n golpe con ambas manos en cor-
to , d u r í s i m o , preciso, colocando en con-
t r a especialmente en gancho, hacen de 
él un hombre ex t remadamente pel igroso. 
M o r e j ó n lo consideramos super io r a 
Pas to r Mi lanes y m u y i g u a l a K i d T u -
nero. D i ó l a s e n s a c i ó n de no emplearse 
a fondo, y po r eso creemos que ante 
Santos q u e d ó t o d a v í a algo i n é d i t o el 
boxeador cubano. 
Los p r imeros asaltos fueron f á c i l e s 
pa ra él Luego, ducho en el " r i n g " af lo-
j ó la lucha, p a r a que Santos se con-
f i a r a . Desde el sexto asal to M o r e j ó n 
e m p r e n d i ó una ofensiva eficaz, en t rando 
en con t r a du r l s imamen te . Santos, f r á g i l 
de m a n d í b u l a , poco pudo y a r e s i s t i r al 
con t r a r io . 
E l s é p t i m o asal to fué el p r i n c i p i o del 
ep í l ogo , y t e r m i n ó m u y m a l . E l cuba 
no en serles cor tas a l cuerpo y a l men-
t ó n , puso en enorme pe l ig ro a l m a d r l 
lefio, y en el octavo, y a decidido el ven-
cedor a t e r m i n a r , de u n "croche t" cor to 
de derecha a l a m a n d í b u l a , e n v i ó a t i e 
r r a a Santos por nueve segundos. U n 
supremo esfuerzo de Santos, le h izo le-
van ta r se pa ra agotarse en u n a ofensi 
v a c o m p l e m e n t e Inú t i l y t a r d í a . O t r o 
K . D . d d nueve segundos, y cuando y a 
el " k . o.- era Inminen te , el á r b l t r o 
viendo que los cuidadores del m a d r i l e -
ñ o no lanzaban l a esponja, s u s p e n d i ó 
cer te ramente el combate p a r a e v l t a i 
u n Inú t i l cast igo. 
Poco amigos de da r nombres , hemos 
de c i t a r esta vez con elogio a l s e ñ o r 
L lo rca , á r b l t r o de l a pelea,, y a l con-
t r a r i o , a l p r i n c i p a l cuidador de Santos 
D í a z , que se m o s t r ó excesivamente 
c rue l en p e r m i t i r a su pup i lo con t inuara 
aquel la lucha desigual , que pudo costar 
a Santos u n g r a n disgusto, y no sabe-
mos si le c o s t a r á t o d a v í a . 
A r i l l a ha hecho una p r e s e n t a c i ó n 
con t ra el d u r í s i m o P o i l l o n absolutamen-
te sa t i s fac tor ia . E n el va l l i so le tano ve-
mos el g r a n boxeador de los pesos l i -
vianos l igeros. Menos espectacular que 
e l guipuzcoano, pero super ior en colo-
cac ión , en e l cuerpo a cuerpo y a dis-
tancia , has ta en el golpe. 
A r i l l a q u i z á f ué m á s efec t ivo que 
E c h e v e r r í a . A d e m á s que no hizo e l bo-
xeo en cont ra , sino que l l evó toda l a i n i -
c i a t i v a . E l f r a n c é s e v i d e n c i ó que puede 
ponerse enfrente de los p r imeros boxea-
dores de l a c a t e g o r í a . E s casi i n d e r r i -
bable, y eso que A r i l l a pega m á s de lo 
que se creen algunos. 
A l g o de venta ja l l evó en peso Poi l lon , 
lo que n ive ló l a lucha. Desde el p r i m e r 
m o m e n t o A r i l l a d o m i n ó , has ta l l egar a 
hacer casi abu r r ido el combate; t a n su-
per ior e ra a su con t r a r i o . Es te se le-
s i o n ó l a mano derecha, no de pegar, na-
tu ra lmen te , s ino por resguardarse con 
el la de l a izquierda f u l g u r a n t e del cas-
te l lano . M a g n í f i c o debut de A r i l l a , que 
re f rendar la con un combate con Eche-
v e r r í a o F l i x , los ú n i c o s que hay en su 
c a t e g o r í a que puedan o p o n é r s e l e , posi-
blemente con desventaja pa ra ellos. 
Hockey 
Par t idos para hoy 
H o y , s á b a d o , se c e l e b r a r á n los si-
guientes pa r t idos : 
A las diez y m e d i a . — A u r r e r á con t ra 
Residencia. E n el campo del A t h l e t l c 
(calle de M é x i c o , G u i n d á l e r a ) , 
A las doce.—A. D . F e r r o v i a r i a con t ra 
Residencia. Campeonato femenino. 
A las tres y media de l a tarde.— 
• A t h l e t i c Club con t ra A u r r e r á . 
Pa ra m a ñ a n a 
A las tres y media .—• Club de Cam-
po con t ra A t h l e t i c Club. Los equipos se 
a l i n e a r á n , probablemente, como s i g u « : 
Club de Campo.—Cast i l lo , A l m u n i a — 
C h á v a r r i , Or io l—Escudero — G o r t á z a r , 
S a t r ú s t e g u l — S a t r ú s t e g u i — G a n c e d o — 
Espinosa—Coghen, 
A t h l e t i c — D i l i z , Ca rva j a l — Becer r l l , 
B e c e r r i l — J a r d ó n — A g u s t í , Romeo A . — 
Romeo J . — J a r d ó n E . — C h á v a r r i — T r i g o . 
A r b i t r a r á n los s e ñ o r e s A b a d y A r b i d e . 
Football 
Campeonato unlverRl tar lo 
E n el campo de deportes de los L u i -
ses se ha Jugado el p a r t i d o Comerc io-
Indus t r i a les correspondiente al Campeo-
na to un ive r s i t a r io . G a n ó el Comercio por 
7-1 
Y a el tanteo Ind ica la super ior idad del 
equipo de Comercio, el cua l r e a l i z ó u n 
r r a n encuentro. Los autores de los 
"goals" fueron T r i g o . 5. y Junyent , 2. 
D i r i g i ó la contienda el s e ñ o r Puer to , 
que a l i n e ó asi a los equipos: . 
Comercio.— M e n é n d e z . C é s a r — F u e n -
tes, V á z q u e z — S e r n a — Aser—Revenga— 
J u n y e n t — T r i g o — A r r ú e — G i l . 
T . I n d u s t r i a l e s . — F e r n á n d e z , Y u s t a — 
Lamuedra , T i n o — Palazuelos— Cas t l l l , 
I g l e s i a s — R o d r í g u e z — C ó r d o b a — G o n z á -
lez—Vlnuesa. 
Trofeo " H < T a I d o " - " L l b e r a r 
M a ñ a n a domingo se j u g a r á n en el Sta-
d i u m Val lehermoso los siguientes par-
t idos: 
A las nueve, D. C a ñ o Gordo-D. C. 
Real. 
A las once. A , D e p o r t i v a Reja-Congos-
to Val lecano F . C. 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
Se r e u n i ó el Consejo D i r e c t i v o de la 
F e d e r a c i ó n Castel lana de F ú t b o l , que 
a d o p t ó , entre otros, los siguientes acuer 
dos: 
A p r o b a r las actas del campeonato 
"amateur" Salamanca-Zamora, I m p e r i o 
Abastos, V a l d e p e ñ a s - E s p a ñ a , Juvenia-
Depor t l vo ; G i m n á s t i c a Pozuelo-Pozuelo, 
S p o r t i n g - Mahou, A t h l e t i c - O l í m p i c a , 
G i m n á s t i c a Carabanchel-Europa, F . U . E 
M e r c a n t i l y Ancora -Aran juez . 
V i s t o el in forme que el á r b l t r o de es' 
ú l t i m o pa r t ido y el delegado de la F 
d e r a c i ó n que a a i s t i ó al m i smo f o r m u l f 
de los incidentes ocurr idos como cons 
cuencia del in ten to de a g r e s i ó n al re-
ferido á r b l t r o por par te de jugadores y 
pa r t ida r ios del Aranjuez , se inhab i l i t a 
a dicha Sociedad, d i rec t ivos y jugadores 
inclusive, por un a ñ o y por dos a ñ o s al 
jugador Fel ipe A l v a r e z Sierra , conside-
r á n d o l e como p r o m o t o r de la a g r e s i ó n . 
Cas t iga r con dos semanas de suspen-
s ión al j ugador de la F . U . E . Francisco 
P i t a Mol ina , expulsado del campo por 
a g r e s i ó n a un jugador del M e r c a n t i l . 
A p r o b a r el calendario pa ra la segun-
da e l i m i n a t o r i a del campeonato regional 
"amateur" . 
A u t o r i z a r a l M a d r i d pa ra organizar 
dos par t idos amistosos los d í a s 2 y 14 
de a b r i l con t ra el U n i ó n de I r ú n y Es-
p a ñ o l de Barcelona, respect ivamente. 
Darse por enterado de l a r e s o l u c i ó n 
adoptada por el C o m i t é de c o m p e t i c i ó n 
de segunda de la comarca Sur. con mo-
t ivo de los graves incidentes ocurr idos 
en Cuenca el pasado domingo con oca-
s ión del pa r t i do de campeonato de la 
r e g i ó n manchega, C u e n c a - V a l d e p e ñ a s . 
Al rededor del O a s t e l l ó n 
L a no ta f u t b o l í s t i c a de la semana ha 
g i rado sobre la c u e s t i ó n del C a s t e l l ó n . 
T a n p r o n t o se le daba por re t i rado del 
campeonato de la L i g a e inmedia tamen-
te se aseguraba su p a r t i c i p a c i ó n . E n la 
r e u n i ó n de los socios se a c o r d ó no re-
t i r a r se por el momento y acatar los 
acuerdos adoptados. Es ta es l a ú l t i m a 
s i t u a c i ó n , que a lo mejor p o d r í a v a r i a r 
dentro de poco. 
Es de celebrar su c o n t i n u a c i ó n , que 
demuestra, en c ier to modo, l a depor t i -
v ldad del Club. 
SEGUNDA SEMANA TRIUNFAL DE 
N O f H t 
MAUniCE 
H E V ^ L I E D 
J E A N E T T E 
¿ t C D O N A L O 
Una marav i l l a de 
A R T E 
T E C N I C A y 
B U E N H U M O R 
Un " f i l m " P A R A M O U N T realiza-
do por M A M C U L I A N 
A S T O R J A 
V I T I L t P O N O 1 1 8 8 0 1 | 
H o y y m a ñ a n a , ú l t i m o s d í a s g 
c i n e p r o g r e s o 
hoy estreno a las 4, 6,30 y 10,30 
v i d a s í n t i m a s 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
( m . g . m . ) 
norma shearer 
robert montgomery 
I N S T R U C C I O N P U B L I C O 
235 p lazas ouxiiiorci cor pb L 3 0 0 
ICO oficiaie-s con p b JOCO 
PRERMACON POR JEFÉ T OFKWLEl 061 MMTEWO 
V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios e c o n ó m i -
cos. P a n t a l e ó n ¡Vlonserrat de P a ñ o . Fiar 
za San Migue l , 14 duplicado.—Zaragoza, 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 11. S á b a d o . — N u e s t r a S e ñ o r a de 
Lourdes.—Stos. Saturnino, Da t ivo , Fé l ix , 
Luc io y Desiderio, mrs. ; Ca lócero , Lá -
zaro, Severlno y J o n á s , cfs. 
L a misa y oficio divino son de la Apa-
r ic ión de Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, 
con r i t o doble mayor y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna . — San Juan Bau-
tista. 
Ave M a r í a . — A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
d o ñ a Josefina Rojas; a las 7 t., salve 
solemne y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (Iglesia de la V . O. T. 
de Servitas, Plaza de San N i c o l á s ) . 
Corto de M a r í a . — D e l Mi lagro , iglesia 
de las Descalzas (P . ) . De Be lén , iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla, 
Santiago. De Lourdes, San M a r t í n y San 
F e r m í n de los Navarros . De l Amparo , 
San J o s é . 
S. I . Catedral.—A las 7,30 t , rosario y 
salve cantada para la C o n g r e g a c i ó n de 
Cristo Rey y Nuest ra S e ñ o r a del Pi lar . 
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Cada aflo publico 52 n ú m e r o » . 
Ue t.000 a 8.500 p á g i n a s ; de ella» cerra 
de 1.000 en papel " c o n c h é " ; Í.000 g raba 
dos, como m í n i m u m de los sooosos de 
actual idad mundia l y r epmducc lonM ar-
t í s t i c a s de las obras maestras antiguas v 
modernas. 
Dos novelas en folletín, encnadernahlc 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
Año, 25 pesetas; semestre, 18 pesetas; t r i 
mestre, 7 pesetas. 
SI N O ES U S T E D suscrlptor y antee de 
suscribirse desea conocer esta gran re-
vista, no pierda t iempo. 
ESCRIBA HOY M I S M O A LA E D I T O 
R I A L LA H O R M I G A D E ORO, a A 
Apar tado 20, Barcelona y r e c i b i r á g r a t l ; 
y sin compromiso, un n ú m e r o de muestra 
ig • i • K m i l a ÜIII» • 1 a a a a a E I I 
A F R O D I N A 
El t ó n i c o cerebral de los intelectuales, 
aumenta la potencia sexual, agotamiento 
físico, vejez prematura . E n farmacias y 
L I B E R T A D , 28. M A D R E O 
m á s n u e v o s 
y mejor desarrollo de BUS aves o b t e n d r á 
usted adicionando s su a l imento una 
parte de huesos frescos molidos al d í a 
Tenemos on gran surt ido de molinos pa-
r a huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-mices espec ía le» 
para svlcultorea PUis c a t á l o g o a 
C R U B E R 
B I L B A O T i l A B R I D 
A. 8. M a m é s , SS. Ferraz, 8 
UlrecHAn postal: Apartado 185. B I L B A O 
Par roquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Par roquia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la Sabatina. 
Par roquia de San Ginés .—A las 8 n.. 
Expos i c ión , s e r m ó n , salve cantada, him-
no a Nuestra S e ñ o r a de las Angustias. 
Par roquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa de c o m u n i ó n para la Asocia-
ción Catequista. 
Parroquia de S. Marcos.—A las 8 m., 
misa de c o m u n i ó n general para las Hi jas 
de M a r í a y fe l ic i tac ión sabatina. 
Parroquia de San M a r t í n . — N o v e n a a 
Nuestra S e ñ o r a de Lourdes.—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general; a las 10,30, 
func ión pr inc ipa l con s e r m ó n por don 
Enr ique V á z q u e z Camarasa. A las 5,30 t.. 
Expos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por 
el s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, novena, re-
serva, p r o c e s i ó n por el inter ior , salve. 
Par roquia de N t r a . Sra. del r i l a r . — A 
las 7,30, func ión sabatina en honor de 
Nuest ra S e ñ o r a del Pi lar para la Corte 
de Honor, Caballeros del P i l a r y Juven-
tud Ca tó l i ca . 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
A las 9, misa y c o n t i n u a c i ó n de los Quin-
ce S á b a d o s a Nuestra S e ñ o r a de Pom-
peya. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nues-
t r a S e ñ o r a de la Fuencisla. A l anoche-
cer, rosario. 
Parroquia de Sta, Teresa y Sta. Isa-
bel.—Cultos en honor de N t r a . Sra. de 
Lourdes.—A las 8, misa de c o m u n i ó n ge-
nera l para las Hi jas de M a r í a . A las 
6 t., solemnes cultos con s e r m ó n por 
don Rogelio J a é n , terminando con la pro-
ces ión por el in te r ior del templo y be-
samanos. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada; 
a las 6,30 t.. Expos i c ión , rosarlo, ejerci-
cio, reserva y salve en honor de Nues-
t r a S e ñ o r a de la Merced. 
Carmell taa de Maravi l las (P. Verga-
ra. 21).—A las 5,30 t.. Expos i c ión , rosarlo 
y salve cantada. 
Descalzas.—A las 8, misa de c o m u n i ó n 
general para la Asoc iac ión de Nuestra 
S e ñ o r a del M i l a g r o ; a las 10, misa so-
lemne con E x p o s i c i ó n durante todo el 
d ía , y a las 5,30, ejercicios de reserva 
coin s e r m ó n y salve. 
Ora tor io de Nuestra S e ñ o r a de Lour-
des (For tuny , 21).—Termina la novena 
a su T i t u l a r . — A las 9, misa de comu-
n ión general, en la que of ic iará el se-
ñ o r Nuncio de S. S.; a las 11,30, misa 
solemne con Expos i c ión , p a n e g í r i c o de 
Nuest ra S e ñ o r a y bendic ión . A las 5 t.. 
e s t a c i ó n , rosario, novena, s e r m ó n por don 
Manuel Rubio Cercas, reserva y bendi-
c ión . 
Santuario del Corazón de M a r í a . — T e r -
m i n a la novena a Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes.—A las 8,30, ejercicio de la no-
vena y misa de c o m u n i ó n general ; a 
las 10, misa solemne; a las 5,30 t., ejer-
cicio de la novena, t e r m i n á n d o s e con la 
b e n d i c i ó n y reserva. P r e d i c a r á el reve-
rendo padre Salvador Esteban. 
Servitas (San N i c o l á s ) . — C u a r e n t a Ho-
ras.—A las 8, E x p o s i c i ó n ; a las 10, misa 
solemne, y a las 6 t., e s t ac ión , rosarlo 
y reserva, 
M I S A D E C O M U N I O N 
Hoy, d ía 11, ú l t i m o d ía de la novena 
a Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, celebra-
da en su ora tor io de la calle de For-
tuny , 21, t e n d r á lugar, a las nueve, una 
misa de c o m u n i ó n general, en la que ofi-
c i a r á el s e ñ o r Nuncio de Su Santidad. 
A. D E L A P U R I S I M A D E S A N F R A N -
CISCO E L G R A N D E 
Por causa.* ajenas a la voluntad de 
la Jun ta de gobierno de la Archicofra-
d í a de la P u r í s i m a Concepc ión de San 
Francisco el Grande, ha sido suspendida 
la misa de segundo domingo correspon-
diente al presente mes, 
• » • 
ESLAVA.—"Paso a Don Juan" 
H a n dado los noveles autores s e ñ o r e s 
lOast r l l lo y G a r c í a Bengoa con l a base 
j fundamenta l de una obra. U n asunto 
de c ie r t a o r ig ina l idad , f lexible, fác i l pa 
r a acciones, secundario pa ra cuadros 
'vistosos y con i n t e r é s , 
Pero, como noveles, se han dejado 
embaucar por la moda rev i s t e r i l a l uso, 
y a r ras t rados por ella, cometen el error 
fundamenta l de des ter rar de escena el 
asunto pa ra i r t r a s l a fac i l idad de ur-
d i r unos cuadros, extraflos a los ú n i c o 
pos i t ivo que hay en l a obra, y pa ra lan-
zarse t ras una comicidad poco eficaz, 
puesto que no nace de la a c c i ó n , 
Y aun la poca aoc ión que queda, co 
mo resul tado de l a ausencia del asun 
to, e s t á cor tada por cuadros t a n l a r 
gos y complicados, que vienen a set 
como una obra apar te dentro de l a re-
v is ta , con l a desventaja de que n i la 
c o m p l i c a c i ó n n i la l o n g i t u d son las su 
f lcientes pa ra p r o d u c i r u n i n t e r é s ais 
lado de l a obra p r i n c i p a l . 
A t r a v é s de estos defectos, en a lgu-
nos trozos de d i á l o g o , en cuadros, co-
mo la v i s ión r á p i d a y sainetesca de un 
campeonato de baile, mues t r an los au 
tores una cer te ra v i s ión t e a t r a l , oscu 
reclda a veces por la c o n f u s i ó n del p lan 
genera l . 
L o m á s d igno de aplauso es que, sal 
vo a l g ú n que o t ro chiste, el l i b ro , a pe-
sar de t r a t a r se de una revis ta , es l i m 
pió , s in indecencias n i escenas i nc i t an 
tes. 
E n t e n d á m o n o s . E l l ib ro , porque en la 
pos tura en escena la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a , 
s iguiendo la costumbre, ha usado el or-
d ina r io u n i f o r m e de l a revis ta , es de-
c i r , la menor can t idad de te la posible, 
y aun esta pequeftez, en desacuerdo m u 
chas veces con la í ndo l e del l i b ro . 
L a m ú s i c a de o t r o nove l : el maest ro 
Legaza, graciosa, l ige ra y m e l ó d i c a , 
aunque in s t rumen tada con t imidez . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , discreta , f a l t a de 
ensayo, tan to , que en ocasiones l a exa-
g e r a c i ó n y aun lo grotesco eran recur-
sos pa ra d i s i m u l a r la f a l t a de segur i 
dad. 
E l p ú b l i c o a c o g i ó la obra con agrado 
y t u v o aplausos de a l iento y l lamadas 
pa ra los autores. 
J , de la C . 
C E R V A N T E S . — "Las estrellas". 
"Alma de Dios" 
L o r e t o y Chicote, a l f rente de su com-
p a ñ í a , r á p i d a m e n t e conver t ida de dra-
m á t i c a en l í r i ca , se presentaron anoche 
para Inaugura r una temporada re t ros-
pect iva, de r e v i s i ó n de obras de reper-
to r io dignas de ser recordadas. 
A n t e u n púb l i co numeroso se presen-
t a ron p r i m e r o con un d i á l o g o , en qu^ 
la g rac ia , la m e l a n c o l í a del recuerdo y 
el op t imi smo se mezclaban ponderada-
mente. U n a v i s ión r á p i d a de la labor de 
ambos actores, de las setecientas obras 
estrenadas en t r e i n t a y tantos a ñ o s , un 
recuerdo para los desaparecidos y pa-
labras de emocionada g r a t i t u d . 
E l púb l i co a p l a u d i ó ; hubo vivas para 
ambos actores, y cuando aparecieron en 
escena Arn iches y el maestro Serrano, 
la o v a c i ó n fué ensordecedora. 
Y con t inua ron los aplausos durante 
la r e p r e s e n t a c i ó n del p r i m e r acto de 
"Las estrel las" y " A l m a de Dios" , ad-
mirab lemente puestas en escena y p r i -
morosamente in terpre tadas . 
J . C . 
C O L I S E V M (Av . Eduardo Dato, 84 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Ka t ius -
ka (Enr ique ta Serrano y Pablo Her 
togs) (12-5-932). 
C O M E D I A . — A las 6.30 (popular, 3 pe 
setas bu taca) : J a b a l í . — A las 10,30 (po-
pular, 8 pesetas butaca) : J a b a l í (27-12-
<.>32). 
C O M I C O ( C o m p a ñ í a Adamuz).—6,30 y 
10,30: Asia ( c r e a c i ó n de Ana Adamuz) 
(8-2-933), 
U S I ' A S O L ( X l r g u - B o r r á s ) , — 6,30 y 
10,30: D o ñ a M a r í a de Casti l la (9-2-933), 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) , — A las 
6.30 y 10.30: Las dichosas faldas ( s a í n e t e 
de Arniches) (26-1-933). 
F U K N C A K I t A L ( C o m p a ñ í a l í r ica del 
Maestro Gui l l e rmo Casses).—4.30, 6.45 y 
10.30: I^a v i rgen morena (grandioso éxi 
to verdad) (2-2-933), 
I D E A L — 6 . 3 0 y 10,30: 1.a moza que* yo 
q u e r í a ( ¡ E x i t o creciente!) Precios co-
rrientes (4-2-933). 
LA RA.—6,30 y 10,30: L a chascarr i l lera 
(gran éx i to ) (28-1-933). 
M A R I A I S A B E L — A las 6.30 y 10.30 
E l n i ñ o de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
M U Ñ O Z SECA.—6.30 y 10,30: ¡Te qule 
ro, Pepe! (exltazo). Tres pesetas butaca 
(20-11-932). 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Aurora Redon 
do-Valerlano L e ó n ) , — 6,30 y 10,30: Luis 
Candelas y C o m p a ñ í a (populares, 3 pe 
setas butaca) (4-2-933), 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Los hijos de 
la noche (1.000 carcajadas) (27-1-933). 
F R O N T O N J A ] A L A I (Alfonso X I . Tfl 
léfono 16606).—A las 4 (ex t raord inar io ) 
P r imero (a pala) . Gal la r ta I I y P é r e z 
contra F e r n á n d e z y Begoñéa . Segundo (a 
remonte) . Lasa e I t u r a í n contra Ostola-
za y Berolegul . Se d a r á un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a , conti-
nua (butaca, 1,50). U , F, A. Actualidades 
Chicago (documental) . Pathetone ( l a 
esencia de las variedades). E l rey Neptu-
no (ovacionada pe l ícu la de dibujos en co-
lores), Ec l a l r Journal (acontecimientos 
mundiales) , 7 tarde y 11 noche (especia 
les): E l rey Neptuno (dibujos en color) . 
Reportajes mundiales y A m é r i c a salva-
je (3-1-933), 
A L K A Z A R (Cine sonoro),—A las 5, 7 
y 10,45 (segunda semana): E l ú l t i m o va-
rón sobre la t i e r ra (se agotan las locali-
dades) (31-1-933), 
A S T O R I A (Te lé fono 12880).—4,30, 6,80 
y 10.30: Amame esta noche (31-1-933), 
A V E N I D A . — A las 4, 6,30 y 10,30: Bus-
cando fieras vivas (la ú n i c a pe l ícu la en 
la que las fieras luchan entre sí) (8-2-
933). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Te quie-
ro. A n l t a ( s é p t i m o " f i l m " ex t raord inar io) 
(9-2-933). 
CALLAO.—4.30, 6.30 y 10,30: H a y que 
casarlos ( A n n y Ondra) (7-2-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S ( E n el Cí rcu-
lo de Bellas A r t e s ) . - M a t i n a l , de 11 a 1 
(una peseta); tarde, a las 3,30 (1,50); a 
las 6 (numerada) , 2,50; noche, cont inua 
de 10 a 1 (una peseta): Rarezas y curio-
sidades del mundo. No t i c i a r io Fox sono-
ro. U l t imas actualidades mundiales, D i -
bujo animado sonoro, Deportes de nieve, 
Broadway d e d ía . No t i c i a r lo e s p a ñ o l 
A. S. E, y el " f i l m " documental Fox de 
formidable éxi to Congori la. 
C I N E D E L A F L O R . — H o y : E l secreto 
del doctor (hablada en e spaño l , por E u -
genia Zúffol l y An ton io D ' A l g y ) y otras, 
C I N E DOS D E MAYO,—4, 6,30 y 10,30: 
¿ C h i c o o chica? (7-12-932). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—8,30 
y 10.30: Monsleur, madame y b ib l (éx i to 
inmenso de risa) (18-10-932). 
C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 14836. 
I n s t a l a c i ó n Alfageme y G u í s a s e l a para 
acondicionamiento del aire).—4,30, 6,30 y 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Cuentan de una mujer..." 
se representa en el teatro Beatr iz hoy 
y m a ñ a n a , en func ión de tarde, ambas 
noches " C a n c i ó n de cuna" y " L o l a , Lo-
l i l l a , L o l i t a y Lo ló" . Dos grandes é x i t o s 
de la c o m p a ñ í a D í a z de Art igas-Collado 
María Isabel 
E l mayo r éx i to c ó m i c o del a ñ o , " E l n i -
ño de las coles". Tarde y noche; m a ñ a n a , 
tres veces, a las 4,30, 6,30 y 10,30, Conta-
d u r í a , T e l é f o n o 14.778, 
"Escuela de m i l l o n a r i a 8 . . . , , 
comedia l igera de S u á r e z de Deza, se 
estrena m u y pronto en el tea t ro Bea-
t r iz , 
Lara 
D é j a m e pasar que voy a L a r a a com-
prar billete, que hacen " L a Chascarri-
l le ra" , y puede que no lo encuentre. 
Sábado y domingo 
"Pinocho... 
vence a los malos" en el teatro Bea 
t r iz , a las cuatro de la tarde. E l espec 
t á c u l o que j a m á s o l v i d a r á n los n i ñ o s . 
Avenida 
Buscando fieras vivas sigue agotando 
las localidades. A d q u i é r a l a s con ant ic i -
p a c i ó n . H o y y m a ñ a n a , tres secciones. 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
M a ñ a n a domingo, p r i m e r concierto 
ma t ina l , dedicado a Wagner en el cin-
cuentenario de su muerte , con el con 
curso de la eminente soprano Carlota 
Dahmen-Chao, que c a n t a r á " E l s u e ñ o de 
Elsa de la ó p e r a " L o h e n g r l n " y la Muer-
te de Isolda. Completan el programa 
los preludios de Pars l fa l , L o h e n g r l n y 
Maestros Cantores, M u r m u l l o s de la sel-
va y ober tura de Tannbausser, Local i -
dades, Monumenta l Cinema, 
Colisevm 
(Temporada) 
H o y , tarde y noche, " K a t i u s k a " , el 
mayor de los éx i to s . M a g n í f i c o cuadro 
de cantantes; I n t e r p r e t a c i ó n i rreprocha-
ble. Todos primeros actores. L a mejor 
orquesta. 
B I L B A O 
F R E D E R I C M A R C H 
obtiene u n ro tundo éx i to en su 
a c t u a c i ó n de doble personaje en 
EL E í EL 
E s un " f i l m " P A R A M O U N T 
en e s p a ñ o l 
10,80: (programa garantizado n ú m e r o 9 ) : 
L a l ínea general (10-2-938), 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4.30. 6.30 y 10,30: Una mujer a bordo (7-
2-933) 
' C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: E l caballero de la 
noche (por J o s é Moj lca ; totalmente ha-
blada y cantada en e s p a ñ o l ) (12-1-jW»^ 
C I N E M A A R G U E L L E S . - 4, 6,30 y 
10,30: Carceleras (11-10-932). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10.30: E l hombre y el 
monst ruo (17-1-933), • ' 
C I N E M A CHUECA.—4, 6,30 y 10.30: 
Erase una vez un vals.,, (15-11-932). 
C I N E M A GOVA.—4, 6,30 y 10,30: l a -
mesis (9-2-933). n nn _ 
O H A M B E R L — A las 6,30 y 10.30: La 
flota «ulc lda ( B i l l Boyd) (10-12-932). 
F I G A R O (Te lé fono 93741).—6.30 y 10.30: 
E l c r imen del teatro Folies (clamoroso 
éx i to ) (7-2-933). . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel. 71214). 
4. 6,30 y 10,30: Las maletas del s e ñ o r O. * . 
(20-11-932), , . 
P L E Y E L (Mayor, 6), — 4,30 (popula r ) : 
E r o t l c ó n (butaca, 1 peseta).—6,30 (co-
r r i en t e ) : Los pecados de los padres ( E m l i 
Jannlngs),—10,30: E r o t l c ó n , 
P B O O R E S O ( E l "cine" preferido), A 
las 4, 6.30 y 10.30 (la s u p e r p r o d u c c i ó n 
M, G, M , ) : Vidas int imas (por Norma 
Shearer, Robert Montgomeiy y Reginald 
Denny. Butaca, 2 y 1.75 pesetas). D o m i n 
go, tres secciones (21-1-933), 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral , 142. Te-
léfono 33976).-6.30 y 10,30: Una aventura 
amorosa (por Alber t Prejean y Mary 
G l o r y ) . E l domingo, " m a t l n é e " i n f an t i l 
(10-1-933), 
R O Y A L T Y . — 4,30 (precios populares), 
6.30 y 10.30 ( é x i t o ) : L'Opera de Quat 
Sous (por Alber t Prejean y Florel le) (20 
I - 933) 
S A N MIGUEL—4,30 , 6,30 y 10,30: La 
legión de los hombres sin a lma (2-2-983). 
T I V O L I . — A las 4,15, 6,30 y 10,30: E l 
Congreso se divier te (suprema opereta 
con L i l i a n Harvey y Henry Gara t ) (18-
I I - 932). 
» * « 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é u l e s l s al pie de OMÚ 
cartelera corresponde a la de la pttbll 
e ac ión de E L D E B A T E de la c r í l l e a «le 
la obra.) 
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A S T O W A 
r n i M O N O i s t « 0 ) 
LUNES, E S T R E N O 
de una película perfecta 
R a d i o t e l e f o n í a 
Prog ramas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio.—De 8 a 9, 
" L a Palabra".—11.45. S i n t o n í a , Calenda-
rio a a t r o n ó m i c o . Santora l , Recetas cu l i -
narias,—12, Campanad?-s, Not ic iaa , Bo l -
sa de t raba jo . Oposiciones y concurso» . 
Programas,—12,15. Scftalea horarias . F in . 
14, Campanadas. S e ñ a l e s horarias . Bo-' 
le t ín t n e t e u r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n tea t ra l . 
Orquesta : "Laa bodas de F í g a r o " . "En.! 
s u e ñ o de un vals". " A r a g ó n " . " J u d i t " 
15. " P a n o r á m i c a del c inema". Orquesta: 
"Serenata h ú n g a r a " . " L a Dolo res" , - ! 
15.50. Noticlaa.—16. Fin.—19, Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. P rograma de] 
oyente.—10.30. " L a obra de log P ó s i t o s " . 
Conferencia. P rograma del oyen te , - ! 
20.15. Noticias.—20,30, F i n — 2 1 , Curso 
de lengua f rancesa . -21.30, Campanadas. 
S e ñ a l e s horar ias . " L a picara molinera" . 
Se l ecc ión .—23 .45 . Noticias .—24, Campa-
nadas, Cierre, 
I l ad lo E s p a ñ a ( E , A . J . 2) ,—De 17 « 
19: Notas de s i n t o n í a . Fragmentos de 
zarzuelas. Curso de Ing lés . Peticiones de 
radioyentes, Not ic laa de Prensa, Mús ica 
de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
« * « 
P rog ramas para el d í a 12: 
M A D R I D , Un ión Radio ( E . A . J . 7 ) . — 
De 8 a 9: " L a Palabra".—14: Campa-
nadas, S e ñ a l e s horar ias . I n f o r m a c i ó n 
t ea t r a l . Orques ta : "Carmen" , " P e q u e ñ a 
casa g r i s " , "Paulova" , "Saludo de amor" , 
" E l desttle del amor", " E l G u r r i a -
to", "Vamo 'a ver lo" , — 16, Fin.—19, 
Campanadas. M ú s i c a de baile.—19,30: 
"Medios de fomento ganadero". Confe-
rencia, M ú s i c a de baile.—20,30: F i n , — 
21,30: Campanadas, S e ñ a l e s horar ias . 
Recital de plano: "Sonata n ú m e r o 32", 
" F u g a en sol menor", "Giga en do", 
"Gavota en Rondeau", "Muset te et T a m -
bour ln" , " L a G é m u s s a n t e " , "Giga en si 
bemol" , "Sonata en la menor" . I n t e r -
v e n c i ó n de G ó m e z de la Sema. Rec i t a l 
de can to : " L a afr icana", " A n d r e a Che-
nler" , "Carmen" , " E l t rovador" , "Por u n 
c a r i ñ o " , " D o ñ a Franc lsqu l ta" , " U n a f l -
t a n l l l a " , " L u i s a Fernanda".—24: Cam-
panadas. Cier re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2) .—De 17 a 
19: Notas de s i n t o n í a . P r i m e r a pa r t e : 
PYagrnentos de Revistas. Cosas de N i n * 
ohl, por Pepe Medina. Segunda pa r t a t 
Frag-mentoa de pe l í cu l a s sonoras. Pe t i -
ciones de radioyentes. M ú s i c a de baile. 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 : C u l t u r a f í s i ca . 
—7,30 a 8: " L a Palabra" .—8: C u l t u r a 
f í s i c a .—8,15 a 8,45: " L a Pa lab ra" .—11: 
Campanadas, Servicio M e t e o r o l ó g i c o , — 
13: Discos—13,30: I n f o r m a c i ó n t e a t r a l 
y car te le ra . Discos,—14: S e c c i ó n clne-
m a t o g r á ñ e a . Ac tua l idades musicales : 
"Belphegor" , " L a v iuda alegre" , " Z a m -
bra" , "Recordan t a en J u l l Ca r r e t a " , 
" L a g a t l t a blanca", "Solera ñ n a " . — 1 5 : 
S e s i ó n r a d i o b e n é f l e a . — 1 6 : F i n . — 17: 
Opera, "H ig i ene y p r e v e n c i ó n de las en-
fermedades de los f ru t a l e s " ,—21 : Dis -
cos.—22,45: S e c c i ó n de ajedrez.—23: 
F i n . 
R A D I O V A T I C A N O . — (Oonda de 60 
met ros) .—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a . 
L e c t u r a de la Santa Misa para los en-
fermos, en f r a n c é s y en l a t í n . Canto. 
I C I O N E S Y 
Mañana domingo 
H a m p 
Registros.—Ayer a p r o b ó : n ú m e r o 130, 
don Enr ique J i m é n e z Ar ranz , 31,18. 
Para el lunes, a las cua t ro y media, 
e s t á n convocados los opositores com-
prendidos entre los n ú m e r o s 239 al 279 
inclusive. 
Auxl l iu rec de G o b e r n a c i ó n . — A y e r han 
sido aprobados: 1.133, Isabel H u r t a d o 
Migue l , 7,35; 1.177, Francisco M a r t í n 
R o d r í g u e z , 8,05; 1,239, Adelaida G a r c í a 
del Val le , 6,55; 1,347, Anton io Slnrodey 
G a r c í a , 5,55; 1.367, V í c t o r G a r c í a Men-
gual, 6,30; 1.416, T r l f ó n M á r q u e z More-
no, 6,36, 
H a n sido convocados para el segundo 
ejercicio, que c o m e n z a r á el d í a 20 del 
corr iente a las cinco y media, desde el 
n ú m e r o 4 a l 293 Inclusive, 
M e c a n ó g r a f o s de E s t a d í s t i c a . - E n los 
9 
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| C A L L A O I 
Lunes p r ó x i m o , E S T R E N O 
0 E W | 
T i 
H l 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Te l é fono 53108. C o m p a ñ í a 
Díaz de Artigas-Collado),—A las 4: Pi-
nocho vence a los maloa (éx i to enorme),— 
A las 6,30: Cuentan de una mujer — A 
las 10,30: C a n c i ó n de cuna y Lola, L o l l 
Ha, L o l i t a y Loló (21-10-932), 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a li'rlca t i t u l a r ) 
A las 6.30 y 10,30: Lul.,a Fernanda (bu-
taca, 4 pesetas) (27-3-932) 
CIRCO PRICF, . -Ca ted ra l de Varleda 
des. Hoy s á b a d o , algo asombroso. Debut 
del formidable tenor enc i c lopéd i co Mar io 
Gabanon . r iva l de Fleta y l í a r c h e n a . Or 
ico « P U . U C con, ^ j ^ ^ T K & t t ^ 
Deliciosa comedia mualcal, inspl- 3 
rada en la Ilusión Juvenil que dea- 5 
pierta en las muchachas el pr imer =j 
baile, m a g i í í t r a l m e n t e Interpretado S 
por M A R G U E R I T E P I E R R T = 
Reper tor io : M . de Miguel 
TüMl iMUiHi ' i i i i iH i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
P R O Y E C C I O N E S 
(Fuencarra l , I 4 t T e l é f o n o 33976) 
L U N E S 13 
H e s t c h a r m a n t 
( ü o chico encantador) 
Comedia musical por Henry Garai *v 
y Meg Lemonnler 8 
S A N M I G U E L 
Lunes p r ó x i m o , E S T R E N O 
L i B € R T A 9 | 
con LOUIS T R E N K E R 
^ Un prodigio de arte puro y de | 
| bellezas naturales I 
I Película U N I V E R S A L | 
t Director, KURT . .ERNARDT | 
Patrocina la presentación de ^ 
esta obra en Madrid la Socie- g 
dad Española de Alpinismo ^ 
PEÑALARA | 
• : m ' • " " • L " ' W " " l " " H ' • • • • M 
^ • ^ ^ $ í 5 ^ ^ < , » $ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ! e j p r c , c l o s «"foctuados el dia 9 aprobaron 
' los s e ñ o r e s siguientes: 269, Carol ina Día» 
N ú ñ l z , 5,7; 303, Demetr io Telesforo Ló -
pez Migue l , 5,7; 305, Eugenio G a r c í a Bo-
rrego, 6,1; 308, Manuel Luis Rancho Gon-
zález, 7,2; 318, Lu i s de la P e ñ a Méndez , 
5,4; 320, Modesto Garnla Monge, 5,5; 322, 
Pascual A l v a r o Arguodas, 7,7; 324, Jo-
sé M a r í a Bar r ios G a r c í a , 8,9; 327, J o s é 
M a r í a Her re ro y F e r n á n d e z , 8.S; 330, 
Vicente Francisco R o m o Gonzá lez , 5,3; 
332, J o s é M a r í a Sáez Cemllbin , 5,8; 333, 
Rosa Alejandre y Agudo, 5; 334, Ange l 
Acero Riesgo, 6.3; 340, Miguel Gamun-
dí Fer re r , 9,4; 842, An ton io Rodrigues 
G a r c í a , 8,9; 345, M a r í a Teresa Lozano 
F e r n á n d e z , 8; 346, Adol fo G a r c í a Bas-
terra , 5,1; 347, M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
M u ñ l z M a t i l l a , 6,8; 350, Francisco J o s é 
N ú ñ e z de Cartago, 5; 353, F é l i x Morales 
M a r t í n e z , 5,3; 354, Salustlano V l l l a r r u b í a , 
y M a r t í n - D í a z , 8,8; Sf»8, Leandro Aroca 
C o n / á l e z , 5.6; 359, Manuela G o n z á l e z 
M a r t í n e z , 5.5; 362, J o s é M a r í a S á e z T r i -
l lo , 5; 306, Baudello SAnchez Val lec l l lo , 
6,4; 371, M a r í a del Carmen Portas Fe-
rrer , 8,6; 374, M a r í a del Carmen Barre-
ro G a r c í a , 8.7; 875, M a r í a M a r t í n Berasa-
tegul. 6,5; 377, M a r í a L Roques Almenara , 
5,3; 380, Modesta Romano Fuentes, 5,3; 
383, Car inen Rlsoto Martos, 6,5; 387, 
Francisca Alonso Palazuelos, 5,3; 388, 
N a t i v i d a d H e r n á n d e z Valero, 6,2; 392, 
J o s é M a r í a Egea Montor lo , 5,4; 396, Ge-
rardo M a r t i n H e r n á n d e z , 6,6; 398, I lde-
fonso Calvo Bruna . 8; 399, Timoteo A l -
varez Maqueda, 8.6, 
Quedan para segundo l l amamien to los 
opositores n ú m e r o s 312, 316, 321. 360, 370 
y 385, 
L a opositora n ú m e r o 352 a c t u a r á el 
d í a 14. Para este d í a e s t á n citados los 
opositores comprendidos entre los n ú -
meros 451 al 500, ambos inclusive. 
E l príncipe de Arkadia 
por L I A N E HATD 
y W I L L T F O R S T 
E N R I Q U E T A SERRANO 
P A B L O H E R T O G S 
\ {1A mujer rusa) 
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ES U N " F I L M " P A R A M O U N T V 
la m á s Intr igante de las pe l í cu l a s 
de mis ter io 
Exolus lva: E . G O N Z A L E Z 
LOS FUHCIDHIMS DE iCIENOII 
L a <Gaceta> de ayer publica u n decre-
to r e l a t i v o a los funcionarlos de H a -
cienda q u e sean nombrados para des-
e m p e ñ a r cargos en entidades concesio-
nar ias de servicios p ú b l i c o s o rentas del 
Estado, Dice aal la par te d i spos i t iva : 
" A r t i c u l o ú n i c o , I-os preceptos del ar-
t í c u l o 1,* del decreto de 21 de jun io de 
1931 s e r á n de a p l i c a c i ó n a los funciona-
rlos de la Hacienda que, previa a u t o r i -
z a c i ó n d e I Consejo de Min i s t ros , sean 
nombrados para d e s e m p e ñ a r cargos en 
entidades concesionarias de servicios p ú -
blicos o rentas del Estado, 
Los dichos funcionarlos no p o d r á n 
permanecer en la s i t u a c i ó n definida en 
el p á r r a f o an ter ior por m á s de tres 
i ñ o s , t r anscur r idos los cuales, y en el 
plazo m á x i m o de t r e i n t a d í a s , d e b e r á n 
optar por la vuel ta a l servicio p ú b l i c o 
ac t ivo o al de Empresa ronceaionaria . 
COCÍ'NAS 'DIEZMA 
Las mejores y vnhn baratas 
C A V A B A J A , i . , 
« 
SIADRID.—Aflo X X m — N ú m . 7.242 
L A V I D A E N M A D R I D i L o s a b o g a d o s m a d r i l e ñ o s 
f u n d a n s u C o n g r e g a c i ó n 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Mbado I I tfe febrero de I M » 
Los amigos de Checoslovaquia 
E n su reunión mensual de febrero, 
esta Agrupación ha tomado nota con 
viva satisfacción de la inauguración de 
la Exposición del Grabado checoslova-
co en Madrid y de la próxima organiza-
ción de la Exposición del Grabado de 
Goya en Praga, para la que el socio don 
Mariano Benlliure ha ofrecido el busto 
de Goya en bronce. 
Ha sido tratada detenidamente la pro-
posición del profesor Slaby de Praga 
referente a introducir en los teatros che-
coslovacos una obra española por cada 
obra checa que sea presentada en los 
teatros españoles. Varios socios han si-
do encargados de examinar cinco co-
medias checas traducidas al español por 
el señor Slaby, o sean: " E l último hom-
bre", de Svoboda; "Un camello pasan-
do por el ojo de una aguja", de Lan-
ger; "Escotillón", de Olga Schelpflugo-
vá; "Cuando ellos pecan", de Werner, 
y "Don Quijote vuelve a la razón", de 
Dyk, con música de Kricka. 
Por último, fué recomendada la pu-
blicación del libro de Karel Capek so-
bre España, del que algunos capítulos 
han sido publicados por "La Nación", 
de Buenos Aires. 
Centro de Cultura Su 
perior Femenina 
E l ilustre catedrático don Juan Za-
ragüeta dará una conferencia sobre el 
tema "Cultura y Filosofía" el dia 16 
del corriente, a las siete de la tarde, en 
la calle de Caballero de Gracia, núme-
ro 30. 
Pertenece al grupo de conferencias 
culturales organigadas por la Junta de 
Patronato del Centro de Cultura Su-
perior Femenina. Las invitaciones pue-
de nrecogerse en el Secretariado, Se-
rrano, 37. 
—Don Nicolás Marín de Negueruela 
dirigirá un curso de formación religio-
sa en el Centro de Cultura Superior Fe-
menina. Tendrá lugar los lunes y miér-
coles, de seis a siete de la tarde, em-
pezando el lunes 20 del corriente. E l 
número de alumnas será limitado, y se 
desea asistan la que tengan verdadero 
Interés en consolidar su instrucción re-
ligiosa. 
Podrán matricularse en dicho Centro, 
Serrano, 37. 
Por las v íc t imas del 
10 de agosto 
Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana, se celebró e nía iglesia del San-
tísimo Cristo de la Salud, de la calle 
de Ayala, una solemne misa de difun-
tos en sufragio del alma de las vítimas 
del 10 de agosto pasado. 
Ofició el capellán del templo, don Nor-
berto Romero. 
E l templo estaba totalmente lleno, y 
entre los asistentes figuraban las mar-
quesas y marqueses de Albaicín, Santa 
Fe, Quintanar, Cayo del Rey, Aulencia, 
San Miguel y Baamonde; condesas y 
condes de las Bárcenas, Salvatierra de 
Alava, Casal y Nueva Baztán; señoritas 
de Campo del Rey, y señores González 
de Gregorio, San Miguel, Ibrán, Satrús-
tegui, Suárez Guanes, Almunia, Amore-
ga,, Sánchez Real, Maestre, Bosch, Zun-
zunegui, Bittini, Escrivá, Rafal, Martí-
nez del Moral, Gamboa, Amurátegul y 
Santisteban. 
« * « 
También en el oratorio de Caballero 
de Gracia se dijo una misa con igual 
piadoso fin, a la que asistió mucho pú-
blico. 
Expos ic ión de Escultura en 
la Casa de Levante 
Como principio deJ dclo de Exposi-
ciones, que organiza esta sociedad, el 
próximo día 13 se inaugurará en su do-
micilio social, Avenida del Conde de 
Peñalver, 22 y 24, una Exposición de 
las obras de los escultores valencia-
nos don José Capaz, don Juan Adzua-
ra, don Julio Vicent y don José Or-
tells. También se expondrán algunas 
obras de don Mariano Benlliure. 
Las horas de visita serán de seis a 
nueve de la tarde los días laborables, 
y de once a una, los domingos. L a 
clausura se efectuará el día 24. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las altas presiones ñlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllin 
del Atlántico aumentan de intensidad 
e invaden el Occidente europeo, mien 
tras se trasladan hacia el Norte. Llue 
ve por el país de Gales y Mediodía de 
Francia. 
Por nuestra Península ha llovido li 
meramente por el Cantábrico y costas 
de Galicia, donde también se observan 
nieblas. Por las cuencas del Duero y 
Ebro, el cíelo está casi cubierto y la 
mitad Sur del país, está completamente 
despejado. La temperatura ha descendi-
do por todas las regiones. 
Lluvian recogidas hasta UM seis de la 
tarde de ayer.—Gijón, 4 mm.; Coruña 
y Santander, 2; Oviedo y Vitoria, 1; 
San Sebastián, Inapreciable. 
Para hoy 
Asociación Española de Odontoloíffa 
(Esparteros, 9).—7,30 t., inauguración del 
curso 1933. 
Ateneo (Prado, 21).—7,45 t, velada en 
honor de doña Rosarlo de Acuña, re 
transmitida por Unión Radio. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7,30 t.. 
doctor González Quevedo, "Infecciones 
de vías biliares más corrientes". 
Centro Cultural del EjérHto y de la 
Armada (Avenida Conde de Peñalver 
12).—6,30 t.. festival-homenaje a la pri-
mera República, en el que intervendrán 
don Jerónimo Bugeda y los artistas Mar-
garita Cueto y Francisco Capo. 
Dispensarlo Central de la Cruz Roja 
(avenida Pablo Iglesias).—12 m., junta 
de Damas Auxiliares voluntarias. 
Instituto Medinaveltia (Argumosa, 31) 
12 m., doctor Pinos "Radiología de la 
mucosa en sus relaciones con la gastri 
tls". 
Juventud Católica de Santos Justo y 
Pastor (plaza del Dos de Mayo.l).—8 n., 
padre Rafael Alcocer, "Orientaciones so-
bre el matrimonio". 
Residencia de España Femenina (Re-
coletos, 29).—6,30 t., velada literario mu-
sical. 
Para m a ñ a n a 
Unión de Huérfanos de Infantería 
(Audiencia, 3).—11 m., junta general or-
dinaria. 
Otras notas 
Abogados y Procuradores.—La Dele 
gación provincial de Trabajo nos ruega 
la publicación de la siguiente nota: "De 
conformidad con lo dispuesto en la or-
den del 6 de enero ("Gaceta" del 24), 
y para proceder, con arreglo a lo pre-
ceptuado en el artículo 15 de la ley de 
Jurados Mixtos de Trabajo de 27 de no-
viembre de 1931, a la elección de un vo-
cal patrono efectivo y otro suplente, que 
han de formar parte de la Sección de 
"Abogados, Procuradores y sus depen-
dientes" del Jurado Mixto de Trabajo de 
Dependiente* y Oficinas de Madrid, se 
convoca a los abogados y procuradores 
de Madrid a la reunión que se celebra-
rá el próximo día 15, a las once de la 
mañana, en la Delegación provincial de 
Trabajo (Amador de los Ríos, número 
7 principal)." 
Casa de Cuenca.—La nueva Junta di-
rectiva de la Casa de Cuenca ha queda-
do constituida en la siguiente forma: 
Presidente, don Julio León; vicepresi-
dente, don José María Alvarez Martí-
nez del Peral; secretario don Benjamín 
Carretero; vicesecretario, don Roberto 
Entio; tesorero, don Lorenzo Garrido; 
contador, don Vicente Moya; biblioteca-
rio, don Antonio García Vaquero; vo-
cales: don Ensebio Vega, don Julián Ji-
ménez, don Julián Martínez, don Fran-
cisco Gómez Yunta, don Manuel Serra-
no, don Francisco Atienza, don Otón Me-
dina y don Fernando Sánchez Cambro 
ñero. 
Hotel Los Angeles 
PASEO R E C O L E T O S , 12. Teléfono 52154 
C O R ~ S E S 
modernos, fajas y sostenes de todas ola 
ses. Sección económica. F L O R D E LIS 
Espoz y Mina, 10. Teléfono 11922 
• • " • • t 
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CONTINUAN ASI UNA TRADICION 
R E L I G I O S A S E C U L A R 
Acaba de constituirse la Congregación 
de los Abogados de Madrid. 
E l grupo de letrados iniciadores de 
esta piadosa Asociación, que aun apenas 
conocida cuenta ya con numerosísimas 
adhesiones, ha buscado inspiración en la 
que con el mismo carácter existía en 
Madrid allá por el año de 1596; cuando 
Colegio de Abogados y Congregación 
eran una misma cosa. 
Se trata, pues, más que de fundar una 
obra nueva, de continuar una tradición 
matizada de religiosidad que resurge en-
tre los abogados, tras un paréntesis de 
adormecimiento, con el vigor propio de 
esta época de laicismo oficial. 
Para gloria y honra de Nuestra Señor 
y de su benditísima Madre y del Biena-
venturado San Tro, Patrono de los abo-
gados, constituyen los letrados madrile-
ños su Congregación, deseosos de se-
guir las enseñanzas de la Escritura Sa-
grada que muestra cuán agradables son 
a los ojos de Dios las uniones y congre-
gaciones que se hacen entre los fieles 
cristianos. 
L a Congregación ha sido puesta bajo 
la advocación de Nuestra Señora de la 
Asunción, cuya festividad se celebrará 
el día de la apertura de los Tribunales. 
Todos los socios deberán cumplir sus 
deberes pascuales como católicos, apos-
tólicos, romanos y habrán de compro-
meterse como devoción especial a rezar 
tres Avemarias en silencio antes de en-
trar en Sala a informar y a observar 
en el cumplimiento de sus deberes pro-
fesionales, las normas de rectitud y mo-
destia que su profesión requiere, evitan-
do entre ellos dar mal ejemplo, tanto 
en la Congregación como en su vida 
privada. 
Los socios serán de tres clases: con-
gregantes (los licenciados o doctores en 
Derecho), aspirantes (estudiantes del De-
recho que hayan aprobado las discipli-
nas de Derecho civil y acrediten encon-
trarse matriculados en la de Derecho 
procesal) y auxiliares (los que presten 
sus servicios de dependencia en los Juz-
gados o Tribunales de Justicia). Al so-
licitar el ingreso en la Congregación ha-
brá de hacerse la expresa declaración 
de profesar la Santa Religión Católica, 
Apostólica y Romana. 
Los fines principales de la Congrega-
ción son estos: a) Practicar obras de 
misericordia, de un modo estable y per-
manente, por medio de la Asociación; 
b) Estimular, entre los profesionales del 
Derecho y los auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia, los deberes de ca-
ridad y solidaridad cristiana, a las cua-
les están más obligados los que han re-
cibido mayores favores de Dios; c) Pres-
tar asistencia profesional, orientar, de-
fender y asesorar a cuantos por carecer 
de recursos quieran Implorar justicia, 
singularmente en la aplicación de las 
leyes sociales obreras; d) Enseñar y di-
rigir a los estudiantes del Derecho y 
a los neófitos de la Abogacía en las 
prácticas del procedimiento y en las cos-
tumbres del foro, por medio de Aca-
demias, conferencias, publicaciones y de-
más medios de propaganda y cultura; 
e) Servir de mutua ayuda, hermandad 
y cooperación en todo aquello que redun-
de en prestigio de los abogados, de-
fensa de sus intereses, ejercicio de sus 
derechos y consecución de sus honrosas 
prerrogativas y legítimas aspiraciones 
E l primer consultorio para pobres se 
establecerá en la parroquia de Santa 
Bárbara. 
L a Congregación se halla adscrita a 
la parroquia de Santa Bárbara, en cuya 
jurisdicción eclesiástica se encuentra en-
clavado el Palacio de Justicia. 
L a Junta de gobierno designada el día 
de la constitución de la Congregación, 
en reunión presidida por el señor pá-
rroco de Santa Bárbara, es la que si-
gne: Decano, don Antonio Goicoechea y 
Cosculluela; diputado primero, don Al-
fonso Senra Bernárdez; segundo, don 
Jaime Chicharro y Sánchez-Guio; terce-
ro, don José Ignacio Escobar y Kirpa-
trik; cuarto, don Federico Suqula Val-
hondo; quinto, don Alfredo López Martí-
nez; sexto, don Santos Martín Juárez; 
tesorero, don Geminíano Carrascal y 
Martín, y secretarlo, don Juan Bautista 
Guerra y García. 
O R I A Y G A L 1 N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Oran surtido 
on artíouloa para regalo. Visitad estas 
cesas antes de comprar. Carrera do San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16130.—MADRID. 
J O Y E R I A 
ALMORRANAS - V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No »• cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortalera, 16 (antes 17). Teléfono 15970. 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a F e l i c i a n a H e r r e r o y S a l e í n e s 
Viuda de García 
HA FALLECIDO EN MADRID EL DIA 10 DE PEDRERO DE 1933 
a los noventa y seis años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA 
BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, reverendo padre Claudio (S. J.) y dofia Manuela García He-
rrero; nietos, Francisco, Mercedes, María Josefa, José Luis, Carmen, Con-
cepción, Antonio y Manuel de Santiago García Marín, Juan José y Jesfts 
García García Taballa; nietos políticos, Joaquín Martínez y Rufina Cirlza; 
bisnietos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su almo 
a Dio» y asistir a la conducción del cadáver que se ve-
rificará hoy, día 11. a las ONCE de la mañana, desde la 
casa mortuoria (calle de San Mateo, 8), hasta el Cemen-
terio del Este. 
La misa de corpore insepulto se celebrará hoy, a las nueve y media, 
en la parroquia de San Ildefonso, y todas las que se digan en San Antón 
(Padres Escolapios, Hortaleza), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios seflores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Está mal lo que hacen los radicales. 
Primero, porque es muy feo; segundo, 
porque parece mentira que un partido 
que pretende gobernar no se dé cuenta 
de que pueden hacerle a él lo mismo 
cuando esté en el Poder. Tercero, por-
que es muy poco lo que va a conseguir 
Cuarto... ("Ahora".) 
Y, ya lo dice " E l Liberal". No es so-
lamente la obstrucción lo censurable. Con 
abstenerse de votar—como han hecho 
muchos radicales en asunto de tanta im-
portancia como la ley de Congregacio-
nes—van a poner en entredicho lo que 
" E l Liboral" no esperaba ver vacilante 
"jamás": "la Ideología del partido ra-
dical en lo que a la cuestión religiosa 
afecta". En fin, y para decirlo con una 
sola frase, como acostumbra el colega. 
"¿Pero qué es eso de la abstención par-
lamentaria?" 
No parece, sin embargo, que la ofen 
«iva radical cese. " E l Imparclal", que 
da por supuesto que "es para el Gobier-
no como un tábano"—y que puede que 
lo sea—, habla de las visitas del secre-
tario del ministro de Justicia al juez 
que Interviene en el litigio suscitado 
«obre la propiedad del mencionado pe-
riódico, de indicaciones hechas asimis-
mo "por otros conductos más altos", y. 
en una palabra, de que se le quiere ha-
cer callar, cosa a la que, al parecer, no 
está dispuesto. Una gran caricatura 
de primera plana (casi tres medias co-
lumnas) representa un árbol (el Socia-
lismo) que da enchufes por frutos y por 
cuyas ramas trepan dos "simios de la 
P . I . R. P. E . " (los señores Albornoz y 
Domingo), haciendo saber a los lecto-
res que ellos prefieren el arbolíto a la 
"fraternidad republicana". En el artícu-
lo de fondo se arremete contra las fron 
teras municipales y la política del se-
ñor Largo, a quien acusa de parcia-
lidad. 
Mientras tanto, " E l Socialista" se ha-
ce lenguas del acierto que supone la 
demolición del monumento al Corazón 
de Jesús en Bilbao. Pasa revista a la 
situación mundial del orden público pa 
ra concluir que en España efetamos mu 
cho mejor. Y se manifiesta Indignado 
contra quienes—como E L D E B A T E y 
"A B C", por lo visto—teniendo "el te-
jado de vidrio", hablan de las frondosi-
dades burocráticas de la Reforma agra-
ria. Pues "¿qué querían? ¿Que la Re-
forma agraria se hiciese sola?" " E l Sol'" 
pone en los cuernos de la luna los acier-
tos ferroviarios del señor Prieto, que 
pretende electrificar ciertas líneas. Y 
riñe al Ayuntamiento por haberse ex-
cedido de sus atribuciones en la Casa 
de Campo. 
"La Libertad" se lamenta del espec-
táculo de la Cámara, donde los odio^ 
y rencores personales se sobreponen ai 
interés nacional. Y habla con emoción 
del drama íntimo del trabajador que 
interrumpió la sesión parlamentaria 
diciendo: —Llevo dos meses sin traba-
jo; tengo ocho hijos y no puedo darles 
de comer.... Esas palabras debieran cons 
tar en el "Diarlo de Sesione»"... "Un« 
voz del pueblo... Conviene escucharla.. 
Y más todavía acallar el clamor de 1» 
calle, que esas y otras voces aislada? 
nos anuncian..." 
» * « 
Con laconismo digno de Leónidas juz-
ga "Informaciones" el "escandaloso re-
galo" hecho por el Ayuntamiento de Ma-
drid a la Casa del Pueblo Idem: "Ci-
nismo." Y "Diarlo Universal"-que, ya 
en el camino de Esparta, no quiere, al 
parecer, ser menos—hablando de la In-
terrupción parlamentaria del obrero de 
los ocho hijos, parado y con hambre, 
sentencia: "El pueblo en el Parlamen-
to" Y en otro artículo, donde se apre-
cia la resignación contristada del que 
sabe que no conseguirá que le escuchen: 
Motivos para que se plantee la cuestión 
de confianza, ya los hay, ya. Pero no se 
van. No hay quien los eche. 
• • • II 1 • • V • B • " B 1 
B O B S B B I O C O C H E 
C A D I L L A C 
de siete plazas, cuyo precio ê  de 80.000 
nesetas, se vende, muy poco usado, por 
fa tercera parte. Brillante estado de mo-
or y (nrrooeria. Ayala, 10, Garage. An 
tonio Zaldivar. De nueve a una. 
En cambio, " L a Nación" toma con 
más calma las cosas en su artículo de 
fondo. Desde luego, "de lo que pasa", 
nada puede decir. "De lo que pasará", 
ya es otra cosa. Porque ello es que "en 
su día" habrá lágrimas. Y no como así, 
sino "mar de lágrimas". Mientras tanto, 
"si lea gusta a ellos (los gobernantes), 
¿por qué les empujan? ¡Que no se va-
yan! ¡Pobrecitos!" 
" E l Siglo Futuro" manifiesta su in-
dignación por "el vandálico atropello de 
que son víctimas los católicos bilbaí-
nos". Y refiriéndose a una reciente se-
sión parlamentaria y a la política reli-
giosa seguida por el Gobierno, dice que 
"estamos en pie de guerra". E l artículo 
ae titula: " L a rebeldía es un deber; la 
obediencia, un crimen". 
También "La Epoca" se ocupa del 
problema religioso. Y "Luz", claro. "La 
Epoca" para decir que "sin darse cuen-
ta, el Gobierno está dando a las dere-
chas españolas el programa común que 
las hacía falta": la necesidad de revisar 
el artículo 26 de la Constitución. Y es 
que Dios, a quien quiere perderle, le 
hace cegar primero. "Luz" no cree esas 
cosas. Y, además, no se explica que un 
catedrático de Derecho pueda decir que 
las leyes injustas no obligan en con-
ciencia. 
"Heraldo" ha recapacitado bien lo que 
está ocurriendo. Se acuerda de la otra 
República. Ve "las luchas entre repu-
blicanos y la satisfacción de las dere-
chas". Y advierte, previsor: "¡Cuidado!' 
Una vez más—y con la gallardía de que 
uibitualmente da pruebas con los ad-
versarios caídos—se burla del "casito" 
Id doctor Albiñana. 
A "Mundo Obrero" le han puesto diez 
mil pesetas de multa. Lo que podemos 
afirmar, una vez leído el ejemplar en 
que da cuenta del "percance", que no le 
ha hecho ni pizca de gracia. " L a Tie-
rra" pregunta: ¿Pero van a votar los 
socialistas contra el Jurado? "C N T" 
visto lo ocurrido en Casas Viejas, invita 
a sus mesnadas: "¡fódcfs á laborar! ¡To-
dos a la lucha!" 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D . M a r i a n o d e A s t i z y B a r c e n a 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
Falleció el día 12 de febrero de 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hermanos, don Francisco Javier y doña Elvira; sobri-
nos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden 
a Dios y le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 12 en la capilla del 
Santísimo Cristo y el Manifiesto de la parroquia de San Ginés; 
el mismo día, en la parroquia del Carmen; el 13, hasta las nue-
ve, en la iglesia de las Descalzas, y todas las que se digan el 
16 en la iglesia del Niño del Remedio (calle de Santa Catali-
na de los Donados)i sefán aplicados por el eterno descanso de 
su alma. 
(A. 7) 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D : R. C O R T E S . V A L V E R D E , 8, l." Tel. 10905 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
ION F E L I P E DIAZ DE B U S T A M A N T E Y CANIPÜZANO 
Ingeniero Agrónomo, Socio de la Conferencia de San 
Vicente, Caballero del Pilar 
F A L L E C I O E L D I A 14 D E F E B R E R O D E 1932 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Leg^iina, S. J . ; su esposa, doña María 
Quijano y de la Colina; sus hijos, don Felipe, doña María, don Luis, don 
Ramón, don Fernando, don Alfonso y doña Soledad; hijos políticos, 
doña Carolina Conrado y Villalba y don Juan Díaz Muñoz; nietos; 
hermano, el excelentísimo señor marqués de Herrera; madre política, 
la excelentísima señora condesa de Forjas de Buelna; hermanos polí-
ticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por el eter-
no descanso de su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 14, martes, en las parroquias 
de Santa Bárbara y Peñuelas; en las iglesias de las Esclavas del Sa-
grado Corazón (Martínez Campos, número 6). en las Eucarísticas (Blan-
ca de Navarra), en la de los PP. Dominicos del Olivar, en los Sagrados 
Corazones (Fuencarral, 115, y Martin de los Heros), el alumbrado y re-
serva, el día 14, en las Esclavas del Sagrado Corazón (Martínez Campos, 
6), y el día 15. las misas de siete y cuarto, ocho menos cuarto, ocho y 
cuarto y once menos cuarto, en el altar del Carmen, en el Cristo de la 
Salud y el alumbrado en las Eucarísticas. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y los ilustrísimos Obis-
pos de Madrid y Santander, tienen concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
R E X . l i BL1C1DAD 
t 
E L S E ff O R 
D o n F e d e r i c o G o n z á l e z S a n t i b a ñ e s 
Ha fallecido el día 10 de febrero de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Leopoldo Gutiérrez Canales; su esposa, doña 
María López de Ceballos y de Ulloa; hija, María Teresa; hermano, don 
Angel; hermanos políticos, seflor conde de Campo-Giro, señor conde de Peña 
Castillo, doña Carmen, don Antonio, don Venancio y don Fernando López 
de Ceballos, doña Carmen Murledas, señora condesa de Peña Castillo, doña 
Huberte Pene, doña Manuela Mariscal y don Jacobo Mazzuchelli; tíos, 
primos y "demás parientes 
BVEUAN a tus amlgoi encomienden au alma a Dios 
y a.sNtHn a la conducción del etidAver, que ne veriHcarA 
noy, día 11, a IAH CTATRO de la tarde, dende la cana 
mortuoria, QenenÜ Arrando, 15, al Cementerio Municipal 
(antes de la Almudonii). por lo que recibirán especial favor. 
E l funeral por el alma del finado se celebrará el martes, 14 del co-
rriente, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Teresa 
y Santa Isabel (Glorieta de la iRlesla), Chamberí. 
Las misas pregorianas y el santo rosario, que se aplicarán por el di-
funto, empezarán el domingo, 12 del corriente, a las diez de la mañana 
y a las seis y media de la tarde, respectivamente todos los días en la 
iglesia de San José de la Montaña (Caracas, 15.) 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
! imbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.: A K E N A L , 4.—MAJÜIUlT 
D e l a s u b v e n c i ó n d e c a p i t a l i d a d s e r e s t a n 
d o s m i l l o n e s a l p l a n d e o b r a s 
S e aplicarán a arreglar dos rincones de Madrid. E s t a -
ban destinados a una reforma interior. E l Ayuntamien-
to contesta al Ministerio de Hac ienda 
S E H A G A S T A D O E N L A C A S A D E C A M P O D O S M I L L O N E S 
Y M E D I O M A S Q U E L O S P R E S U P U E S T O S 
Sacrificaremos el relato de casi todos como exclusiva garantía los gustos o 
los asuntos debatidos ayer para insis-
tir sobre dos de especial Importancia: el 
destino dado a una parte de la subven-
ción de capitalidad y el debate promo-
vido con ocasión del "réspice" o "rapa-
polvo" que el ministerio de Hacienda ha 
dirigido al Ayuntamiento por la desba-
rajustada administración de la Casa de 
Campo. Dos platos sabrosillos si no fue-
ran, ¡ay!, síntoma de tristes y amargas 
realidades. 
Se recordará que en el plan o, por lo 
menos, lista de obras, llamado de los 
ochenta millones figuraban nueve desti-
nados a la reforma interior de Madrid. 
Como era notoria la desproporción entre 
esta cifra de nueve millones y una obra 
cualquiera de reforma Interior, a pesar 
de que en éstas el Ayuntamiento decu-
plica el fruto de sus sacrificios, que 
van exclusivamente destinados a ayudar 
la iniciativa particular, el sefior Regú-
lez pidió entonces que quedaran adscri-
tos también a la reforma interior los 
siete millones reintegrables que se ha-
bían adelantado para las casas baratas. 
Finalmente, para garantizar el acer-
tado destino de esta cifra global, el se-
ñor Barrena solicitó que se abriera un 
concurso de proyectos de reforma inte-
rior durante un plazo de seis meses, pa-
ra escoger el más acertado. Los señores 
Barrena y Regúlez, entre otros conce-
jales, condicionaron su voto al compro-
miso de la mayoría de celebrar tal cer-
tamen. Asi se prometió, y en las sesio-
nes siguientes concedióse la autorización 
de estudio a varios proyectistas particu-
lares que los realizan actualmente con 
la garantía de que uno de los proyectos 
presentados será aprobado. 
Vana esperanza: ayer mismo se de-
trajeron dos de los nueve millones para 
arreglar unos rincones de Madrid: el 
que forman las casas 8 y 10 de la calle 
del Arenal, y el arranque de la de la 
Cava. 
Bien se nos alcanza que una reforma 
interior, o la urbanización del Extra-
rradio, o un plan de vitalización econó-
mica de Madrid son empresas que a ve-
cea Imponen tutelas del Estado, para 
quedar, después, sólo iniciadas. Pero, ¿ es 
mucho pedir un poco de seriedad y con-
secuencia ? 
• • • 
Agazapado tras otro Inocente gerun-
dio del orden del dia—¿no será cosa de 
municipalizar los gerundios o declarar-
los de exclusiva propiedad municipal?— 
venia el problema de la Casa de Cam-
po: "Proponiendo la contestación que ha 
de darse al oficio del excelentísimo se-
ñor ministro de Hacienda..." 
Desdichado asunto que hizo enmude 
cer a la minoría socialista ante las acu 
saclones que se le dirigieron. Acusacio-
nes, afirmamos, que llevadas en su Inte-
gridad a sus consecuencias, entrañarían 
responsabilidades de órdenes muy distin-
tos. Porque no se puede, disponiendo de 
un crédito de 750.000 pesetas, ejecutar 
obras por valor de tres millones y so-
meter a aprobación los proyectos y pre-
supuestos suplementarios de unas obras 
que, en gran parte, están ya ejecutadas 
No se puede, tampoco, ejecutar tales 
obras sin proyectos técnicos y tomando 
viiiiiiiiniiinjiiiniiiniiiiiBH 
"flRPfll Abrlgo« Vestidos. Precios de 
'MnilHÍ propaganda A T O C H A , 32 
caprichos del delegado de Obras. 
De los concejales que intervinieron en 
la discusión, sólo uno habla estudiado el 
problema en sus distintos aspectos: el 
sefior Madariaga. Los demás, divagaron, 
quién sobre laa podas, quiénes sobre la 
autonomía municipal, quién sobre laa 
obras. Hagamos excepción del señor 
Cort, que avaló con observaciones téc-
nicas una parte de lo dicho por el señor 
Madariaga. 
— E l Pleno aprobó en septiembre—nos 
dice éste último—753.626 pesetas para 
el afirmado y riego asfáltico del primer 
circuito de caminos de la Casa de Cam-
po, con cargo a la Junta del paro. Mas 
para justificar las obraj realizadas se 
ha traído un proyecto reformado que las 
hace ascender a 3.392.000 pesetas. Estas 
obras estaban ya, en gran parte, ejecu-
tadas. E s decir, que hay una diferencia 
entre lo autorizado y lo emprendido de 
2.639.301 pesetas. Sin embargo—añade— 
estas extralimitaciones no me habrían 
movido a intervenir, si el señor Muifio, 
por sí y ante sí no estuviera cambiando 
las características de la Casa de Campo 
que el Ayuntamiento tiene obligación de 
conservar. En esto, y no en el motivo 
de las podas, podría justificar el Esta-
do gn intervención. E l aspecto técnico 
de las podas no debemos discutirlo—ter-
minaba—; mas el hacerlas por uno u 
otro método cae dentro de las atribu-
ciones del Ayuntamiento. 
E l señor Salazar Alonso comprendió 
que había otro problema además del de 
la autonomía—a éste se agarraron los 
socialistas para desviar la atención de 
los reunidos—y pidió que se desglosara 
el asunto de las obras del-de la respuesta 
al ministerio de Hacienda. L a política 
de obras del señor Mulfio se discutirá 
en la próxima sesión. 
Los técnicos, estorban 
i • • • • B m ummmmm 
La primavera este año 
COMIENZA E L 25 D E L MES ACTUAL 
Coincide con la apertura de 
" S O L Y A I R E " 
H O T E L - R E S T A U R A N T (Carretera de 
La Coruña, kilómetro 32) TORRELODO-
NES. Sitio ideal. Higiene y alimentos nu-
tritivos. Pensión completa, 15 pesetas. 
"SOLYAIRE". T. 40. T O R R E L O D O N E S 
E L SEÑOR 
D . R a m ó n d e C a m p o -
a m o r y C a m p o o s o r í o 
D E LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
F A L L E C I O 
e l ! 2 de febrero de 1901 
T SU ESPOSA 
D o ñ a G u i l l e r m i n a 
O ' G o r m a n 
el 20 de noviembre de 1890 
R. I. P. 
Su familia 
SUPLICA una oración. 
Todas la^ misas que se celebren 
el día 12 en la iglesia de María 
AuxII adora y en Saji Andrés de 
^s Flamencos, de Madrid, y en el 
Pilar de la Gradada (Alicante) 
finados y de sus padres. 
Vanos señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. ^orma 
(1) 
Esta comenzó con el examen de va-
rios expedientes de responsabilidad in-
coados contra funcionarlos. E n el más 
grave de ellos actuó de juez inspector 
el señor Layús. 
Unas palabras del señor Cort para 
puntualizar las bases de un concurso, 
con el deseo de que sirvan, también, 
para redactar las bases de otros con-
cursos. 
—No basta decir que los materiales 
han de ser de buena calidad. E s preciso 
fijar las características técnicas: com-
posición, resistencia, etc. 
E l señor Saborit accedió a aprobar la 
enmienda, si bien dijo: 
—Ustedes los técnicos son un estorbo 
fuera del salón y en el salón. 
El señor Regúlez sostuvo la discusión 
sobre las expropiaciones de fincas con 
cargo al presupuesto de ios 80 millones. 
Recordó que cada año sólo se podrán 
cobrar ocho millones y que como son 
muchas las obras acordadas, debe fijarse 
en una reunión de Comisión las que se 
deben ejecutar cada año, y asignarlas 
la cantidad que proporcionalmente a su 
cuantía o a su necesidad les corres-
ponda. 
Al llegar a este punto, un grupo de 
mujeres de la tribuna pública trató de 
extender un lienzo en el que se pedía la 
urbanización de las inmediaciones de la 
Plaza de Toros. 
Apoyaron al señor Regúlez los seño-
res Barrena y Madariaga, y le contradi-
jeron los señores Cantos, Arauz y Sa-
borit. 
L a autonomía municipal 
En la discusión de la Casa de Campo 
tratóse especialmente del tema de la 
autonomía municipal que defendieron 
calurosa y enérgicamente los señores 
Arauz, Salazar Alonso y Barrena. Los 
seflores Madariaga y Cort intervinieron 
en la forma indicada. E] señor García 
Moro defendió la forma en que se han 
realizado las podas de la Casa de Cam-
po. Al final, el señor Salazar Alonso 
recogió en una proposición incidental el 
espíritu de la discusión, y propuso que 
se tratara en la sesión siguiente de la 
política de obras de] señor Muiño, sin 
perjuicio de contestar debidamente al 
ministro de Hacienda. 
Inauguración de gru-
pos escolares 
Hoy, a las nueve y media de la ma-
ñana, se celebrará la Inauguración de 
los grupos escolares "Lope de Rueda", 
"Tomás Bretón", "Rosario de Acuña", 
"Vicente Blasco Ibáñez" y "Pablo Igle-
sias". Asistirá el Presidente de la Repú-
blica y el Gobierno. La visita se reali-
zará por e] orden indicado. 
E l mercado de Vallelierinoso 
Ayer tarde, a las cinco y media, que-
dó inaugurado el nuevo mercado del dis-
trito de la Universidad, sito en la es-
quina de las calles de Fernando el Ca-
tólico y Vallehermoso. 
Este es el primero de los mercados de 
distrito del plan antiguo que se abre al 
público. Dentro de este mes será inau-
gurado también el de Pardiñas; a me-
diados de marzo, el de Torríjos, y en 
agosto, el de Olavlde, 
Ocupa una superficie total de 1.890 
metros cuadrados. De esta superficie co-
rresponde a la parte edificada 1.377 me-
tros cuadrados. 
E l coste total del edificio, cuyo autor 
es el arquitecto municipal don Enrique 
Pfitz López, ha sido de 908.845 pesetas. 
En la planta de sótanos se han ins-
talado las oficinas y el departamento de 
ias cámaras frigoríficas, servicios de re-
tretes, urinarios y lavabos. 
En la planta baja se han instalado 
lieciséls pjestos para carnes, nueve pa-
ra huevos y caza, ocho para pescados 
y mariscos, doce para huevos, verduras 
y frutas; dos destinados a bar. dos para 
eche, dos de pan, tres de abacería, cua-
tro de despojos, dos de quincalla y cua-
tro varios. 
Kn la parte central se han instalado 
cuarenta pequeños puestos substitutivos 
de la venta ambulante. 
L a parte de obra de fábrica fué ter-
minada hace cerca de dos años, y desde 
esa fecha hasta hoy ha estado sólo pen-
dente para «er aborto al públ.co <le las 
instaluclonefl de diversos servicios auxi-
llares. 
Sábado U de febrero de 1933 ( 8 ) E L D E B A 1 L 
.MAiiKlü.—Ano ÁAii l .—i\um. 
~ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
^ I N T E R I O R 4 POR 100. _ Serie 
(65.75), 65,50; E (65,50), 65,50; D (65,50) 
65,50; C (66). 65,60; B (66), 63.60; 
(66,25). 65,60; G y H (65). 64,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100. - Serle 
(79,90), 79,85; E (79,35). 79,85; D (80,25) 
80.50; C (80.75), 81; A (82), 82; G y H 
(78), 78. • 
AMORTIZARLE 1 POR 100 CON IM-
Serie B (75,75). 75,75; A 
1928 SIN 
70.35; C 
A (70.85). 
1928 SIN 
83,25: B 
B 
B 
PUESTO. 
(75.75), 75,75 
AMOBTIZABEE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.-Serie D (90.60). 90.90; C 
(90,90), 90,90; B (90.90 ) 90,90; A (90,90) 
90.90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serle D (85.75). 85,75; C 
(85,75 ) 85,75; B (85,75) 85,75; A (85.75) 
85.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (96,35), 96,25; A 
(96.25). 96,25. 
AMORTIZARLE B POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serie . F (97). 96.60; D 
(90,90), 96.90; C (96,90). 96.90; B (96.90) 
96,90; A (97), 96.90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (84,60 ) 84,25; D 
(84,60). 84,25; C (84,60). 84,25; B (84,60) 
84.25; A (84,60), 84,25. 
\ M O R T I Z A B L E 3 POR 100 
IMPUESTO.—Serie E (70,25). 
(70.25), 70.40; B (70,25), 70,40; 
70.85. 
A MOIIT IZARLE 4 POR 100 
IMPUESTO.— Serie C (83,25), 
(83.25). 83,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie F (87.60), 88; E (87,60) 
88: D (87.60). 88: C (87.60), 88; B (87.60) 
88: A (87.60). 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (95.75). 96.25; D 
(95.75). 96,25; C (96). 96; B (96.50). 96.50 
A (97). 97. 
TESOROS.—Serie A (101,30), 101.30; 
(101,30), 101,30. 
BONOS ORO.—Serie A (210). 210; 
(209), 209,75. 
I KUROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(94). 94,25; B (94), 94,25: C (94), 94,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 10(1 
1028.—Serle A (83.50), 83.50; B (83,50) 
83,50. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 186« 
(102). 101; Villa de Madrid. 1918 (74) 
74,25; Subsuelo 1929 (71,75). 72.25 
GARANTIA D E L ESTADO. — Hidro 
gráfica Ebro 6 por 100 (88) 89,50; Tánger-
Fez (91,50), 91,50. 
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
(86.25). 86,75; 5.50 por 100 (92,35). 92,40: 
6 por 100 (97,65). 97,80; Crédito Local 6 
por 100 (81), 81; 5.50 por 100 (72,85), 73,25: 
5 por 100 Interprovincial (73). 73.25; € 
por 100 interprovincial (86). 83,35; ídem 
1932 (91), 91,15; 5.50 por 100 (93,35), 93,40: 
Cédulas argentinas, 228. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (76), 75,60; Ma-
rruecos (79), 79. 
ACCIONES.—Banco España (510), 512; 
Rio de la Plata, contado (70). 71; Coope-
rativa Electra. B (115), 115; Hidroeléc-
trica (124). 124.50; Mengemor (144.50), 
144.50; Telefónica, preferentes (103). 103; 
Rif. portador, fin corriente (250). 240. 
Petróleos (103.50), 103; Tabacos (176), 
178; M. Z. A., contado (160.50), 160; Me 
tro (120). 123; ídem nuevas (115), 115. 
Norte, fin corriente (212), 210,50; Azuca 
rera, contado (40.25), 40,25; Explosivos 
contado (670), 667; fin corriente (670) 
669. 
OBLIGACIONES.—Lima (81), 81; Al-
berche, segunda (89.50). 89,50; Telefóni 
ca (94,45). 90,45; Unión Eléctrica 6 por 
100 1926 (105.50). 105; 6 por 100 1930 
(99,75). 99,75; Naval 6 por 100 ( 88), 88: 
Norte, primera (54), 53.75; ídem según 
da (49,75). 49,75; Huesca (62). 62; Espe 
cial 6 por 100 (84,50), 84,50; Alicante, 
primera (230). 229,50; G (81.25). 82,25: 
I (84), 84; Construcciones Metálicas (80) 
80; Madrileña de Tranvías 6 por 100. 104; 
Azucarera, sin estampillar (73,50). 73.50: 
Asturiana 1920 (97), 97; id. 1929 (85), 85; 
E . de Petróleos (89,50), 89.50; Peñarro-
ya 6 por 100 ( 88), 88,50. 
L a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l 
d e l a B a n c a 
E s aprobada la base referente 
horas extraordinarias por el voto 
del presidente en favor de 
los empleados 
Se cree que 
n a r á la 
la Conferencia termi-
semana p r ó x i m a 
E l presidente de la Conferencia, se 
ñor Troyano, declaró ayer abierta la se-
sión a las seis de la tarde y se dió lee 
tura por el secretario, señor Martín-
Granizo, al acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada. 
A continuación, se pasa a tratar de 
la base 14 de las antiguas, relativa a 
la jornada de trabajo del personal su 
balterno y a las guardias del mismo; se 
da lectura a dicha base, asi como a 
las propuestas patronal y de emplea 
dos que tenían presentadas como en 
miendas de la misma. Hicieron uso de 
la palabra una y otra delegación para 
defenderlas. 
L a del personal hace resaltar la de-
presión moral que supone para los co-
bradores que por las empresas se les 
destine al servicio de guardia. E l pre 
sidente, dada la redacción confusa que 
tenía esta base en el contrato anterior, 
propone que se admita la que tiene re-
dactada para sustituirla, la representa-
ción patronal en su enmienda. Como 
las dos representaciones se muestran 
conformes con ella, queda admitida di-
cha enmienda como base del nuevo con-
trato. 
Horas extraordinarias 
Moneda Día 9 Día 10 
Francos 
Suizos 
Belgas 
Liras 
Libras 
Dólares 
Marcos oro 
Esc. portugueses... 
Pesos argentinos... 
Florines 
Coronas noruegas. 
Checas 
Danesas 
Suecas 
47.70 
235,90 
170,10 
62.50 
41,80 
12,23 
2,9012 
0,3802 
3,16 
4,905 
2,13 
36,60 
1,87 
2,25 
47,70 
235.90 
170,10 
62,50 
41.80 
12,23 
2,9012 
0,3802 
3,16 
4,90 
2,13 
36,60 
1,87 
2,25 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 668, 666, 667; en alza, 677; 
en baja, 656; Alicantes, 161 por 160. To 
do a la liquidación. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
E l Bolsín de la tarde resulta todavía 
más aburrido que la sesión. Sólo se ha-
cen operaciones a fin de mes, a 670. A 
las cinco y cuarto, casi media hora an-
tes que todos los días, el corro estaba 
prácticamente disuelto. 
BOLSA D E RARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, 211; Chades, 378; Petrolitos, 27. 
* • • 
BARCELONA, 10.—Acciones—"Metro" 
Transversal (35), 34,50; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (142), 143; Cataluña de 
Gas (89), 89; Chade, A, B, C (349), 349; 
D (342), 340; Hullera Española (38), 38; 
Banco Hispano Colonial (222,50), 222,50; 
Crédito y Docks (195), 195; Compañía 
Española Petróleos (27,25), 26,75; Taba-
cos de Filipinas (270), 270; Minas Rif 
(242), 240; Explosivos (670), 667,50. 
Obligaciones. — Obligaciones Norte, 3 
por 100, segunda, 49,75; especiales, 6 poi 
100 (84,75), 84,75; Prioridad Barcelona, 
3 por 100 (55), 55,50; Especiales Pam-
plona, 3 por 100 (50), 49,75; Huesca-Can-
franc, 3 por 100, 62; M. Z. A., 3 por 100, 
primera hipoteca (48,15), 48,25; serle F , 
5 por 100 ( 75,25), 76,25; serie G, 6 por 
100 (82,50), 82,50; Almansa, 4 por 100, 61. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 10.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones. —• Altos Hornos, 61; Explosi-
vos. 667; Resineras, 13; Ferrocarril Nor-
te, 214; Alicante, 161; Sota, 380; Nervion, 
490; H. Ibérico, 487,50; H. Española, 125; 
E . Viesgo, 412; Setolazar, 65; Ferroca-
rril La Robla, 390; Siderúrgica ded Me-
ditorránco, 17.50; Interior, 4 por 100, 66.40. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 53,50. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 10.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo (76,80), 76,75; 3 
por 100, amortizable (82,50), 82,05; Valo-
res al contado y a pJazo: Bamco de Fran-
cia (11.840), 11890; C r é d i t Lyonnais 
(2.165), 2.165; Société Générale (1.078), 
1079; Paris-Lyon - Mediterráneo (1.007) 
L02D; Midi (834), 840; Orleáns (933), 984; 
Electricité del Sena Priorite (670), 670; 
Thompson Houston (383), 386; Minas 
Courrieres (373), 373; Peñarroya (290), 
292; Kulmann (Establecimientos) (555). 
}>o\': Caucho de Indochina (211), 211; 
Se pasa a tratar la base 15 antigua, 
que se refiere al trabajo en horas ex-
traordinarias. Por el señor Martín-Gra-
nizo se da lectura a dicha base y en-
miendas a ella presentadas por las dos 
representaciones y concebida la del per-
sonal en el sentido de considerar como 
extraordinarias todas las horas que ex-
cedan de la jornada establecida en la 
base que se aprobó en la sesión del día 
anterior, determinándose, además los 
días en que podrá trabajarse esas ho-
ras extraordinarias, q- J vendrán a ser 
en total, treinta por semestre, conside-
rándose remuneradas con las dos pa-
gas extraordinarias que se establecen 
en la base que también se aprobó en 
otra sesión y por dirimencia del pre-
sidente. 
L a propuesta patronal consiste en que 
para el trabajo en horas extraordina-
rias las Empresas deberán atender a lo 
determinado en la legislación vigente, 
seg în lo cual se considerarán con tal 
carácter las horas que excedan de la 
jornada legal de ocho horas, aun cuan-
do esté establecida la jornada intensiva, 
y que para el cómputo de dichas horas 
extraordinarias se facilitará al perso-
nal libretas en las que se anotarán ta-
les horas y serán firmadas por la Di-
rección del Banco; podrá asimismo exis-
tir un duplicado de esta libreta en po-
der de la Empresa, que, a su vez, de-
berá ser firmada por el personal al ser 
anotadas en ellas las horas extraordi-
narias devengadas. 
Después de discutirse ampliamente 
ambas propuestas, el presidente propo-
ne una fórmula en la que trata de com-
paginar las dos anteriores; fué admiti-
da por el personal, pero rechazada por 
los patronos en parte. E n vista de que 
no es admitida por pacto dicha fórmula 
la presidencia la somete a votación y 
dirime con los empleados en favor de 
la misma. 
H a c i a el final 
escudos portugueses (110), 110; dracmas 
(600), 597,50; leí (580), 580; milrela, 5 3/8; 
pesos argentinos (41,50), 41,50; pesos uru-
guayos (33), 33; Bombay, 1 chelín 6 5/32 
peniques; Changai, 1 chelín 7 3/4 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 3 1/4 peniques; 
Yokohama, 1 chelín 2 15/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 349,15; D. 339,70; E 
320,80;. bonos, 38; Sevillana, 63,70; Cédu-
las argentinas 2,257; pesetas, 42,55; li-
bras, 17,77?; dólares, 5,185; marcos, 123,12: 
francos, 20,2425: Donau Save, 39,50; Mo 
tor Columbus. 283; Italoargentlna, 80; 
Electrobank, 722; Chemle. 555; Crédit 
Suisse 710. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l cierre semanal se verifica en las 
mismas condiciones de inactividad en que 
se han dssarrollado todas las sesione? 
anteriores. La desanimación se extiende 
a todos los departamentos, pues las Deu 
das del Estado pierden la euforia qur 
tenían días atrás. 
La Jornada resulta aburridísima: nada 
saliente que valga la pena mencionar 
Î a nota que caracteriza esta sesión es 
seguramente el marasmo, cada vez má.--
profundo, en que quedan sumidos los va-
lores de renta variable. 
Esta vez ni siquiera comentarios pe 
Uticos pueden recogerse en el "parquet" 
Todos los corrillos están desanimadísimos, 
y parece que la gente tiene ganas de 
despachar de prisa para dar fin a esta 
semana de apagamiento en toda la li 
nea. 
Comoquiera que con la aprobación 
de estas bases puede considerarse ya 
como terminado el contrato de trabajo 
en lo relativo a las grandes Empresas, 
y queda únicamente por discutirse las 
disposiciones adicionales y transitorias, 
se pasa a tratar de la petición de los 
empleados y por considerar que es pun-
to sobre el que nada se ha establecido 
el relativo a los ascensos y despidos del 
personal de Empresas de menos de 20 
empleados. Pero la presidencia hace ver 
a dicha representación que como para 
dichas Empresas se acordó que éstas 
pactarían con su personal la forma que 
habría de regirse dentro de los límites 
fijados y que este pacto •debería tener 
la aprobación del organismo central 
competente, nada podría acordarse so-
bre dichos puntos, por lo cual se acordó 
desistir de la discusión que solicitaba el 
personal, y se aceptó, no obstante, que 
el próximo día de sesión, el martes, se 
examinará una base adicional que re-
gule en lineas generales aquellos extre-
mos referentes a la pequeña Banca, des-
pués de haber oído las opiniones de los 
representantes de la misma que asisten 
a la Conferencia con el carácter de in-
formadores'. Con la aprobación de es-
tas bases y de las adicionales que se 
estimen precisas, se acerca el ñn de es-
ta laboriosa y difícil Conferencia, que 
suponemos terminará en la próxima se-
mana. 
Fondos públicos mantienen la Irregu 
laridad del jueves, pero en general so 
advierte que en el desconcierto de ten 
dencias no predomina la firmeza. 
Nuevamente el Interior da el barqul 
nazo que esta semana se ha registrad» 
en días alternos. Sale al final de la se 
éión abundante papel, si bien éste acude 
en mayor cantidad .para las clases pe 
queñas; por el contrario, las series al-
tas tienen en algún momento afluencia 
de dinero. E l 1927. con impuestos, sigue 
teniendo papel, como en las postrime-
rías de la sesión del jueves. En cambio, 
en alza todas las series del 4,50 1928, y 
las altas del 5 por 100 1929, que igualan 
a las restantes. 
Valores municipales, con tendencias en-
contradas, han perdido el unísono de los 
días de bonanza Erlanger ha abandona-
do la trinchera del 102, y sale papel a 
101,50, para 101,25 dinero, un poco re-
servón, que se retira a última hora: sf 
hacen al fin a 101. Subsuelo quedan ofre 
cidas a 83 y con dinero a 82,25; Mejora 
Urbanas, ofrecidas al cambio de repetí 
Clón. 79,50; Villa de Madrid, 1918, que-
dan con papel a 74. y del 1914, dinero a 
74,50. Las de 1929 consiguen nueva me-
jora de medio entero. 
Alza general en Cédulas Hipotecarias 
del Crédito Local; en éstas, las 5.50 con 
siguen las mayores diferencias, de me 
dio entero, a 73,25. 
Bonos oro quedan con papel a 210 y 
dinero a 209. 
« * « 
Por fin Río de la Plata salen del atas-
co: un entero de ganancia, a 71, des 
pués de varios días de inactividad, en 
que el dinero no salía del 70; a este 
precio queda la demanda, con muy po-
co papel a 71. Banestos siguen ofrecidos 
Banco de España cierra la semana con 
recuperación de los dos duros perdidos 
en los días anteriores, a 512. 
Pocas variaciones en el grupo de va 
lores eléctricos, incluso 1 a s posiciones 
quedan a la misma altura que en dias 
anteriores. Hidroeléctricas Españolas son 
las únicas que avanzan ligeramente: las 
viejas quedan a 125 por 124.50; las nue 
vas, a 119 por 118.50; Mengemor que 
dan ofrecidas a 145, y con demanda, ^ 
144; Electra, A, con dinero a 115, y con 
oferta al mismo tipo para la serie B. 
Las Telefónicas preferentes desmlen 
ten en esta jornada la tradición de es 
ta semana, y quedan casi inmoviliza 
das a 103.15 por 102.75. 
En mineras no hay nada destacado 
sólo se oyen ofertas para Rif portador 
a 242, contado; a fin de mes dejan die-
puntos, a 240. Las nominativas siguen 
con papel a 200. Nada en Guindos. 
Electra. B, 1.500; Hidroeléctrica Españo-
la, 4,000; Mengemor, viejas. 1.000; Tele-
fónica, preferentes. 25.000; Rif. fin co-
rriente, 25 acciones; Petróleos, 28.500; 
Tabacos, 500; Alicante, 25 acciones; fin 
corriente, 50 acciones; Metro, 16.000; nue 
vas. 87.000; Norte, fin corriente, 50 accio 
nes; Azucareras, ordinarias, 3.500; Expío 
sivos, 1 200; fin corriente, 47.500; Río dr 
la Plata, nuevas, 50 acciones. 
Obligaciones.—Electra del Lima, 15 000 
Alberche. segunda serle, 30.000; Eléctrica 
Madrileña, 1923, 16.000; 1926, 5.000; 1930 
7.500; Telefónica, 5,50 por 100. 35 000 
Naval, 6 por 100, 1.000; Norte, primera 
13.000; segunda, 1.500; Canfranc, 3,000 
Especiales Norte, 29.500; M, Z, A., prime 
ra hipoteca, 13 obligaciones; serie G 
50 000; serle I, 2 500; Tranvías, 19.000 
Azucareras, sin estampillar, 4.000; estam 
pilladas, 11.000; Constriicciones Metál: 
< HS, 1.000: Española de Petróleos, 35.000 
Cédulas argentinas, 14.600 pesos; Astu 
riana de Minas, 1920, 2.500; 1929, 4.000: 
Peñarroya, 3.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 10.—Cierra la semana de Bol 
sa con una sesión firme para los títulos 
dp cupón y débil para los de dividen 
do. Fría la contratación ante el retrai-
miento del mercado especulador, el ne-
poclo pierde atractivos y se desenvuelve 
con languidez y las operaciones se con 
cíortan en pequeñas partidas. 
Los Fondos públicos siguen disfrutan 
do de un trato especial favorecidos pnt 
el dinero. Tanto la Deuda interior co 
mo los Amortlzables, Cédulas Hipoteca 
Banco, señor Carabias, que había anun-
ciado su presencia a dicho acto, ha sus-
pendido a última hora su viaje, pues le 
retienen aqui otras ocupaciones peren-
torias. 
Asistirán, en cambio, los señores Pan, 
Aritlo y Suárez Corona. 
Intercambio comercial con Centro-
américa 
Representantes diplomáticos en Espa-
ña de una República de Centroamérica 
están realizando activísimas gestiones 
con el fin de lograr la Intensificación del 
intercambio comercial de productos con 
nuestro país. Las gestiones van, según 
parece, por buen camino, y son vistas 
con gran simpatía en los medios en que 
se realizan. 
Impres ión de Berlín 
ÑAUEN, 10.—La Bolsa estuvo hoy bná 
tante débil y desanimada. Las noticia* 
de Ginebra, donde la situación empeora 
han contribuido a la depresión que n̂ 
las cotizaciones se ha traducido por un.t 
baja que oscila entre medio y uno y me 
dio puntos. 
Impresión de Londres 
LONDRES, 10.—La Bolsa estuvo irre-
gular, especialmente a la hora del cierre 
pero los Fondos públicos se mantuvieron 
firmes. El empréstito de guerra 3 Vi % ce-
rró a 99 3/8. 
Trigo argentino a China 
BUENOS A I R E S , 10—Un grupo de 
molineros de Shangai han adquirido 
22.000 toneladas de trigo argentino, que 
serán embarcadas con rumbo a China 
antes de fin de mes.—Associated Press 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
\ milis. Premios Poblaciones 
0.204 
.11.003 
?1.192 
3.13(5 
2.388 
5.858 
18.466 
14.858 
¿0.652 
20.866 
21.299 
23.071 
27.854 
120.000 
«5.000 
25.000 
2.000 
Bareelonn-í/órdoba 
Sevilla. 
Pamplona (Vnta. 
Ha roe Ion a. 
Madrld-Sla. Cruz. 
Madrid-ldtin. 
Jerez Frontera. 
Alclra-Sevllla. 
Barna-Madrld. 
Las Palmas. 
Za ra goza - Ba rna. 
Oarrucha-Barna. 
Sevilla-Barcelona. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s 
UNIDAD 
nlfestado en un discurso pronunciado 
durante un banquete organizado en su 
honor, que la República Argentina esta-
ba en condiciones para ser uno de los 
países que primero podrán hacer frente 
y resolver la depresión económica mun-
dial.—Associated Press. 
dos Extranjeros: Russe consolidado, al 4 
por 100, primera serie y segunda serie 
(4), 3,90; Banco Nacional de Méjico (171) 
161; Valores extranjeros: Wagón Lits 
(77), 78; Ríotinto (1.454), 1.466; Lautaro 
Nitrato (51,50), 50; Petrocina (Compañía 
P e t r ó l e o s ) (415). 402; Royal Dutch 
(1.556), 1.550; Minas Tharsis (277), 282; 
Seguros: L'Abeille (accidentes) (561). 
570; Fénix (vida) (596). 600; Minas de 
metales: Aguilas (47), 46; Owenza (850). 
840; Piritas de Huelva (1.301), 1.310; 
Trnpaflántlca (19), 19; M. Z. A. (485), 
475. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (41 13/16), 41,75; f r a n c o s 
(87 25/32), 87,75; dólares (3,42 7/8). 
3,42 13/16; libras canadienses (4,105) 
4,11 3/4; belgas (26,635), 24,625; francos 
suizos (17,765), 17,76; florines (8,54), 8,54: 
liras (67 1/16), 67 1/16; marcos (14,425) 
14,425; coronas suecas (18,70), 18.725; 
ídem danesas (22 7/16). 22 7/16; ídem 
noruegas (19,50), 19 7/32; chelines aus-
tríacos (30), 30; coronas checas (115,75), 
Pathé Cinema (capital) (126). 127; Fon- 115 7/8; marcos finlandeses (226,75), 227; 
r 
« * « 
Súbitamente sale dinero decidido pa 
ra "Metros", en sus dos clases de ac 
clones. Las viejas, tras un avance de 
tres enteros, a 124, quedan con dinero 
a 122, y las nuevas, sin variación, elimi 
nan el papel de días anteriores y que 
dan con dinero a 115. 
Por primera vez en el curso de la se 
mana aparecen sin inscripción los Tran 
vías: a 97,25, cambio anterior, queda el 
dinero de siempre. 
Los valores ferroviarios en nuevo y 
pronunciado retroceso para las dos cía 
ses de títulos. Alicantes, después de ha 
cerse a 160, al contado, quedan con pa 
peí a 159,75; y, a fin de mes, la oferta B< 
cifra en 160,50 y en 160 la escasa deman 
da que sale Quedan a 210,50 los Nortea 
sin mercado apreciable y sin situación^.-
claras. 
Los Petrolitos, en completo olvido; -
pesar de que la oferta cedió un cuartillo 
de 26.50 a 26,25, el dinero no sale d-í 26 > 
quedan así sin operaciones. De Barceii' 
na llegan mejores cambios, pero no in 
gran hacer sentir su Influencia. 
Azucarería, tras unos días de "spnra 
consiguen hacerse amoldándose a las pre 
tensiones del poco dinero que aparece en 
el mercado, a 40,25. 
De capa caída Explosivos, y con la mis 
ma desanimación del jueves. E n el Bol 
sin de la mañana acusaron mayores des 
censos que en la sesión, en la que lo 
gran recuperar algunos puntos; poro IH 
paralización es absoluta. Empezaron a 
668 por 666, a fln de mes, y quedan a 
670 por 668. 
Ninguna variación en moneda extran-
jera. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, B. 209,25, 209,50 y 209,75, 
Hidrográfica, 6 por 100, 89 y 89,50; Camp-
sa, 103,25 y 103; Alicantes, fln corriente, 
en baja, 159,75 y 159,50; Nortes, fln co-
rriente, 211 y 210,50; Explosivos, fln co-
rriente, 669, 670 y 669; fln corriente, en 
baja, 659 y 658. 
« * « 
Pesetas nomlnaJes negociadas: 
Interior. 265.800; Exterior, 59.800; 4 por 
100, amortizable, 6.500 ; 5 por 100, 1920, 
67.000; 1917, 92.000; 1926, 15.000; 1927, sin 
Impuestos, 544,500; 1927, con impuestos, 
473,500; 3 por 100. 1928, 106.000 ; 4 por 100. 
1928, 64.000 ; 4,50 por 100, 209.500 ; 5 por 
100, 1929, 87.500; Bonos oro, 85.000; Te-
soro. 5,50. 182.000; Ferroviaria, 5 por 100. 
151.000 ; 4,50, 1928, 104.000; Ayuntamiento 
Madrid, 1868. 3.900; Villa Madrid, 1918, 
6 000; 1929, 16.500: Hidrográfica, 6 por 100, 
45 000; Majzen, 42,500; Hipotecarlo, 5 por 
100, 193,000 ; 6 por 100, 84,000 ; 5,50 por 
100, 20.000; Crédito Local, 6 por 100, 
42.000; 5,50 por 100, 5.000; Interprovincial. 
5 por 100, 10.000; Interprovincial, 6 por 
100 25.000; Crédito Local, 6 por 100, 1932, 
11.000 ; 5,50. 1932. 5.000; argentino, 1927, 
60.000; Marruecos, 7.500. 
Acciones.—Banco de España, 25.000; 
Argentina y la crisis e c o n ó m i c a 
BUENOS A I R E S , 10.—Sir Otto Nie 
rias y Deuda Municipal mejoran sus co | meyer, técnico financiero inglés, ha ma 
tizaclones anteriores. 
Obligaciones.—Se observa buena dls 
posición. De las cuatro negociadas, las 
Nortes especiales suben un entero y tre« 
cuartos, y las Alicantes G dos y tres 
cuartos. Las dos restantes confirman su^ 
cambios anteriores. 
Bancos.—Se cotizan los de España en 
baja de dos enteros y queda dinero a 
la cotización. En los restantes se ma-
nifiesta la demanda para Banco de Viz-
caya. B. 
Ferrocarriles.—Las acciones de Ro-
blas, no negociadas desde hacía tiem-
po, quebrantaron cincuenta enteros su 
cambio anterior, con oferta. En los de-
más, no se advierte demanda. 
Valores eléctricos.—Siguen monopoll 
zando el interés de la Bolsa. Hoy han 
vuelto a subir dos enteros las Españo-
las. Las Mengemor, Inactivas desde ha-
ce tiempo en Bilbao, se cotizan a 144 ,̂. 
enteros, y las Ibéricas, que abren al cam-is 
blo anterior, ceden al cierre medio du>S 
ro, quedando pedidas. De las restantesJE 
destaca el pedido de Viesgo, que rebasa 
su cotización última. 
Minas.—Las Setolazar. nominativas, re-£ 
piten cambio, con papel. Entre las no ne |S 
Rociadas, hay demanda de Sierra Me-;s 
ñeras y Rif, teniendo además estas últlíS 
mas papel, aunque distanciado. Las na £ 
vieras, sin negocio. 
Valores siderúrgicos. — Altos Hornos 
repiten su cambio y quedan indecisos 
Las Mediterráneo se negocian en baja 
de dos enteros y medio. Insiste en este 
grupo la demanda de Basconias y Eche-
varrías. 
Los Explosivos retroceden tres puntos 
ante un mercado Incierto y quedan co 
aceptación al tipo del cierre. De los de 
mas valores resalta la demanda de Pa 
peleras. sin contrapartida. 
La Impresión al cierre es de desanima 
clon general 
Los nombramientos del Consejo d 
E c o n o m í a 
Según se decía ayer en los Centros oflj^ 
dales, los nombramientos de persona 
propuestos por el Consejo Ordenador d 
la Economía Nacional en sus últimas se 
siones, no serán sancionados por el mi-i 
nistro de Agricultura hasta que se hay^£ 
posesionado de su cargo el nuevo subse jS 
cretarlo que sustituya a don Santiago^ 
Valiente. 
Es posible que la lista de personal pro-É 
puesta por el Consejo Ordenador sufra;; 
algunas modificaciones. Por las imprejS 
siones que hemos recibido parece que ya¡E 
pueden darse por seguros los nombra !£ 
mientes de los señores Martiañez y don>1|| | | | | | | i | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |: 
C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res- = 
taurants, cafés, bares y cervece- • 
rías es el nuevo libro de 
P E D R O C H I C Ó T E | 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T E E 
titulado 
" M i s 5 0 0 c o c k t a i l » " i 
ConMpne esta reciente publicaclOrj s 
iHa 500 mejores fórmulas de cock ¿í 
talla creación de este famoso "bar- S 
man" español, y las más precisa* G 
normas, consejos y orlentaclonef S 
sobre el negocio, de muy eflea? E 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre- B 
cío de 6 pesetas en las principales S 
librerías de España. 
Tcótico Sevilla, propuestos para las sec-
ciones de Legislación y Estadística y Mo 
neda. Cambio y Bolsa respectivamente 
Representantes e spañoles a Ferias 
del extranjero 
L a Dirección de Comercio, siguiendo 
el plan que se ha propuesto en lo reía 
tivo a la mayor difusión de productos 
españoles en el extranjero, ha designa-
do al actual jefe de la Sección de Pro-
paganda,, don Adolfo Alvarez Buylla, 
para que, en calidad de comisarlo del 
Gobierno español, asista a los certáme-
nes extranjeros que esta primavera se 
celebrarán en París y Leipzig. Con igual 
fin, el secretario comercial, don Juan 
Juan Alemany, actual jefe del negocia-
do de Ferias y Exposiciones, irá en ca-
lidad de delegado del Gobierno a las 
Ferias de Lyón y París, anunciadas pa 
ra esta primavera. También a la Fe-
ria de primavera de Leipzig asistirá don 
José Luis Comenge, jefe del negociado 
de Propaganda Genérica, para llevar a 
cabo en dicho certamen la propaganda 
de los más importantes productos espa-
ñoles de nuestra exportación. 
L a Sucursal del Banco de España 
en Barcelona 
E l domingo será Inaugurado el nue-
vo edificio de la sucursal del Banco de 
España en Barcelona. E l gobernador del 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TELÉFONO 7475?-MADRID 
V í a s u n i n a n i a s 
Con URASEPTOL (comprimidos) 
se curan rápida y radicalmente: 
CATARROS VESICALES, B L E -
NORRAGIAS, PROSTATITIS y 
demás afecciones del APARATO 
G E N I T O U R I N A R I O El m e j o r 
tratamiento Interno, completamen-
te Inofensivo. Venta en farmacias. 
PARA E L P E L O , 
1,25 P E S E T A S F I J A D O R O M E G A 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
Extirpa el vello sin molestias. 1,40 pesetas. 
C E R A O M E G A P A P V A , R M V N 1 T O 
P A T E N T E D E INVENCION 125 539 
No necesita aguarrás, ni bencina. 
Se emulsiona sólo con agua y asi se aplica. 
Sin peligro de Incendios, sin olor y muy económico. 
Paquete para dos litros—2 00 pesetas. 
HermoslUa, S2 — Alcalá. 63 —Santa Engracia, 60 — MADRID 
SI nuestros productos no los encontrara en su localidad envíe su Im-
porte por giro postal y se 1« enviará, franco de porte, desde 2 ejemplares. 
D E C E N A 
J 43 66 74 92 95 
( K N T E N A 
123 138 148 165 203 234 261 316 337 394 
410 425 506 562 582 633 657 662 666 675 
679 727 7á8 762 785 821 865 884 895 934 
935 956 968 978 
MIL 
023 028 030 164 210 215 239 267 268 351 
361 390 399 409 453 477 498 529 537 583 
584 585 645 70. 715 722 726 829 853 854 
866 923 936 965 966 996 999 
DOS MIL 
006 025 026 035 077 100 131 135 161 181 
186 195 224 242 283 314 355 360 379 433 
443 465 501 514 518 539 587 600 711 720 
742 756 772 929 945 947 981 991 
T R E S MIL 
014 021 041 053 062 074 108 114 168 194 
206 261 270 272 301 315 326 333 356 361 
363 380 389 450 453 461 506 568 599 626 
628 634 640 648 655 683 698 724 763 780 
811 816 845 876 898 904 935 957 975 989 
CUATRO MIL 
036 045 126 130 135 146 159 181 196 212 
213 233 246 278 288 297 317 327 351 373 
416 349 441 470 474 490 503 518 525 540 
569 585 586 599 628 665 666 709 728 782 
794 831 849 865 869 904 914 959 971 991 
CINCO MIL 
004 031 044 047 084 088 096 097 121 135 
156 160 162 200 255 281 330 344 366 382 
417 423 446 492 501 533 545 554 563 564 
614 621 702 762 773 780 790 816 832 851 
872 905 921 926 944 957 970 
S E I S MIL 
001 009 034 050 079 080 085 086 098 127 
130 162 191 218 281 304 307 320 332 354 
367 377 433 488 552 562 570 611 640 641 
698 702 703 707 717 737 740 761 793 810 
819 824 832 862 869 882 899 904 912 914 
919 935 990 
S I E T E MIL 
004 008 014 031 064 076 098 102 107 123 
164 187 195 198 236 239 320 321 412 413 
428 490 542 573 575 587 633 636 693 706 
731 744 752 763 776 783 837 864 876 908 
945 966 987 
OCHO MIL 
029 033 065 086 087 121 136 215 219 221 
237 287 293 300 305 360 378 383 397 401 
410 420 426 472 479 574 586 631 662 668 
696 736 742 750 755 811 829 839 852 856 
869 879 907 910 957 
N U E V E MIL 
083 087 116 118 147 154 220 262 267 281 
288 290 292 312 315 349 351 358 363 367 
384 393 413 418 506 510 569 570 571 637 
643 671 687 703 792 811 836 846 865 874 
910 911 913 
DIEZ MIL 
005 011 017 039 067 127 128 201 235 394 
409 412 423 473 506 559 560 563 570 582 
596 635 641 709 758 760 780 785 787 808 
812 850 852 858 864 886 898 902 924 974 
ONCE MIL 
044 051 069 086 116 147 193 219 229 244 
265 367 422 462 465 491 500 518 521 560 
592 602 644 656 691 705 761 779 789 803 
822 830 847 857 889 968 972 988 991 
DOCE MIL 
025 063 099 109 114 134 Í82 213 242 258 
306 322 349 350 378 422 434 455 476 495 
506 513 522 523 530 564 599 637 676 678 
705 740 743 765 768 807 815 817 857 860 
873 908 909 935 947 952 980 989 
T R E C E MIL 
003 013 020 039 045 048 071 087 095 142 
177 332 338 374 379 448 453 456 462 477 
505 558 806 838 844 889 914 926 929 
C A T O R C E MIL 
015 019 079 090 100 118 125 128 143 168 
185 186 230 234 245 279 341 343 349 358 
365 382 387 390 394 447 459 498 502 535 
539 568 596 600 620 621 632 643 676 724 
750 779 785 792 938 990 
Q U I N C E MIL 
024 026 038 076 145 156 159 181 227 235 
297 337 346 369 413 416 436 493 513 535 
546 562 618 646 652 687 713 726 751 759 
789 843 879 923 927 948 979 983 
D I E Z Y S E I S MIL 
053 062 084 113 126 156 184 188 201 227 
240 255 259 263 312 335 360 378 379 428 
435 457 466 479 502 503 537 550 672 694 
696 753 757 776 783 799 818 831 854 885 
912 945 947 951 966 969 
D I E Z Y S I E T E MIL 
006 026 118 127 128 147 150 175 217 221 
230 267 280 304 348 354 359 392 408 433 
483 519 528 531 571 597 620 636 671 710 
719 742 764 773 797 818 838 848 881 980 
D I E Z f OCHO MIL 
031 089 093 109 120 151 165 189 194 207 
210 340 341 364 371 380 384 446 487 508 
509 600 621 633 644 758 766 767 777 799 
805 811 874 895 934 938 959 972 981 984 
998 
DIEZ V N U E V E MIL 
003 007 024 051 115 142 148 203 223 244 
267 278 341 356 358 365 387 411 475 478 
479 485 488 493 500 501 516 568 586 590 
598 618 622 676 706 800 825 843 861 920 
926 941 961 969 972 985 
V E I N T E MIL 
002 020 029 042 050 111 133 137 195 215 
2''8 238 255 336 372 373 400 408 419 438 
490 504 528 586 604 614 631 677 692 709 
738 753 755 780 865 909 930 936 939 959 
988 
VEINTIUN MIL 
001 011 042 066 102 109 127 134 135 164 
172 177 197 205 219 237 275 318 319 351 
369 382 387 396 404 446 459 466 487 511 
530 538 562 672 694 711 782 812 821 825 
867 874 879 927 949 964 990 
VEINTIDOS MIL 
025 062 073 088 095 141 194 254 273 284 
298 312 316 353 367 421 436 478 568 573 
576 640 645 646 671 741 795 812 813 844 
1860 8¡5 919 960 966 986 
V E I N T I T R E S MIL 
¡013 036 094 109 127 133 163 271 300 341 
354 397 403 412 413 487 490 505 513 538 
542 558 606 630 666 667 673 675 728 745 
753 791 798 807 816 827 832 836 852 862 
871 889 894 917 928 929 967 972 
VEINTICUATRO MIL 
001 009 029 059 0.3 131 170 171 176 177 
188 241 243 297 331 359 362 394 398 428 
447 481 522 560 564 570 575 605 636 643 
713 723 757 771 793 822 852 886 920 959 
967 969 986 
VEINTICINCO MIL 
016 048 053 075 128 146 162 177 232 250 
271 311 363 375 398 406 437 520 574 610 
661 719 723 749 751 785 798 816 875 897 
907 916 945 998 
V E I N T I S E I S MIL 
010 057 571 082 085 086 092 102 119 137 
155 170 172 175 194 197 218 244 251 262 
303 358 367 393 398 399 410 475 488 509 
512 525 570 609 614 623 626 636 752 760 
783 798 842 889 891 915 921 924 938 955 
964 999 
V E I N T I S I E T E MIL 
011 017 065 090 121 159 164 167 222 230 
233 242 262 263 274 275 284 300 315 320 
358 380 420 483 489 497 561 600 606 662 
663 672 686 692 718 720 724 730 737 743 
759 782 790 803 814 858 931 951 958 972 
VEINTIOCHO MIL 
015 017 052 074 086 122 142 148 174 190 
197 199 221 237 259 264 286 291 301 329 
331 356 417 419 472 486 489 511 526 528 
547 568 605 611 616 629 632 636 640 722 
729 736 753 754 791 803 827 829 839 911 
914 931 944 979 
V E I N T I N U E V E MIL 
006 050 106 114 119 147 149 155 189 208 
220 238'247 275 294 341 405 449 472 476 
480 489 521 611 619 621 628 630 636 644 
656 734 774 808 813 837 843 849 895 917 
934 961 965 974 
T R E I N T A MIL 
021 027 040 043 072 117 126 151 195 210 
243 244 262 274 276 279 299 306 330 333 
336 356 378 418 434 483 541 549 551 553 
589 617 655 676 716 723 766 781 808 830 
851 870 873 882 888 892 921 
T R E I N T A V UN MIL 
051 057 066 102 138 168 206 223 232 245 
259 311 329 379 405 497 499 544 561 568 
591 605 652 654 667 682 715 724 731 753 
763 776 788 815 823 827 862 904 932 944 
954 990 999 
T R E I N T A Y DOS MIL 
012 030 039 044 087 103 112 136 188 214 
221 237 256 271 272 303 343 347 348 371 
381 388 389 432 440 448 464 489 497 503 
522 595 677 695 725 751 753 774 777 784 
798 807 810 813 863 881 885 886 918 931 
935 938 964 972 985 987 
T R E I N T A V T R E S MIL 
002 100 123 146 154 158 223 265 289 312 
411 453 505 557 576 586 598 603 628 648 
705 728 733 748 752 778 792 824 835 887 
893 918 932 947 976 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
024 041 058 067 070 083 088 159 231 252 
261 310 339 363 366 422 504 531 553 557 
589 609 645 650 679 714 737 739 761 783 
829 831 855 882 894 926 976 978 987 995 
996 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
000 
C a r n e t s d e p e r i o d i s t a s y 
C e n s o d e a d m i n i s t r a t i v o s 
P E R I T O S A G R I C O L A S So?AÍCÍONES ^yudant<13 Servicio Agronómico. Apuntes por temas Preña 
genieros. Clases particulares. Topografía y Matemáticas Director^anfinl n l̂t̂ T?'-*10***0*^0 con8tituído por seis In-
ritos de MSd?id. A C ^ D E M l T ^ e la Escuela do Pe-
n ' ' " H • a MEL:• ^ " > a n B n n n m 
' * r ' n m n m - - - - - - - V} 
E l Jurado mixto de Prensa de Ma-
drid, no3 remite, para su publicación, 
las dos notas siguientes: 
"Se pone en conocimiento de los pe-
riodistas que posean carnet del Jurado 
mixto de Prensa, visado por la Direc-
ción general de Seguridad, que habrán 
de presentarlo, si aún no lo hubieran 
hecho, en dicho Jurado (Palacio de la 
Prensa, piso 12), de ocho a nueve de la 
noche, cualquier día laborable, antea 
del 16 de febrero, a fln de que se pro-
rrogue la validez dej documento citado 
hasta primero de julio próximo. 
Se advierte que serán recogidos los 
carnets no presentados a renovación 
dentro de la primera quincena." 
"Se encuentra expuesto durante el 
mes de febrero actual el Censo profe-
sional de empleados administrativos de 
Prensa y subalternos, en los locales fiel 
Jurado mixto de Prensa de Madrid 
(Plaza del Callao, 4, piso 
podrá consultarse por los 
todos los filias laborables, 
nueve de la noche. 
Los empleados administrativos y su-
balternos que no aparezcan en "dicho 
Censo y crean tener derecho a figurar 
en él. deberán recurrir por escrito ante 
el mismo Jurado en la primera 
cena de marzo próximo." 
12), donde 
interesados 
de ocho a 
quin-
M U E B L E S 
rTdT? 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O , V a l v e r d e , 5 
• " >' * • B 9 B n t E B R B B B B B •IUIIBIICBIIIIB B R B B B ' " 
¿ S n f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
Receptores de galena de 3 a 35 pesetas. 
Idem para corriente c/c, desde 125 pesetas 
Idem americanos de 5 a 10 válvulas K O L S T E R 
AGENCIA O F I C I A L D E VENTA 
• H W M n n w H i i n n • n m m • • B R B B B B R 
R U I Z 
H O R T A L E Z A , 4 8 
(Antes 66). 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ' C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O Exiqid la leqí t lma D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio v 
medalla de oro en la Expos ic ión de Hiaiene de Londres 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Unión de Maestros de escuelas priva-
das.—Esta Sociedad celebrará mañana 
riomlngo, a las diez y media de la ma-
ñana, junta general extraordinaria en 
su domicilio social. Bolsa, 10. 
S E R N A 
( A N G E L .1.) 
Relojes de pared ocasión. 
F U E N C A R R A L , 10. —MADRID 
MADRID.—Aflo XXin.-- .yflm. 7.24? 
E L 1 D E B A T E 
( 9 T 
Sábado 11 de febrero de 
1 
rnnin iT illICIlllllUiBllUtUlliUli \m itLiJiuüjxiiu I I u n i LI I n i i i f l u o m riimiiicniniiiinwni 
nwrrmriTrrnTnTi i w n rrnrriTniTn'mTiTirní r r m 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hatta diez palabra». . . . . - . ^ . . r . - . — - O.60 Pta** 
Cada palabra mk% wm^^w-»* » 0,10 
MAa 0,10 pta». por Inserc56n en concepto de timbra. 
lm n TiinítrrrrriJaitn i IOTJIWWHIHIIIWIII'I^ tw»í!iiiiilil!|i|íl!iilil!li»ilili|j'iiliiilll lililí ITIUIIIIIUIII ni'im 111 n ni IIIIIII 11 n m r n rrmrmri rrn 11 rrn .TI ITI 11 nir ir I I ITII I MTIITI ITI II I II I MI I I I iTmrrrrm I n m • rrnTrrrrr.mT.rr.Tr. >.... i ^ , ^ . . . . „ . , . . • • n m n . 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Niipgtra Administración, 
Alfnnuo XI. nrtm f en 
Emprena Anunciadora HIJna dr 
Valeriano P̂ rf>7. Plnxa del Pro-
t;Tenn. 9. 
AgrencJa Prado. Montera, 16. pral 
S A P I C. Pelleroa. 5 orin-
rlpal 
Quloneo Olorleta de San Bernar-
do, eaqnlna a Carranxa 
^ í n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
S K ^ O R CardpnAl. thoeado. Consulta, tres 
siete. Cervantes, 19. Tel*fono 13280. (8> 
ABOGADO O. Arlas Fu«ncarral, 147. A\t 
pilcado: seis-siete. Teléfono 45333. (6) 
A G E N C I A ? 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo 
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
«. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser 
vadlslmaa. Informes garantizados dlvor 
clos. Carmen. 30. principal. Teléfono 
13252. (6. 
A G E N C I A Caví. Mensalerlaa. Reparto de 
correspondencia, circulares, t e l é f o n o 
90fl47. Fuencarral. 55. tercero. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz. 30. Te lé fom 
11716. (V) 
ALMONEDA.' 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, ai 
cobas, armarios, sillerías, planos, esp* 
jos- Traspaso comercio con edificio. LP 
ganitos, 17. (20i 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16 Puente Pelayo, 35. (T» 
L O S muebles de Alcalá Zamora. 24, por tes 
lamentarla, se venden en Barbleri, 26, n 
precios baratísimos. (8) 
M U E B L E S todas clases baratísimos, camas 
doradas. Valverde, 26. (8̂  
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mfts ba 
ratos. San Mateo, 3 Barquillo, 27. (4? 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, alcoba» 
despachos, camas, armarios, muchos mué 
bles, precios increíbles. Traspásase local 
Luna. 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre 
clos baratísimos, por dejar negocio; 11 
quidación verdad. Atocha. 27, entresuelo 
(V) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es 
f)aftol, comedor, alcoba Jacobino, tresi-lo, baratísimo. Luna, 30. (2) 
P E R S O N A L I D A D extranjera. Liquida piso 
muebles, alfombras, porcelanas, bronces, 
despacho Renacimiento arañas, mantón 
Manila, Enciclopedia fespasa completa. 
Ayala. 10. (T) 
M U E B L E S , cuadros, antiguos araftas, al-
tar, librería, cinco metros. Puebla, 19 
(10 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedo-
res, desda 400. Luchana, 33. (8) 
CAMAS, armarlos, colchones, mitad precio 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N últimos días; aparadores 
48; armarlos, 50; mesas, 18; sillas, 4 
lavabos, 9; turcas 8; colchones, 8: faro 
les. 3; lámparas, 12; descalzadoras, 6; 
meslllss, 6; camas, 9. Luna, 27. Trigue-
ros. (5) 
R A D I O R R E C E P T O R americano, 150 pese 
tas, verdadera ocasión. Goya, 77, entre-
suelo. (3) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchone? 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza 
104, portería. (2) 
LIMOSOS muebles, ocasión, porcelanas 
bronces, tapices, arañas, cuadros, reglo 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
P O R ausencia vendo comedor, demáí 
muebles. Casto Plasencla, 6, primero de-
recha. (T) 
D E S P A C H O dormitorio, gabinete alemán 
Jarrones, lámparas, tapices, cuadros, con-
solas doradas. Lagasca 57. (8) 
M A R C H A forzosa. Dos días, muebles ti-
tulo, despacho, comedor, alcoba, recibi-
miento, Gómez Raquero, 31; antes Re' 
na. (2) 
A R M A R I O tres cuerpos, despacho renací 
miento, mucha talla, vidrieras artísticas 
otros. Tudescos, 3. (Santo Domingo), (.*•) 
COMEDOR caoba, butacas, sillas mlmbn 
para terraza, mesas tertulia, otros. He' 
mosilla. 73. ÍS> 
U R G E N T E , comedor Jacobino. 290 pesetas 
alcoba, armario, tres cuerpos, máquina 
Sinjrer. Pardiñas. 17. entresuelo. (6i 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. frente San Rafael 425 
mensuales. Teléfono 34859, (T) 
S E alquila un gran almacén en 75 pese 
tas. Fernando VI , 21 (T i 
T I E S D A tres hermosos nuecos. local am-
plio. Alquilase todo o parcialmente. In-
.fantas. 30; 12 a 1. (A) 
SOTANO, céntrico, industria, depósito, al-
quilo. Ballesta, 6. <T) 
PISOS smueblados, casas nuevas, desde 300 
pesetas. Detalles: 62608-33943. (Ti 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén 
gran Industria Concepción Jerónlma, 8. 
(3) 
C U A R T O S , cinco habitaciones, reciblmien 
to. baño gas. calefacción central, muv 
baratos. Abascal, 16. (21) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. apropiado pen-
siones, oficinas, calefacción, bafto. S55 
Concepción Arenal 3. (2) 
J U N T O Gran Via, cuartos confort. 285. Pe-
layo, 3. ÍT) 
CASA nueva. 120-140, calefacción central 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
v ías 17-45. Alenza, 6. (T) 
C A U T O S . 55; ático, «5; tiendas, nave 
Ercl l la . 19. Embajadores. 104, (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tlen 
da. con sin, vivienda. Embajadores. 104 
(2) 
E L Fardo, alquilase buen piso amueblado 
Informarán: Atocha. 92, principal. (3) 
V A L L E H E R M O S O , 70. Exterior, mucho sol 
Baño, ascensor, 105. (*> 
PIROS modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrubias, 10. (V) 
PISO. 25 duros todo confort, baño, habi 
taclones amplias. Metro, tranvía, sótanos 
muy baratos. Feijóo. 4, 6 y 8. (V) 
A L Q I I L O hermoso hotel con todas como-
didades, próximo estación Atocha. Razón ; 
Plaza Angel, 11, principal derecha. De 
tres a cuatro. ÍV) 
L U J O S O S pisos, con garage, 12.000 pese-
tas. Principa Vergara. 38. (V) 
E S P L E N D I D O piso, todo lujo, amplias ha-
bitaciones, calefacción central. 85 duros 
Velázquez, 93. U6) 
T I E N D A S , 300-400-600 con sótano. Concep 
clón Arenal, 5-6, próximo Gran Via. (I6i 
E S P A O I p S O local 22.000 pies, propio para 
Industria, alquilase R^zón: Cervantes 
2. M (7) 
PARA anunciar en periódicos con descuen 
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, » 
(7) 
A L V A R E Z Castro, 17. bajo, industria. Te-
léfono, gas, sol. 125. 
P I A N o s de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
L O C A L para Industria. Mtttdb. 90 peseta? 
Vlrlalo. 19. (A> 
A'<í l I L O local industria o garage, y so-
larclto. Paclflco, 22. (T) 
C U A R T O , siete habitaciones exteriores, ba-
fto, graj terraza, 32 duros. Virlato, 22. 
(2) 
PISO lujo, propio también oficinas, tres 
fachadas, 17 balcones. Antonio Maura, 12. 
(2) 
l ' O U K E L O D O N E S . Alquilase hotel cerca 
estación, calefacción, baño, garage. Telé-
fono 40318. (2) 
PISO amueblado. Miguel Angel, 19. (A) 
V I V I E N D A lujosa, excelente orientación, 
todo confort, precio moderado. Genera" 
Oráa. 9. ( E i 
A L Q U I L O a 5 kilómetros Madrid (autobús 
tranvía) , Chalet bien amueblado, 6 habí 
taciones, baño calefacción, radio, sitio 
sano. Ideal. Zorrilla. 21. Teléfono 10055 
(10) 
S E alquilan hoteles Cuesta Perdices. Ra-
zón: Quinta Camarines. (T) 
PISO espacioso, todo confort. O'Donnell, 5 
frente Retiro. (T) 
I ' I t O P I E T A R I O S : ¿Desean alquiler sus pl 
sos? Avísenos. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (T) 
n A U Q U I L L O , 26, moderno, principal, todo 
confort. Mediodía, naciente. Propio ofici-
nas. Consulta o Industria. Precio reba 
Jado. (T) 
GRANDIOSO piso, calefacción central 
confort, próximo Rossles, 490 pesetaa 
Benito Gutiérrez, 27. (T) 
A L Q U I L O piso, próximo Plaza del Angel 
baño termosifón Huertas. 12. (16) 
J U N T O Santa Engracia exterior, habita-
ciones amplias, baño, 100 pesetas. Mau 
des, 9. (V) 
A L Q U I L A S E nave Noviciado. Razón: Cal 
vario 10. 4-ft. (7) 
l ' K I N C I P A L confort, baños, terraza, lava 
deros, gas. 23 habitaciones, rebajado. Al 
calé 'lallano. 8. Garage. (6' 
IONITO exterior, baño, termo, 72 pesetas 
Porvenir, 14. (V) 
K X T K K I O H 125; interior, 75, ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. (11) 
I N T E R I O R , cinco habitables, magnificas 
luces, calefacción central, gas, teléfono, 
ascensor, 32 duros. Alcalá, 187. Esquina 
Ayala. (T) 
H O T E L moderno dos pisos, 14 habitaciones, 
garage, gallinero, lavadero, Jardín, patio, 
tranvía, "Metro" inmediato. Apartado 
13.002. Madrid. (C) 
T I E N D A dos huecos, trastienda, para co-
mercio, situación inmejorable. Meléndez 
Valdés, 52. próximo Princesa. (T) 
MATRIMONIO necesita plslto soleado. 
Ofertas a señor Puente. Carretas, 3. Con-
tinental. ( E ) 
36 pesetas con fiador, luz, ventilación. Lo 
zoya, próxima nueva puerta Casa de 
Campo, puede verse domingo, de diez a 
doce. Mlraslerra, 28. Paseo Extremadu-
ra, (2» 
MODERNO exterior, calefacción central 
baño. gas. teléfono, 365. Velázquez, 65 
(2) 
A L Q U I L A S E preciosos cuartos, casa nue 
va, 55-60-75 pesetas. Hermosilla, 120. (Vi 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desaiqul 
lados V amueblados. Preciados, 33. (4) 
C E D O piso amueblado, calefacción, bafto 
gas. Calle Pozas, 18, viuda Lagarde. (4) 
T I E N D A con habitación. 75. Travesía Re-
loj, 6. (4) 
C E N T R I C O , exterior, 110 pesetas; Interior 
70. Travesls Reloj, 5. Final Gran Vía. 
(4) 
C H A F L A N , contiguo Plaza Santa Bárba 
ra. Confort, 230 pesetas. Covarrubias, 3 
(4> 
A R R I E N D O hotel, 8 habitaciones, jardín 
patio 125 pesetas. Calle Luis Fernández 
Martínez, 27, frente Cine Europa. Telé-
fono 35697. (41 
P R E C I O S O cuarto amueblado, confort, sol 
Ramón de la Cruz, 85. (4) 
S A L O N Independiente, amueblado, propio 
Sociedad Deportiva, análogo. Doctor Cor-
tezo, 4. "Palacio del Billar". (3i 
D E S E O local muy céntrico y muy concu 
rrldo para dedicarlo a espectáculo. Ofer-
tas detal ladísimas: Apartado 12.125. Se 
ftor Muñoz. (3) 
E D I F I C I O completamente solo, tres plan 
tas decorado lujosamente, ascensores 
propio para Sociedades Deportivas, Co 
merclo. Centro Regional análoeos, muy 
céntrico. Informará: Señor Rodrlgiie' 
Doctor Cortezo. 4: 10 a 12. (3) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti 
guas y modernas, oro, plata, platino, pie 
dras finas, la casa que paga más, Dol 
dán. Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 
17353 (11) 
T H A J E S , muebles, objetos, pago Inmejora-
blemente. Recoletos, 12. Lechería. Telé 
fono 55788. Adolfo. (3) 
A T E N C I O N ; Compro muebles, ropas, obje 
tos plata, oro, máquinas coser y escrl 
blr. monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. (8) 
i o.MI'RA y venta de libros antiguos y mo 
demos. Cruz. 27 y 81. Librería. (V) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios cómo 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13, Telé 
fono 11625 (2) 
A M I A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Oranda. Eapoz y Mina, 3. en 
trésnelo primero. (20) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde 26. Muebles. Teléfo 
no 13166. (8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
C H A T A R R A de hierro comprarla Importan 
te cantidad para exportación. EscribM 
ofertas- Borgini. Apartado 55. Bilbao 
(T) 
COMPRO alhajas, oro, plata, composturas 
garantizadas, relojes, alhajas. Príncipe 
6. (16) 
OMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Escopetas 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
O I I J E T O S plata ocasión. Monte Piedad. Al-
mirante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio 
Pardlftss, 17. Teléfono 52816. (6) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro pianos, auto-
pianos, gramolas. Fuencarral, 10. (3) 
C O N S U L T A ? 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56. Teléfono 18795 
(2) 
\ L V A H B Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre 
ebeces Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
CONSULTA médica gratuita enfermos pa 
ludlsmo. Sanz Bañares. General Porlier 
36, principal Izquierda; 3 a 6. ( A ) 
S K C H K T A S , urinarias, sexuales. Consulla 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30 
moderno. (5) 
A N T I C U A clínica de Santa Bárbara. Ve 
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue 
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarás. 2). 
(10) 
DENTISTA' 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarer 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo-
no 11624, (»> 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso 
16. Teléfono 90603. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos sellos, eolecelo 
nes, libros, discos. Teléfono 13975. Pozas 
2. librería. (5) 
co.MPRO sellos corrientes España, Colee 
clones. Armando Gómez. Hernando Co 
lón, 9. Sevilla. (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Oálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Comp.a-venta 
A U T O M O V I L E f 
N A V E S automóviles. Para seis coches Uff 
pesetas. Para ocho coches. 200 pRSP'a? 
Para veinte coches 40fl pesetas nifgo i» 
León, 31. (10i 
T A L I . E K mecánico automóviles reparacio-
nes garantizadas. Meléndez Valdés. 19 
(antes Acuerdo). (9) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos. viajes excursiones con autocar. Aya 
la, 13, moderno. (201 
l H I E R T A S que se salgan de las llanta? 
se garantiza la reparación. Santa F P 
ll-lana. número 10, (21) 
K N S E . ^ A N Z A conducción automóviles mo 
toclcletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56 
(2) 
I; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau 
chutado garantizado. Eapeclallfiad gigan 
tes. Tnvar Alberto Aeuilera. 18. (81 
ACCESORIOS eléctricos automóviles acu 
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé 
nez. Leganltos, 13, (ll1 
R E L A C I O N O compradores y vendedore-
autos" particulares. Principe, 4. (5) 
N H M ATICOS, ocasión, los melores. San 
ta Feliciana. 10. Teléfono 362.",?. (21' 
PONGA sus snunclos en Glorieta San Ber 
nardo, 3 Publicidad "Oto". (3i 
íARAGE, dos camionetas, naves tiendas 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
LOS mejores automóviles de ocasión, to-
das marcaa y tipos los tiene Agencls 
Badals. Madrazo, 7. (V) 
Í A R A G E para cuatro coches, 35 duros 
Ayala. 94. (101 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio, toda clase de coches usa 
dos; tengo magnificas oportunidades pa 
ra la venta. Vlllanueva, 19. l.T' 
P A C H A R D . siete plazas, saparaclón, es 
tado seminuevo, magníficamente equipa 
do. ocasión única. Vlllanueva, 19. ( T i 
P I S T O N E S Lynlte, legítimos. Urculo y 
Compaftla. Álmaero, 3. Teléfono 305S4 
(3) 
S E vende Fiat. 509, conducción, cuatr». 
plazas, buen estado, 2.500 pesetas. Reque 
na. 11 Portería. (Vi 
C A L Z A D O f 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas dt goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24, 
MEDIAS suelas, tapas caballero, cosidas 
5 pesetas; seftora, ¿KO Calle de Mediodía 
Grande, número 22. ( » ) 
COMADRONA:-
• itOKESORA Mercedes Garrido. Asisten 
da embarazadas, e-onómlcas myecclo 
nes, Santa Isabel, 1. w 
•iiMXUKONA practicante. Francisca Ra 
mlrez Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla. 44. (<,' 
PARTOS. Estecmia Raso, asistencias ern 
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11' 
ANA Mateos, profesora partos, Pract'can 
te trabajo con especialista Hospeda), 
embarazadas. San Bernardo, 3. prinrlpal 
Teléfono 96K73. Consulta económica. « • 
siete a ocho. 
PARTOS. Acreditada profesora Curación 
Trabajo con especialista. Calatrava, ^ 
M A R I A ^ ^ : P ^ S ^ ! ^ A ^ & 
fono 96S71. (2) 
ENSEÑANZA 
S A C E R D O T E licenciado, bachillerato, cui 
tura, religión, piano a domicilio. Mucha 
práctica Informes. Escribid: Pardiftas 
107. tercero Izquierda. (T) 
K N S E ^ A N Z A la más rápida, por extran 
jero. Lecciones Inglés, alemán, francés 
alterna, 15 pesetas, diaria. 25 peseta-
mensuales. Simón. Lista. 52. Teléfono 
50091. I T ) 
MAESTRA desea dar lecciones de Prime-
ra enseftanza. Teléfono 73659. (T) 
M KMAN. francés, italiano. Clases par-
ticulares por señorita alemana. Teléfo 
no 36795. (Ai 
A C A D E M I A Raimes Bachillerato. Derecho. 
Magisterio, Policía. Estadística. Catastro 
etcétera Internado católico. 6 pesetas 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (6) 
P U N C A sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
T M . E O R A EOS Preparación por profeso 
rado del Cuerpo. "Academia Astrea" Jo 
vellanos. 5. Teléfono 15815. (T i 
tas, hospedajes embarazadas 
da Carmen. 33, Teléf  í 
C O M P R A ! ; 
i n o i F O paga más que nadie muebles 
ób itos Pisos enteros. Zurbano. 8. Telé 
fono I44W. *W 
it.ACIl I L L E R ATO. Comercio. PreparactO" 
Bancos. "Academia Astrea". Jovellano* 
5. Teléfono 15815. (T i 
¿BCSCA buen Colegio primarlo, secunda-
rlo; alemán. Inglés, francés? Atocha 4 
triplicado. IBI 
I M O L E S , profesor nativo, clases, precio-* 
módicos. Escorial. 17, principal izquier 
da. (4) 
P R E P A R A C I O N Auxiliares Instrucción pú 
blica por oficial Cuerpo. Academia vul 
gl Barco 20. (4) 
Al) CAN AS exclusivamente. Prorronarta» 
hasta abril oposiciones, 100 plazas auxi 
llares, ambos sexos, sm titulo. Academi" 
Cela. Fernanflor. 6. (4) 
¿35 plazas auxiliares administrativos, am 
bos sexos. No exigen titulo. Preparaclór 
especializada Internado. Academia Cen 
tral: Luna, 22. (10» 
ACADEMIA Central Corte y Confección 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo 
3. Clases desde seis pesetas mes. (81 
P R O F E S O R A francés, su casa y domlci 
lio. Covarrubias, 11. Madame Nocher. (2i 
T A Q U I G R A F A , económica lecciones en ca 
sa y a domicilio. Infantas. 23. (8) 
A L E M A N , ensefta su idioma, 
mosilla, 5, moderno. 
Kruse. Her-
(9i 
C O N T A H I L I D A D . Taquigrafía, Mecano 
grafía, Cálculos, Dibujo. Ortografía 
Francés. Inglés. Atocha. 41. (4) 
P R E P A R A C I O N particular, cualquier pro-
grama, matemáticas. Ingenieros. Des-
criptiva, 50 pesetas. Barquillo, 39. (2) 
P E R I O D I S T A alemá,n, lecciones, grupo». 15 
pesetas, individuales. Tieze. Lista. 97 
Teléfono 51531. (T) 
Q U I E N estudia Taquigrafía Garda Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 
F R A N C E S , alemán, rapidísimo, 10 peseta-
mensuales, clases particulares. Preciados 
15, tercero. • (2) 
C A L I G R A F I A , ortografía, contabilidad 
bachillerato, oposiciones; preparación gw-
rantizada. Ramón Cruz, 70. (V i 
P R O F E S O R Idiomas, comercio, contabili 
dad, taquimecanografla. Avenida Eduar 
do Dáto, 20, cuarto derecha. (5» 
MARINA Matemáticas, preparación opo 
alciones, profesor particular. Avenida 
Eduardo Dato. 20. cuarto derecha. (5) 
P R O F E S O R parisiense para tutor, clases 
francés, mecanografía, cultura física 
natación, boxeo, masajes. Conducción au 
tomóvil, referencias. Teléfono 31216. Tu-
tor, 60. Barrot. (4) 
I N G L E S . Londres. Miguel Moya, 4, cuar 
to derecha. Callao. (S> 
ESPECIFICO.* 
l .OMHRICINA Pelletler. Purgante delicio 
so para nlftos. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. l9) 
F U M A D O R E S : L a nicotina es la que os 
nace dafto, podéis fumar cuanto queráis 
privando al tabaco de ella. También me-
jorar la clase. Kemltlmos fórmulas sen 
cllllslmas, mediante envío cinco pesetas 
Fórmulas Rango. Avenida Plaza Toros 
8. Madrid. Nada sellos Correos. (B) 
DOS cualidades tiene la lodasa Bellot, tó-
n1<o y depurativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la nutitclón 
y es un tónico fortificante para los lin-
fáticos. Venta en farmacias. (22) 
R E S I S T E N C I A , energía. Juventud, las pro-
duce el mejor alimento vegetal. E l "Sn-
gamln". W 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu 
ras Curan 3 días Pomada, 19 Farma-
cias. 1 peseta. (3) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina, üly 
cemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40 
COMPRO directamente granja avícola 
agua abundante alrededores Madrid 
Apartado 614. (4) 
H O T E L con huerta, dependencias, próximo 
Sierra Madrid, vendo. Apartado 10.034 
(D) 
U R G E N T E M E N T E vendo casa extrarradio 
renta anual 13.250 pesetas, 24.000 duros 
puede adquirirse mitad Razón: Agencia 
Laguno. Preciados, 62. (5) 
CASAS «n Madrid, vendo y cambio, po 
rústicas. Prlto. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
E S C O R I A L , hermoso hotel. Jardín, capilla 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12 
(2) 
S O L A R 9.380 pies, único sin edificar en ca 
lie Lozano (Guindalera). Toda de Hote 
les. Razón: Teléfono 59872. (T) 
CASA modelo construcción, confort, 6.100 
pies. Hipoteca Banco 51.000 duros; ven 
do 39.000 más. Nada intermediarios 
Apartado 8.063. «A 
CASA hotel, vendo dos plantas, baño, na 
lefacclón. precio 20.000 pesetas. Juan de 
la Hoz, 25. (T) 
CASA nueva Ensancha. Alquileres reba 
jados. Renta sctualmente 7 000 duro 
anuales. Hipotecada 42 000. Titulación 
limpia. Vendo directamente 30.000 duro 
contado. Sánchez. Tudescos 39 tercero 
derecha. Dos P cinco. (8 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com 
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa 
laclo Banco Bilbao). (3i 
VENDO 60.000 duros, casa calle Preciados 
Ego Ancha. 46. Continental. (4 
POR casas en Madrid cambiarla negocio 
establecidc; valor 80.000 duros. Nada In-
termediarlos. Apartado 892. (V) 
VENDO, permuto, facilidades pago, acep 
tando valores finca. 30.000 pies. 1.300 me 
tros, pabellones Industria. Argñelles. Pé-
rez." Alberto Aguilera, 29. (T ' 
VENDO magnifica finca, propia granja avi 
cola. Carrera San Jerónimo, 15. Flores. 
(3) 
FINCA sitio céntrico, rentando 20.000 pese 
tas, vendo 34.000 duros. Apartado 841. (9) 
GANGA por urgente pago, vendo casa to 
ds alquilada 44.000 pesetas, tiene 41.00( 
hipotecarlo, reita anual, 10.800, gastos In 
tereses contribución 4.000. libres 6.80fl 
Teléfono 11366. (4) 
VENDO casa restaurada pueblo Va llecas 
9.300 pies, toda alquilada, renta llauldn 
1 700 precio 18.000 pesetas, facilidades 
pago o valores. Mafiá Valverde 35. (4) 
V E N D E S E hotel con jardín, garage orien-
tación Mediodía; Inmediato Metro, esta 
elón Goya y tranvías 4-6-49-51. Precio 
moderado. Teléfono 56774. (3) 
GANGA, por 70.000 pueden adquirir tasa i 
pisos con ascensor. Razón: Cava Baj« 
R0 Teléfono 75079. (3» 
VENDO terreno carretera Aragón. Carr»-
tera San Jerónimo, 15. Flores. (3) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas 
Seftor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321 
Madrid (2) 
S E desea colocar en primera nipoteca so-
bre finca urbana, 130 000 pesetas, escri-
bid. Francisca Larraflaga. Plaza de San 
ta Ana. 3, principal. (T) 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 240 000 por solar o casn 
para derribar de igual valor. Teléfom. 
13346 (24) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid 
aceptsndo pape' del 5 por 100 a la par 
Teléfono 14298. (24) 
DARIA dinero en operaciones hipotecarias 
sin intermediarios. Apartado 405. (9) 
PENSION "CBn^Abrlco•. 
sacerdotes y familias 
3. 
I'KNSION DomlnRO Apruas 
Confort Desde siete pesetas. 
HUESi ZDE 
Recomendable * 
desde 7.50 Cruz 
(201 
corrientes 
Mayor. 19 
(20) 
t 'ENsiON Nueva Bilbaína. De í a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
(23-
l'FNSION Ellas, todo confort, coclns se 
leets Alfonso X I , 4, tercero derecha Pa 
laclo de E l . D E B A T E . (T i 
PONííA sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3» 
••KNSION completa, / pesetas, sitio inme 
lorahle Preciados. 5 primero Izqnlerrie 
(3) 
HKNSION Torrllos habitaciones exteriores 
pensión económica, uno, dos amigos con 
familia». Echegarav 22. segundo. (11) 
I'KNSION Hispanoamericana, Inmejorable 
especial familias, matrimonios Príncipe 
15 Telefono 19609 (Ti 
I'KNSION Castillo Arenal, 28 Católica 
muv económica calefacción Teléfono 
110*1. (Ti 
I'KNSION confort, calefacción, precios mo 
dlcos Inmediato "Metro" Goya Narváez 
19, (T) 
C E D E S E habltacICm. con, sin. Carrera San 
Jerónimo, 31, moderno, segundo, ajeen 
sor. calefacción. (A» 
HOTEL-Anglo. Dato, 11. Gran Vía, prette 
re católicos, (23) 
V I A J E R O S estables. Habitaciones, 
sin, económicas. Atocha, 80. 
con 
(3) 
P A R T I C U L A R próxima Universidad, eco 
nómica, confort, teléfono. Montserrat, 18, 
entresuelo B. (D) 
E X T E R I O R confort, uno, dos amigos. La 
rra, 7, tercero centro Izquierda. ( E ) 
E M P L E A D O S , comerciantes. Pensión acre 
dltada estables, buen trato, precios eco 
nómlcos. Pontejos, 7 principal, (231 
PENSION Say Mary. Pl Margall, 16. se 
gundo duplicado confort. (23) 
PENSION MilAn. Habitaciones, aguas co 
rrientes. Precio, 8 y 9. Conde Peñalvei 
5, segundo Izquierda. (2) 
K S P I . K N D I D A S habitaciones, todo confort 
con, sin. Teléfono 83784. (2) 
L U C H A NA, 36. entresuelo izquierda Dos, 
tres amigos, familia todo confort. (8) 
C E D O confortable habitación con, en fa 
milla, baño, teléfono, único. Velázquez 
32. (D) 
SEÑORITA honorable, cede habitación se-
ñora, seftorita, sin. Fernández Hoz, 31. 
entresuelo centro derecha. (T) 
S E cede habitación exterior, próximo Glo-
rieta Bilbao, confort. Razón: Lope de 
Vega 7. (B) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6,50 
pesetas. Teléfono. Hortaleza, 76, prime 
ro. (A) 
PENSION Barrio. Matqués Cubas, 3, pri-
mero; calefacción. Teléfono 92228. (10) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
H A B I T A C I O N elegante, casa serla. Prin-
cipe Vergara, 23. Portería. (6) 
SEÑORA católica, alquila habitación, pen-
sión económica. Guzmán el Bueno, 7. 
(T) 
C A S A particular, ceden un cuarto, todo 
confort, sin. Para dos amigos, tres. Ra-
zón: Teléfono 90583. Avenida Eduardc 
Dato. (A) 
M A G N I F I C A habitación matrimonio, dos 
amigos, ascensor, calefacción, baño, te-
léfono 35873. Pensión completa, 6,50. San 
ta Engracia, 5. "Kinos". (T) 
H O S P E D A I L : Pensión-Hotel, lujo; confort, 
cocina española-francesa. Barquillo. 22. 
(T) 
HERMOSA alcoba exterior, único, sin, to 
do confort. Teléfono 59210. (T) 
E X T R A N J E R O S , alouliarlan hermosa ex 
terlor, únicos sin. Menéndez Pelayo, 19. 
triplicado. (T) 
H U E S P E D E S : Cinco pesetas dos amigos 
Pardiñas, 30, moderno. (T) 
ADMITIRIA hasta tres estables. Comple-
to confort. Precios módicos. Serrano, 46 
principal, (T) 
K S T A B L E S uno. dos amigos, precios eco-
nómicos. Calle Dos de Mayo, 6, princi-
pal. (C) 
MATRIMONIO cede dos alcobas, casa 
tranquila. Vallehermoso, 21, entresuelo 
derecha. (C) 
E S T A B L E S matrimonio, amigos, 6 pesetas 
exterior, baño, calefacción, teléfono. Rei-
na. 37, principal. (7) 
E S T A B L E S la mejor pensión, económica 
Mayor, 73, primero derecha. • (16) 
CASA muy formal, magnifico gabinete, es-
tables, con o sin. Barquillo, 4, segundo 
(10; 
C E D O habitación, uno, dos amigos, con 
fort, completa 4,50. Arrieta, 8, entresue 
lo izquierda. (2) 
C E D O habitación, todo confort. Alberto 
Aguilera, 5, ático izquierda. (2) 
'ENSION Arenal, desde 6 pesetas, bafto 
Mayor, 16, primero. (2) 
DOS amigos. Individuales, baño, calefac-
ción, cinco pesetas, Martin Heros, 35. (2) 
C E D O gabinete soleado, casa nueva, con 
fort, a dos amigos. Lagasca, 62, modei 
oo. (S) 
E D E S E gabinete caballero, con, sin. San 
Bartolomé. 10, principal Izquierda. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relación hospedajes. (4) 
MATRIMONIO alquila alcoba señorita 
formal, calsfacción, bafto, teléfono, as 
censor. Razón. Ó9723. (4) 
T R A B A J O 
TJV S E Ñ O R I T A 
D * A m p a r o U r d a m p i -
l i e t a y d e l a T o r r e 
H a f a l l e c i d o 
el d í a 1 0 d e f e b r e r o de 1 9 3 3 
Hahlpndo recibido los Santnir 
Sacramento» y la bendición d" 
Sn Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, R, P, Del-
gado (Mercedario): hermanas, do-
ña Concepción, doña Rosa y doña 
Dolores (ausente); sobrinos, sobri-
nos pol í t icos , primos, primos poli-
Mcn? v d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amis-
tados una oración por su 
rt<*mo descanso. 
La conducc ión del cadáver ten-
drá lugar hoy día 11, a las CUA-
T R O de la tarde, desde la casa 
mortuoria Costanilla de los Ange-
les n ú m e r o 1ñ al Cementerio áe 
i» S-írr^rm-pt ^ j*. .Juftn 
PENSION económica, familias y estables 
todo confort. Fomento. 6. (4) 
F A M I L I A particular verdad, admitlrtasf 
huésped, hay baño. Barbleri, 9, prinjt 
pal. (3) 
•ENSION próximo Oran Vía, espa^osn 
gabinete exterior, para dos amigos o ma 
trimonlo, calefacción, baño, ascensor 
Barbleri, 3, moderno, segundo derecha 
5,50. (3) 
LIBR05 
O R T O G R A F I A Bullón Obra premiada, mo 
derna, práctica, amena, i Exito extraer 
diñarlo! Librerías: España y América 
(T) 
; QL'E hace'! ;Qué hacer! Repartir 80( 
sermones callejeros, 0,60 centenar. Zara 
goza. Coso, 86. Bilbao Mensajero. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote 
ro. segunda edición (Apéndice: Coche 
usado), 1933. (6) 
MAQUINA.4 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm 
Reparaciones abonos. Casa HernanOv 
Avenid» Conde Peftalver. 3. (21 > 
C I N T A S para toda clase máquinas eacn 
blr, 2.25 Por docenas, 1,95. Avenida Pía 
za Toros 8 Madrid. ( B i 
MAQFINAS para coser Singer de ocasión 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Saga 
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22i 
MAQtlINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Moreli 
Hortaleza, 23. (21) 
L N D E R W O O D . Royal, Continental, R -
mington. etc., mecánicos especialistas 
reconstrucciones, abonos, seguros com 
pletos. Alcocer. Fuencarral 40. Teléfono 
1S071-17642. (21) 
UNION Mecanográflca Española, Under 
wood, ventas, alquiler, reparaciones 
abonos. Salud, 17. (4) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui 
ñas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa America 
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAí 
M A R I E . vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y época, admito géneros 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
MODISTA domicilio, económica. Bravo Mu 
rlllo, 17, primero. (T) 
Ofertas 
CANA RA buen sueldo trabajando mi cuen 
ta, su propio domicilio. Necesito repre 
sentantes Apartado 7.0«5. Madrid. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo 
toclcletas, mecánica, cincuenta Poetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 58 
.150-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, localidades pro 
vlnclas. (Solicito representantes). Apar-
tado 544 Madrid. 
N E C E S I T O cocinera formal, con inmejo-
rables Informes, buen sueldo. Francisco 
Glner, VL segundo Izquierda; de 11 a 1 
(T) 
C O R R E D O R E S anuncios, buen asunto, Sty-
lográflcas Merp. Echegaray, 7. (A) 
PKRSONAS activas pueden aumentar sus 
ingresos sin abandonar sus ocupaciones 
habituales. Apartado 297. Sevilla, (T) 
E L Norte. Seguros. Se admiten Agente* 
serios y setivos. Zorrilla, 21, Madrid. (10) 
B U E N auxiliar delineante, sin pretensio-
nes. Teléfono 30948. (T) 
MUCHACHA, limpia, para todo, sin com-
pra, necesito. Ancora, 17, principal lz 
qulerda B. (T) 
S E necesitan agentes activos. Escribid: 
Apartado 266. (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, et-
cétera facilitamos, informadas. Agencia 
Católica. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(5) 
F R A N C E S A nablando español, lecciones, 
acompañar. Serrano, 21. (T) 
R E P R E S E N T A N T E especializado, papele-
ría, drogas, artículos pintura, dibujo. Sán. 
chez. Pelayo. 10, Madrid, (4) 
C H O F E R mecánico, joven, se ofrece, bue-
nas referencias, sin pretensiones. Escrl 
bld: Señor Clrlza. Apartado 478. Madrid 
(T) 
NODRIZA gallega, recién llegada, 26 años 
leche fresca, abundante, ofrécese Madrid 
fuera. Cabestreros, 5. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa. 
Nuevo Centro Católico. Larra , 15; 15966. 
(3) 
SEÑORA viuda. 39 a/)os, excelentes Infor-
mes, cuidarla oñcinaa o academia por 
.•esa y luz gratis. Teléfono 95147. (2' 
C A B A L L E R O , 36 años. Informes y garan 
tías primer orden, se ofrece secretarlo, 
administrador a persona posición, Vlllars 
Carretas, 3. (V) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente Informada. Preciados 
13. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, li>formr» 
da. Almagro, 20. Cacharrería. (4) 
A MI A NO. Trabajos mecanográfleos espa-
ftol. francés, inglés, alemán. General Por-
lier. 11. (2) 
O F R E C E S E seftorita espaftola. muy acos-
tumbrada para niños cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te-
léfono 96200. (T) 
O F R E C E S E viuda limpieza colegio, oficina, 
cargo análogo. Mucha práctica. Escribid 
D E B A T E 28.611. (T) 
TRASPASO' 
U R G E traspaso, pensión. Imposible aten-
der, acreditada, céntrica, buenas condi-
ciones. Seftor Chillón. Cruz, 30. (23) 
T R A S P A S O gran almacén vinos, sitio In-
mejorable, mucha venta, facilidades pa 
go. Escribid: Señor L . Martin. Circule 
Unión Mercantil, (7) 
T R A S P A S A S E pensión por enfermedad. 
Razón . Frutería 2, San Bernardo. (T) 
S E traspasa, por defunción dueño, hueve-
ría y pollería, por sólo valor enseres. Ra-
zón: Vallehermoso, 3. Garage. (T) 
NEGOCIO, 10 pasos Puerta Sol, fácil des-
arrollo, 45 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina. 31. (2) 
( U R G E N T E ) . Traspaso buena lechería por 
enfermedad. Teléfono 52490. ( E ) 
T R A S P A S A S E ausencia cacharrería, fru-
tería, huevería. Bravo Murillo, 201. (2) 
A cocineras o camareras, muy acostum-
bradas a trabajar cedo pensión, siempre 
llena, poca fianza. Abada, 5. Panadería. 
(4) 
L I A N S E pitillos máquina, mano. San Ol-
mas. 13, prinoipal centro. Maftanas. (4) 
D E N T I S T A , diez meses, plazos, 
económicos. Apartado 9.042. 
precios 
( E ) 
A L O U I L O gabinete mensual caballero. So-
bre letra M. Carretas, 3. Continental, (V) 
T R A S P A S O tienda. Carrera San Jerónimo 
15; Flores. (3) 
VARI05 
MUDANZAS con camioneta especiales des-
de 15 pesetas Teléfono 32244. (D) 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapot 
reparaciones, reformas, arreglos, monta 
dor económico (Moreno). Teléfono 7599'H 
(3» 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense, en Venta de Ba-
ños Depósito para Madrid y su provin-
cia. Se¿undo Iftlguez. Almacén da Colo-
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12465. (V) 
JORDAN A. Condecoraciones, banleras, es-
padas, galones cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9 Madrid. (23) 
( l E D I A S . recompostclrtn. Casa especializa-
da en puntos corridos. Ríos Rosas, 48. 
Teléfono 10740. (10) 
R A U L E S , maletas, cajas viajantes arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
i'ONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3) 
ORAN profesora masajes, recién llepada 
América últimos adelantos. General Par 
diñas. 24-26. principal 15. Teléfono 57606 
(21) 
TODOS podéis fabricar en casa, cremas 
depilatorios, esencias, jabones, jarabes, 
loc iones, licores, polvos, remito diez fór-
mulas de cualquier especialidad, envian-
do tres pesetas sellos Correo. Fórmulas 
Rango. Avenida Plaza Toros. S. Madrid. 
(B) 
BODEOAS. fórmulas para impermeabilizar 
y quitar gusto madera a barriles, re-
mito enviando tres pesetas sellos Co-
rreo. Fórmulas Rango. Avenida Plaza 
Toros. 8, Madrid. (B) 
C R E D I T O S para construcción mejora y 
ampliación de viviendas. Cooperativa de 
la Propiedad. Sevilla. (T) 
C R E D I T O S para compra de propiedades 
agrícolas y para salvar de la usura a los 
pequeños labradores. Cooperativa de la 
Propiedad. Sevilla. (T) 
V E N T A S 
C A F E S Plnlllos, chocolates Plnllloa. Hor-
taleza. 40 ( 58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
U R O E N T I S I M O . deshago piso, comedor, 
alcoba, tresillo, alfombras, colchones, cor-
tinas, despacho, lámparas, armarlos, dor-
mitorio, saionclto japonés, consola, cua-
dros antiguos, bargueño, cacharros. Zur-
bano, 8. (3) 
G A L E R I A S Perreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
CUADROS, antigüedades, objeto» de arte, 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
ASOMBROSA llquldacjón de pieles a 0,75. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
L E ^ A para calefacción, 75 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624, (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(6) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
MAQUINAS coser escribir, máquinas vai-
nicas especiales Industrias, compra, ven-
ta, reparaciones garantizadas, precios 
económicos, talleres "Mecan". Augusto 
Flgueroa, 4. Teléfono 93673. entre Fuen-
carral-Hortaleza. (5) 
E N C O N T R A R A libros más baratos que en 
parte alguna en librería popular. Concep-
ción Arenal, 4, Madrid. Catálogo gratis. 
(V) 
D E R R I B O Caballerizas: Carpintería, puer-
tas cocheras, formas hierro, chapa gal-
vanizada, divisiones oficinas, cocina gran-
de hierro, losa piedra, encintado, otros 
materiales. (V) 
F O N O M A L E T A S desde 2S pesetas. Cam-
bios, compras. Pasaje Doré. Almoneda, 
Joaquín. (3) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. Alon-
so Cano. 60. Teléfono 35850. (T) 
CAJA Registradora National, eléctrica, 
caoba. Veintitrés bidones. 60 litros acei-
te oliva, Gonzalo Córdoba. 4, Aceitunas. 
(T) 
L I Q U I D A C I O N , Discos gramófono, com-
pletamente nuevos, mitad precio. Arenal, 
M. (6) 
EX artista, liquida ropas, libros, articulo* 
viaje, horas 4-6. General Pardiñas, 24-26, 
principal 45. (21) 
PIANO se vende. Alcalde Sálnz de Baran-
da. 16, tercero A. ( E ) 
C A R A M E L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica L a 
Jrlental. Fuencarral. 29, moderno. E n -
trada oortal. (5) 
H U E V O S . Fórmula para conservarlos sie-
te meses. Remito enviando tres pesetas 
sellos Correo, fórmulas Rango. Avenida 
Plaza Toros. 8. Madrid. (B) 
CONEJOS cestones preciosos, los mejores, 
peletería vendo. C. Bergés, Plasencla 
(Cáceres). (T) 
S E vende despacho, por piezas, en Junto. 
Hortaleza. 76. primero. (A) 
LIQUIDAMOS 200 abrigos caballero. Lega-
nltos, L (20) 
VENDO plano vertical, nuevo. Zorrilla. ¿L 
Teléfono 10055. (10) 
V E N D E S E magnifico plano, 300 pesetas. 
Galileo, 60, segundo centro derecha. (7) 
S O B E R B I A gramola, lujosísima, mueble 
alto, ocasión, regalando 12 discos Regal 
nuevos, 350 pesetas. Leganltos, 47, pri-
mero. (4) 
L I Q U I D A C I O N definitiva y sin preceden-
tes. Lanas, sedas, algodones y géneros 
de punto las realizan por espacio de bre-
ve tiempo los Almacenes Leandro Gon-
zález, Plaza del Angel, 13 y 14. No dejad 
de acudir aprovechando esta ocasión úni-
ca, (3) 
(•ALDO Kub, tres tazas 15 céntimos, 
miel Ortiz, Pieciados, 4. 
Ma-
(20) 
1 
(T) | P O M P A S F U N K B K K S , S . A . A H L N A L , 4| 
MUEBLE.' 
ORAN Bretaña. Camas y muebles. Piara 
de Santa Ana, l . (T) 
NOVIAS: Al lado de " E l ImparclaP. Du 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In 
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (241 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te 
lldos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
OPTICA 
i . R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe 
ciallzado. San Bernardo. 2. (5) 
«iRATIS. graduación vista, procedimiento-
modernos, técnico especializado. Calu 
Prado, 16. ( i n 
PRESTAMOS 
D I R I M A N T E constructor carrozas Carnn 
val, precisa socio, contribuya 700 peso 
tas, derecho Concurso. Grande, Atocha 
30, segundo. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS Philips continua y alterna, oca-
sión Aeolian, Conde Pefialver, 24. ' (V) 
SASTRERIAS 
>.\.M KEICIA Peinado, Hechura traje 44 
pesetas, reformo y vuelvo -trajea, «Alma,, 
gro, 12. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi 
cal del vello. Doctor Subirachs Montera 
51. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
MANICURA a domicilio. Teléfono 70117 
(7) 
SOMRKKKOS fieltro, ocho pesetas, refor-
mas cuatro, al momento sobre cabeza 
Fuencarral, 28 Caballero Gracia, 20. (5) 
SEÑORAS: Un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Ideal 
León, 17. (3) 
P A I c n c u L A R . deshace piso, de 4 a 6 
Montesquinza, 40, (T) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, escultura, do-
rado, Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. (T) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumarln 
regalo esencia, cupones. Arroyo, Baroul 
lio. quince, J^ij 
('(!!ftNH47:,>KSK..TlíCencla p o t a c i ó n patente 
90.«47, por • Un aparato cinematopn,ii-
mejorado para la toma de vistas" Vlz-
carelza Agencia Patentes Barquillo. 26 
' (3) 
I N G E N I E R O busca socio 18.000. exnlota 
MÍ37nUeVa lndUStrÍa mecán|ca. Teléfono 
(E) 
CUOTAS. Campamento coche 8 1/4 a 12 5 
pesetas. Razón. 74947, (¿j 
V I G I L A N C I A S reservadas discretamente 
•hechas., rapidez, economía, PreciadóS 
RADIOGRAMOLA, ocasión, cuatrocientas 
pesetas. Goya, 77, entresuelo. (3) 
E X P O S I C I O N de 500 canarios alemanes 
desde 15 pesetas y medios regalados. Ma^ 
lasaña, 18. (8) 
H O T E L moderno dos pisos, 14 habitacio-
nes garage, gallinero, lavadero, jardín, 
patio, tranvía, "Metro" Inmediato. Apar-
tado 13.002. Madrid. (C) 
ALCOBA llmonclllo bronce, completa, má-
quina escribir Underwood, 5 nueva. Dos 
mantones Manila, grandes, magnifico bor-
dado, nuevos. Apartado 3.009. (E) 
S O B E R B I O Cha) Armiño Rusia. Estola 
Martas Canadá, verdadera ganga. Apar-
lado 3.009. ( E ) 
BARATISIMO, autógena completa, taladro 
eléctrico, mármol, escariadores, terrajas, 
machos, magnetos, carburadores. Toledo. 
136. Garage. (2) 
A L F O M B R A S procedentes gran fábrica, 
últimas, baratísimas. Teléfono 17197. (2) 
COMEDOR, alcoba, cine Pathe Baby, má-
quina fotográfica, Lope Rueda, 11. (5) 
VENDO como nadie, despachos renacimien-
to, comedor roble jamugas, librerías suel-
tas, otros, sábado y domingo. Tudescos, 
3. (Santo Domingo). (5) 
V E N D E S E traje Charra, nuevo. San Ol-
mas. 13, principal centro, mañanas , (4) 
VENDO gramófono 200 piezas. Santa Isa-
bel, 41. Bascones. (4) 
COCINA mural. 6 metros largo. 5 hoga-
res. 5 hornos, 2 termosifones, armario es-
tufa, completamente nueva. Doctor Cor-
tezo, 4. Señor Rodríguez. (3) 
A L F O M B R A , 3 x 4 , terciopelo, 225, perfec-
to estado. Teléfono 50854. (T) 
VENDO librerías en perfecto estado. San-
ta Engracia. 84, entresuelo Izquierda. (T) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces, Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha. 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, §7, (2) 
s, 
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F i n del A c t a de A l g e c i r a s 
En Marruecos y en Francia venia pi-
diéndose desde hace algún tiempo la 
revisión del Acta de Algeciras. Se pre-
tendía la anulación de aquellas cláusu-
las que, por establecer la igualdad eco-
nómica en Marruecos, constituyen un 
"handicap" para la zona francesa. Se 
pedía la revisión, pero no se intentaba. 
Se discutió el asunto entre juristas y 
políticos. Los primeros estimaron que la 
fórmula colonial de nuestra época es Q] 
mandato y que la revisión del Acta de 
Algeciras, verdadero mandato intemn-
cional en favor de intereses exclusiv-
mente franceses, sería un retroceso, o 
por lo menos una pretensión que no es-
taba de acuerdo con las corrientes de 
doctrina colonial de nuestro tiempo. Los 
políticos no han creído oportuno susci-
tar una disputa internacional peligrosa 
Mientras juristas y políticos expresa-
ban sus pareceres, la realidad seguía 
instando y continuaban acumulándose 
dificultades en Marruecos. Y en este 
trance el Gobierno del Protectorado ha 
suspendido la campaña de Prensa, ha 
prescindido de la opinión de los juris-
tas y ha atendido, en parte, a la de los 
políticos. Ha desechado la idea de una 
discusión internacional y ha obrado por 
cuenta propia. En adelante, las mercan-
cías extranjeras que una comisión fran-
cesa determine abonarán a la Hacien-
da marroquí, además del impuesto ge-
neral y único que los Tratados interna-
cionales preven, otro llamado "de com-
pensación" que los franceses decretan 
e imponen. Y una de las pocas cláusu-
las del Acta de Algeciras que todavía 
quedaban en vigor puede ser ya consi-
derada como letra muerta. 
L a argumentación de los franceses 
es ésta: Todos los países organizan sus 
relaciones comerciales en términos ,de 
reciprocidad. Todos, salvo Marruecos. 
Marruecos no puede modificar sus tari-
fas aduaneras porque hay acuerdos in-
ternacionales que las declaran únicas e 
Invariables. No puede, por tanto, crear 
una industria ni una agricultura pro-
pias, no es posible una economía marro-
quí porque, en tiempos de superpro-
ducción, naciones mejor equipadas co-
locan sus productos en este territorio 
a un precio inferior al de los similares 
del país. Y esto es condenar a Marrue-
cos, "paraíso de los "dumpings", a una 
eterna Inferioridad y a una Imposibi-
lidad de desarrollo. De aquí el dahir que 
los lectores de E L D E B A T E ya conoctn. 
Tres observaciones con respecto a 
este decreto. 
L a comisión encargada de aplicar el 
nuevo Impuesto no le extenderá siem-
pre a mercancías francesas. Quedan, 
pues, abatidos o muy rebajados los 
muros aduaneros que mediaban entre 
Francia y su Protectorado. Queda, pues, 
la zona francesa incorporada al siste-
ma económico imperial francés como 
una provincia más. 
Después, este decreto merma dere-
chos de tercero. Son de esperar la re 
acción y la protesta. Pero en Francia 
se calculan y tantean muy bien esas 
reacciones. Hace unos años, al advertir-
se que trigos y harinas extranjeros po 
dían venderse en Casablanca a un pre 
ció inferior al de los trigos y harinas 
de la región, so publicó otro dahir, tan 
expeditivo y tajante como el de ahora: 
quedó prohibida la importación de toda 
clase de trigos y harinas exóticos. Pro-
testó la Cámara de Comercio inglesa. 
También la Cámara de Comercio nor-
teamericana. L a Cámara de Comercio 
Italiana se constituyó en defensora del 
régimen económico internacional, a la 
manera de Alemania antes de la guerra. 
Todo en vano. E l decreto jerifiano se ha 
v.nido cumpliendo sin consideraciones 
para nadie. Tampoco ahora cederá Fran-
cia. Son muy ambiciosos los proyectos 
nacionales que sobre Marruecos tiene; 
es muy considerable el capital francés 
en empresas marroquíes Invertido; re-
presenta mucho para Francia esta par-
te de Berbería, que es la provincia más 
valiosa de su imperio norteafricano. Si 
el apremio es extremado, Francia dará 
compensaciones en otra parte o sobre 
otra cosa. Pero no cederá en esto y se 
aplicará el dahir. 
Concierne la tercera observación a la 
zona española. Se dan en ésta las mis-
mas circunstancias que en la francesa. 
Con la agravante de que el comercio 
español representa en nuestro protec-
torado poco más del 20 por 100 del to-
tal, mientras que el francés llega en la 
zona francesa al 60 por 100. Además, 
—y esto es lo que más importa—, am-
parada y protegida la zona francesa 
por esta nueva tasa, acabará por dar 
cima a lo que pretende: a una Industria 
y a una agricultura marroquíes, a una 
economía propia. Y como, en virtud del 
Acta de Algeciras, no puede haber fron-
teras aduaneras dentro del Imperio je-
rifiano, y la zona española se halla muy 
rezagada, el Marruecos español será 
un apéndice del francés, y a él quedará 
más estrechamente vinculado fada día, 
como lo está el cliente pobre al provee-
dor más barato. 
E s inevitable: siempre venimos a pa-
rar a lo mismo. Y no porque sistemá-
ticamente nos empeñemos, sino porque 
las cosas imponen su Implacable dia-
léctica. E s nuestro tiempo de Imperio-
sas urgencias. Todo el mundo atiende 
preferentemente a la solución de pro-
blemas concretos que, por ser vitales, 
no admiten espera. Todo el mundo, me-
nos los revolucionarios españoles, que 
por aquí han venido a entretenerse en 
fantasías panlslámicas o en sentimen-
talismo judaicos. Mientras en el otro 
Marruecos, en el francés, los políticos 
se preocupan de lo que reclaman el In 
terés nacional y el bienestar de los fran-
ceses que allí viven... 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger-febrero-1933. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
R O M A N C E DE B A N D I D O S 
Hace poco tiempo (quizá un mes; no 
recuerdo la fecha) apareció en los pe-
riódicos la noticia de que en la se-
rranía de Ronda había sido muerto a 
tiros por la Guardia civil, después de 
encarnizada lucha, uno de los últimos 
ejemplares del bandolerismo andaluz: 
el bandido Francisco Plores Arrocha, 
natural de un pueblo llamado Iguale-
Ja y autor de varios horrendos crí-
menes. 
E l lector lo recuerda como yo, un 
poco vagamente, porque el vértigo de 
los acontecimientos no permite fijar un 
instante la atención en ninguno, dada 
la prisa con que unos a otros se su-
ceden. Pero el lector y yo creemos es-
tar seguros de que, efectivamente, fué 
muerto el bandido. 
Para mayor seguridad recordamos 
haber visto en loa periódicos Ilustra-
dos fotografías del suceso; una de ellas, 
Inolvidable, que representaba al cadá-
ver del bandalero atravesado sobre una 
muía, mientras loa guardias hacían un 
alto en su camino por las fragosidades 
de la Sierra para almorzar. 
Con este trágico motivo la literatu-
ra patria se enriqueciló con algunos ar-
tículos periodísticos muy documentados 
y hasta con algunas obrillas, que tra-
tan de fijar en la memoria de la hu-
manidad distraída, hechos que en la 
época agitada que vivimos acaso hu-
bieran sido pronto olvidados. 
Delante, y a mano, tengo una de esas 
obrillas, que se titula "Romance del 
bandido Florea Arrocha", en la que el 
poeta ha procurado, a puras pulsacio-
nes de lira (realizadas probablemente 
con el dedo gordo) hacer sentir a la 
multitud todo el horror de estos crí-
menes. Si no fuese defraudación de la 
propiedad intelectual, la copiaría ente-
ra de buena gana, pero no resisto a la 
tentación de copiar siquiera unas es-
trofas, que pintan el negro corazón del 
bandido. Dicen: 
"Machacan de la mujer 
la cabeza, arrancan pelo 
e Intentan cortar las piernas, 
pero les resiste el hueso. 
Hecho lo cual, por remate, 
deciden soltar los cerdos 
para que en la noche borren 
los rastros de cuatro, muertos." 
Después de leer esta horrorosa des-
cripcíóin, nuestro corazón pide a vo-
ces, con verdadera sed de justicia, que 
el asesino sea terriblemente castigado. 
Afortunadamente, pocas páginas más 
adelante se lee eü relato de su muerte. 
Y ya se queda uno tranquilo, creyéndo-
lo todo acabado, ¿no es verdad? 
Pues no es verdad. E n la "Gaceta" 
del día 7 del corriente y bajo el núme-
ro SSíi, se Inserta una requisitoria por 
la que se llama a Francisco Flórez 
Arrocha, natural de Igualeja, procesa-
do por asesinato, para que comparezca 
en término de diez días ante el Juzga-
do de Ronda, para constituirse en pri-
sión, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde. 
Esta requisitoria me deja lleno de 
curiosidad. Si el bandido, temeroso de 
ser declarado en rebeldía, escarba la 
tierra que le cubre y comparece, ¿qué 
EL PROÍECTO DE COMGIlEGflCIONES RELIGIOSAS, p - * 
H I T O 
¡El artículo 26! ¡Corregido y aumentado! 
Una alianza chinerrusa 
M a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a l a S o c i e d a d 
de N a c i o n e s en ei J a p ó n 
LONDRES, 10.—Un informe de la Le-
gación de Tokio en Shanghai, dice que 
el ex ministro chino de Negocios Ex 
tranjeros, Tchen, ha concertado una 
alianza ofensivo-defensiva entre China 
y la U. R. S. S., pero no se dará a la 
publicidad hasta después de concertado 
el acuerdo comercial ruso-norteameri 
cano. 
TOKIO, 10.—El Gobierno se ha reuni-
do para examinar la contestación japo-
nesa a la gestión del Comité de los 19, 
pidiendo que el Japón conteste categó-
ricamente a la pregunta de si acepta 
sin reservas la declaración de que el 
régimen del Manchukuo no es una so-
lución del problema. 
Parece que el Gobierno nipón no quie-
re renunciar a su actitud en este asunto 
La gestión de la Socied-ad de Nacio-
nes ha suscitado vivas protestas en la 
opinión japonesa. 
El Gobierno ha enviado instrucciones 
a su delegación en Ginebra, en el sen 
tido de guardar la mayor reserva en 
espera de nuevas Instrucciones. 
B a r c o s i t a l i a n o s p a r a R u s i a 
ROMA, 10.—Ayer se ha puesto la qui-
lla de dos barcos de 100 metros de lar-
go, en los astilleros de Sestri, por cuen-
ta de la U. R. S. S. 
L a a m e n a z a a L i n d b e r g h 
TRENTON ( E E . UU.), 10.—El coro-
nel Schwarzkopf, jefe de la Policía de 
Nueva Jersey, ha afirmado que la ten-
tativa de chantage contra el coronel 
Lindberg no tiene nada que ver con el 
asesinato de su primer hijo. 
efecto producirá? Y sí para no compa-
recer alega como disculpa o pretexto 
la clrcunstancda de hadlarse difunto, 
¿se considerará razón admisible y bas-
tante? 
Pero, ¿y si no es verdad que ha 
muerto, ya que la "Gaceta" debe de 
estar más enterada que nadie ? Enton-
ces hay que reconocer que los periódi-
cos que dieron la noticia y los ilustra-
dos que, además, publicaron fotogra-
fías del suceso, nos han engañado. Y 
el autor del romanoillo de bandoleros..., 
¡ah!, ese habrá hecho una plancha for-
midable. 
Tirso MEDINA 
Postal militar 
E n la pasada guerra mundial, y en 
las llanuras de Picardía y de la Cham-
paña, surgió una máquina monstruosa: 
el tanque. Y, ¡naturalmente!, aunque en 
España, país montañoso casi en su to-
talidad, no pueden tener aplicación esas 
máquinas sino en las llanuras castella-
nas, decidimos adquirir unos cuantos 
tanques, por si los franceses, los portu-
gueses o los Ingleses llegaban al cora-
zón de Castilla... Así apisonaríamos a 
los audaces invasores. Y desde enton-
ces Francia, Inglaterra y Portugal, que 
ya habían pensado en conquistarnos, 
asustadicas, han desistido de sus malé-
volos propósitos. ¡Por si las moscas! 
Los hambres, como los ríos, buscan el 
fondo de los valles para avanzar en su 
camino, y si Aníbal y Napoleón cruza-
ron los Alpes con nieve, bien puede ase-
gurarse que hoy, que da la picara ca-
sualidad que existen aviones de bombar-
deo, no se aventurará por esos ni por 
otros pasos nevados ningún ejército que 
merezca el nombre de tal. Si cuatro sol-
dados y un cabo, provistos de skíes, 
dan en patinar y en hacer cabriolas por 
los Pirineos Centrales, y aquellos auda-
ces descienden a la llanura, en el peca-
do de sus títeres llevarán la peniten-
cia, que con los mismos skies (con los 
que cargarán a la espalda una vez que 
hayan descendido del monte al llano) se 
les podrá dar una buena mano de azo-
tes. 
¿Pero no tienen otras naciones uni-
dades de esquiadores? (¿Se dice así, 
señores académicos de la Lengua?) ¿Y 
por qué nosotros, que copiamos el co-
rreaje, el uniforme, el tanque, el cas-
co..., no habíamos de copiar también 
esas unidades alpinas, aunque los Piri-
neos ni el Guadarrama no sean los Al-
pes, y aunque, en puridad de verdad, ni 
allí ni aquí sirvan para gran cosa las 
tales unidades ? 
A la vista tengo una fotografía, en la 
aue veo que, gracias a las nevadas abun 
dantes de los pasados días, nuestros es 
quiadores militares han podido (¡sabe 
Dios con cuánto trabajo!) encontrar en 
la Sierra un lugar a propósito para lu-
cir sus habilidades. 
Decídanse, pues, los franceses a in-
vadirnos en invierno (aún asi no sé si 
podremos emplear los skíes) que ya 
verán lo que es bueno. En las escuelas 
se predicarán quizá ideas disolventes; 
puede que no tengamos aparatos sufi-
cientes de puntería para las baterías 
antiaéreas; posible es que carezcamos 
de muchos elementos indispensables pa-
ra la guerra, ¡pero como tenemos skíes 
y tanques! ¡España está salvada! ¡Loa-
do sea Dios! 
Armando G U E R R A 
m r n R « m m m w r* *> r* t 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 91090. 91092 , 91093 . 
91094. tM095 V 91096 
Hitler inauguró ayer la campaña electoral 
El ataque debe dirigirse contra el marxismo, que ha 
destrozado al pueblo alemán. Nuestra tarea debe ser 
devolver al pueblo la fe en Dios y construir la nación 
sobre el campesino y el obrero 
H a b l ó en el P a l a c i o de D e p o r t e s de B e r l í n , a n t e 20 .000 p e r s o n a s 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 10. — E l Palacio de los 
Sports es tan grande, que bajo su cú' 
pula corren apostadas las "motos" y 
disputan sus carreras esos "autos" mo-
vidos por el corazón, que son las bici-
cletas. Esta noche, a las ocho, el anfi-
teatro cubierto ya estaba lleno. En su 
pista, queriendo destacarse entre las 
filas Innumerables, se contaba lo más 
selecto de la alta burocracia, del mundo 
diplomático y del Ejército. Escondido 
éste en la modestia de sus trajes civi-
les. Arriba, en un sitio escogido, adon-
de no llegaba la voz del orador, estába-
mos alojados los periodistas. Escogido 
sabiamente, porque éstas no son fies-
tas para oír y copiar, sino para ver y 
contar. Siento que mi pluma andaluza 
haya perdido el fuego de la hipérbole. 
Sin ella yo no puedo pintar lo que son 
20.000 espectadores con entradas de 
hasta cinco marcos que entonan un 
himno de lucha y de pronto enmudecen 
porque allá, al extremo de la pista, 
surge la gloria de cien banderas desfi-
lando de a dos entre las selvas de bra-
zos tensos con el saludo que enseñara 
Italia. NI es posible narrar, sin la gra-
cia de la exageración, lo que eran los 
aplausos y los vítores cuando Hitler, 
como siempre, con su camisa morena, 
la cabeza al aire y el gesto afectado 
en su seriedad, subía a la tribuna o 
terminaba un párrafo. Hoy ha querido 
cubrir la prudencia de sus palabras cor. 
la eficacia de un mimetismo y dorar la 
cautela de sus promesas con el fuego 
de su proceder. Espectáculo, que no dis-
curso; entusiasmo de un pueblo, que no 
transcendencia de una declaración, ei 
lo que esta noche se ha ofrecido al es-
pectador. Del recuerdo de su carrera y 
de los postulados a realizar por su Go-
bierno que formaron toda su oración, 
sólo puede deducirse, como dijo al pre-
sentarlo Goebels, que era un trabajador, 
y un trabajador seguirá siendo. 
Y en los carteles que decoraban el 
anfiteatro estaba la lucha sin cuartel 
contra el marxismo; en sus palabras 
late el gran sentido social de sus pro-
pósitos diametralmente incompatibles 
con el conservadurismo de sus aliados 
en el Gobierno. Los nacionalistas han 
de Irse, pues, preparando para luchar 
o para marcharse. 
Frente a la grandiosidad sin conse-
cuencias de Berlín surge hoy la tras-
cendencia sin aparato de Ginebra. Allí 
parece que Paul Boncour Insiste en el 
propósito francés de divagaciones aca-
démicas sobre el desarme, mientras que 
a Alemania se le sigue sujetando al 
Título V de Versalles. Y que el reco-
nocimiento por las grandes potencias 
de la Igualdad en los armamentos son 
una promesa sobre el supuesto de las 
garantías. A esto responde unánime-
mente la Prensa y la opinión alemanas 
que la promesa fué en firme, que se ha 
de adoptar ya en Ginebra y que si no 
hay acuerdo, ellos olvidan el Título V 
de Versalles, actuando como actúa el 
Cuerpo libre. De que lo van a cumplir 
no puede dudarse. Dígaselo si no el es-
tablecimiento del Subsecretarlado para 
la Aviación hecho al día siguiente de 
jurar este Gobierno. — Bermúdez CA-
ÑETE. 
El discurso de Hitler 
ÑAUEN, 10.-—En el Palacio de De-
portes de Berlín, ante 20.000 personas, 
Hitler ha empezado hoy la campaña 
electoral con un gran discurso, cuyos 
primeros párrafos estuvieron dedicados 
a explicar los orígenes del movimiento 
racista que ahora dijo entra en su se-
gunda fase. 
El orador dijo que él se diferenciaba 
de muchos millones de alemanes, en que 
no vló sólo que la revolución de 19U 
era un crimen, sino el remedio a los da-
ños causados aprendiendo las leccione^ 
de la historia. De ese modo encontró 
Hitler "su camino". 
La meta suprema del racismo es unir 
al pueblo alemán, y por consiguiente, el 
ataque más fuerte debe dirigirse contra 
la lucha de clases. Bl marxismo signi-
fica la desintegración de la nación, y 
por consiguiente, la traición a las cía 
ses trabajadoras y a los agricultores, y 
sobre todo a las clases medias empobre 
cidas. 
A los que preguntan cuál es el prô  
grama del racismo, contesta Hitler que 
durante los años pasados hubiera sido 
posible restaurar la nación alemana con 
unos pocos puntos concretos de pro-
grama, pero ahora hay que construir 
de nuevo desde los cimientos del edlfi 
cío. Y yo digo tengo que empezar sen-
tando el principio de que no hay que 
mentir ni burlar al pueblo. Bl racismo 
se ha negado siempre a dirigirse al 
pueblo con promesas baratas. 
La resurrección del pueblo debe ve-
nir del pueblo mismo. No hay que es-
perarla caWa del cielo, sino conseguirla 
por la voluntad decidida de la nación. 
No pongáis fe ninguna en la ayuda 
del extranjero. 
Trabajaremos conforme a las leyes 
de la vida, que son constantes. No con-
forme a las leyes de la lucha de clases, 
sino conforme a las lecciones de la his-
toria. 
Los cimientos de la nación deben ser 
el pueblo en carne y hueso y el genio 
de la raza. No viviremos para ideas y 
teorías, ni para fantasmales programas 
de partido, sino para la nación alema-
na. En este punto aludió a la paz, di-
ciendo que requería la existencia de 
naciones fuertes, capaces de protegerla. 
Las causas de la decadencia han de 
ser suprimidas radicalmente con la 
ayuda de Dios Todopoderoso. Nunca 
aceptaré un compromiso en la lucha que 
debe resumirse en esta frase: E l mar-
xismo contra el pueblo alemán. Nues-
tra gran tarea debe ser devolver al 
pueblo la fe en Dios y construir la na-
ción sobre los dos pilares del campesi-
no alemán y el obrero alemán. Todo 
lo grande ha de salir de la grandeza 
Individual. 
Finalmente, es preciso restablecer la 
pureza en la vida del pueblo, en la ad-
ministración, en la cultura, en el pen-
sar, en el arte, en la música. Hay que 
inculcar el respeto a las tradiciones del 
pasado, a los grandes hombres de la 
historia y hacer penetrar a la juven-
tud en el espléndido reino del pasado. 
Los muertos deben levantarse ante los 
jóvenes como una advertencia perenne 
Terminó con un párrafo grandilocuen-
te, diciendo que cualquiera que fuese 
el veredicto de la nación alemana, ellos 
continuarían su camino para evitar que 
Alemania pereciese. Delante de nos-
otros están los espíritus de los que mu-
rieron. Dentro de cuatro años, el pue-
blo alemán debe juzgar nuestra obra, 
que no emprendemos por afán de lucro 
o de gloria personal. 
Diario comunista, suspendido 
ÑAUEN, 10.—Ha sido suspendido el 
órgano del partido del Centro en Ol-
demburgo. 
E l m a r i n v a d e u n a c i u d a d 
SAN JUAN D E TERRANOVA, 10.-
E l mar ha Invadido en olas enormes la 
aldea de pescadores de Sandy Polnt. Sus 
450 habitantes se han visto obligados a 
buscar refugio en los tejados de sus 
casas. 
Las aguas han producido grandes da-
ños, y numerosas cabezas de ganado han 
perecido ahogadas. No hay que lamen-
tar víctimas. 
A r d e u n d e p ó s i t o d e t r i g o 
e n C h i c a g o 
CHICAGO, 10.—<Se ha declarado un 
violentísimo Incendio en un depósito de 
cereales. 
E l fuego ha d e s t r u i d o 1.630.000 
"bushels" de grano. 
Para combatir el fuego trabajaron te-
nazmente trescientos bomberos, pero sus 
esfuerzos se vieron dificultados por el 
intenso frío reinante, que producía la 
congelación del agua.—Associated Press. 
El "eon" de Babel 
¡Perdón, maestro d'Ors, si este pobre 
universitario se ha atrevido a penetrar 
un curso de Historia de España en 
vuestra genial teoría de las constantes, 
con la cual queréis anular el sortilegio 
mágico del Tiempo! Porque al Ir des-
arrollando conferencias se ha convencido 
de que todo el drama hispánico puede 
explicarse como una lucha entre el 
"eon" de Roma, la magnifica y fecunda 
unidad, y el "eon" de Babel, la disper-
sión funesta, germen de la muerte por. 
que la muerte no es al cabo otra cosa 
que disgregación. 
Nada tan apaslonador como seguir 
a la vista de un manual de Historia 
las incidencias de esta lucha. ¡Cuáií 
poderoso es el "eon" de Babel en esta 
torturada Híspanla, y cuán heroica es 
en ella la pelea de los caballeros de la 
Unidad! Apenas las naves fenicias o 
griegas visitan nuestros puertos y ya 
los perlplos de los viajeros nos hablan 
de tribus Innumerables, de nombres 
bárbaros y difíciles, en guerra unas con 
otras y diestrísimaa en ese sistema de 
combatir, la "guerrilla", que no es sino 
la estrategia de la astucia y de la sor-
presa. La unidad viene esta primera vez 
impuesta desde fuera, cuando sobre 
esta Innumerable y caótica maraña de 
pueblos tiende Roma su rasero Impe-
rial. Y. caso bien notable, solamente 
cuando la Península se engarza al Im-
perio, que comprendía entonces el mun-
do civilizado, comienza a significar algo 
este nombre: Híspanla. Y su suelo se 
cubre de circos y de anfiteatros, de vías 
sobre las que cabalgan los arcos triun-
fales, y sobre el cauce bullicioso de 
nuestros ríos se tienden las serenas 
arcadas de los puentes. No ya sola-
mente en los vergeles de levante y de 
la Bétíca, pero hasta en las más áridas 
y pedregosas parameras hay vestigios 
de villas romanas, de mosaicos, de es-
tatuas y de inscripciones. L a España 
multiforme de los mil nombres bárba-
ros es la que da al mundo, bajo el sig-
no del Imperio, un Séneca y un Lucano, 
un Marcial, un Trajano y un Teodosio. 
E n los siglos medios hay dos Espa-
ñas que luchan entre si, pero en cada 
una de ellas mantienen una guerra mu-
cho más terrible las constantes de la 
unidad y de la dispersión. Sobre el frac-
cionamiento anárquico de las tribus ára-
bes, sirias o africanas, establecen los 
Omeyas su Córdoba, "decoro del mun-
do", con sus escuelas de filosofía y sus 
bibliotecas, con sus mezquitas y alcá-
zares maravillosos. Sobre la dispersión 
de los Taifas, los sultanes almorávides 
y almohades crean la Sevilla de los ga-
llardos minaretes y de los jardines In-
comparables. En la otra España, la 
misma lucha, en que los actores son, 
por una parte, nobles o concejos turbu-
lentos y por la otra un Sancho el Ma-
yor, un Alfonso VII , un Pedro IV de 
Aragón, un don Alvaro de Luna. Los 
Reyes de Castilla, de Aragón, de Por-
tugal y Navarra, los condes de Barce-
lona, al traer a España a los monjes de 
Cluny y del Cister, al implantar en ella 
el ritual romano, al levantar monaste-
rios y catedrales en el orden que ha-
bía de llamarse "románico", agregan los 
reinos españoles a otro nuevo y mag-
nífico Imperio, que tenia también por 
cabeza a Roma y que se llamaba "la 
Cristiandad". 
Fernando e Isabel dan a la mayor 
parte de la Península la constitución 
impuesta por la Geografía y por la His-
toria: la variedad subordinada a la uni-
dad. España, con Carlos V, con los Fe-
Upes, aguanta la pesadumbre del más 
vasto Imperio que el mundo ha conoci-
do "desde Adán, su universal señor". 
Y el "eon" de Roma, siempre fecundo, 
da en ella frutos como el descubrimien-
to de las rutas oceánicas, la cultura ex-
tendida por todo un mundo, los teólo-
gos de Trente, las Leyes de Indias, la 
prosa de Fray Luis de León y de Cer-
vantes, el teatro de Lope y de Calde-
rón. ¡Terrible pecado de dispersión el 
de 1640! 
En el siglo XIX, que en España no 
ha terminado todavía, la constante de 
la dispersión se advierte bien clara; pe-
ro no es fácil determinar quién repre-
senta el "eon" de la Unidad, pues no 
nos parecen sus genulnos defensores 
los generales y los gobernantes, conspi-
radores de ayer y dictadores de hoy. Su 
signo hemos de buscarlo en un grupo 
de hombres, poco numerosos, y de es-
casa eficacia política, que querían po-
ner a la España de las guerrillas y los 
pronunciamientos a la vez de acuerdo 
con su tradición y con el ritmo de Eu-
ropa: un Balmes, un Donoso, un Vllu-
ma, un Bravo Murlllo, caballeros, siem-
pre derrotados, de una Patria mejor. Y 
a nosotros mismos, en nuestros días, 
nos ha sido dado entrever la posibili-
dad de una grande España, bajo el sig-
no de la unidad y el hundimiento de to-
da humana esperanza, caídos, al fin, 
bajo la constante de la dispersión. 
E l marqués de LOZOYA 
Fol let ín de E L D E B A T E 8 7 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
te y mi vida, ¿por qué has dejado que transcurra un 
año sin que volviéramos a vernos? A mi me ha sido 
Imposible comprender esta conducta tuya, aunque lo 
he intentado muchas veces. ¿Quieres explicármela? 
¡Eso me faltaba! — exclamó el señor de Banne-
rel con honda amargura, al parecer sincera—. ¿Es 
que me vas a acusar de lo que ha sido mi desgra-
cia, precisamente? Por lo visto Ignoras las dificulta-
des que tiene que vencer un hombre como yo, de 
mis condiciones y en mis circunstancias, un hombre 
que necesita vivir de su trabajo. 
Las ignoraba, efectivamente — respondió María 
Magdalena con voz ensoñadora—, pero he aprendido 
a conocerlas. 
—Escúchame—dijo el joven arquitecto—, y no te 
niegues a complacerme. No me fuerces, te lo supli-
co con el mayor encarecimiento, a vivir, aunque sea 
con el pensamiento, con la memoria, los meses que 
acabamos de pasar. No; que este lapso de tiempo 
no exista para nosotros. Hagámonos la cuenta de que 
nos vimos ayer, de que fué ayer cuando nos despe-
dimos a la puerta del salón de tus tfos los señores 
d Hcroux y de que hemos vuelto a encontrarnos 
hoy. Suprimamos, borremos el intervalo; olvidemos los 
días transcurridos desde aquel momento al instante 
actual. 
—Yo bien quisiera hacerlo, Intentarlo por lo me-
nos—replicó la señorita de Davlgnan—, pero hay una 
cosa que no lograríamos por mucho que nos lo pro-
pusiéramos. 
—¿ Cuál ? 
—Si, Max. E s fácil decir suprimamos el tiempo, ol-
vidémoslo... Pero ¿qué hacer para borrar la obra que 
ese tiempo ha realizado en nosotros mismos? 
—Nada más sencillo, sin embargo—respondió Im-
petuosamente el señor de Bannerel—. Hagamos que 
el día de hoy sea una continuación de aquel ayer tan 
lejano; ratifiquemos nuestros propósitos de entonces, 
cumplamos el compromiso que entonces contrajimos... 
En una palabra, dispongámonos a realizar nuestra 
unión, aquella unión con que soñábamos. 
Y como advirtiera que María Magdalena vacilaba, 
añadió, acentuando aún más el tono supllcatlvo en 
que hablaba: 
—Pero ahora mismo, si perder tiempo. Hemos espe-
rado demasiado; no quiero más plazos ni nuevas in-
certidumbres. E s preciso que antes de que nos sepa-
remos me des palabra de que aceptas mi amor y de 
que estás decidida a ser mi mujer, a llevar mi ape-
llido. Es preciso, María Magdalena; no te dejaré mar-
char, no consentiré que des un paso para alejarte de 
¡ mí sin haber obtenido de tus labios una promesa Irre-
I vocable, una promesa formal que ningún aconteci-
miento ni ninguna Influencia pueda romper... 
_No—respondió con firmeza la señorita de Davig-
nan—. Ahora soy yo la que te ruega que no te mues-
tres tan impaciente, que no trates de imponerme pla-
zos perentorios; en el transcurso de estos meses, que 
quisieras que no hubiesen existido, he soportado mu-
chas pruebas que todavía pesan sobre mi espíritu, y 
tengo absoluta necesidad de reponerme, de reflexionar. 
Después, nuestra fortuna, nuestra situación económica, 
tanto por tu parte como por la mía... 
Max de Bannerel la interrumpió de nuevo para Im-
pedir que continuara hablando, pero esta vez lo hizo 
con gesto y con acento casi coléricos. 
—Excusas hablar de una cosa a la que no he de 
prestar oídos—dijo resueltamente—; no quiero escu-
char de tu boca otra palabra que la que imploro de 
ti, la que terminarás, al fin, por pronunciar. Es el ju-
ramento de que serás mi espesa lo que necesito arran-
carte. ¿A qué esperas, María Magdalena? 
.Pasóse una mano por la frente, miróla con ojos en 
los que la pasión encendía luz de fiebre, y con acento 
! que era a la vez desesperado e Infinitamente tierno, 
I añadió: 
i —Me has necho sufrir mucho, te lo repito, y tú no 
i has sufrido menos, aunque te lo calles. Nuestras penas 
y nuestras ansias deben terminar. Y puesto que te 
¡digo que te amo y que serás dichosa conmigo, ¿qué 
más te hace falta? 
Cierto; la revancha completa, triunfante, que acaba-
ba de obtener, hacia dichosa a María Magdalena, la 
hacia plenamente feliz y por anticipado. Viendo ante 
ella a Max de Bannerel, enamorado como nunca lo vie-
ra, arrepentido, subyugado, la señorita de Davlgnan se 
preguntaba también: ¿Qué más me hace falta, qué otra 
cosa necesito? 
El joven arquitecto no podía hacer otra cosa. Repa-
raba sua faltas volviendo a buscarla, volviendo a su 
amor como ella había esperado; y por si no fuera bas-
tante, imploraba con una insistencia suplicante y des-
garradora que no había tenido nunca para la rica pu-' 
pila y presunta heredera de los Heroux. ¿Es que no 
estaba claro el desinterés del amor que le inspiraba? 
¿Podía exigirle más? 
Y, sin embargo, María Magdalena no acertaba a de-
finir ni a explicarse la razón de aquella misteriosa re-
sistencia de su corazón y de su voluntad, que retenía 
en sus labios la palabra esperada por Max de Ban-
nerel, el consentimiento inmediato y definitivo que Je 
pedía. f-
—Sin que yo haya hecho nada en este sentido, pero 
sin que me haya sido posible evitarlo—dijo al fin la 
señorita Davignan pensativamente—, es lo cierto que 
se ha operado en mi un cambio radical. 
Max, que al escuchar esta declaración se había pues-
to Intensamente pálido, Inquirió tímidamente: 
—¿En tus sentimientos, tal vez? 
—No me atreverla a responder afirmativamente, pe-
ro desde luego y de una manera principal, en el con-
cepto de la vida. 
—¡Ah! 
—SI, yo no creo ahora, como creí en alguna ocasión, 
que se deba vivir únicamente para lo que tú llamas el 
bienestar, el goce. En la vida hay otra cosa que yo 
busco actualmente y que tú no has encontrado. 
Y María Magdalena, decidida a poner término a una 
escena que habla durado con exceso, le repitió a Max 
que le estaba sincera y profundamente reconocida, pe-
ro que necesitaba algún tiempo para reflexionar... Y le 
hizo ver que habla llegado el momento de despedirse, 
porque necesitaba regresar a la granja, donde la es-
tarían esperando. f 
L a señorita de Davignan dió un paso; Max de Ban-
nerel hizo un ademán como para retenerla, pero una pe-
queña canoa que acababa de dibujarse en 9quel momento 
sobre las aguas, se aproximaba a la orilla con una ve-
locidad inconcebible, y el joven arquitecto, decepcio-
nado abatido, inclinó la cabeza, como si después de 
haber esperado más de un año, le pareciera excesivo 
y fatal el plazo de un día. 
X V 
C a r a a l a m u e r t e 
Juana Manaegur habla emprendido el regreso al cas-
tillo de Ramathuelle antes de que terminara el festival 
náutico; los ramos de flores, amontonados en crecido 
número en el fondo de la canoa, atestiguaban que .ha-
bla recibido flores en cantidad más que suficiente para 
tomar parte activa en la empeñada batalla; pero de-
mostraban, a la vez. que la desdeñosa mujercita oo 
habla tenido a bien servirse de las fragantes municio-
nes de que la habían aprovisionado con verdadera pro-
digalidad sus adversarios. 
La intrépida castellana, que habla puesto proa a Ra-
mathuelle, imprimió una mayor velocidad a su embar-
cación al divisar, desde lejos, a dos personas que con-
versaban junto a la orilla, y en una de las cuales cre-
yó reconocer a María Magdalena. 
Pero como viera que los jóvenes se separaban, ie 
encogió de hombros con Indiferencia, y soltando los 
remos dejó que la canoa continuara navegando a la 
deriva en dirección a la escollera. Las obras de cons-
trucción del dique hablan terminado ya en la parte 
más difícil y peligrosa; los escasos obreros que se-
guían trabajando en los que se podría llamar los de-
talles, habían obtenido permiso para asistir a la fiesta 
que se celebraba en el puerto, y sólo había quedado en su 
puesto un viejo vigilante, que con un gesto aburrido se 
paseaba, las manos a la espalda, por encima de la mola 
de piedra y ladrUlo, 
(Continuará.) 
